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GEORGIUS SIRIMIENSIS
EPISTO LA DE PERDICIONE 
REGNI HUNGARORUM
Pr.
Ego G eorgius Sirim iensis capellanus Ludovici regis et Ioan- i 
nis in regione B udensi plus quam viginti annis residenciam  ha­
bui. N unc quidem  intendo aliquam epistolam  exarare de perdi- 
cione regni Hungarorum secundum posse meo. Ergo intende in 2 
adiutorium  meum cum gracia, D eus altissim e, ad intellectum in- 
tencionis mei ad aliquam istoriam precipue de princibus ac de 
prelatis Hungarorum, per qua dulcis patria me genuerat, de qua 
die noctuque lamentabor, quoniam ab infancia mea sepe interdum  
divinabam  perdicionem  patrie mei predicti coram regibus et prin­
cibus, demum inter nobiles et ignobiles. Eciam me delirum agi- 3 
tabant sim ul coetaneis m eis vaticinibus, de quibus post hec infra 
scripturis intelliget vestra dileccio etcet.
1. c a p i t u l u m .  Anno D. 1484. tempore regis Mathie. Et 1 
habebat fratrem unum, id est, awnculum nomine Michaelem Zi- 
lagi. Iste vir erat strennuus et duos germanos, videlicet, M a-  ^
thiam et Ladislaum Hunyad, qui erant filii Ioannis waywode de 
Hunad. Et cum matre eorum frater nominabatur Michael Scilagi. 2 
Et tenebat fam osissim am  arcem Nandoralbam. Et iuvenem tenebat 
Mathiam Corvinum rex Bohemorum in arce Praga. Et rex eodem  
tempore quidam Ladislaus Alemanorum genere tenebat guberna­
culum regnum Hungarie.
Qui palatinus N icolaus de Zerem Wilak constituebat eum in 3 
regem predictum Ladislaum cum suis partibus. Iste Ladislaus ha­
bebat unum fratrem Alemanum nomine Cyllingh ispan et ductus 
erat in sim ul cum eo ad Hungariam. Iste N icolaus palatinus in 4 
una congregacione Hungari elegerunt in banatum officilem ad Nan­
doralbam arcem, ut fideliter ageret contra Izmaeliticos, et iuxta so ­
cium Ladislaum Hunyad, quod iam invicem gubernarent arcem  
predictam Nandoralbam. Sed palatinus Nicolaus nequaquam vole- 5 
bat Ladislaum Huniad. Michael Scilagi erat astutus et strenuus, ne 
penitus foret solus iste Cyllingh ispan possidere arcem nobilissi­
mam, quia metuebant a Germanis et ab Agarena gente. Michael qui­
dem discesserat ad domum Transilwaniam.
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C a p i t u l u m  2.  Q u o m o d o  d i s s e n s s i o n e m  h a b u - i  
e r u n t  i n t e r  s e  m a g n a m  a d  m o r t e  m.  Quam quam prius 
M ich ael S cila g i germ anum  suum Ladislaum  in arce Alba valde 
con su lebat et anim abat, studiose ageret et vigilaret ac sobrius es­
set, ut ne esset delusus. Et fam osissim os fortes milites Hungaros 2 
S citico s segregaverat ad arcem ianue Nandoralbe, intus et exlra ad - 
d u as portas collocaverat m ilites et quilibet pollicitus cum iura- 
m ento foret fidelis. Cyllingh ispan Alem anus cum que vidisset Hun- 3 
g a ro s, qu od  prim i essent et ipse cum com itiva sua esset summa, 
in m ense Iulii in die M artis in palacio versus Hungariam, ubi in­
terdum  sepe solebat prandium  et cenam „az vizw arfelw ", in se 
elbu su la, quod non im peraret H ungaris et elavem ianue non rege­
ret. In se decrevit, quod Ladislaum  Hunyad interficeret. Fecit in- 4 
vitare predictum  Ladislaum  ad palacium  ad aliqua verba. Cum 
spatario suo ivit ad eum et m ox protulit unum taxillum ad lu­
dendum . In ludo sepissim e Ladislaus H ungarus Alemanum pre- 
valeb at in ludo. M ox inflatus fuit Cyllingh ispan in stom aco suo 5 
superbie. Et erat vir fortis m agnus in statura sua. Et ostium pa­
lacium  erat nim is repagulatum  nec extra nec intro quilibet potuit 
in gredere et egredere. M ox A lem anus ew aginavit biccellum suum 
rotundum  m ore G erm anorum . Fortiter cum totis viribus suis Ale- e 
m anus persequebatur in palacio de angulo ad angulum istum La­
d islaum  H ungarum . Et una statua erat in medio palacii de ligno 
fabricata . Iam am bo illam  circum  currebant, quilibet pro se in de­
fen sion em  habebat et illam  statuam cum biccello  wlnerata erat. 
T an d em  L a d islau s V aydafia  iam desistebat, quoniam  biccellus ip- 7 
siu s b rev is et sepissim e pro defensione sua capitis contra Germ a­
num  in acuta  erat, id est, chorba w ala. Postea una mensa erat de 
lign o  fabricata. Ladislaus W ayd afia  veluti clipeum  obposito pone­
b at pro defen sio  capitis sui. Et vid i statuam et mensam wlnera- s 
tam . Postrem um  parvulus audiebat extra ante ostium, quod do­
m in u s su u s Lad islau s W aydafia  iam deum  clam abat in adiuto- 
rium  suum . M ox p arvulus L adisla i fugit ad interianuas satrapis.
Et erat centurio nom ine N agh Sim on H ungarus. Sitote, dixit par- 9 
v u lu s, q u ia  statim  dom inum  interficiet C ylin gh  span. Iam est una 
hora, qu od  pu gillum  habent inter se. A udientes m illites H unga­
rorum  statim  ad ostium  occurrerunt. Interim non potuerunt in­
trare. Statim  trabem  velociter portantes et hostium dificile intro 
truderunt. Et illico  capientes G erm anum  per timpum a tergore ip- 10 
siu s  cap u t am putaverun t. Et san gu is in palacio super pavimentum 
fluxerat. Et in hodiernum  diem  san gu is in signo est, quod ego 
v id i G eo rg iu s  p osth ac  per m ultos annos. Et caput per fenestram n 
d e  p a la c io  v ersu s H ungariam  iecerunt ad Vizw ar. Hoc erat in 
m en se A u g u sti d ie  M artis. Et clentos suos Alem ani quos inter­
em erunt m aturos, idon eos quidem  pepercerunt et sic.
Ca pit u l u m  3. s
C a p i t u l u m  t e r c i u m .  Q u o m o d o  L a d i s l a u s  W a i - i  
d a f i a  r u r s u m  e t  c a p i t e  p r i v a t u s  e r a t  e t c e t .  A ud i­
vit rex Ladislaus G erm anus Bude, quod frater ipsius male finvisset 
vitam horrende. M ox, quantum potuit, excercitum  m ovit et celeri­
ter infra N andoralbam  concursum  habet. Sed antequam precedebat 2 
M ichael S cilagi fratrem suum in N andoralba Ladislaum  Hunad cum 
m agno exercitu et regem Ladislaum  Germ anum  non permiserunt 
ad arcem N andoralbam , quia propter mortem fratrem suum regis 
metuebant. Rex spopondit, quod de morte fratri sui nullam vin- 3 
dictam haberet. Et regem  miserunt ad arcem et caput cum cor­
pore rex condidit honorifice idem in civitate N andoralba apud m o­
nachos sancti Francisci.
P o st hec consilium  inierunt Hungari m agnates, quod regem  * 
deberent interficere. Rex audiens hoc tremuit, iuramentum fecit su­
per crucem , quod nunquam  recordaretur de morte fratris sui. V i­
derunt m agnates H ungarorum , quod liberi arbitrio rex fidem  suam 
proposuisset. C onfidebant ei. M ichael S cilagi nullo m odo consen- 6 
ciebat regi, sed pocius germ ano suo Ladislao, ut interficiam us re­
gem , quia mortem pro morte perpessus eris. D ixit Ladislaus Hu­
nyad aw nculo s u o : E go credo in fide ipsius, quod non recorde­
tur de morte fratris sui. Rex Ladislaus G erm anus suplicavit La- e 
dislao H unyad, ut cum fratre suo exploraret in v ia  ad Budam . 
P rebuit sensum  Ladislaus cum fratre suo. Cum que iter aripuissent, 
ad Zalonkem en dixit M ichael S cila g i Ladislao g e rm a n o : M ihi non 
bene constat neque videtur, ut tu sequeris regem ad Budam . Ett- 7 
enim te, germ ane, valde tim eo. Sed interficiam us regem , quoniam  
tu non ew ad ebis mortem. Interdixit vadum  per D anubium  flui. Rex 
trem efactus est illico, fecit extra portare ew charistiam , secundario 
iuramentum fecit. Et perm iserunt regem  citra D anubium  rem igare 
ad arcem Tituliensem  in monte. Rex non multum pausavit, sed s 
per cam pum  latum celeriter currens venit ad Zeghed. Ibi rex per­
noctavit. M ane concilium  fecerat rex coram  iu dicibus et senioribus, 
quod de morte fratris sui non_ recordaretur. Posthac venerunt ad 
opidum  Kechkem et.
Q uidem  intervallo tem poris eodem  tem pore erat m agnus do- 9 
m inus N icolaus w a yw o d a  de Zerem  U illak et erat palatinus regni 
H ungarie. Q uod audisset tam horribilem  rumorem inter regem  et 
inter M ichaelem  Z ila gy , m ox cum caterva sua super D anubium  
rem igasset versus B udam  qu asi clam  et festinanter. Q uam obrem  10 
regem  Ladislaum  ip se creaverant cum  su is paribu s et tenebat cum  
rege firm iter, sed cum  M ichaele Z ila g i sem per disturbium  habe­
bant invicem .
Q u od sen sisset M ichael Z ila g i esse  residentem  iam p alati- u  
num B ude, trem uit valde. D ix it germ ano L ad islao: P alatin us re­
sidens iam B ude, tim eo te, q u ia  valde est contra nos. Ideo b o ­
num est interficere regem , quoniam  palatin us iudicat, non rex. 
Q u od hoc sensisset, in op id u lo  Kechkem et fecit 3 iario ew caristi- 12
1*
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iUn do ecclesia  extra portare, rursum iuramentum, <|Uod ile mor~ 
te fratris sui inmomor loret. Ladislaus credidit, Michael Zilagi non, 
quia valde astutus erat, Ipso Mioliaol prcdictus versit se eum c a ­
terva sua ad V elagosw ar do opidttlo Kechkemet, Ladislaum  (pii 
dem  germ anum  misit cum rege.
Cum  apropinquasscut ad 1‘eslli Zenthfalwn, fecit palatinus 
clam are, ut quilibet comitivam suam relinqueret in l*csth, quia 
h ospicium  Budeinmuu palatinus occupasset. Iit sic lactum est. Rex 
ad Budam  eicius remigavit, magnates quilibet cum cubicularibus 
tantum , L adislaus W aydafia admodum.
In h ospicio  cum iam resideret secundo die, dixit hospita ad 
Ladislaum  Hunyad : Lilius domini mei, dico tibi veritatem, priva­
tus eris a capite tuo. Ipse quidem risit. D ionisius iudex B udcn- 
sis eodem  tem pore renuncciaverat ei clam, ut exiret de Buda tem­
pestive, quia invidus N icolaus w ayvoda exterminasset cum pari­
b u s su is, ut nequaquam  ewaderct mortem, tantum capite priva­
tur. Illico indici mandavit palatinus cum authoritate regia et sub 
capite  privato, ut statim hostia Budensia, quot sunt, coacte sint 
repagulati et sit sub custodia Ladislaus W aydafia. Quod iam sen­
sisset W aydafia, quod non esset ad trufandum, quare erat vir le­
v is  et fortis, cucurrit ad ianuam Logod. Invenerat valde repagu- 
latum . Cucurrit interim ad ianuam sancti Ioannis Baptiste et ibi 
invenit reclum  fortiter. 3 io cucurrit ad ianuam Zombathel et ibi 
invenit ianuam  obturatum. Quarto cucurrit ad cimiterium ianue. 
Et erat et bestia pulsatur velociter reclusit ostium, quia potuisset 
ew ad ere iste Ladislaus. Et sic delusus est.
P ost hec sub mandato palatini, quoniam cum autlioritate re­
g ie  m aiestatis, attamen rex bene iuramentum fecerat, fidem suam 
ob servavit, qu od  non memoratur de morte fratris sui, sed contra 
iusticiam  D ei non dixit esse inmemor et contra iudicem palatinum 
regni H ungarie non contradixisset, nem felelth. Et iam captus erat 
per iudicem  Budensem  Ladislaus W aydafia. Attamen iudex D io ­
n isiu s m em orabatur sibi priusquam, quia non presumebant ipsum  
capere propter awnculurn suum Michaelem Zilagi et propter fra­
trem suum  M athiam W aidafia, qui erat apud regem Bohem ie, quia 
de futuro tem pore cogitabant rursum perniciem super eos.
Et tortores Budenses vinctum aduxerunt ad teatrum sancti 
O eo rg i m artiris. T am  vir excellentissim us erat, quia filius gu b er­
n atoris erat et nepus Sigism undi erat. Et habebat crispos crines 
ad  m odum  A bsolon  et parvum aureum crucem in comam capitis 
recicuerat. Et palatinus subito precepit, ut ne elongabitur vita sua, 
sed breviatur. M ox tortor Budensium ictum fecit cum gladio. In- 
prim is innocuus perm ansit. Secundo et 3 iario sine lesione per­
m ansit. Iste strennuus vir erexit illico de terra, voce m agna d ix it: 
A u d iam u s decretum  nostrum H u n garie: Quod si ter ictum tortoris 
potest su bferre a liq u is ad puniendum capitis, sua fortuna iam li­
beratus est. D ixit palatinus N ic o la u s: Tociens, quociens ictum 
habeat a tortore, donec caput a corpore abscissa sit. Q uod audivit
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Lfidmlaus W aidalia, crucem de com a sua solus accepit et ad ma­
nus tortoris et tortor ad manum indicis. Et flexis genibus ter r, 
clam avit lliesum. Iit in primo ictu dedit casum caput. Et corpus 
sepelitur cum capite aput sanctum loannem in claustro m onacho­
rum Clicri et sic.
4
C a p i t  u I u m q u a r t u  rn. Q u  o m o d o  r e x  i d e m  L a d  i- i 
fi I a u s A l e m a n u s  f i n v i t v i t a m  s u a m  e t c e t. Sem per tri­
stabatur Michael de morte fratris sui Ladislai Hunyad in se, non 
eminebat aliis. Et tenebat adhuc arcem Nandoralbam et singilatim  a 
anim abat et consulebat m agnates H ungaros, ut rex Ladislaus ne 
in vanum resideret Budam, et d ic e b a t: Quoniam  magnum hostem 
habemus 'Partarum cesarem , ut rex faceret congregacionem  inter 
Hungaros et sua m aiestas moveret exercitum. Et Hungari m agna- s 
tes adheserunt consilio M ichaelis Z ilagi. Et scripsit epistolas ad om ­
nem comitatum, ut quam peroptim e prepararet sese quilibet contra 
ettnicos. Et M ichael Zilagi gaud en s utique preparet se quam per­
optime ad bellicandum  cum arm is bellicis vario modo. Et rex si- 4 
militer Ladislaus Germ anus. Et vadum  super fluium D anubi, v i­
delicet, Tiderew . Fecit rex castorem suum iuxta G ubach infra Pesth 
et per campum latum usque ad vadum Tiderew . M ichael Z ilagi r, 
quidem cum strenuus m ilitibus Hungarorum tenebat vadum regi 
fideliter, cum que rex intraverat ad carinam , mox M ichael cum suis 
paribus regem in carina obum bravit et, cum in medio flui D anu­
bio repente regem Ladislaum  capientes, ad collum saxum  magnum 
aplicantes et in aquam subm erserunt. Et regi thezaurum cum cu- o 
bictilaribus cum exercitu m agno ad arcem Nandoralbam  deduxit 
et regnum Racianorum Circuit usque ad provinciam  Branchossagh. 
Tureos officiales ubi potuit invenire, depredavit et cum maxima 
depredacione venit felix ad arcem Nandoralbam . Et famam de rege - 
mortem foret in regno Turcie. Et Hungari nil tremebant de morte 
rege Germ ani. Et sic finvit vitam suam rex, quia par paribus asi- 
milatur. Exemplum nigredo c ' a lbedo differ ab alio, ita et gentes 
inter se non concordantur eteet.
5
l a m  p o s t  m o r t e m  L a d i s l a i  r e g i s  A l e m a n i i  
q u o m o d o  M a t h i a m  V a i d a f i a m i n  r e g e m  s t a t u e ­
r u n t  H u n g  a r i. M ichael Z ilagi valde gubernabat in confinibus 
arces, videlicet, Nandoralbam  et Them esw ar, et Budam  arcem  o c­
cupaverat. Quod iam Hungari sine rege vacarent, iste M ichael •> 
statim cum faven d a  sua minis m agnates et barrones ornn. mu­
neribus sub se declinare fecit. Precipue istum m agnum  principem  s 
Nicolaum  palatinum de Zerem W ilak  cum m axim a adulacione ac 
cum  donis variis su biu gavit libitum  suum ad suam voluntatem, 
quattinus M aiiiiam  W aidafiam  ducerent de Praga ad regietatem 
Hungarorum . Dixit N icolaus palatinus ad M ichaelem  Z i la g i : S is  4 
mihi pollicitus ad fidem , quod et tu et frater tuus M athias V ai-
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dafia  ne me contra dc morte Ladislai W aidafia  fratris tui aliquam  
insidiam  vel m olestiam  generaret. Ait M ichael Z i la g i : E go sp o- 
ponde pro me et fideiussor esto in persona sua fratri mei M atliie 
W aid afia . A lternantes m anus suas cum fide robora. N icolaus pa- r. 
latinus ad Budam  ciciu s equitavit et statim epistolas m issiles m i­
sit ad p ro vin cias H ungarie et ad com itates, ut statim qu ilibet sub 
cap ite  pu n icion is esset ad festum assum cionis M arie 144-0 . Et n 
statim  occurren s M ichael cum m agno exercitu et ad Budam  in­
travit. Et fecit clam are solus N icolaus palatinus et om nes cum 
su is  p aribu s, qu od v id isset M ichaelem  Zilagi cum m agna turba in­
trantem  B udam  et vadum  Pest occupasset, vox  mea cum partibus 
m eis : M athias W a id a fia  est rex H ungarorum. Et illico sim iliter 7 
cum  ceterva  sua M ichael Z ila g i cum nobilibus et ign obilibu s clan ­
g o re  m agn o, ut sit M athias W aidafia.
Ista fam a de H ungaria  sonuit in auribus B ohem ie regis. M ox s 
perterritus est, qu ia  su b custodia erat adolescens M athias W aid afia  
et qu od  in ortu deam bularet cum tristicia. Rex quidem  habebat 
p u lcram  p u ellam  C aterinam . C ito vocare fecit ad se rex, d ixit 9 
a n c ille  su e: C ito  rogo te, ut statim sertam de caro flore optimam ac 
op u lentam  lig a  et profer ad caput propriis m anibus tuis ad caput M a- 
th iam  W a id afy . Q u on iam  iam senserat rex Bohem ie, ut esset rex 
H u n garie. Inde qu idem  cum  m agno exercitu M ichael Z ilagi aw n- 
c u lu s su u s p ost ipsum  equitavit ad Praga. Inde eciam  rex Bo- 10 
hem orum  cum  m agn o su scep it nunccium , videlicet, M ichaelem  Z i­
la g i. Q u am obrem  iam ancillam  suam  copulare fecerat cum M athia 
W a id a ffy . R ex sib i n ovum  gaudium  predicebat ei, ut ipse tu eris 
rex. M ox su m ssit germ anum  suum M athiam W ad affy  et duxit ad 
B u d a m . Et fecerun t eciam  congregacionem  palatinus cum M ichaele 11 
Z ila g i  et coro n averun t M athiam  W adaffi cum m agna solennitate 
in d ie  n ativita tis D om in i et Catherinam  de Praga ancillam  regis 
B o h em ie . E t ipsam  coron averun t in festo sancti G eorgi martiris.
Et in p rim is w a ld e  erat pauper iam rex M athias, non ha- 12 
b e b a t m ensam  regiam  suam  opulente. Erat con san guin eosus unus 
m a g n u s H u n g aru s n om ine Petrus Z o b i de matre sua, quia mater 
sua, q u id q u id  h ab eb at thezaurum , om nes ad m anus M ichaelis Z i­
la g i c o n ce sse ra t propter filium  suum  M athiam  Vadaffi. Et m ater 13 
non h a b eb at, unde adiuaret. Iste Petrus predictus statim de dom o 
su a  e q u itav it a d  B udam , v id it M athiam  regem  in paupertate, illico 
m e slu s fuit su p e r eum . D ix it ad re g e m : Q uid agis, re x ?  N onne 14 
om ni d ie  p a g a n i T u re i equitabunt in con fin ibu s regni tui, provin ­
c ia s  a c  c iv ita te s  obru un t cum  igne et cum  arm a bellica, tu nem pe 
n ullam  curam  g e ss is . U bi est ergo fides tua, quod spopondisti to- 
c iu s  regn i H u ngarie, ut defenderes. A ud ien s hec verba Petri pre- 15 
dicti cep it flere rex  M athias. T an to m elius m isertus est super eum. 
D ix it  ei iterum  P etru s Z o b i : D esin e a fletu, providebit te D eus. 
S o lu m o d o ' v erb a  m ea su scip ia s  et consilium  do tibi, rex. Statim  10 
fa c ia s  c o n g re g a c io n em  m agnam  inter H ungaros m agnates, cum ­
q u e  p resen tes exstiterint, ip so s ad prandium  invitare facias, cum que
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finietur prandium, mox dic m ilii: Tu, paler Petre, es capfus. Ego 
quidem valde zabodom , ut quare facit vestra maiestas et quid feci 
mali tibi. Et fecit sic rex Mathias. Et Petrus promisit dare ad ad- i- 
iuvaiidum regis quinquaginta milia florenos. D ixit rex : Adhuc plus- 
quam da, quia non exibis de arce Buda, donec sexingenta milia 
marcas non solveris. Et Petrus statim pro redemciorie sua ad octa­
vum  diem regi presentavit. Et alii m agnates hec audientes tre- i* 
rnuerunt et per portam Budensium arcis non potuerunt, quare erat 
reclusum et ducenta pedites ordinaverat rex. Et singilatim princi­
pes et barrones qui quadraginta milia marcas, qui centena mi­
lia marcas promiserunt dare regi et quilibet ad octavum diem pre- 
sentaverat.
Vidit rex thezaurum sibi multum, gavisus est valde et mox cla- 19 
mare fecit grande bellum. Et in cam po Zeghed iuxta fluium Zeghed ca- 
storem fecit castra metatus cum Hungaris et cum alia varia gente.
Et sic a Tureis arcem Sabach inter limites regni Racianorum ac- 20 
ceperat et insuper arcem Iaicha in regno Boznensis. Et sic rex M a­
thias regnum tutavit, usque ad mortem gubernavit habenas suas.
Et gens Hungarorum lauderunt regem sic d ice n tes: Benedictus sit 21 
rex Mathias, alios regem quidem maledicentes post decessum  suum. 
Quam obrem  rex Ladislaus Cazim ir perdit arces centum et viginti 
cum filio suo Ludovico rege, quod est fleb ile ’ Hungarorum perpe­
tue eteet.
D e  m o r t e  Z i l a g i .  Q u o m o d o  v i t a m  s u a m  a - 22 
s p e r i m e  f i n v i t. Dum regebat adhuc banatum Nandoralbam 
arcem, cogitando se ipsum una dierum pro spacio cum ducentis 
equis equitaverat versus arcem Sarno, qua ars tenebatur per dez- 
potum Racianum principem . Extunc et ipse dezpotus pro spacio 23 
venatum invenerat in cam po M ichael Zilagi. Et captus m ox fuit 
per M ichaelem Z ilagi dezpotus princeps et ductus erat ad arcem 
Nandoralbam . Quam obrem iste Michael erat durus valde, quia pu- u  
rus Sciticus erat, et tenuit sub custodia captivitatis sex m enses et 
petebat ab eo arcem suam Zendwro propter redempeionem suam. 
Ipse dezpotus perm isit dare, sed uxor eius et filii et barrones no­
luerunt. Ipse dezpotus vidit se non habentem, fecit se ipsum hu- 25 
miliari per suplicaciones multas, ut eum dimiteret pacifice Michael 
ad regietatem suam. Ipse quidem nequaquam voluit M ichael. Ha­
bebat Z ilagi unum notarium Ladislaum  nomine. Ipse consulebat 26 
sepissim e dominum suum Z ila g i: D om ine, nequaquam eum dim i- 
tere debes, quia penitebit te demum. Ettenim est m agnus dom i­
nus et ulciscens vindictam  super m ag. vestram . Si v is eum dim i- 
tere, nec captivare debuisses. Venerunt cum tempore barrones Ra- 2- 
cianorum ad M ichaelem Zilagi cum suplicacione magna. Prom ise­
runt propter dominum eorum quinquaginta milia marcas. M ichael 
Z ilagi audiens permisit centum m ilia marcas, dezpotus permisit 
dare. Et M ichael m ox contentus fuit et in convencione sic, quod 23 
dezpotus foret exploratus ad limitem terre et thezaurus ibidem de­
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ducetur. C onsensit M ichael Z ila g i. Iste quidem  serilia Ladislaus 
coactissim e consulebat ac arguebat dom inum  suum Z ilagi, quod 
Raeiani essent instabiles, ne penitus crederet eis. Et dezpotus au- 20 
diebat sepe ab ore verba procedere ab ore Ladislai, valde dole- 
bat am aro anim o et conferebat in cordo suo tacito et post thczau- 
rum cito currerunt ad Zendprp. Et in confin ibus steterunt, de- no 
posuerunt redem pcionem  regi Racianorum  et clam  ordinaverant 
ducentos optim os m ilites Racianorum  in abscon so loco. Venerunt 
Raeiani post dom inum  eorum et pronucciaverunt M iehaeli Z ila g i 
et d ixit notario suo Ladislao, ut iret cum eis et ut veheret thezau- 
rutn ad N andoralbam . Ipse quidem  valde trem ebat ire, sed ne- si 
quaquam  excusare potuit se ipsum . Et preparavit se cum equiti­
b u s paucis et cum  vectoribus, cum que apropinquasset ad decre­
tum locum , subito obruit eos ducenta equites Racianorum . Dom i- 32 
num dezpotum  et cum thezauro ac Ladislaum  scribam  deduxerunt 
ad  arcem  Zetidere. Et m ox Ladislaum  scribam  in prandio bene 
tractavit. Inde nem pe precepit fabris, ut statim aspersorium  de 
ferro pararent, et disposuerunt. Et om ni die in os trudebant et 33 
sodrebant linguam  eius et sic d ira  morte exalavit de mundo. Et 
d icebat ei d ezp o tu s: D iw  ipse m e dim itebat et absolutus fuissem , 
si tu dom inum  tuum non con su lu isses cum lingua tua, que nunc 
in ore tuo pacieres.
M ichael Z ilagi indignatus est stom acandi indignatione. M ox 34 
m isit legatum  ad sanctissim um  pro com issario, ut crucem  portaret 
cum  authoritate apostolica. Et portaverunt et legatus venit cum 
sum m a authoritate pena et a culpa, quicum que wlt se preparare 
ad bellum  contra ettnicos. Et iste M ichael Z ilagi movit se cum 35 
b ella  m agna equitibus et cum peditibus crucigerorum . Et intravit 
in regn o Racianorum  et obsiderat arcem  Zendw rw  ad dezpotum . 
S ed  nil ei poluit.
Attam en m ovit exercitum  suum contra Izm aelicos ob ango- 36 
rem m are contra Turearum  cesarem . Attamen non multa habebat 
gentem , dum taxat viginti octo m ilia virorum . Ibi in cam po M erule 
castra m etatus erat. T un c exploratus erat ipse per Tucarum  cesa­
rem , qu od  non sub se haberet gentem multa. Et cesar contra ip- 37 
sum  iterum castra metatus erat. Dederunt pugnam uterque magnam 
et ex utraque bello  factum strages m agna. Ibi M ichael Z ilagi ca­
sum  dedit et vivus aprehenditur ad manus cesaris Tucarum . C um - sa 
qu e v allo  tem pore cesar Izmaelitarum consiliatus erat per consi­
liarios su os, ut daret arcem Nandoralbam  ad manus cesaris pro 
redem peione sua, d ixit M ichael Z i la g i: Non est posse meum dare, 
qu ia  rex H ungarie non permitit. Adhuc inspirabat eum dicens ve- 30 
hem enter et nulla sub custodia prem isit spaciare in arce sua C on - 
stantinopolstane urbis. Et cum multis adoravit eum cum thezauro 
et in regno suo quattuor arces donavit, sibi dumtaxat N andoral­
bam  arcem  ad manus Turearum . Iste vir quidem tam perfectus et 40 
con stan s erat, quod nullo m odo comparuit sibi. Sed corde per­
fecto perseverans in se, quoniam  erat in fide sua durus, et sic d i-
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c eb a t: Audite, fratres mei, Cristus dixit, qui in minimo est fide­
lis, in maiori fidelis est. Quoniam , qui erant Hungari, co n cilia b a n t«  
eum , ut donaret arcem pro eo N andoralbam . A udias, cesar, ad 
tercium  diem relacionem optimam referabo m aiestati tue. C esar 
hec audiens gavisus est cum suis paribus. Sed, ecce, priusquam  42 
mitam servum meum ad arcem N andoraibam , quod si prebebit in 
consensum  vicebanatus meus. C esar perm isit p acifice ire et fecit 
dare telam unam ad manus eius. Et illico scripsit epistolam  ad 
vicebanatum  suum et arcem Nandoralbam . T ali m odo erat m ateria u  
e p is to le : Precipio et cornmito tibi, ut sis p ro m tu s  et paratus ad 
pugnam , cum que intrabunt Turei per exteriorem ianuam ad c iv i­
tatem quincenta Turei, extunc eos latrones prostram ini ad terram, 
ut unus nesciat ex eis dicere nowa, quia, ercle, scias me nunquam 
ad Hungariam isse me. Quod vicebanus perlegisset epistolam  do- 44 
mini sui, flevit amare et nil revellavit nunccio, quia abdita erat, 
ut nesciret Tureus. Vicebanus relacionem scripsit dom ino suo d i­
cens : Credat m agnificencia vestra, sic fiet, ut vis. Solum odo 45 
hec scripserat breviter, istam ralacionem in litteris protullit dom ino 
suo. Et M ichael Zilagi cum aspexisset, m ox allavit ad m anus 
cesaris, cum que relacionem intellexisset perlegens, valde hilaris 
erat cum Agarena gente. Et interogavit cesar M ich aelem : Quanta 46 
m ilites Turearum  dimitemus ad ocupandam  arcem. Respondit 
M ichael Z i la g i : Satis erit quincenta equites, postea et nos sim ul 
eam us. M isit cesar equites predictos ad ocupandam  nobilissim am  
arcem Nandoralbam , cumque intrassent, et Hungari ausi specta­
bant cum arma ingenia. Post ipsos m ox ianuam repagulaverunt 47 
et om nes usque ad unum aterram prostraverunt. Cum  autem 
audisset cesar Turearum Amrates, dira captivitate in carcem  facere 
im posuit, valde in viceribus suis com m otus, ut quod egrotaba- 
tur, quod sic delusus fuisset per Hungarum talem. T ercia  die de 48 
carcere fecit extra portare et iussit portare unam serram et ipsum 
Z ilagi fecit ligari ad unam trabem. Et ad decem  partes particu­
lariter scindebatur et tali morte exalavit de mundo. Quam obrem  49 
qua mensura mensuravit, eadem mensura remecietur pro morte 
regis Ladislai Alemani, quoniam nullo m odo nullus ew adebit iu- 
sticiam  Dei.
6
I a m  d e  m o r t e  et d e  v i t a  M a t h i e  r e g i s  C o r v i n i .  1 
Iam M athias rex longeus erat in H ungaria et potens erat et for­
titer gubernabat habenam suam. Quottidie siciebat arcem T urea- 2 
rum Zendprp de manibus suis, quoniam  atavus suus Sigim undus 
rex a dezpoto Raciano ordinaverat ad manus Hungarorum  arces 
duas, videlicet, Zendwrq et arcem Nandoralbam  et tem pore suo 
regis Mathie perdiderat. Propterea invidebat et dolebat, quom odo 3 
wlciscetur, quoniam Sigism undus rex multa arces dederat in Hun­
garia et possesiones propter illas duas arces predictas, videlicet, 
opidulos Naghtwr, Thizaw arsan, Thocai et T alya , B odokw , insuper 
provinciam  Borsod warm eget. Ergo m ovit intellectum  suum et
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e o n silia v it, q u i re g e b a t arcem  Z e n d o ro  T u reu s officia lis. Et vocare  4 
. fec it o ffic ia lem  suum  de N an d o ralb a. S w ad eb at eum , ut stud iose 
p erageret, ut cum  b a sse  arce Z en d oro  poneret a m icitiam  m agnam  et 
in  fratrem  suum  s u s c ip e r e t: Q u o d  et tibi rex M athias dom inus 
m eu s v a ld e  b e n ev o lu s est et esset. D ix it o f f ic ia l is : Q uom odo b a - r> 
n atu s N a n d o ra lb e n sis  tib i w lt dare in H ungaria illas arces et 
c iv ita te s , q u e  dederat rex S ig iin u n d u s atavus suus, solum odo ut 
e ss e s  ei f id e lis  et fidem  tuam  p orrigeres sibi, qu od  si posito casu  
... v e lle t o b sid ere  arcem  Z en doro, ut ei ad m anus dares. D ixit T u reu s 6 
o f i c i a l i s : S i is ta  m ihi rex H ungarorum  fidem  suam  mihi in litteris 
s u is  d on aret et certum  me faceret quam  peroptim e. Banatus, v id e- i  
licet, N a gh  S im on  statim  occu rrere  sese  accepit ad regem  et tali­
ter re g i fa b u la v it. Et rex v a ld e  gratulavit, subito litteras d o n acio- 
n a le s  d e  tanta p o sse sio n e , qu e predixi, cum  aureis sillab is et iu s- 
s it fidem  suam  T u re o  va iw o d e. E t litteras donacionales regie- 8 
statis  N a g h  S im on  presen tavit et T ureu s officia lis gran de graiu - 
r la v it p ro  d o n acio n aliu m  lit te r is : Rursum  eas ad regem  et preparet 
se  qu am  p erop tim e clam  cum  b ellicosa  arm a et festinanter ven iat 
q u am  prim um  o b sid ere, q u od , si dom inus m eus Turearum  cesar 
a d  qu in tum  decim u m  m e non adiuaverit, extunc arcem  Z en d oro  
ad  m an u s e iu s m itam . Iterum banatus N agh Sim on cucurrit ad re- n 
ge m  et re g i tali m odo coram  facie  pronuncciavit. Et rex ga v isu s 
est tanto m eliu s. Et rex M athias scribere fecit epistolas regn icolis 
su is , v id e lice t, m agn atibu s, barron ibus, n obilibus et ign ob ilibu s ac 
o fic ia lib u s  su is , ut qu ilibet sese exerceat ad bellum , quia in brevi 
-  tem p o re viam  v o lo  perlustrare. Et fecerat facere quattuor sepes ad io 
caste llu m  ad fluium  Ister. C um qu e pervenisset ad Zalonkem en cum 
ge n te  m agn a, et c la sse s  preparare fecerat ad aquam  Ister plena 
cum  in g e n is  d iversis , 
r  E x tu n c  regi M athie n un cciu s evenit repente et dixit r e g i : u  
Iam  in traverun t G erm an i ad H ungariam  ac incendium  ign is fe c e ­
runt, sp o lia n t ac depredant p rovin cias, videlicet, Zalam  et Som o- 
g ie n se m . H oc a u d ien s rex M athias corde dolore quasi sem ivivus n  
n escieb at lo q u i. D em um  postea a it :  O  pessim ii A lem an i! quam 
m agn am  fortunium  ac lucrum  utilitatis tocius C ristianitatis perdi­
d istis  m ecum , sed  D eo  adiuante volo super vos mori. Retro versus is 
est rex  ad B udam  iterum et m isit unum famulum suum versus 
G erm a n o s celeriter nom ine B lasium  M agar cum exercitu m agno et 
" 'm ox, a p rop in q u an tes eos m ultos prostravit ad terram, alios quidem  
v in c to s  p erdu xit ad Budam  regiestatis et fugam  ciciu s dede­
runt versu s V iennam . Et rex resedit Budam , donec consiliaret ,se u  
ipsu m  con tra A lem an o s. Et sic  m ultocies fecerunt Alem ani contra 
to ciu s C hristian itatis et H ungaris eteet.
7
C a p i t u l u m  s e p t t i m u m .  Q u o m o d o  r e x  M a - i  
t h i a s  f e c e r a t  f e d u m  c u m  c e s a r e  T u r e a r u m  a d  
d e c e m  a n n o s .  Ita refertur d ixisse, quod rex M athias prom -
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tuare fecerat ingenia munera ditissim a ad Turearum  cesares, v i­
d elicet, unum currum de puro auro fu lgid issim o et unum paropi- 
lionem  preciosum  et alia res variabunda. Et sic  em issiones le- 2 
g ati regiestatis obtulerunt in donum ad cesarem  ettnicorum  a rege 
M athia et con cessit ei treugam  ad decem  annos. Et e converso 3 
T urearum  cesar, quantum potuit, diversarum  munera, quod potue­
runt super decem  cam ellis, sarcinaverat cum thezauro tem porali, 
s ic  etiam obtulerunt M athie Corvini propter confederacionem  utri- 
usque gratulacionis.
P ost hec cum paratis ingeniis suis rex m ovit se repente cum i  
acie  sua sub Vienna et obsedit integre septem  annis. Erant bar- 
ronnes ac m ilites cum multi. Iste Chupor vaida de B aronya cum 
caterva sua et erat m iles strenuus. Cum que baralim  ludebant in 3 
taxillo  tentorio regiestatis, sepe interdum lucrare ceperat regem 
et nil sibi favebat, sed sem per in facie loquebatur. Et rex in se 
rixabatur cum servo suo tanquam. D ixit rex : V ideas, crastina die volo  6 
im petuum  tuum cum caterva tua. Et mane cum  factum esset, ad 
unam  bastiam  tribus v icibus ad ustrum fecerat et optinebat et 
regi multa preda presentabat et altera die sub murum Vienne re- 
siduit.
Et unus econversus fam osissim us vir Theutonicus miles expu- 7 
gn ab at H ungaros in sua arma super equm. Et nullus persum e- 
bat ipsum  exspectare eum que intuebant et multa perniciem  facie­
bat de H ungaris et regi preferebant. Et com m otus erat in visce- 8 
ribus suis ei d ix it:  Q uis talis vir esset, qui precederet istum la­
tronem. M ox acom odaret sibi unum arcem cum proventibus suis. 
Extunc coram  ipso astabat unus m iles Racianus D em etrius la k sit:
Si mihi acom odaveris, rex, que dixisti, ego  experiabor cum eo. D e- 9 
dit m anus suas rex ad manus D em etrio Iaksith. Dem etrius laksit 
cum m ilitonibus su is preparavit ad pugnam , quam  optim e potest. 
Secundo die Theutonicus miles per murum ianue V ienensis ex­
ivit et cepit adaucter super equm. equitare. Et dixerunt Dem etrio 10 
laksit, quod m iles Alem anus iam venit ad harch. M ox Racianus vir 
ille descendens super equm cum suis paribus et dixit m ilitibus s u i s : 
Veri testes m ilites mei, faciatis tantum, ut mihi accipiam  ad dexte­
ram meam frameam. Videbitis statim m irabilem  m iliciam  .meam , 11 
solum odo pugnante cum corde perfecto cum caterva sua. Et sic 
fecerunt. Cum que accepisset adexteram suam, ictum unum fecit et 
ad duas partes m ox dedit casum  aterram. Attam en erat totus in 12 
ferro coopertus et dorsinam  porcionem  cum capite sum m sit in 
m anibus propriis suis et proiecit coram rege in panpilione sua. 
Rex videns adm iratus est valde, quod tam operam  dedisset Ra­
cianus m iles super militem tam fam osissim um  Theutonicum . Rex 13 
ait d o lore: Cur in terfecisti?  m elius mihi vivum  duxisses et eum 
in regno meo fovissem  propter fam osissim am  m iliciam  suam. Et 
rex prom issionem  com plevit, donavit sibi arcem K orogy. Racianus 14 
m iles videns regi tristiciam  super militem Theutonicum  dixit ad 
facie r e g i:  Bene videas, rex, te ipsum . Si debellare, debellam us,
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sin  autem  am itam u s in d iabolum . R ex audien s m iliti audaciam  ir> 
presum cion is, rex  m o x intuens ad H ungaros m agnates d i x i t : Q uid  
fac iam u s de eo ?  C on siliaverun t regem , ut eligerent ad dom um  ie 
su am , q u ia  n unc v iget, qu od  T u re u s est in T ran silvan ia  nom ine 
A lib e k , ut sit ib i in bello  cum  P aulo  K in isi. Et sic  factum erat, 
la k sit  currit cum  caterva sua ad dom um .
Insuper rex  habebat unum  m ilitem  peculiariter nom ine C he- it 
ro zla w . M isit eum ad heros V ienenses, ut darent civitatem  Vienam . 
Ipse intravit qu asi legatus ad pretorium  dom inorum  Vienensium  et 
referavit legacio n em  regie m aiestatis, donec rex non arriteret V i­
enam , don ec in  m an ibu s non erit. Et interim advenit legatus T u r­
e u s ad regem , de cezare  Ism aelitarum  cursor erat. Inde quidem  is  
C h ero zlau m  B ohem um  militem con su les Vienenses in pretorio se­
duxerun t cum  m agn o don acion is th ezau ris,u t regem  de tentoria 
d u ceret et statueret in uno p allacio  publico in H ostat et sub fe­
nestra statueret regem , ut venirent dom ini V ien en ses ad regem  ad 
dan dam  civitatem  et eorum  graciam  im petrarent capitis suis. C he- 19 
ro zla w  ven it ad  regem  cum  resum pto anim o a  civib us referavit 
re g i re la cio n es ad  m odum . Et rex ga visu s est et regem  baiolavit 
so lu m o d o  cum  uno parulo et cursore Tureum  cum eo. Et iste 
C h e ro zla u  tanquam  iam  S cariot cucurrit celeriter ad seniores ci­
vitatum  et referavit eis, quod iam  rex staret sub fenestram . Inde 20 
re x  fab u la b a t cum  T u rko de G erm anorum  vindiciam  factam  super 
H u n g aros ac  in terogab at cesarem  Turearum  sub fenestra sibi com ­
m issa  per traditorem  C herozlaw , M em oratus fuit intellectu suo, 
qu am ob rem  staret su b fenestra pro sign o. Parvulum  suum rex per- 21 
m isit stare et cum  T u reo  pro sp acio  in palacio ad alium an­
g u lu m  p assu m  dedit. Extunc repente, quod D eus altissim us no­
lu it, d e  u na bastia  cum  una bom barda recte ad fenestram sa- 
g itare  fecerun t et m ox parvulum  diruerunt. Vidit et intellexit rex, 22 
q u o d  esset p ro d ic io , et T u reu s conciliavit, ne spaciaret in palacio, 
se d  festin aret su b  tentorio suo.
C h e ro zla w  sperabat iam , quod si dant iam fugam  castor 23 
regiestatis. P a u ssa v it plus quam  sex  horas. Ita d ilegebat eum 
rex, q u od  su p er carnalem  fratrem non dedisset. Et tota curia ad ­
m irabantur, quod rex fu isset in m agna m ala fortuna. Et Hungari 
et regem  ocurrerunt et regem  valde sw adentes arguerunt. D ic e b a n t: u  
C u r tua m aiestas nos w lt perdere. Et sic  de aliis. Illico rex ira com m o­
tu s m isit q u attu or m illia m illites equites precipue Racianos super 
V ienam  urgen tes cum  igne et cum gladio , sanguinem  effundentes 
in n o cen tes et continentes re ligiosos pari pena puniebant. Q uod clan- 25 
g o r  m agn a inter G erm anos, quod audientes heri V ienenses trem ue­
runt et m iserunt alium  legatum  ad regem , quia C herozlaw  excusavit 
se, qu od  non ex  con silio  suo egissent ac nescivisset. Et insuper m ox 20 
intravit C h ero za lw  et terruit valde traditor heros Vienenses, quod rex 
iu ssit, ut T u rei veniant ad depredandum , et prom isserunt civita­
tem  regi su b  tali form a fidei regis, ut ip sos G erm anos in civile 
iu ris  ob servaret eos. Et ipsi iuramentum fecerunt sepeies. Intravit 27
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rex, sed priusquam  thezaurarius Stephanus arcem  ocupavit et om ­
nia, que in ea erant arcis, perm iserunt stare ad victum  et ad de­
fendendum . Et principaliter officialem  constituit rex Stephanum  the- 
zaurarium .
Et eodem die percussus erat A libek Tureus in Transilvania 28 
per Paulum  Kinisi cum Stephano Batori et dezpotus et laksit cum 
suis catervis et A lpinis B ozorad vaida et fam osissim us vir S citi- 
cus M ichael Pettkai.
Uterque cesar devincti erant per M athiam  regem . 29
Inde Vienam  rex M athias habenas Germ anorum  regebat ac 30 
dom inabatur. Iste Chero valde intro erat aput regem . D icebant 
sepiissim e sibi et consulebant am ici sui boni et ex H ungaris, ut 
coram  rege poplite curvo cadeiet, graciam  sew  veniam  capiti suo 
impetraret. Et ipse Cherozalw d icebat: Iam diu rex oblitus est, 31 
et nunquam rex memoratur. Sem el rex iracundia com m otus, quod 
ipse C herozlaw  celeriter astabat coram, propter valde confissus erat 
aput regem, quod semel curreret post regem , dixit rex: Capiatis 
istum latronem et portate ad pretorium civitatis. Q uia iam cives 32 
coram rege contra eum fassionem  fecerant et cum eo expurgati 
fuerant cives, quod adhuc ipse conciliavisset cives. Et credidit rex 
et decolatus est Cherozlau Bohem us latro. Et propterea quilibet tra­
ditor male exterminabitur et iusti terram hereditabuntur eteet.
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I a m  r e x  M a t h i a s  i n t e n d e b a n t  c o n t r a  c e s - i  
s a r e m  T u r e a r u m  et epistolas multas perm isit scribere pre- 
cipue ad mare Zen arcis, ut galiam  magnam precipientes fabrica­
rent Dalm ati ac naves, in quo m ilia virorum foret, et in galia  de­
cem milia, et sic de singulis. Et precepit super Danubium  ex utra- 2 
que flui D anubii civitatis et opidulis, ut naves fabricarent ac prom - 
tuarent, et m agnatibus, barronibus, nobilibus et ignobilibus, equos 
foverent et g lad ios acutare facerent et alia diversa arma bellica 
polirent.
Et inter hec Stephano thezaurario D eus altissim us dedisset 3 
ac creasset de uxore sua unus m asculus. Et ad regem cucurrit et 
regi referavit, quod sibi D eus unum propaginem  dedisset, et rex 
gavisu s est. EI regem Mathiam suplicavit et rogavit, ut esset i  
com pater, et rex spopondit. Et baptizare fecit cum rege et cum 
a liis m agnatibus, ut esset Ioannes nomen eius. In mense Iulii erat 
et mense Iulii casum morti dedit se demum, que demum intelli- 
gim us.
Iam cesaris cursor Tureus a rege crebre licen dam  petebat 5 
ad domum, sed rex volebat cum eo ad Turciam  iterare. Una di­
erum dixit cursor cesaris: Dom ine rex, ista civitas non est tua, 
quod residenciam dedistis eis manere, quia gens ista gens aliena 
est et differt ab Hungaris. Et consulo maiestatem vestram, ut ex- e 
p urgabis eos et da eis aliam terram, ubi possunt habitare et puros 
S citicos portare cogis et eis distribuere debeas palacia domi. Et
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d ix it  r e x :  C re d a s  m ihi, q u od  ita terrui ip so s, quod nunquam au ­
dent se  m overi contra m aiestatis nostre. C red as m ihi, rex, inquit 7 
T u re u s, h o m in ib u s b rev is est v ita , si hodie m ihi, cras tibi. E cce 
erat d iv in a c io  T u re o . C red eb at pauper rex, quod 11011 moritur.
Interim  v a llo  tem pore clam  m agn ates et prin cip es fecerunt con- 8 
ciliu m  in uno la tibu lo  contra regem  et d ixeru nt: Q uid  faciam us de 
re g e ?  q u on iam  m overe w lt interim noviter bellum , videlicet, super mare 
et su p er Ister flui et in su per terram w lt eciam  alienam  gentem  cop io­
sam  in d u cere. Ipse m aledictus hom o non w lt cessare neque nobis 
q u ie sc e re  cum  lib eris  nostris in dom o propria nostra. E rgo quid 0 
fa c ia m u s ?  R esp o n d it com pater su u s Stephanus thezaurarius: Inter­
fic ia m u s. R esp o n d eru n t alii pares e o : Non possum us, quia fores 
su a s  w a ld e  tenent cu b icu lari sui. A it S tephanus th ezau rariu s: E go j0 
sem p er intrare possum  et scrutare, quando unus remanebit ex 
c u b icu la r ib u s  cum  eo, extunc possum us leve interire eum. Et pre- 
ap tica v eru n t unum  gladiu m  triacutas m ore Bohem orum . Et ante- n 
q u am  regi pren osticaveran t, quod dira morte oportet sibi ex hoc 
in u n d o  ire ad  patrem  celestem , et sem per in memoriam tenebat 
et in co rd e  sem p er tristis erat. Q u od iam fuit rex exploratus per 12 
com p atrem  suum  Stephanum  accip ien s sine m anubrio predictum  
g la d iu m  su b  tunica sua et secuin alios duos principes, ut, cum que 
v en isse n t ad ostium , pulsare cepit. Et rex tantum so lu s iuxta i- 
g n e m  c a le fa c ieb a t se  et erat in veri m ense Aprili. Et dixit rex cu- I3 
b ic u la r i o : V id ea s, q u is est. Si erit a liq u is excepto Stephano, non 
p erm itas introire. H ostium  aperuit cubicu larius et m ox ipsum per 
g u tu rem  suum  raptus est et v id it cub icu larius perniciem  suam et 
re g i. D ix it e is : N on interficiatis me. E cce ego vobiscurn esto. Volo m 
p ar. P erm iseru n t eum , introm isit eos. Et cum rex vidisset eos in­
tran tes, d ix it r e x :  A m ici m ei, ad quid v e n is t is?  Iam senserat rex 
p ern iciem  su am . D ix it :  Com pater, c iciu s fac, quid facere wltis. 
M o x  c a p ie n te s  regem  et ad m ensam  super proicientes. Et ew agi- u  
n avit triacutum  g lad iu m  su b palio  et de seorso sub natica truse­
runt u sq u e  ad pectus. Et tribus d ieb u s ac tribus noctibus cum clan­
g o re  m a gn o  w lu lav it et multi volebant videre crudelem  mortem su ­
am , hawcl nem inem  perm itebant intrare ad regem . Hoc erat in qua­
drag esim a .
Et co rp u s regis inposuerunt super ratem per fluium Ister et t,i 
rem igatu s erat ad  B udam . Et tota H ungaria sciscitabatur, quom odo 
rex  o b isset. Isti m agn ates conpilaverunt, quod aulici et cubicularii 
inter se  habuerunt rixam  propter contum eliam . Unus invidebat 17 
a liu m , qu on iam  inter a lios d ileccio r erat aput regem. Et ficum 
assatu m  asserun t, vald e com edere solebat, et fico venenum com ­
p o su issen t, H ic d iscernendum  est, quod ita fuisset. Extunc multi 
p o tu issen t intrare ad regem  et vidissent regi egritudinem . Propter- i* 
ea  h ic  est su sp icio  et in cron ica mundi sic scriptum mors sua, 
q u o d  p lew ris is  h abu isset in corpus. Et in Ram is palmarum ad 
A lb a m  R egalem  deduxerunt cum  ingente processione sicut regem 
cato licu m  verum . Et sepultus est anno 149°.
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Inde Tureum precursorem cesaris donaverunt ditissim e. Cum is 
pervenisset ad dominum suum cesarem, et prim is fuit interogatus, 
quod si gentem rex cuiusm odi permisit habitare in Viena. Dixit 
cursor su u s: Eadem populum. D ixit cesar: Civitas illa non est 20 
sua. Inde quidem simulantes Hungari ab Germanis mortem regis 
clam Sthephanus thezaurarius regi, quidquit habebat in Viena the- 
zaurum rex, tempestive ac repente omnia cara lectilia regiestatis 
ad Trincensem arcem congregavit excepto Buden.
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Ia m  p o s t  d e c e s s u m  r e g i  Mathie Hungari absque 1 
rege vacabant. Habebat pauper unum filium nomine Ioannem 
Corvinum , qui erat extra thorum legitimum generatus. Adhuc in 2 
vita sua valde magnates et principes monebat, ut filium suum 
coronarent, et dicebat incessanter H u ngaris: Quod si filium meum 
neglexeritis coronare, extunc sine dubio peribitis. Et multocies di­
cebat. Semel in vita sua rex congregacionem magnam fecerat, ut 3 
filius suus coron ari debeat. Cum que principes et prelati sensis­
sent libitum regis, attamen in congregacione nobiles et ignobiles 
clamabant esse regem Ioannem Corvinum filium suum regiesta­
tis, concilium inierunt inter se ac decreverunt. Intraverunt ad 4 
regem et obsecrabant cum maxima suplicacione regem, quod vo­
lunt assumere in regem filium suum Ioannem Corvinum post de­
cessum suum. Rex audiens d ix it : Non credo vobis, dum vivo, 
ut fiat. Thom as archiepiscopus Strigoniensis, quem creaverat rex 5 
ad dignitatem, d ix it : Domine rex, ut faciant iuramentum principes 
et prelati septicies. Dixit r e x : Non tantum sepeies et tantum quin­
quies. Audientes magnates Hungarorum a iu n t: Volumus filio tuo c 
Ianni Corvini iuramentum facere coram regiestatis vestre. Quod 
audiens surrexit cum filio suo predicto, cum magnatibus eciam in­
traverunt ad sacellum assum cionis Marie, quem crencociaverat anti- 7 
quus rex Ludovicus ad honorem assumcionis Marie. Super tumbam 
divi Ioannis Elimosinarii fecit portare evvcaristiain, crucem aureum, 
missale, evvangelium et primo Thomas Strigoniensis ambas manus 
posuit ad sacramentum et alteram ad ewangelium. Et incepit pri- s 
1110 iuramentum facere tali modo ad verbum Hungaricale dicens 
s i c : Isten enghem hugh seghelen, bodogh azzon, uristennek 
mind sok zenthii, ez otari zenthssegh, ez zentkerezt, ezent ewan­
gelium , es ezenth ianusnak zent erocley, hogh Ianus hercheghed 
teziqk magari kiralya. Et inceperunt singiiatim tali forma facere 9 
iuramentum omni die usque ad quintum diem, videlicet, personas, 
primo archiepiscopus Strigoniensis et alter Quinque Ecclesiensis,
3ius Agriensis, quartus Bachierisis, in specie suo unus episcopus 
Ziritniensis captus erat per regem, et sic singiiatim prelati Hungarie 
deposuerunt iuramentum. Iam magnifici, videlicet, primus co m p a -10 
ter Ioannis Corivini, videlicet, Stephanus thezaurarius Hungarie, alter 
Paulus Kitiisi, quem rex fecerat in gentem magnam, 3ius Ste- 
phanus Bator, quartus Draffy Bartolomeus, quintus Laurenciu*
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d u x , sex tu s A n d rea s B ott et s ic  u niversaliter fecerunt iuram entum 
u sq u e  ad qu in tum  diem . Et s ic  perm anere fecerunt cum  filio  suo 
Ioan n e etcet.
Iam  q u o d  vacen t sine rege post decessum  M athie regis, lo - n 
a n n es a d h u c  g u b ern a b at C o rvin u s sedem  patris sui Bude. C o n ­
g reg a c io n e m  fecerat sem el loan n es C orvin u s. N eglexerunt venire 
iam  ad coron an du m  in rege C orvin um , v idelicet, T h o m as arch iepi­
sc o p u s , n eg les it S tep h an u s Bator, n eglexit Stephanus thezaurarius, 
qu em  rex  in m agn ificu m  fecerat, noluit P au lu s K inisi de T hem es- 
w ar, n olu it ven ire  B artolom eus D raffy. D e excep tis illis alii om - (;t 
n es ven eran t, q u ilib e t ad iuram entum  fidei sue. Et nobiles regni- 
co li c lam ab a n t om n es v icissim . Sed isti prodicti ad secundam  d i- 
etam  p erm iserun t. Et se cu n d o  fecit loan n es C orvin us con gregaci- u  
o n em . E cia m  isti p renom inati n eglexerunt venire ad iuramentum 
fid e i et re gn ico li ga u d eb an t eum  fore regem  H ungarie. Et hoc erat 
p o s t d e cessu m  re g is  M athie, dum  scrib eban t anno salutis 14° no­
n a g e s im o  secu n d o .
S em el p rescrip tos m agn ates fecit invitare ad se et venerunt m 
et co m m isit, ut con viv iu m  facerent in V issegrad  dispensatori suo.
E t in a rce  su p ra  cum  com ederen t et biberent, inde com m isit ca ­
s te lla n o  su o  et ut ordin aret d u cen to s v iros b ellicosos ad portam 
a rcis . Et p ro v iso r a rc is  illico  ordin avit, ut qui erant in infideles m 
s ib i, ut privaren tu r a cap itis  su is . Q u od  sensissent precipue Ste­
p h a n u s B ato r et alter Step h an u s Prini de T herebes et alii pares 
eorum , unatim , binatim  de arce V issegrad  festinanter descenderunt, 
equm  statim  ad uxeru n t S tep han o et Paulo Kinisi. Q uod ascendissent n 
su p e r e q u o s  su o s, d ix it S te p h a n u s B ato r: Vere nolum us spurium 
p u eru m  coro n ari. Et c ito  eq u itaveru n t qu ilibet ad domum suam. Hic 
iam  ro g o  v o s , d ilectissim i lectores, et parcite mihi de incongrui- 
ta tib u s m eis, hic in p rim is per infidia iuram entis m agnatibus Hun- is 
g a ro ru m . H oc 3  fidefracti su n t: P a u lu s K inisi mutus erat demum et 
s ic  a la v it  d e  m undo, S tep hanu s Bator in m agna fatuitate ewenerat 
et s ic  d e  m un do m igravit, et singillatim  turpissim a morte perierunt
S tep hanu m  thezaurarium  V ien en ses, quod rex oblatus fuit de u> 
V ien a  corp o re , m ox Stephanum  thezau. su b custodia ob servave­
runt. Et d e  d o m in is rogavit se ipsum , ut spaciandum  adiret. Q uam - au 
obrem  se  fecerat egrotatum , cum que p er portam Vienensem  extra 
properaret, m ox su p er equm  incepit iargani et versus Hungariam  
d irex it equum  suum  cum  caterw a sua et sic  ew aserat per astu- 
ciam  su am  et s ic  erat.
Q u o d  iam  ad annum  14° 9° 3 io fecerunt soli Hungari con gre- si 
g a cio n em  m agn am  in Pesth  in Zeutfalva in claustro Sancti A u- 
thoni co n fesso ris, fnde nem pe loannes C orvin us ianuam  Buden- 
sem  vald e  rep agu lare  preceperat, quia iam tim ebat de traditori­
b u s su is , qu on iam , fratres charissim i, qui presum it dom inum  su ­
um naturalem  prodere, eciam  presum it occidere. Et dicebant la- aa 
tron es H ungari p rin cip es: N e am p lius habeam us talem dom inum , 
d e  q u o  sem p er iecor noster barrit ac tremit Ne dulce costum
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potuim us tempore patre suo consum ere, sed sem per in capite no­
stro revertebatur galea armaturis.
Insula Sirim iensis, qui erat dom ini, et in provincia Valko ac n  
provincia Baronya et in provincia Som ogiensi et de regno .Scla- 
vorum et Croaci et multi m agnates clam abant et precipue Lauren- 
cius dux, qui in fine Turearum  residebat in possesionibus suis, et 
cum eo tenebant Rach dezpoztus, alter m agnificus Stephanus Ke- 
serw  ac prelatus Q uinque Ecclesiensis, Andreas Bott de Soklios, 
T hom as Scechy de Som ogh, G eorgius m agnificus de Kanissa et 
multi volebant et c lam ab a n t: loannes C orvinus sit rex. Altera pars u  
clam avit Alberfum de Krakowia Polonum de superiore parte, v i­
delicet, Tharchai de Therebes, Em ericus Priny ac m agnifici Hy- 
menenses et Stephanus Rozgon de W arano et de aliis. Posthec 25 
3 ia pars fecit clam are Ladislaum Kazmer de Bohemia regno, v i­
delicet, qui sunt iam periuri ac fidefragi, Thom as Strigoniensis, 
quem latronem de m endicacione sua pater ipsius Corvini in ma­
gnum dominum constituebat, 2us Paulus Kinisi, quem pater idem 
Corvini de satellitate sua acceperat in magnificum, 3 ius Stephanus 
de Bator et alii com pares ipsorum.
Introduxerunt bowem in regem, constituerunt ac elegerunt. 2« 
Ista pauca pars precessit illas duas partes. Et in Buda cum me- 
rore ac premeditabat in se loannes Corvinus. Elegerunt cum consi- 27 
liato anim o infideles Thom am  Strigoniensem  ad arcem Budam ad 
Ioannem ducem. Cum faven da verba adulacionis incepit eum 
sw adere, ut de Buda arce exiret cum thezauro thoto patris sui :
Et ad fidem polliciti tibi sunt m agnifici domini, quod cum quieto 28 
itinere tuo pacifice permitunt ire, et tibi banatum Zen decreverunt 
in perpetuum. Quod audisset loannes dux, tremuit in se, quia iam 
nullus audebat sibi prebere contra infedeles. Et iste latro Strigo- 29 
niensis valde excubabat s e : Solo modo, si consilium meum sus­
ceperis. quia iste Ladislaus iam senio confectus non multum vi­
vere durabit et rursum ad Budam deducam ad regalitatem. Quam - 30 
obrem adolescens erat Corvinus, nil maturitatem habebat, adhe- 
sit pauper consilio Strigoniensis. Et permiserunt ei unam ebdom a- 
tam, ut prepararet se ad iter, quod si fidem rectam haberent .do­
mini, quod me ne molestarent in via. Dixit Strigoniensis: Ego mox 31 
constituam ab eis epistolas sub con sciend a eorum. Et sic consti­
tuit ab eis et dedit ad manus Corivini et ipse incepit se preparare 
ad iter.
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C a p i t u l u m  X. Q u o m o d o  i n C h o n t c a m p o  p r 0- 1 
s t r a t u s  e r a t .  Iam se movit de Buda post unam, ebdomadam 
cum thezauro regalia ad iter. Dum taxat soli habebat ducentos cur- 
ros sarcinatos cum magna bona auro et argento plena et eciam 
cum hornamentis regali pallacie exceptis aliis curribus dominorum.
Et erant cum eo proprii fideles, precipue Laurencius dux cum sua 3 
agm ina et alii magnates cum eo, qui potuit facere gentem. Demum, 
quod extra Budam descendeiunt ad campum Kelen fedvv, nu­
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m eraverant septeni m ilia hom inum  equites et tria peditum  et d irecti 
erant versu s A lbam  R egaliam . Inde iam quidam  traditores latrones n 
P a u lu s K in isi, S trigon ien sis, Sthephanus Bator et a lii pares cum  
e is iam  exploratum  habebant Ioannem Corvinum . Inter se aliquam  
con ven ticu lam  cito  habuerunt et calum niam  incitaverant, ut ne per- 
m iterent portare thezaurum  de H ungaria, haw  p ociu s assum etur de 
ip so . M o x  constituerunt bellum  acerrim um  et sum um  et post ipsum  4 
Ioannem  C orvin um  filium  regis M athie ad iter cum  im petu repen­
tino et ultra A lbam  Regalem  apropinquantes in cam po. Et ordin a- r, 
verat L au ren cius du x suum  belli ductorem  militum nom ine D om - 
bay  D av id  et m agn ates consiliaverant, ut ne personaliter presto- 
laret e o s latrones loan n es C orvinus, quia scias te puer dom ini mei. 
Q u icu n q u e  traditor presum it tradere dom inum  suum , presum it et 
o ccid ere . Et sic  cum  e is equitavit ad Q uinque Ecclesiensern, quia c 
fid e lis  erat, nom ine S igim u nd us ep iscopus natione G erm anus, g e ­
nere qu idem  H enzerus de B uda, quia iste U rbanus Henzer the­
za u rariu s erat et ipse ditaverat im prim is. Q uod ex utraque partes : 
stetissen t ad fac ie , pugnam  inierunt m agnam , quia seorso inulti 
R aeian i et V alak i erat mixtim cum H ungaris et prevaluerunt loan- 
n is excercitu m  suum , attamen ex utraque m axim a corruerat in cam po 
C h o n t. T o t fuit e is  lucrum  traditoribus predictis, quod non p o - « 
tuerunt co llig e re  et vehere. Postea recessionibus su is isti sem i- 
p agn i hoc 3 w lg u s aures ducatos et anulos p iecio so s inveniebant 
ad h u c et m ihi unus la icu s portaverat aureum anulos duos et alii 
p a u p eres ven deban t pro levi precio. Iam hic, charissinii lectores, n 
o b secro  v o s, attende, inde iam secunda fide fragi sunt et sive per 
iu rid icam . A liq u a  pars rem an en de thezauri ad m anus eius C or­
v in i presen taveran t et cum  reliqua equitaverat ad regnum  C roacie 
ad arcem  predicti Zen anno 14° 9mo secundo.
Ibi residens m ulto tempore. Et erat unus H ungarus cum 10 
e o  in servitute vald e  com placen s nom ine Em ericus Therek de Z i-  
ketw ara. Et de gen ere  m agnatorum  groph accepit unam pulcram  n 
p u ellam  ad legitim um  thorum et in regno C rovacie  de libera uxore 
h abu it d u o s filio s  m asculos, unus nom ine vocabatur dux Cristoph 
et m in u s lo an n es, post hec unam ancillam  nim is formam. Et al- 12 
tissim u s p rovid eb at Ioannem Corvinum  cum prospera bona. Ett- 
enim  T u rk o s  vald e exp u gn ab at et ei sors multa deducebat, propter 
f i li is  su is  D eu s adiuabat. Isti adhuc m agnates exaudebant sibi 
p rop ter p ro les su os et cum  m agna prosperitate provid isset D eus, 
sp erab a n t ad h u c in eum. Et concesserunt ei propter liberos suos 13 
in  regn o  H ungarie  p ossesion es, videlicet, G yw lam  arcem in Keres- 
k ez  cum  se ssio n ib u s su is et prom iserunt arcem V ilago sw ar cum 
su is  p roven tibu s, eciam  concesserunt sibi arcem in Bach m ege 
Z a b a ttk a  cum  te llu ris su is. C oncesserant sibi in quarto loco iuxta 14 
D an u biu m  flui in su la  Sirim iensi arcem  Cherw gh cum pertinendis 
su is. Et iam  laute so lebat vivere loannes C orvinus respectu filio­
rum suorum .
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Inde quidem coronaveninl asinum Ladislaum Kazimiri isti i 
proditores. In illis diebus vivebat quidam G lobor maximus sagax 
vir in omni sciencia in collegio Crakowicnsis urbis. Cum que in 3 
cathedra sua legisset astrologiam et decrevisset, illico unus stu­
dens Hungarus de genere nobilium, quod de Hungarie litteras 
protullisscnt de koronacione Ladislai Kazimiri. Et quod iam per­
legisset studens predictus, etiam obtuli it ad manus G logor. Et iste :t 
vir sagax, quod intellexisset in litteris coronatum in regem Ladi­
slaum Kazimir, mox libellum suum, cum manu ad pavimentum iac- 
tassct et d ix it: Ve vobis, Hungari, et tocius Christianitatis, quod 
istum bovem coronaverunt. Et nil plus dixisset et sic studentes ? 
nobiles ac ignobiles istud auditum verbum G logovite ad Hunga­
riam profanaverunt et de hoc verbo Hungari bovem regem voca­
bant usque ad mortem.
Quod vidissent sine virtute Ladislaum regem Bohemum ma- 5 
gnates Hungari de superiori parte, qui sunt iam prenotati Rozgon, 
Tarchai, Prini, Palociak, Homonaiak, Bebek et sic de singulis, 
eodem tempore Cassovienscs non tenebant rectam fidem ad Hun­
garos, sicut vespertilio inter aves et quadrupeda, isti predicti ma­
gnates fecerunt congregacionem inter se in publico loco opidulo 
Galzech. Eciam magna pars erat, scripserunt litteras sub fide ma- 1*, 
gna ad regem Albertum ad Crakoviam suplicantes ac obsecrantes 
verb. ac sermo faventissim o: Quoniam iam videmus perniciem to­
cius Christianitatis omni die, quod iste Ladislaus non esset satis 
ad protegendum Christianitatis, ergo preparet sese quam peroptime 
et nos cum eo copiose erimus et Ladislaum de Buda leviter ex­
pugnare possimus et te in regem volumus, quia regnum nostrum 
in dubium iam vacet. Quamobrem allate erant littere ad Albertum 7 
regem per nunccium. Rex perlegisset ac intellexisset, consilium 
fecit et in consilio bene concesserunt. Rex Albertus ordinavit se 
ad Hungariam ad coronandum regietatis, quasi intrursus vellem 
contra fratrem suum Ladislaum Bohemum. Movit castoiem suam « 
ad Hungariam versus. Cumque venisset sub Kassoviam, et predicti 
Hungari numeratim eum accesserunt, quantum potuerunt. Et hoc 
erat iam ista disturbacio 149mo 3 io in mense Decembris in profesto 
Lucie virginis. Rex elegit legatos ad Kassovienses, ut ei adhere- 9 
rent. Cassovienses nullo modo 11011 consencientes ei. Rex Albertus 
ira commotus obsedit Cassoviam et iacuit sub ea in duobus men­
sibus et decem diebus. Inde quidem Paulus Kinisi cum Tracianis 10 
de seorso et cum variis gentibus et Stephanus Bator et Strigoni­
ensis concesserat gentem suam sub ducatu eorum. Erat in diebus 
illis rigora magna in ieme cum nivibus ingenti et, cum pervenis­
sent ad regem Albertum, ilico castra metati erant. E converso rex a  
robore castorem suam ob angorium posuit ac ordinavit robore in 
tantum, quod volebant infideles repente ad eos inyadere, non po-  ^
tuerunt. Ex utraque parte iacent, tantum exibant inter duo castra u  
ad harch. Quidam gens Traciana sive Mirmidones Achili genere
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m ultos P o lo n o s nocte subtrahebant et vinctos perducebant ad li­
m ites T urearum . G en s Polonica, quare tenua esset, non potuit tanta 13 
m iseria  abstin ere, sicut illi ex parte H ungaris. V id it rex Albertus, 
quod, in d ies defecisset in populo suo, m ovit versus Poloniam  aciem  
suam  et persequebantur pauperes sicut agneli per lupos. U sq u e ad u  
lim item  Poion orum  expugnaverunt eos et sic rex A lbertus preva- 
ricatus erat;
Inde quidem  rex Ladislaus K azm iri fecerat con gregacion em  15 
m agn am  m ox cum  suis partibus, ut patent iam in scripturis. Ste­
phan us th ezaurarius, S trigon ien sis et om nes m agnates H ungaros, 
n o b iles et ign o b iles, quicum que venerint ad graciam  regiestatis, 
om n ibu s grac ia  sit, eciam  qui contra Ladislaum  regem  Bohem um  
perperam  eg isse t, grac ia  om nibus. Et multi com paruerunt regi et ir, 
sic  graciam  habuissent. Q ui autem  non potuerant, provissorem  eri­
g e b a t in p ersona sua et satis erat. Sed Laurencius dux nequaquam  
adheserat. P o sth ac Laurencium  ducem  excluserunt et infidelem  
deputaverunt, sim ul K is H orwat de Zatha. Et fecit k is con grega- 17 
cion em  rex  L a d is la u s in B achia ad festum  om nium  sanctorum .
E t m u ltitu d o  erat cum  rege H ungarorum  et obsedit arcem  Serem 
U ila k  in p rofesto  A ndree apostoli. Et erat iem s m agna, dum seri- is 
beban t anno 149mo quarto, et accepit d ificile et intravit rex La­
d is la u s , qu od  d u x  L aurencius non erat ita strenus, sicut pater 
ip s iu s  N ic o la u s  rex B ozn ensis, et studiosus, sed valde erat fa- 
s t ig io s u s  et tam en erat iob ag ion ibu s bonus et graciosu s i,n vita 
su a . P o sth e c  fecit deprecare Stephanum  thezaurarium et vem  B or- 19 
n e m iza , qui erat regi cubicu larius et castellanus, deprecavit eos 
p er n un cciu m  et per litteras, Stephanus quare habebat vicinitatem  
cu m  io b a g io n ib u s  su is et dixit Laurencio duci Stephanus thezau­
ra r iu s  : F ac  m ecum  ligam en in defectum sem inis tui et mei p os- 20 
se s io n e m  hereditatis tue et ego sim iliter coram prothonotario et 
coram  cap itu lo  Q u inq ue E cclesiensi sub fide et sub privilegione 
litte r is  s ig ilis  penden tibus ex utraque nobis et tua fiat aput me 
et m ea fiat aput te. Laurencius dux nequaquam  potuit facere aliud 21 
et s ic  coram  protonotario et coram predicto capitulo sic  decreve­
runt et q u ilib et habuit pendentem  cum sigillo  privilegia  bulle. Et 
s ic  graciam  leve preapticaverunt apud regem. Q uia rex eciam  22 
p rem editab at ab  eis, quod, si dixisset Stephanus thezaurarius, ut 
ne com ederet una ebdom ada quidquam , aliud nequaquam  debuis­
set facere, q u ia  non m etuebant eum, sicut regem M athiam.
P o st hec Laurencium  ducem elegerunt posth puellam  de N a- 23 
p ol, ut ip se  duceret Ladislao rege, quare ditissim us princeps erat 
et cum  m agn o exercitu  preparavit se et duxerat matrem Ludovici 
regis , qui p aup er in palludem  casum  dederat. Postea rex L a d i- 24 
sla u s h abu it unam  ancillam  de Beatrice et unum filium nomine 
L u do vicu m .
Et eodem  tem pore H ungari erat in bello contra Alem anos 2s 
et p recelleb a n t A llem ano cum triumpho magno.
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Inde quidem Hungari memorabant assidue, ut filius meretur 1 
coronam et regina timebat filium Ludovicum ab Hungaris de ali­
qua inthoxiacacione. Emericus Thprok erat valde apud Corvinum 
Ioannem factor sew  provissor, sed loannes Corvinus exalavit de 
mundo. Iam uxor relicta erat post dominum suum, cumque ce- s 
pissent pueri super equos iam equitare ac currere solebant, et ~ 
w lgus Hungarorum sepissim e clamabant Cristopherum ducem fore 
in regem Hungarie. Hec fama valde vigebat inter colonos H u n -, 
garorum. D ucissa quidem sepe solebat ad Budam pro necessitate 
provissorem suum eligere Emericum Therek. Quod mater Ludo- 4 
vici regis senssiset factorem fore in Buda Emericum Therek, re­
gina Hungarie fecit eum invitare ad prandium et post brandium 
regina incepit Emericum investigare de pueris Ioannis Corvini et 
de uxore sua, ut quomodo viveret et iuvenes quomodo in sanitate 
nascerent. Incepit Emericus Therek regine diversimodi fabulare 5 
de iuvenibus Corvini, quod, si Deus eos conservare dignetur, 
vere erunt potentissimi. Precipue Cristoferus dux appellatur et 
wlgus Hungarorum nimis optant ad regietatem. Et tunc ait regina s 
H u ngarie: Filium meum Ludovicum Hungari quo volunt habere. 
Respondit Emericus T h e re k : Tali forma contentabitur filius tuus, 
sicut dominus meus loannes Corvinus, dum vivebat in hunc mun- 
dium. D ixit re g in a : Audivi et scio, magnifice honorande Eme- 
rice, rogo tete, ut ne festines cito de civitate Budensi nostre. Etiam 
sis ad crastinum apud me ad brandium et insuper donabo te. 
Factor Emericus ducisse ivit ad hospicium. Inde regina fecit vo- $ 
care Stephanum thezaurarium et Stephanum Bator ac Strigonien- 
sem. Coacte consiliabatur ab eis et de aliis fidelibus suis circite^ 
et aiebant reg in e: Vere tua reginalis maiestas certe te scias, quod 
somniantur comitates Hungarorum de puero duci Cristoph. Sed 9 
cum oficiali suo Emerico Therek, quam studiose potes, decretum 
habeas cum eo, quia et nos premeditati sumus. Mater Lodovici, 
quam potuit, mentem suam ad intellictum iniecit. Fecit regina ve- 10 
nenum abere de apoteka apotecario suo, ut disponeret bonum, et 
ordinavit apotecarius suus. Et isti prescripti infideles, precipue 11 
Stephanus thezaurarius simul cum aliis paribus suis, quattinus 
quidquit regeret in Hungaria Emericus Therek sub officiali suo ac 
gubernaret, totum sibi promitere imperpetuum de filio ad filium 
suum. Quod iam consiliata erat uxor regis Ladislai Kazimiri, E m e -12 
ricum rursum cito ad se eciam ad prandium fecit invitare et post 
ipsum sellatum equm duxerunt. Et venit ad prandium et post 13 
prandium faventissimis verbis cepit obsecrare ac supliciter depre­
care, quod, si possis, care domine mi, illos pueros perdere, per­
das, quia, si illi ad humanitatem pervenient, eciam erit magna stra­
ges inter Hungaros ac perpera maior, quam nunc. Ergo, domine u  
Emerice, ut sit pocius evitanda, quam nascenda. Ait Em ericus: 
Ignoro et quomodo deberemus evitare. Ait re g in a : Suscipias mihi 
ad fidem tuam et humanitatem tuam secreto consilium meum et
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eris m agn ificu s in H ungaria, quam  fuisti priusquam . Q u od si su s- ir, 
c e p e ris  et in co n silio  m eo fideliter perageris, quot arces h a b eb is in 
H u n garia  su b officia li tuo, ego  om nes tibi donabo per b u lla s p ri- 
v ile g ia le s  cum  s ig illis  pendentibus. Q u od audien s E m ericu s T h e - i t; 
rek in corde suo iocundebatur, quod vidisset reginam  Em ericus 
T h e re k  v a ld e  deprecantem  ac rogantem . Faciam  om nino, ad quid 
me ortaris, so lu niodo litteras priv ilegiales cum sig illis  pendentibus 
o rd in ab is  m ihi priusquam  ad m anus meas, et phost liec incedam  
in m an datis vestre m aiestatis. A it regina: Faciam , ad quid m e horta- J7 
ris, sed tu eciam , ad q u icq u id  hortor, diligenter procurabis, prop­
ter tot p ossesion ib u s. Et fecit portare pugillarem  et scrip sit so- i8 
lu s  E m ericu s T h erek  prim um  possesion em  arcem  G yw len sem  in­
ter K ereskez, secundum  arcem in Zirim io Cherw gh proxim e D a ­
nubium  flui cum  p ertin end is, 3 ium arcem scripsit Zabattka in Bach 
m ege cum  sessio n ib u s su is, quartum arcem V ilago sw ar cum  pro­
v en tib u s su is. Et istam minutam et dedit ad m anus regine et re- 
g in a  statim  cum  con siliaris inim icis Ioannis Corvini iam contra li­
b e ro s su o s iam  determ inaverunt, quom odo debent interire et de 
m undo eos exstirpare. Interim regina fecit vocare Em ericum  T h e- 2o 
rek et- ap licavit et donavit epistolas prescriptas donacionales sew  
b u lla s  bullarum  et perlegere fecerat, antequam irent ad tradendum 
locu m , quod perscultasset m aterias donacionalium . Bene, inquit. Et 2i 
in su p er regin a  donare fecit variis carii rebus cum equis quatuor 
cesp ites et ad exp en sas duo m ilia m agarcas et spopondit, ut esset 
cu ltor bon us ad  libitum  sue regine, et venenum  obtullit ei ad m anus.
C u m q u e iam resum to anhelito suo ad regnum  C rovacie  per- 22 
ven isset et ad  dom um  du cisse de equo descendisset, quod lude­
ban t pueri filii C orvin i Ioannis cum a liis suis coetaneis, et v i­
d issen t Em ericum  officialem  suorum , am isserunt ludum  et tan- 
qu am  nutricium  patrem  figierunt. Et dicebant pauperes : Pater mi, 33 
pater m i, qu id  portasti n obis ? Et d ix it : Portavi, dom ini filii mei.
Et cu ilib et unam  unam  scalulam  parvam protullit ad m anus in- 
nocentum  et erat con feccio dulcis et pueri gaudeban t taliter o b ­
lectam entis. Sed aspidum  fuit eis demum et m ox casum  dederunt’24 
in egritudinem  et in duobus ebdom adis exalaverunt de mundo ad 
patrem  suorum . Et hoc erat anno 15° iam.
Q u od iam vid isset expletum  suum pollicitum  et regine ad 25 
libitum , gratu labatur in se. Et ducissa relicta loanni C orvini ign o ­
rabat filiorum  perniciem . Iterum fecit latro Em ericus T herek cum 2« 
dom in a sua racionem  reddere et in caucione fecit latro dominam 
suam  sib i ob licari in quinque milia marcas et c iciu s statim equ i­
taverat ad H ungariam  quasi iure in possessione sua et excludere 
fecit dom inam  suam  de p ossessionibus suis legitim is.
Iam p aupercula nesciebat quo declinare caput suam . Q uod 27 
hec con sen cien s dux Laurencius eam esse adhuc cum parva puel- 
a, quoniam  iam banatum  Zen regnicoli Hungarorum A ndree Pod 
dederant, et iam cum maxima gente preparaverat se ipsum ire ad 
banatum  Zen occupandum . Et ipsa ducissa ignorabat, ad quam ss
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partem equitaret, Emericum Therek ad se vocare fecit et cum  eo 
finvisset in bonum finem, quod arceitf G yw lensem  permiteret do­
mine sue ducisse et ipse quinque milia markas deponeret ac in­
super arcem Attya sibi ordinaret a M erico Prini ad racionem sue 
Em erici Therek. Contentus erat mox latro Em ericus Therek, per- 29 
misit ad arcem ire domine sue G ywlensem .
Intravit ducissa ad Hungariam, quia adhibuerat unam ancil- 30 
lam nimis pulcram a Ioanne Corvini. Et mox post intrantem arce 
G yula occuppavit statim arcem Solm us et Lippam civitatem mu­
nitam et arcem Vilagosw ar et puellam unus m agnus dominus no­
mine Paloci Michael desponsaverat sibi. Senciens latro Em ericus, 31 
quod, si generabit liberos de magnifico Paloci, forsan ad futurum 
w lciscentur ei ad futurum, et unum kokum bonum ordinavit puel­
le valde arte fercula disponere et coram dom ina sua quasi mei 
procedebat verba sua, attamen in corde fel ferebatur. Constituit ad 32 
sanitatem puelle cokum et coko promisit tres villas dare et in 
nobilium facere eum. Et ipse latro spopondit et paulatim eciam fe­
cit exalare de mundo. Et cokus saltum fecerat, quod senserant ko- 33 
ko latrociniam et ab Emerico optinuit tres villas. Et inde puellam 
cum magna reverencia sepulta erat apud monachos. Et ego precentor 
eram in ecclesia parochiali et cum sociis cantaveram spalterium 
octo personis et octo markas dederant.
Post hec ista ducissa in maiori viduitate permansit et inde 34 
Laurencio duci propter fidem iussore sibi totam provinciam G yw ­
lensem fecerat taxare et ex colonis exigere fecit et de auro quintos 
florenos admisit ad ducem Laurencium ,qui erat pugillator fidei bonus.
Ladislaus rex Kazimir habebat unum fratrem germanum no- 35 
mine Georgium  Morkolab et istam ducissam ordinaverant eam ei 
in matrimonium, dum scribebant 15. 5 . anno. Et erat thalamum 36 
valde ditissime et cum magna pompa ipse advena propter posse­
sionem et propter thezaurum Ioannis Corvini. Et vixit cum ea de­
cem annis et de fetu sua ab ipso prolem nullum potuit habere. The- 37 
zaurum ab ipsa incepit investigare, illa quidem paupercula abne­
gabat. Iste magnus riballdus rapuerat et per commes et percus­
serat valde et ipsa paupercula omnia, quicquid habuerat, totum 
sibi demostrare fecit, res preclarissimas regales. Dom ina nempe 38 
erat tenua, corruit post verberationem. Et ipsa exalavit de mundo 
ad patrem nostrum et ipsam sepellivimus apud monachos cum 
honore. Et eciam pro ea cantavi psalterium cum decem personis 33 
scolasticis et laute tractaverunt. Demum iste magnus riballdus tan­
tum ad pompam bibebat, comedebat, ludebat, scortizabat, attamen 
colonibus erat valde iustus et servabat sine inpedimento eos. Et 40 
dicebant: Grates nos referimus, quod tam benignissimum dominum 
habemus. Et in sporta Dei manemus post decessum regis Ladislai 
Bohemi. Exivit de Hungaria et ad patriam suam Moravie remeavit.
Et ipse non multos dies vixit, sed exalavit de mundo et sic ex- 41 
terminatum est generacio regis Mathie per periuros magnates Hun­
garos etcet.
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ia m  ib o  ad S trigoiiien sem  Tho.mam arch iep iscop u m ,...du m  i 
erat ex  ru stica le  gen ere. Et audivi eum  per Mathiam. regem - in 
m agn um  prelatum  fore,, quare iuvenis, erat et so lebat sem per pre- 
sen.s e sse  coram  rege. Attam en ,erat Petri arch iep iscop i su bd itu s. 2 
P rop ter existen ciam  suam  rex vald e ceperat d iligere, attam en non 
p eritu s erat, sed  sem isco la ris  erat. Et D eu s altissim u s et sua for­
tu n a , rex d ederat ei. episcopatum  a .p rim is Agriensem ,. posthec Stri- 
g o n ien sem . E t erat vald e  astutus et m agn us in huius m undi 3 
p om p a. H abebat titulum  m ultum , v idelicet, scrib ebat sese tali m o­
d o : A rc h ie p isco p u s S trigon ien sis, prepos.itus T itu lien sis , ep iscop u s 
Z a g ra b ie n sis  et con silia riu s.reg iestatis, card in alis Rom e sancti M ar- 
tin i in M onte, in su per patriarcha de C onstantinapolitane urbis et 
s ic  de a liis . T em p ore  suo, dum scribebant .151- 0, papa Rom e D eo 4 
v o len te  tranlatus esset ad p a tre m : nostrum.
Et ip se  cum  m agn a astucia sua unum Thureum  bassam  r, 
N atu lien sem  fecit s ib i ;in filium  cum fide. H ic iam prudenciam  
su am  bene, derivam us. S u b  natica sua p ossu isset et T hureum  iam 6 
p redictu m  don averat cum  rebus variis preciosis, ut apud cesarem  
T u ream  inven iret sibi graciam , quod aliquid  provenlum . de titu­
lo  p atriarche proventum  . sib i redderet. Et bassa  N atu liensis cesari 7 
T u rearu m  n otificavit. Izmail. T urearum  intellexit secum , quod eis 
d em um  esset ben e. Letanter prom iserunt dare om ni anno duo m i­
lia  m archas.
Et erat unus m ercator nom ine N icolaus. Sanko D alm ata d e s  
c iv ita te  D ob ro w n ik , qui linguam  habebat Turcalem , linguam  Hun- 
ga rica lem  parvam , linguam  Italicam , linguam  G erm anicam , lin­
gu am  S lavon icam  se w T ra cia n a m . Q uam obrem  Strigoniensis erat in 9 
c o n silio  regiestatis . senior, constituet e fecit Nicolaum  Sanko, ut 
ip se  sit legatu s de rege Hungarorum  sem per ad cesarem etfnico- 
rum  ta lis  idon eu s. Et dom inus Strigoniensis ordinavit sibi dom um  10 
B u d e  d u as et unam  ancillam  ad legitim um  matrimonium de g e ­
nere Italicam  et filiam  fisici regis Silvestri.. Et cum que sepissim e 11 
in cep it am bu lare in le g a tio n e  ab H ungaro rege versus T urea­
rum  cesaris, et ipsum  Turearum  cesar destruxit, ut p ociu s ei ser­
v iret fideliter, quam  H ungaris. Et pollicitus erat cesari et, quando 12 
itu ru s fuerat ad T uream , sem per fideliter pronuncciabat de Hun­
g a r is  bo n a  et m ala. Et vadum  habebat sem per per D anubium  flui 13 
versu s o b p osito  B am onostra ultra montem Sirim iensem , ad eciam flui 
Z a w a  versu s R acha obposito sem per habebat iter suum egrediens et 
in gred ien s. Et T urei ipsum  solebant sem per cum quinquaginta equi- 14 
tib u s exp lorare Usque ad vadum  Incha vadum . Et multa res T u r­
earum  m ercan d am  portabat secum  ad Budam  et nullus H ungarus 
eq u itab at cum  eo, sed mixtim  T urei et Itali. Et v lgu s H ungaro- in 
rum vald e  dolebant, qui cum  fin ib us habitabant, et sem per d ice­
b at coram  cunttis fuar lim ites dicentes : 0  quom odo statim per­
dita  erit ista  n obilessim a terra cum . gente, sua. Et laudabat uti-'io 
que in silvam  Z irim iensem  et quasi et ipse dolebat. Quan.Uocum-
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que presentabat proventum predicta duo milia m arcas de cesare 
T urearum  Thom e Strigoniensi, semper sanitatem et prosperitatem 
referebat a filio suo de basse Natuliensi et com endacionem  a 
cesare. Et in dom o sua Bude dedit ad rebus sue Turcalium  et r ,  
in prim is trem ebant publice vendere, hawd tamen simulatim et ta­
bulam  boti non presum ebant infra mitere. Quod mihi in visu con- i» 
tisset, m ox adm iratus et dicebam : Hic prima tradicio H unga­
rorum , ergo ve nobis Christianis totis. Quidam  eciam dicebant 
B ude, qui sciebant astuciam Turearum, quod iam venum daretur 
T urearum  m ercim onia.
Secunda tradicio per monarchos de sancto Ioanne Baptiste n  
claustro. Hic atende, lector. D e regno Boznensi habebant ibi clau­
strum residentes et pro colore in Buda tradicionis fecerant con- 
vencionem  cum tali magistro clam. Et pro quingenta marcas ad 20 
claustrum  Zonik in Turcia. Et sepe in cappa propter tabule v isi­
on is venibant ad Budam vaivode Turearum cesaris et 3 iario 
solus cesar Turearum exploraverat Budam in processione festo 
corporis Cristi. Quod ego sensissem , dicebam g a rd ia n o : Credas 21 
mihi, frater, quod isti omnes Turei principes. C u r  ita  permitis 
hic  eos scrutare tam nobilissim am  ? D ixit garianus mi h i : Non 22 
cred as, dom ine G eorgi. quia isti sunt boni relgionis et ad lau­
dem beatissim e Marie Virginis faciunt tabulam ditissime ad clau­
strum Zonik. Iterum ait unus monachus ex eis rusticus, qui erat 23 
suttor, inter eos novem annis professionem continebat et erat Dal- 
mata, d ix it:  Bene dicis, domine G eorgi, quia intellexi de loquel­
lis suis et scrutavi, quando ibunt in una cella omnes ad dormi­
endum . Tuream continent pocius, quam Sclavoniam  vel aliam. Et 24 
m ox iterum suttorem capuerunt et ad carcem positus erat inper- 
petue. Qum que in capitivitate sua vovit votum ad Beatam Vir­
ginem  Chestakovo, ilico absolutus fuit et mox ad regnum transla­
tus Polonie et perrexit et solvit, vota sua. Et in opidulo Sarki 25 
matrimonizatus est et optimos liberos habet et unum ad laudem 
D ei deputavit. Quare in via est opidulus, semper in itineribus meis 
eis hospitavi.
T ercia  tradicio erat a ludeis Budensibus, quia Iudei solebant 26 
venire Turearum cesaris ad Iudeos Budenses et, quicquid audie­
bant et sciebant, mox currebant rursum ad urbem Constantina- 
polim et omnia cesaris fideliter presentabant in sermonibus suis 
Hungarorum  dissensiones. Et ipsi clam vehebant mercimonialia 27 
Turearum  ad Budam diversa et fatui Hungari mirabantur, unde 
portarent.
Quarta tradicio erat a Tracianis in Kewi, quoniam et ipsi 28 
m ercandam  valde exsequuntur. Semper et ipsi mercimonialia largiter 
habebant et vehebant ad Hungariam et in tentoribus suis semper 
habebant unum vel duos Turkos et sic continue fideliter servie­
bant Turearum.
Quinta tradicio erat a Turearum cesaris per unum mercato- >y 
rem senem de Brassowo nomine feronimus. Et portaverat copios-
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sisim e de zin zib er d e T u r c ia  ita, quod adm irabantur populi et nim is 
caro  tenebant precium  et raro potuebant emere. Et audiens ego  30 
cucurri ad  eum  pro sp a cio  et inter nos lingua cum T raciana pro- 
lixav im u s et cuncta secreta pandidit mihi. Vidit, sum in sacris et nil 
in m e verebatur. Et sem el inter congregacionem  Hungarorum  et 
m ox lap id are  voleban t et in fatuum existim abant.
N icolau m  S an ko H ungari volebant exterm inare, quod iam vi- 3i 
ge b a t trad icio  sua, attam en ille m agnus traditor deffendebat eum 
T h o m as S trigon ien sis.
14
Inter hec Stephanu s m oriturus erat thezaurarius et filium suum i 
Ioannem  Z ep u sien sem  elegerunt regn icole  Hungari ad officium  in 
T ra n ssilw an ia  ad w ayw od atum , dum  scribebant anno 151- 0 . Et erat 2 
vald e fortunatus in bello  C hristianorum , dum perfecte persistebat, 
d o n ec non adherebat ad Tuream .
Et Lu dovicu m  regis Ladislai Kazim iri filium  coronatus erat s 
in in fan cia  sua, dum  erat annorum  quinque. Et sensit mater Lu- 
d o vic i regis, qu od  esset m aior dom inus in d iviciis suis, quam pa­
ter ip siu s L a d islau s rex. Et sem per invidebat Ioannem w aivodam  4 
T ran ssilvan ien sem . Et sem el diversas inthoxicaciones fecerat por­
tare de W en e cia  et volebat H ungaros m agnates inthoxicare in una 
cena vespertin o tem pore. Q uod Hungari sencientes nunquam regine 5 
credebant, quia super certam sola regina extinguere fecerat can- 
d ellam , quam  de V en ecia  portabant ei.
Et P au lu s K inisi obm utescebat et sic de mundo exalavit 6 
p rop ter sacerdotem  unum in T hem esw ar, quod ad rotam molen­
d in is  fecerat ligare nudum . Et m ira res erat, quod molendini rota 7 
steterat cum  sacerdote et in hodierno die civitas est in testimonio 
sacerd o tis. Et d icebat Paulus K in is i : Vere iracundus est compater 
m eu s D eu s. Et propter alteram causam , quod decimam episcopi 8 
C h a n ad ien sis om ni anno sibi representare fecerat ad arcem T he- 
m esw arien sem . Et propter eciam  3 iam causam , quod nil cura­
bat de excon m u n icacion e ecclesie. Et post mortem ipsius sus- 9 
p en sa  erat anim a usque ad annum integrum, quia nocte dieque 
m ulta p u lsabat et ollas frangellat ac clopernizabat. Hoc videntes 10 
re lig io si c lau strales et parochus valde fam abatur in vita bona sua 
n om ine D em etrius in civitate Them esw ar et misertus fuit super 
com patrem  suum  Pauli K inisi, quia filium suum baptizaverat. F e - 11 
cit gran de com m em oracionern pro anim a ipsius et imolare vitulos 
et ircos a c  volatilia  occissa  pro anim a ipsius. Et hostias copiose 
obtullerat sacerdotibu s et religiosis et pauperibus, quamobrem 
contra p agan o s erat valde tutor et fidelis ecclesie. Et ista coram n  
D eo altissim o in mementone faciebant viri adoratores et sic am­
p liu s non comparuit.
A lter vero Stephanus Bator volebat in Hungaria tantum, ut n  
esset unus ep iscop u s, attamen alter latro infidelis Strigoniensis ob­
stabat ei et hereditates crucis Cristi volebant occupare ad cokui-
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nam eorum. Et, mira res, signum malum super eum descendit. In 14 
fatuitatem sensatum deveniebat et fugiebat per cam pos et silwas 
circuiebat cum delira cancione et sic ipse transmigravit de mundo.
15
In Roma sine episcopo carebant. Et miserunt litteras post j 
T homam archiepiscopum  Strigoniensem, . ut veniret ad conscite- 
rium eligere papam. Audens et perlegens epistolas cardinalium 2 
L adislao regi intravit ad Budam et cum eo tractavit multa, quat- 
tinus faceret Congregacionem partim sew  vocare privatim magna­
tes, qui iam erant iuvenes, ut cum scitu eorum intraret ad Ro­
mam papam eligere.
Rex illico epistolas misit ad Laurencium ducem, quia adhuc a 
vivebat, et ad secundum magnificum ad Them eswar Stephanum 
Batori, ad 3 ium vayvodam Transilvaniensem Ioanni Sepusiensi.
Et sic singulis precepit rex Ladislaus, ut veniret, ettenim arduum 4 
negocium  haberent. Et venerunt ad Budam, quilibet ad domum 
suam descendit et secundo die intraverunt ad regem in concilio.
Et Thom as archiepiscopus sedens inter eos, quia ipse iam erat se- 5 
nior in consilio regiestatis et Strigoniensis referavit questionem 
suam , quod ex Dei gracia Roma cupiunt me esse in eleccione 
papalium . Et responderunt magnates Hungari unanim iter: Bene e 
Itd nostram Hungarorum honoris et ad agmentum. Et ait Strigo­
niensis, tanquam pater inter eos constituebatur, quia adoloscentes 
erant: Bonum essetne, si crucem sanctam portarem de Roma, qui 
erit novissim us sanctissimus contra Tureas cum authoritate summa 
indulgenciarum  pena et a culpa. Quodcumque audientes magnates 7 
adoloscentes insimul clamantes et dicentes: Bene, bene, venerabi­
lis pater noster archiepiscope, et nequaquam aliud fiat. Tamen 
scrib is te esse inter aliis titulis vestris patriarcham Constantinapo- 
litane urbis. Et ait Strigoniensis: Propter hec et ego volo. Et sic 
breviter determinaverunt conventiculam eorum. Strigoniensis ivit ad s 
prelaturam suam et quam pereptime incepit se preparare de die 
in diem ad . Romanam sedem ire et cum gemmis, aureis indutis et 
aliis variis cum hornamentis et decem kolas, id est, quadrigas 
aureatas et hornatas et tantum lectilia sua habebat intus positas 
et curiam suam magnos et parvos quattuor modis indusias pre­
parare iusserat. In primis ad tricenta familiam disponere fecerat 9 
de purpureo viridi aureo coloris, secundo disponere fecerat de albo 
thabit tricenta, 3 io disponere fecerat tricenta indumenta de ru­
beis, videlicet, de atlasio ac de purpureo aure et sic de aliis va­
riis rubri coloris, quartto disponere fecerat ad tricenta personas de 
purpureo nigro coloris indusias sew vestes. Et ad viam tres vasa 10 
vina ordinaverat in pinche palazk. Et sic ad iter suum cepit ire et the- 
zaurum suum ad mensam suam decem magnos curros sarcinare 
fecerat, id est, pohar aztolhoz walo. Cumque pervenisset proxime Thi- 11 
beris, quod audientes ipsum venientem Romam et hornaverat vi­
cos civitatis et theatrum. Et audisset Thomas archiepiscopus hor- 
nanientum civitatem, mox precepit factore suo, ut exdaret inpri-
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in is  p u rp u rea s a u re a s de v irid i c o lo ris , ut indurent sese. Q u idam  n  
erat u n a v e s t is  g e m m is  fisu ra , q u idam  v estis  erat cum  la p id ib u s 
p re c io s is  fa b rica ta  et s ic  de s in g u lis . Ista hec eg o  v is u ru s 's u m  
o c u lis  m eis. Q u o d  R o m an i a d m irab an tu r de tali hornam entis d i-  is 
v ic ia ru m  su aru m  H u n g aro  uno, q u o d  tam  d itissim e intrasset ad 
R o m a m , ita  fertur d ix isse , q u o d  cesari T urearu m  in scrip tis pro- 
tu llisse n t scru ta to re s  su i. C u m q u e  d escen d isset ad p alacium  suum , u  
p e rcep it k o k o s  su o s , ut q u ilib e t h ab eat auream  vittam  ad cap u t 
su u m , id  est, fek o to  et in v este  p u rp ureo vel serico . Et fec it hornare 15 
cum  a u re is  v a s c u lis  et v a s is  argen te is  adecem  m en sas et unam  
m en sam  lo n g a m  m ore Italorum  et ad v igin ti qu in que scu tellas 
a u re a ta s  a p re h e n d ere  fercu la . Et ad tercium  diem  fecit invitare 10 
c a rd in a le s . E t u n u s e x  e is  G e o rg iu s  sen ior n eg lex it ire ad pran­
d iu m  su u m . Et T h o m a s  ro tip ar fecit a lio s  prelatos claustrales et 
d o c to re s  ad  p ran d iu m  suum  v en ire  et in pleverunt m ensam  et ad 
tres d ie s  h o sp ita v it eos. Et v o x  erat vald e  ad T hom am  rotipar 17 
w lg a ta , ut ip se  fieret p a p a. A liq u i d ic e b a n t: N on alia  gen s, sed 
s it  Italus, s icu t an teq u a m . A it d o m in u s S tr ig o n ie n s is : Intram us ad 
c o n sito riu m  et q u ilib e t a b e at vocem  suam  in scedu lis. Et sic  fac- is 
tum  erat. V o le b a t sen io r G e o rg iu s , ut ip se  esset. D ixit T hom as 
S tr ig o n ie n s is :  S ed , cu i so rs  red u x  erit, ille  fiat inter se. O zw ew e - 
ze n e k  a m b o , G e o rg iu s  sen io r et iste H u ngarus erat secun du s se­
n ior. N il p e p erce ra t s i b i : Q u id  tu h ab es d iv ic ias  contra me, tot pe- 10 
c u n ia m  h a b e o , q u o d  p la teas v ic o s  Rom e, qu od  p ossu m u s cuntta 
in tro se m in a re . R e sp o n d it T h o m a s ro tip a r: E g o  tot habeo argentum , 20 
q u o d  d u o b u s  a n n is  non p o ssu n t con cu tere ducenta m onetari. Et 
q u ilib e t  p o ste a  p o su it vocem  et num erare ceperunt et m inus vox 
u n a , q u o d  H u ngarutn  in p apam  non con tin gisset, quod om nes vo ­
le b a n t Hali e ss e  S trig o n ien sem . G eo rg iu m  co n tin g e b a t: V ere nec 21 
tu e ris , si e g o  non. Et vocem  suam  cum  aliorum  sortibus im posuit 
et, q u i m in o r erat inter eos, ad eum porrexit sortes. Et iste erat 22 
d e c im u s  L eo . Et d u ra vit d u od ecim  an n os et erat vald e m usicus et 
iste  co m p o su e ra t unam  m u te ta m : Q u is, pro nobis, contra nos, si 
D e u s  e st n o b iscu m .
Et T h o m a s  ro tip ar residen ciam  habuerat quattuor ann is et, 23 
q u o d  sc r ib e b a n t 1514 ., et m ovit se v ersu s H ungariam . Et valde 
Itali v o le b a n t ipsum  in to xicare, ut inter eos potuissent d ividere b o ­
na su a , attam en m an daverat firm iter thapiferis et cratiferis in potu 
et c o c o ru m , ut e ssen t sobri et v ig ile s . Sem el portaverant sibi p i- 21 
sc e s  v iv o s  in d o n o  ; cum q ue visceraban t, et invenerunt in p isc i­
b u s sc o rp io n e s  m u ltos et d ixeru n t arch iep iscop i Thom e. Et per- 2,-. 
m isit, ut in foro  em erent om n ia  ad coquinam  et nil aliud facerent.
E t cum  m a gn a  auth oritate  in d u lgen ciaru m  pena et a culpa  ut es­
set c o m m issa r iu s  ad H ungariam . Et sic  factum. C um qu e venerat ad 21; 
lim ites  H u u garo ru iii, tota H u ngaria  p laud eb at de venturitate s in , 
q u o d  con tra  p a g a n o s  rubeam  crucem  portaret. Et om nes iam pre­
p arab an t arm a 'b e llic a , ut intraret ad beneficium  suum patriarchem 
in urbem  C on slau tin n p o litau am .
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C um qu e audissent, Agarena gens fugam  dabant ultra mare 27 
et c la v es prom iserant dare arce Zendereuiensi ad banatum N an­
doralbam  nom ine Em erico Therek. Iste latro quidem nil curabat 
de. n o b ilissim a  arce Nandoralbensi, ut edifficium  faceret de co- 
perlu ris aut de victu alimoniarum aut pixides abundaret in ea nil, 
sed  ad perdendum  promisserat. Attamen omni anno quinque c o - 29 
m itates facieb at censum  exigere ab eis et cum illa summa pecu­
niarum  arces et possesiones solebat emere et in arche Nandoral­
b en si et in Sabach sem ipaganos suos intrare cogebat, quia sine 
m ensenaria  serviebant et quilibet de domo sua portabat victum 
ad  unam  m ensem , post unam mensem alii veniebant laici. Et sem- 30 
per solebant apud patrem meum hospitare in civitate Cam onch 
et coram  patre m eo conquerebantur et dicebat p a te r: Avertat Deus, 
qu od  si ista arx erit in manibus Turearum, toti Christianitatis erit 
m axim a p laga  dissensionis. Et demum prophecia inpleta fuit pa­
tris m ei.
Inde quidem  sencientes venientem legatum . de Roma ad B u- 31 
dam  m agnates dom ini Hungarorum variisque cum acie obposito 
sib i c ircum veniebant qui ad octo miliaria, quidam ad decem mi­
liaria, quidam  ad quattuor, quidam ad tres et sic de singulis. Et 32 
civitate B udensi ac de Pesth, quotquot habebant parochos et clau- 
strales, cum processione decora ac magna de Veteri Buda sub 
velam in e introduxerunt ad civitatem Budensem , cum hym nis et 
can ticis sp iritales cantabant, alii quidem principibus cum tubiis 
m ultis et cum tim panistis. Et de equo gradario suo benedictiones 33 
pon ebat cum dig itis suis et crucem aureatum magnum coram 
ip so  vehentes et tanquam Dei personam venerabant totus wlgus, 
curvo poplite adorabant cum cruce eum et gratias clamantes age­
bant ei. Et cum magna pompa descenderat ad domum suam Bu- 34 
densem  et posthec m agnates ad prandium invitare fecit et in tri­
bu s d iebu s pransit eos.
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Et erat eodem  tempore anno in confinibus unus miles no- 1 
m ine G eo rgiu s Zekel et furibundus eodem anno cum uno Turko 
duellum  abebat sub Nandoralba in Carnis privium. Et erat iste 
T ureu s fam osissim us in arce Zendere et nemo ex militaribus Hun­
garorum  presum ebat accipere, solum odo G eorgius Siculus. Pro 2 
retta fide Tureus tenebat fidem suam M acumeti prophete, ille 
G eo rgiu s predictus affirmabat esse fidem Ihesu Christi filii v irgi­
nis M arie. Et proposuerunt diem duellacionis. Cum que dies pro- 3 
positus iam apropinquasset, in campo sub Nandoralba inceperunt 
inter se super equos quilibet sese exercere. Et posthec Tm cus 
stetit ex parte Hungaris, miles Hungarus ex parte Turearum. In 4 
vicem  equaliter cum hastis currerunt et recta fides nostra Chri­
stianorum  ilico aprobata erat, quia miles Christianus G eorgius Tur­
eum wlneravit et manum dexteram totaliter cum framea sua ab­
scid it et regi Bohem o ad Budam represeniavit. Et rex cum du- 5
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cernis^ aure;> d o n a re  fec it et p recep it ep isco p o  C h an ad ien si N ic o ­
la o  C h a k i. ut s ib i redderet. G eo rg iu m  m ilitem  a u lic i regiestatis 
d u x eran t ad  h o sp ic iu m  e p isco p i p red icti et e p isco p u s m ale ipsum  ■ 
in crep a re  fec it et m iles v a ld e  ira com m otu s, quod tali m odo m ili­
tem  d e d e c o r is  v e rb is  n em o con tu d isset ei.
E t ven it ad  legatu m  S trigon ien sen t et' op tim e salutavit sib i 6 
et m a gn am  q u ere lam  in iecit s ib i, q u od  rex p ro m ississet dare per 
do m in u m  e p isco p u m  C h an ad ien sem  ducenta floren os propter p u g il­
larem  m eum  iu xta  fidem  C h ristian am  cum  Ism aelitico T urko et 
m an um  cum  fram ea  su a  dexteram  representaveram  regiestatis et 
in su p er illic itis  v e rb is  m e in crep avit. A u d ien s a rch iep isco p u s ait 7 
ad  G e o rg iu m  m ilite m : A c c ip e  san ctam  crucem  cum  in d u lgen ciis  
a u th o rita iib u s con tra  Izm aelitarum  et n os volu m us om nes unani­
m iter cum  in sim u l cum  barron ib u s H ungarorum  et n ob ilib u s et 
ig n o b ilib u s  cu n cti H u ngari, qu i arm a possu n t capere in m anibus 
su is . S ic u iu s  G e o rg iu s  a u d ie n s a i t : O  utinam , dom ine sancte p a - s 
ter in sp ir itu a li, n il m ihi in m undo, so lu m od o mortem meam con ­
tra p a g a n o s  e xp u g n are  p ossem . Et nunc leviter p ossu m u s intrare 9 
ad  regn u m  G reco ru m  propter anim as C hristianorum  absolven di et 
in  b e n efic iu m  p atriarcharu m  C on stan tin ap olim  urbem  m ancipare. 
A it co m m issa r iu s  : C ra s v en ias et rubeum  sanctam  crucem  de pano 
sc a r la s io  su p ra  con su ere  et con secrare faciam .
S e c u n d o  d ie  venit cum  decem  m ilitibus et ad m odum accepit in 10 
sa c e llo  s. G e o rg i sanctam  crucem  et con secran s in decem  m ilitibus in 
d ie  san cti G e o rg i m artiris, dum  scrib eban t anno 15. quarto, crucige- 
rorum  b e lla  m o vit et ipsum  G eo rgiu m  in belli ductorem  et archi­
e p isc o p u s  S trig o n ien s is  ad exp en sis sib i intullit centum florenos. G e - 11 
o r g iu s  S ic u lu s  festum  suum  cum  honore solennizare fecit et encenia- 
v it  et fec it iu xta  c lam are sancti G eo rg i m artiris capelle ad sanctam  
cru cem  a c c ip e re  p en a et a cu lp a , cum  iam  ebriu s fuisset post bran­
d iu m . E t illic o  m u ltitud o con ven ieb an t viri fam osissim i et sedens n  
su p e r equm  suum  in teatro sancti G eo rg i m artiris iactitat se ipsum  
cum  eq u o  et in m om ento tricenta equites steterunt proxim us. Et ad n  
ultra  F esth  in uno h o sp ic io  in Z en thfalw a descen dit et iterum cla­
m are fec it ad  san ctam  iuxta crucem  venire, veniat ad redim enda 
a n im a s su a s  a p eccatis  su is. Et venerunt multi etiam tricenta equ i- n  
tes. Iam su m m a facit sexcen ta  virorum  et venit ad T izavarsan. 
Ib i ta li m o d o c lam are  fecit venire ad sanctam  crucem  accipere 
p e n a  et a c c u lp a  et venerunt eciam  tricenta equites et tricenta p e­
d ites et p rom ti erant iu xta  sanctam  crucem  mortem. Et venit p ost- 10 
hec ad  N aghrur, ib i eciam  clam are fecit pena et a cu lp a  accipere 
san ctam  ru beam  crucem  et venerunt assum ere ad sanctam  crucem  
qu am  o cto  centa.
Interim  exactorem  censum  invenit et habebat quinque m ar- ic 
c a s  in p aratis p ecu n is. Ipsum  o ccid it et pecuniam  abstullit. Et 
ord in avit iam  G e o rg iu s  S icu lu s tubicinatores cum  tim panisticarum . 
D isp o su it et su rrexit iterum  de N aghthw r et cum eo parochus A m ­
b ro s iu s de W en y a  cum  una caterva. Et erat bacularius K rakovi- 17
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en sis et erat furibundus, attamen inbutus erat in omni sciencia. 
Q u o d  ap rop in qu asset castorem G eorgi S iculi, se ipsum  intro com ­
m en davit, quod notarium non habebat. P lacuit sibi G eo rgio  Siculi 
et iuxta flui m ovit sese ad H eghe et ibi gentem  suam com putavit. 
E t num eratus duo m ilia equites et tres m ilia pedites. Et castra 
m etatus erat eciam  iuxta B ekes et clam are iterum fecit, ut veni­
rent accip ere  sanctam  crucem , quem pater noster sanctissim us 
T h o m a s a rch iep iscop u s de sancta civitate Rom a portavit ad salu­
tem nostram  et ad coronam celestem accipere. Bene prophetabat 20 
et s ic  repletum  deum . Q uodcum que audientes Scitica gen s Hun- 
g a ra  m ulti confluebant ad eum. Et iste A m brosius sacerdos 21 
n otariu s d edit authoritatem sibi consecrandi gentem  ad sanctam 
crucem  et fecit predicto notario suo epistolas ad regem  et ad le­
gatu m  T hom am  archiepiscopum  : Iam m oveat se cum  acie, quan- 22 
tum potesth , sanctissim a paternitas sua post me, quia iam habeo 
decem  m ilia equites, m ilia pedites, et ego volo ipsum introducere 
ad  urbem  C onstantinapolim  in patriarchatum suum. Eodem  tem- 23 
pore m oderni m agnates nil curabant ire iam adversus paganorum , 
qu ia  insolerti erant.
V id it et audivit rex Ladislaus Bohem us, quod presum tuose 24 
dedisset authoritatem  archiepiscopus talii latrono. Qui cum lege  
erant au lici, arguebant cum legato H ungari, quod intestinum bel­
lum natum fecisset. A rchiepiscopus dixit: Nonne vos rogastis me 23 
ducere sanctam  crucem  adversus Ism aeliticos. Iam surgam us et 
eam us post belli ductorem meum Siculum Georgium . Ipsi nequa­
quam  voluerunt, qui insoliti erant bellare. Et legatus vidit eorum 20 
nequiciam  segnicie et ipse tacui et scripsit litteras G eorgio S i­
culo , ut et ipse cessaret et a bello congregaciones, quoniam ma­
gn ates n egligere valent. Quod littere allate erant G eorgio Siculo. Ira 27 
com m otus: Non sum puer, non sum ego delirus, ut w ltis me de­
ludere. Per Deum et per sanctam crucem corripiam  vos. Quod 2,8 
hec verba sencientes barrones, principes, prelati et alii domini 
H ungari fecerunt unam conventiculam, quod, si non desistat G eor­
g iu s  S icu lus de sancta cruce, extunc volumus te exterminare. 
Q u od  iam de congregacione .dominorum littere misse erant ad G e- 2« 
orgium  Siculum  et in manibus allate erant, perlegere fecit suo no­
tario predicto.
Q uod iam intellexisset dominorum principum nollenciam  eorum 30 
contra T ureas, sed pocius contra sanctam crucem vellent pocius 
im pugnare, quod iam viginti milia virorum habebat sub se, nil 
terrebat contra dom inos. Interim venit unus sacerdos Laurencius 31 
nom ine cum m agna caterva quam duo milia hominum et alter ve­
nit unus scolasticus nomine Stephanus Balogh cum tricentis pedi­
tib us et ipse cum gente sua intro se ipsum denotavit.
Et iam G eorgius movit aciem suam ad G yw la iuxta Crisi flui et 32 
in cam po castra metatus est et 3 iario ibi denumeravit gentem suam 
et sum m am  invenerunt numero triginta tres milia virorum cum equi­
tibus pedites. Et Stephanum Balogh predictum direxit cum duo milia 33
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hom in u m  ad  vad u m  recu p eran d u m  in A b ad  ob  angoriu m  C han ad. 
A lte ra  p arte  q u id em  sim u latim  m agn ates dom in i H u ngari co n gre- 34 
g a v e ra n t e xtu n c  m agn um  exercitum . Stephanus B ator de T h em es­
w a r  et a lter e p isc o p u s  N ic o la u s  C h a k i de C han ad  et v iceco m itates 
q u ilib e t n o b iliu m  su rrexeru n t contra cruciferos. D ein d e S tephanus 35 
B a lo g  o c c u p a v e ra t v ad u m  A b ad  M orosium  flui. E x in d e ispan us 
S te p h a n u s et e p isc o p u s  in vaseru n t ad Stephanum  B alo gh  et stete­
runt. B is  im p etu m  feceru n t ad  pu gn am  et p u gillum  m agnum  in - 30 
ieru n t in ter se, q u am  una hora, non poterant dem um  de cru ciferis  
casto rem  a cc ip e re  a b  e is  et v a ld e  d iffic ile  accep eru n t ab  eis. Ste- 37 
p h a n u s B a lo g h  fu ga m  d ed it adom inum  suum  G eorgiu m  Siculum  
et o m n ia  p red ix it, q u od  essen t p ercussi et predati a m agn atibu s 
et a  n o b ilib u s  et e ffu ss io  sa n g u is  eorum  m axim a fuisset. Et alii 38 
ecia m  q u id em  co lo n ii m ulti su bm ersi sunt in fluio M arusii. Q u od 
iam  p rin c ip e s  et n o b iles  ga u d eb an t de sp o liis  lucro et equitaverunt 
p o sth ec  ad  o p id u lu m  N a gh lak , et ibi n ob iles castra metati sunt cum 
c ita r is  et in sa m b u c is  fistu laban t, cantabant, gratulabant.
Inde a rch ie p isc o p u s  sen cien s perniciem  crucigerorum  fecit 39 
c lam are  su b  anath em a exco m u n icacio n is, ut descenderet om nis cru- 
c ig e r  ad  d o m u m  su am , lega tu s S trig on ien sis quare provid isset m axi­
m am  d isse n sio n e m  in regn o  H ungarie. A u lici regiestatis d ic e b a n t: 40 
A n teq u am  d e b u is se s  hec perniciem  cogitare, iam gen s multa sur- 
rexit, d ific ile  est iam  extin gu ere.
Inde q u id em  G e o rg iu s  S icu lu s explorasset eos, quod valde 41 
e p is c o p u s  et S tep h a n u s B ator et a lii n obiles gratulabantur. In pro­
festo  s. L au ren ti m artiris m ovit aciem  suam  G eo rg iu s S icu lu s tam 
c e le riter in u na n octe  p ost com pletorium  et sol iam ortus erat. A t­
tam en  d u o d ec im  m ilia  erat ad G yw lam  et obsedit m ane arcem 
iu xta  flu i N a g h la k  su p er d o m in os H ungarorum . Et gen s multitudo 42 
d e  o p id u lo  dom oru m , cum  coperturas cito com pleverat fossam  arcis 
u sq u e  ad  su m u m , et incenderunt. S tephanus Bator adhuc in lecto 
ia ce b a t d e  c o p io sa  p o tacio n is v in i S irim ien sis et a lii sic. Ipse e w a - 43 
serat tali m odo, v id e licet, n ud is p edibu s sine p ilio  in una cam isia 
ad  T h e m e sw a r  curreb at su p er unam  cavellam  sine sella  et capel- 
la n u s  su u s L au ren ciu s d isp on ebat et sic  ew aserat ad Them esw ar. 
Inde, q u o d  cep erat arx  com burri ab ign e cum m agna flam m a, epi- 44 
sc o p u s  N ic o la u s  fu gam  dederat versu s Chanad. Attamen in itineribus 
cru ciferi a p rop in q u an tes eum  et vinctum  deduxerunt eum ad G eo rg i­
um  S icu lu m  cum  uno com itu  nom ine Petro R aw azdi. Ait m ox G eo rgi- 45 
u s S ic u lu s  ad ep isco p u m : B ene ven isti, recorda, dom ine episcope, 
q u o m o d o  tran ssattis tem p orib us B ude prom iserat tibi dare ac man­
d a vera t m ih i du cen ta  m arkas ad m ensam  meam m ilitariam  et negle­
x isti. In su p er illic itis  v erb is  tu is vituperasti tanquam  latronem. E qui- 4« 
dem  e g o  p ro  te et pro horph an is et v id u is et propter innocentes con­
tra p a g a n o s  san gu in em  m eum  fudi et me ingratum  assum ssitis. Prece- 47 
pit b u b u lc is  diceris sic  verba  H u ngaricale: Korpazd ez bestiqt. M ox 
cap ie n te s  ep iscop u m  predittum  et ad paium  traxerunt pedibus supra.
E t Petrum  R aw zd i ad modum  crucis affigi preceperat et alios 4» 
n o b ile s  cum  cruciferis ad terram prostrare cogit cum  gladiis.
CAPITULUM 11. 33
Iste Stephanus Bator de Them esw ar officialis iterum cum m u l-1 
tis nobilibus congregaverat adversus G eorgium  Siculum  gentem. 
Quod audiens G eorgius Siculus movit exercitum suum repente cru- 
ciferos a N aglak et cum eis erat gens Traciana m aior pars. Cum - 2 
que' intuientes crucigerorum  agm ina, pre timore dederunt fugam et 
sequebantur eos repente usque ad civitatem Them esvar. Et super 3 
eos obsedit arcem T hem esw ar ac reclusit eos et in duabus m en­
sibus in festo s. Laurenti expugnaverat arcem predictam usque ad 
festum s. M ichaelis archangelis, ita quod iam non habebant victum 
et equinas carnes iam solebant comedere. loannes quidem Sepu- 4 
siensis w aivoda Transilvaniensis nil curabat et Stephanus Bator de 
Them esw ar cum suis nobilibus et ignobilibus suplicabat ac cum 
spe m agna ob amorem D ei om nipotentis et eiusdem  genitricis, 
quod deliberaret eum suis predictis de fauce leonis, quia sumus 
in magna desperacione, quod dira morte morimur. EI post deces- 5 
sum ad futurum vestram m. Ladislai et fili sui Ludovici te volu­
mus coronari et epistolas manuscriptas destinavit ad Ioannem vai- 
vodam Transilvaniensem . Cum que allate forent littere ad manus 6 
vaivode et perlegisset ac intellexisset, clam are fecit iterum bellum.
Et cum haberet multitudinem, movit se cum acie sua et arm igeros 
et huzarones ordinaverat. Hic iam tercia perfidia crescit, bene per- 7 
cipias in mente, lector. Ad fidem suam scripsit epistolam Georgio, 
quod non premeditaret, quia et ego tecum esto, et in litteris da­
tum scribebant ad sedeciinum diem. Ait Georgius Siculus crucife-s 
r i s : Ecce dominus vaiw oda veniet ad nostram proteccionem, ecce 
Jitteram ipsius sub fide sua scripta nil timemus. Crucigeri quidem 
'd iceb an t: M agnifice domine, nichilom inus ei credamus, quia Cha- 
terina est, hoc est, effeminatus homo est.
Ante sedecim diebus ad quintum diem de Transilvania ad 9 
Tem eswar steterat cum turma sua. M ox clamare fecit ad popu­
lum crucigerorum, quia erant coloni pauperes perpessi et lenti. Qui­
libet iam ad domum intendebat ad liberos suos propter iemem cu­
mulare vittum.
Et de crucigerorum erat unus Tracianus miles, mox cum 10 
gente sua Racianorum adhesit ad vaivodam  Transsilvaniensem. Et n  
cum iste Radozaw duellum inegit contra Georgium  Siculum , quod 
videns infidelem Racianum, ira commotus et sibito iussi fecit por­
tare equum suum et habebat iam equos septuaginta duos habebat 
et celeriter sedit super eum et lanceam suam vim bravit in mani­
bus et imppetum fecit contra Radozaw et inprimis proiecit ad ter­
ram et capud amputavit de dorso. Quod vidissent crucigerorum «  
turma, Iesum clamaverunt, ut iam eciam contra waywodam  libenti 
animo debellarent. Quoniam iam animati erant, dixit eis Georgius S i­
culus: Eya, milites, nil territi sitis, ecce ego prius explorabo exercitum 
wayvode, quia ego astutus sum bellandi, astutus sum ewadendi. Inde 13 
quidem waivoda eciam clamare fecit ad fidem, quod nullus crucifer ti­
meat, solum odo adhereant ad nos et habeant signum quilibet in pi-
G. Sirimiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum (edd. L Erdfeiyi—L. Juhasz) 3
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lio  c a p itis  v irid em  folia  q u erci. Q u o d  G eo rg iu s  scrutaret gentem  14 
v a iv o d e , co g n o ve ru n t eum  m ilites w a ivo d e , so lu s super equum  
scrutaret. M ox post ipsum  celeriter cucurrerunt super velo ces equ os, 
n om ine P etru s Petrovit. C um  apropin qu asset. de equo suo G e o rg i­
um  cum  lia sta  d ep o su it ad  terram  d iffic ile  sine lesion e m ortis. Et 15 
P etro v it b la n d a  su a  v erb a  iecor suum  edom avit, quod nil tim eas, 
frater m i a m a b ilis  G e o rg i, tam en gra c io su s  loan n es vaivod a, ad 
fidem  m eam  nil perterreris. Et d u xit p a cifice  ad Ioannem  Z e p u si- is 
en sem . Q u o d  iam  G e o rg iu s  graciam  im petrasset a Ioanne v a iv o ­
d a, con fo rtav it eum , ut esset p aciffice  et nil ei nocuum  foret.
Inde q u id em , q u o d  b e lli d u ctor cruciferorum  fu isset cap tu s, 17 
q u i h a b e b a n t equ m  v elo cem , currebant, quo potuerunt. P edites in­
sim u l c o n g re g a ti stetissen t contra w aivodam , ut usque pugillarem  
h ab eren t cum  eo. Q u o d  v id isse t v a ivod a  loan n es, adhuc perfecti is 
in c o rd e  su oru m , iterum  fecit clam are 3 iario ad fidem  suam , ut 
q u ilib e t eat ad  dom um  suam  con gregare  alim oniam  ad iem em . Q u od 19 
cre d id isse n t, in cep eru n t paup eres cum  g la d iis  n obiles eos sau ciare  
ad  co la re  et m u ltos v inctos perducerent ad vaivodam . Et G eorgium  20 
d ire  feceru n t in v in c u lis  tenere et iam de arce T hem esw ar extra 
im p p etu m  feceru n t ad reliquam  crucigerorum  et m ultos exterm inare 
a g e b an t.
Iam clad em  G e o rg i qu od  perfecissent et m agnates H ungaro- 21 
ru m  co n g re g a ti fu issent, et m axim am  graciarum  accionem  fecerunt 
v a iv o d e  T ra n silva n ien si, quod deliberasset de leonis fauce. E tva l-2 2  
de con m en d ab an t se ip so s im perpetuum  in serviciis suis, quod, si 
regn u m  H u n garie  in defectum  evenerit absque principe, extunc in 
regem  d ep u tam us the. Q u od solum odo trade nobis m anibus nostris 23- 
G eo rg iu m  S icu lu m , ut m attem us eum dira morte, quia in H ungaria 
s tra g e s fecit cum  ign e et cum gladio . Ait loannes vaivoda: G eor­
g iu s  habet graciam  per germ anum  meum Petrovit sub fide mei et 
ip s i. D o m in e  v a iv o d a , nil erit adgravan du m  co n scien d e  vestre, so- 24 
lu m o d o  vo lu n tas nostra sit acceptabile  apud vestram m agnificen- 
c iam . Et s ic  variis m odis serm onibus deprecabantur et concessit 
eis. Q u o d  sen ssisset G eo rg iu s perniciam  suam per m anus in iquo- 25 
rum , ait G e o rg iu s  S icu l.:  D om ine vaivoda, noli me interficere, quia 
ad futurum  tibi m ulta possum  servire, quam tota nobilitas Hun­
garo ru m , q u ia  istos bestiales multa passurus eris. V aivoda hec 26 
v erb a  G eo rg i silu it et in fideles capientes ipsum et posuerunt eum 
su b  terram  ad unam  cavernam  ad tercium diem. Post tercium diem 27 
co n g re g a n te s  ad  tribunal et coram eis adductus est et d ix i t : Rogo 
a d  fidem  tuam  p rom issam , dom ine vaivoda, ut tantum germ anum  
m eum  ne in terficere perm itas, quia m elior est miles, quam ego. 
Inim ici iu d ices  erant. Et d ix i t : D ucite ad Budam , ut fiat gen eralis 28 
sen ten cia , si cu lp a  m ea est aut non. N olum us nos. O rdinaverunt 
farah o n es cum  carb on ibu s et cum forcibus et de ferro unam coro­
nam  p rep araveru nt et in igne cop io so  posuerunt et cum forcibus 
de ig n e  traxerunt. Q u od iam bene fulgescebat, ad caput G eo rgi 2» 
a p p osu eru n t. S ic  fertur d ixisse , nil motus fuit, sed pacienter su s­
tinuit. Et se cu n d o  su p er carbones fecerunt, quod bene ignitum
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foret, cciam  ad caput posuerunt coronam . Et 3 iario adm odum . 
Posthec, qui captivi tenebantur, bubulci, id est, bayduk aut decem 
circum dantes et exuere fecerunt nudum et cum bubulcis predictis 
ad devorandum  com pellebant. Et sic una hora devoratus erat et n  
om nia pacifice su stin eb at: E go a paganis hec siciebam  sem per 
iuxta sanctam crucem et, ecce, a fratribus m eis perpessus sum.
Ut quasi secundus martir G eorgius M acedonensis fuisset, et ad- 32 
mirabantur, quod pacienter sufferavit. Et coram ipso germ anum  
suum Gregorium  Sekel frustratim secatus erant, et posthec vunculo 
suo G eorgio Zekel in tercio caput suum amputare fecerunt in die 
Demetri martiris. Et ad Zeghed capud destinaverunt, quam obrem  33 
ipsi adherebant ei et caput Z eghedienses observaverunt tanquam 
reliquiam , alii quidem  deridebant. Et sic t r ip l ic it e r  h a b u it  c a la m i-  u  
tates in statera sua, videlicet, inprim is ignito ferreo corona, secundo 
sceram suam laniantes dentibus suis bubulci, 3 io capite privatus. 
Ecce, G eorgi Sicule, tua prophecia iam pleta est, dicebat, dum 35 
sanctam crucem  consecrabant super eum, quando d ice b a t: Venite 
post me, fratres mei, ad coronandum  contra pagano et per infi­
deles Hungarorum. Et sic finvit vitam suam.
Secundo surrexerat unus sacerdos nom ine Laurencius pap, 36 
tam fortis vir erat et strenuus m iles, consurrexerat sanctam crucem, 
dum sumserat cum multa gente. Et ipse multos infideles expugnare 37 
solebat, qui adversus eum consurgebant, et erat valde fam osissim us 
vir. Et Paulum Thom ori dominus vaiw oda erexit post ipsum. Cum que 33 
sensisset, Georgium  tam crudeli morte et frauda fide eum dece­
pissent, et erat cum turma sua iuxta opidum Bihar et multa deva- 
staciones et spolia ac sanguinem defudens inter fideles W aradien- 
ses expugnaverat. Et Ieronimus cantor miro modo vociferatus erat 39 
et Laurencius pap adherebat per voluntatem suam de W aradino 
ocurrens ad Kerestzegh. Ibi eciam nobiles et barrones castigavit 
et stragem magnam fecerat et arcem Kereztzegh obsederat. Inde 40 
rursum de Varadino factor G regorius Pestienii promsit se ipsum, 
cum nobilibus et ignobilibus contra Laurencium pap ocurrit. Et 41 
quod senciens Laurencius pap mox castra sua versit contra eos 
et ictum fecit cum eis et usque ad Varadinum secavit eos et multa 
cadavera per terra numerabant. Et inde adversus Zoliom arcem 42 
obsederat ad infideles, quia et ipsi multa crucigerorum cruciaban­
tur, et cum colonibus multitudine imppetum fecit ad arcem Zolyom 
et acceperat. Et multos ipse eciam talenta eis proposuisset, hoc 43 
est, eadem mensura remeciebat. Cum audiesset iam Paulum T ho­
mori existentem cum turma sua in Varadino, inde nempe et ipse 
castra metatus existit proxime opidum Bihar. Paulus Thom ori sen- 44 
ciens ipsum fore in Bihar cum multitudine, non festinavit contra 
eum Laurencium pap, quia studiosus erat in bellica arma expu­
gnare. Fecit clamare, ut, quicumque colonus wlt ad domum suam 46 
remeare, ad fidem meam et ad fidem vaivode Ioannis et ad fidem 
regnicolarum libenter potest ire. Quodcum que audientes unatim, 
binatim nocte saltum faciebant. Quod vidisset Laurencius pap, 46
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terruit in se , re liqu am  gen tem  suam  con fortavit et con su ltavit, 
q u o d , si D e u s  a ltissim u s, vittoriam  op tin em us, q u ilib e t n ob iliu m  
h a b eb it. P a u lu s  T o m o ri m o vit se. Q u o d  sen ssise t L au ren ciu m  47 
p a u c a  ge n te , e x  u traqu e parte ad  faciem  steterunt et im petum  h a b u ­
erunt. Ibi cru c ig e ri d ew icti sunt. L au ren ciu s p ap fu ga m  d e d it ad  
Z ila h . Inde q u id em  cru c ig e ro s om nes ad terram  prostraverunt. 
H ic, lector, fid e s  iam  destru cta  est H ungarorum . D em um  intelle- 48 
x eru n t co lo n i, q u o d  esset - devictu s L au rencius pap , et con siliu m  
in ter se  d ecreveru n t ad  m o d u m : C ap ia m u s Laurencium  p ap  et 
d u ca m u s a d  v a iv o d a m  et n ob is graciam  im petrare p o ssim u s. Et 
s ic  a d m o d u m  captum  deduxerun t ad  v aivod am  T ran silvan ien sem  
et g ra c ia m  obtin ueru n t. E t Laurencium  exuerunt et corp u s div in um  49 
a p u t se  rep erissen t et cum  hoc dam naverunt ad m ortem . Et K o lo s- 
w a r  a d  v erw  traxerun t et m agnum  ignem  straverunt et iu xta  ignem  
a ssa v eru n t et s ic  m artirium  optinuit.
A liu s  qu idem  belli ductor erat crucigeroru m  in S irim io  B e -  50 
n ed ictu s  N a g h  cum  m agn a  m ultitudine iuxta vadum  K am onch. 
M ilite s  se n sisse n t iam  in fin ib us, qui habitaban t in arch e A lb a  et 
de S a b a c h , b e lla  preparaverant. Et celeriter cucurerunt contra cru- 51 
c ife ro s et is to s  p au p eres debellaverunt et predam  eorum  a b stu ­
lerunt. Et d u cto r b e lli crucigerorum  fugam  arripuit et, qu od  se n s- 
s isen t, m o x  p o st ip su m  viceb a n u s B alasco  de arche N an doralb a  
d e  v illa  ad v illam . Et im P erlek  captus fuit et ad B udam  du xit 52 
p re d ic tu s b a n u s B en edictum  N agh  et unum  m ercatorem  de C h a - 
n ad h  n ac io n e  et 3 ium unum  m onachum  et alio  m ultos captivos. 
Isto s n em p e B en edictum  ad quatuor partes scinderunt, a lio s ex- 
coria ti fuerant, a lios, Ercle, assaverun t et sic  exterm inaverant.
E a m u s ad Stephanum  B allo gh . Q uod au disset iam  p ern icies 53 
su a s  gen tes cru ciferos et erat ad partes M akach, nocte exilu it de 
gen te  sua et fugam  dedit ad T ranssalp es. Q uod ip se studiose 
e w a s isse t, nun quam  com paruit et fertur dix isse, quod in re ligion e 
m ea sse.
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Q u o d  iam  intestinum  bellum  d esed avissen t et iam nullum  1 
rum orem  haberent, con gregacion em  m agnam  fecerant in B uda vel 
in R ak os. T im e b a t rex L adislaus, tim ebat arch iep iscop u s S trig o ­
n ien sis  in se, atlam en stud iosse om nia ew aderunt mortem . Q uod 2 
iam  tota H u n gara  ge n s insim ul con gregati forent, et clam ant contra 
- S trig o n ien sem  et vituperabant Strigoniensem  et b lasfem aban t verb is 
d e d e co ris  et vald e  infestabant eum. Sed T h o m as rotipar nil cura­
bat. Et s ic  dem um  obliti fuerant.
E t istum Ioannem  S epusienssem  ad cellum  extollebant et sic  3 
la u d a b a n t: T u  redem ptor noster, tu es fulcim en toti H ungarie. T ota  
H u n garia  iuraverunt ei, quod si contingerit regi Ladislao, quod 
alium  nequaquam  volu m us in regem  H ungarie, so lu m od o vestram  
m . Et ait lo an n es v a iv o d a : Non credam , donec principaliter nom ina 4 
vestra  in litteris. Ipsi m ox concesserunt et portaverunt m agnam  
coporturam  et scripserunt qu ilibet nom ina sua sub sig ilis  pen­
d en tib us.
CAPITULUM 18. 37
Posthec loannes vaivoda erat iam in H ungaria fam osus vir 6 
ad bellandum , ita quod Turearum  cesar ab ipso tremebat, ita quod 
existim abat se ipsum  m agnum  Alexandrum . C ongregavit gentem e 
noviter rursum et transfretavit per aquam  Ister et per aquam  Za- 
wam et obsedere fecit archem Sarno cum barronibus Hungarorum 
et cum ingeniis. Et quod sagitare ceperunt arcem Turearum  bene 
et valde ad ruinam dabat se. Q uod iam vidissent Hungari arcem ? 
leviter ad ocupandum , dixerunt ad Ioannem vaivodam  : Ne am­
plius sagitare arcem  noceatis, quia ista arx est iam regiestatis. Hic 
loannes in dubium  ac dolore cordis cecidit, quia ipse volebat pro se.
Et habebat unum militem Chehtingher, qui erat strenuus in s 
m ilicia sua. Ipse cum caterva sua ad imppetum cucu rit et bene 
per ianuam arcis intrabant. Attamen Turei adaucter et e converso 
extra expugnaverant. Inde de Zendere Turei, qui habitabant in 9 
. confinibus suis, in m agnam  catervam cum ulati erant et ilico contra 
H ungaros ad facie steterunt. Antequam  dicebant, quod non esset 
T ureus, et nil prem editabant, soium odo in una cam isia in M aii 
mense cedebant in castoribus suis. Q uod sensissent Tureum iam 10 
ad faciem  eorum stetisse, non acceperunt ad trufandum. Cito ad 
harch preparaverant se ipsos et D eo adiuante valde optinebant 
lucrum. Tanto melius hausi erant et, cum que agm ina Turearum  u  
apropinquassent, quod viderunt H ungari multitudinem paganorum , 
arripuerunt statim fugam versus Nandoralbam  arcem. Et magna 
duo miliaria constat abinvicem . Quod vidissent de arce in monte n  
Turei, clam abant admodum de Sarno more linguarum Turei d i­
centes : Casti kauor, casti cauor, incessanter, quod vidissent fugam 
Hungarorum. Et celeriter mox exsequebantur eos et libere con­
fligebant eos usque ad portam arcis Nandoralbam . Et in fuga fa- 13 
tuus Valentinus fugebat. Et unus strenuus miles, ut ne fugarent, 
sed adversus eos contra starent, cum que apropinquasset Valenti- 
num fatuum, ait e i : Quid fugis, fatue. Et e converso a i t : Quare u  
tu fugis, si es m axim us cautus. V aivoda quidem iam diu in arce 
A lba fuerat et ibi magnam verecundiam  habuerunt. Et iam erat 
anno 1514°.
Post obitum Em erici palatini fecerunt iterum congregacionem  id 
Hungari magnam anno domini 1515. Post obitum Ladislai regis 
eciam . Et succeserat ad filium Ludovici regnum Hungarie, atta­
men puer erat annus sedecim us. Iam sine palatino et sine rege 10 
maturo. Et congregacio erat in loco Hattwan, ut quem vellent vel eli­
gere palatinum. Clam abant priusquam vaivodam  Ioannem Transil- 
vaniensem nobiles et ignobiles, ut ipse meretur officium palatina- 
num. Inde quidem consulebant esse Stephanum de Bator sequa- 17 
ces eorum. Et multos adherere cogebat ad se et fecerunt eum pa­
latinum et sumsit, attamen fidem cum iuramento dederat loanni 
Sepusiensi, ut, cumque dignitas vacaret in regno Hungarie, ante 
ipsum non assummeret. Cum que loannes vaivoda audisset i ni s  
T ransi 11 vani a, quod in primis ipsum clam assent ad palatinatum 
et ipse optasset, litteram suam pollicitam cum fide sua dandam
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ad T h e m e sw a r destin avit e con verso  ad faciem  suam . Et in se- 1« 
eun da sce d u la  su a  de assum en da fide vald e redarguit et d ic e b a t: 
U bi est fid es tua, ita v is  m ihi regrad are, qu om od o te absolvere 
feci de m anu G e o rg i S icu li. Verum  d icebat mihi G eo rgiu s, quod 20 
in futurum  d o leb o . P osthec nunquam  fuerunt in vicem  am bo in 
caritate, sed  sem p er in vid eb an t unum  alterum .
1516 . eciam  con gregacion em  fecerunt adversus palatinum  21 
Step hanu m  p redictu m , qu od  bellum  non gereret et lenus esset. 
Q u o d  iam  m ultitudo H ungarorum  adven issent ad congregacionem  
contra eum , non ven it ad con gregacion em  et m agna pars esset 
Ioanni v a iv o d a e  in con gregacion e, m agnates et barrones et nobiles 
e x  u n d iq u e parte. Q u am obrem  Stephanus V erbw chi erat apud va i- 22 
vo d a m  v a ld e  a ccep tab ilis  et am abilis, quia nim is fideliter ser­
v ieb a t sib i. Ipsum  clam averunt et elegerunt ad palatinatum . Quod 
au d isse t S tephanum  V erb w ch i factum  fore palatinus, sed iam erat 
in  B u d e, p a latin u s B ator equ itabat de T hem esw ar. Inde con gre- 23 
g a c io  de H attvan q u ilib et ad  dom um  rem eavit e t'S te p h a n u s Ver­
b w ch i, qu am ob rem  habebat dom um  B ude, et ipse esset ad resi­
d e n d a m  ven turus.
Inde m agn ifficu s Stephanus Bator tristabatur pre nimia ve- 24 
recun dia , qu od  regn ico le  super eum tam ignom iniam  fecissent, 
q u ia  iste S tep han u s erat sa ga x  vir in scripturis et in dicionibus 
rega liu m  a m ulto tem pore et lo q u a x  erat nim is. Q uod sentis- 25 
set novum  iam  palatinum  in B uda residentem  Sthephanus Bator 
et clam  cum  su is  seq u a cib u s concilium  haberet, prebuerunt con­
siliu m , ut interficerent. Erat a liquis audiens, ut exterm inarent eum 
factu m  n ovum  palatinum . Inde ei prenotaverunt sim ulantes, et cito 26 
ip se  non accep erat ad truffandum , quia iste Stephanus Bator oculte 
in terfecerat F ranciscu m  A cel in dom o, quod post prandium  suum 
som n iu m  a ccep isse t et clen tu los suos extra dom um  destinavisset 
et iam  dorm iret, in exp lorare fecisset Stephanus Bator. Et habebat 27 
unum  fam ulum  vald e  astutum  et strenum Valentinum B alica et 
sem p er ad predandum  vel ad latrocium , quod ipse fecisset, quam 
d o m in u s e iu s a liceret interficiendi, quia F ranciscus A cel multa 
d e  ip so  scrib e b a t nepharia, qui erant vera, qua non erant, quia 
H u n garii habent tres naturas: invid ia, blasfem ia et hum icidia, ad 
L u d o vicu m  regem  in B ohem ia, quia post patrem suum discessum  
d isce sse ra t ad  visitan du m  et dicionem  inter eos com poneret, quia 
ip si so li volu eran t, ut eos visitaret. Et hoc anno erat 1518. Cum  28 
ip se  puer erat, nil curaban t cum eo H ungari. Et iam in Praga 
officium  ispan atum  iam abtullerant ab eo et deputaverant ad unum 
m agn ificu m  Iacobum  B an ffy de Verw che, qui erat valde strenus 
m iles. Q u od  ip se Stephanus Bator quod sensisset insuper eciam  29 
ispan atum  a ccep isse  ab eo et per Franciscum  A cel in litteris suis 
sc rip s iss e  contra eum , sic clam interfectus reperiebatur in dom o 
su a lecto et nunquam  scierunt, cuius casus culpa inesset. Et sic 30 
ad ho sp iciu m  Stephani palatini novi p u blice  expugnare fecerat 
cum  su a  caterva et ip se currebat ante eos de dom o ad domum
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magnifici Ioannis vaivode Budensem et sic ewaserat mortem suam 
diram. Et ergo permanserat in palatinitate sua ad venturitatem re­
gis Ludovici.
Quod iam rex advenisset Budensem, et cum eo erat cancella- 31 
rius Ladislaus Zalkai de genere suttor, quare erant invicem am i­
ci. Iste cancellarius cum rege definvit Ladislaus cancellarius et 32 
alii honesti domini, videlicet, precipue ven Bornem iza, ut esset in 
loco suo deputato sive in pristino. Quam obrem  esset ex genere 
Scitica et senior inter alios magnates, et solus rex preclam avit sibi.
Et iterum eodem anno Luterriana ad Hungariam descende- 33 
rat per scribas seminando et per curiales. Q uod iam publice pu­
blicabant Bude, palatinus tres fecerat com burere. Inde Sthephanus 
Verbwci in possessione sua octo urgere preceperat, et tamen in 
dies melius crescebat.
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Et m agna fama eciam vigebat preparare Turearum cesar ad 1 
obsidendam  archem Nandoralbam. Q uia tempore Ladislai regis 
erat legatus Barnabas Belai de Transilvania, et sepissim e in ces­
santer scribebat de Turcia ad regem Ladislaum  et com m uniter 
H ungaris, ut providerent tempestive ad arcem nobilissim am  N an- 
doralbensem. Et nil curabant de arche dicta nec pulveres nec in - 2 
genis nec cum alim oniis providebant. Sicut scriptum  est tem pore 
Em erici Therek, quia ipse tenebat et post decessum  suum  su i ad 
filium suum descenderat banatus N anaoralbensis. Et in agon ia  3 
perm isserat ac mandaverat filio suo, ut coram rege et coram  re­
gnicolarum  deponeret, et rogabant de m anibus suis Valentini, quia 
eodem tempore erat idoneus absque maturitate.
Et semel, quod esset rex in venatu N yek, ibi so lu s rex Lu- 4 
dovicus exclam avit, ut dicebat: Andreas Bator est banatus arcis 
N andoralbensis. Ibi stabant duo fratres Valentini Therek, vid elicet, 
B lasius Suliok, Stephanus Suliok. D ixerunt et obstaverunt dicion i 5 
regis Ludovici et hec dicebant: Si alteram  murum ob sed eb it rex  
m aiestas vestra et altera paritem Thureus, non con cedim us, donec 
quatraginta m ilia markas non solvat m aiestas vestra. Igitur fra- 6 
trem nostrum non adm itim us in dam pnum . Rex Lu dovicu s siluit, 
nescivit quid contra loqui et sim iliter A ndreas Bator. In hoc 
ewanuit. Et statim eciam  congregacionem  fecerunt in R akos et 7 
regem Ludovicum  de Buda inter eos vocare fecerunt, ut esset p re- 
sens. Et rex tim ebat, quia tota regnicolonorum  sciebant surreptam  
coronam  per Ioannem Sepusiensem  de V issegrad , quia  co n cesse­
rant ad manus eius custodientes. R ex Lu dovicu s ivit et catedram  $ 
m agnam  constituerunt ei, ut audiret ab  u niversis H u ngaris p ro­
posita et sua m aiestas rursum dicionem  suam  voluntatis p ro p o­
neret. Et sic  ascendit rex. Erat adoloscens, cum que in catedra 9 
erexisset se, in prim is m ox verba sua clam avit, ut loan n es v a i­
voda sit gubernator H ungarorum . Q uod audientes quidam  d iceban t: 
Bene, bene est, rex. Q uia rex m aiestas tua adhuc non habet eta- 10
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tem, ipse v aivod a  quidem  satis aprobatus et astutus. Q uidam  o b ­
stabant pars m aior, quare esset m agnus dom inus et nunc in iaio- 
ri esset, forsan nos connrimeret. Et hoc dictum dicebat regiestatis u  
cu b icu lariu s L a d isla u s M ore possesionem  Laurencii d u cis, quia 
iam  uxorem  suam  Laurenti ducis desponsaverat. Ettenim  pertine­
b a t p o sse sio  Laurencii du cis post decessum  eius ad Ioannem Z e - 
pusien. et ad germ anum  suum G eorgium  Zepusiensem . Et regem  12 
pauperem  m egh chaw olak. Et in hoc ew anuit con gregacio  H un­
g a ris  et nil boni finverunt et partes vaivode tacuerunt, quia pre- 
m editati erant.
V a ivo d a  cum  audisset Laurencium  ducem  exalantem  de m un- n  
do, illico  m ancipatores dim isit cum germ ano suo G eo rg io , sed 
L a d islau s M ore non perm isit intrare ad archem  Zerem  W ilak . Iam 
h ic crescit tradicio  fundam enti Hungarorum , attende, lector, bene.
Q u od  hec in tellexisset loannes vaivoda, m ox m erore com p le- u  
tus fuit. Istum Stephanum  V erbw chi habebat sub se propter pru - 
denciam  suam  in dicione decretis Hungarorum  et in a liis stud io­
su s  et inbutus erat. D e T ransilvan ia scripsit sib i, ut germ anus 15 
su u s ad futuram  congregacionem  cum eo G erm anos partim , qui 
sciren t discernere in indicio vero, et B ohem os et P olon os nobiles. 
S tep h an u s V erb w cii intelligens dom ini sui libitum , curam  m ox 16 
adid it, ut contra Ladislaum  More si potest de iure possesionem  
regere post uxorem  suam  sive defectus sem ine du cis, aut non, 
qu ia  n os habem us bullam  privilegium  sub ligam ine subtraque co n ­
sen su  patris nostri Stephani thezaurari condam  M athie regis tem ­
pore. S im iliter Laurencius dux habet litteram cum  bulla  a patre 17 
nostro, id eo rogam u s vestram  dileccionem , ut curam adibeas, quam 
d ilig en ter potes.
Stephanus V erbech congregacionem  ex com m issione regi- is 
estatis et venerunt partim  tantum ad Petri et Pauli apostolorum .
Ita adm odum  in congregacionem  G eorgiu s Sepusiensis secum  p re- 
d icto s hom ines a lien os ad discernendum  iuris inter G eorgium  Z e ­
pusiensem  et inter Ladislaum  M ore. Et in publico loco in clau - jo 
stro sancti Petri in Pest convenerunt et ibi inter iudices coram 
S tep h an u s prop osuit Verbech, et posthec procurator suus Ladislai 
nom ine N agh Lazlo  de Som ogh satis astutus erat in rusticitate sua. 
Ipse respondit, quod vivens Laurencius dux provocasset et provo- 20 
catoriam  non posunt cito reperire. Attamen per astuciam  prapti- 
cac io n is  iam prom turat, quod sensissent iudicium  fore ad d iscer­
nendum .
Erat, Ercle, inter aurifabros Alem anus B lasius m agister auri- 21 
faber optim us erat sig illo s  regum  fabricare sew  sculptare. P ost v e ­
sperarum  invitare fecit ad cenam  et portaret secum  fabricatoriam  
suam , qu ia  dom in us w lt tecum  aliqua res preciosas em endare ac 
unum  sigillum , et bene tibi solvet. Ipse d ix i t : V idebo priusquam , 22 
ad qu id  d eb eo  istrum enta m ea, ad quid valet portare. Et ivit et 
in cena bene tractaverant. Posthec in celario infra d u x eru n t: D onec 
non e xib is inde, donec sigillum  regis Ladislai nobis non fricabis de
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novo. Ipse quidem a ie b a t: Ego sum aurifaber regiestatis sub fide, n  
quod nemini debeam hoc fabricare. Et similiter regnicoli sum fideius- 
sor, ergo non, mi graciose domine. Et ipse d ix i t : Hec scit tu, ego. 
Q uia si non consenseris voluntati, tu, bestye agheb, mortem subita­
neam pacieris. Ait p a u p e r: Faciat vestra m. cum voce mea rogare -u 
instrum enta m ea; que ego pronunccio. Ipse Ladislao More in scedula 
pernotavit et precepit clentuos suos, ut statim veherent fabricato­
riam suam. Et presentaverunt et d ix i t : Iam aferre faciat m. ve- 25 
stra ionem tantum unam libram. Et statim portaverant et formam 
sigilli signavit quondam Ladislai regis de una donacione litteris.
Et optim e ad octavum diem preparare fecerat et statim una co - 26 
porturam adduxerunt et statim scripsit unus notarius nom ine F a­
bianus sacerdos et sic bullam priviulgalem  promtuarent ad die 
terminum competentem. Blasio dederat C  florenos et notario C  27 
florenos et nullus hac prapticam sciebat, solum odo ego, quia ego 
eram sibi bonus amicus. Et interrogavit me, quid ageret, ut ne 
fides destruatur. D ic regiestatis, quod Ladislaus More tali modo 2« 
egit tecum et pro Bornemiza. Et divlgavit tali modo, ipsi autem 
dixerunt, nil est magister, quia partes erant ei.
Et sic ad octavum diem intraverunt ad tribunal et obtulle- 29 
runt revocatoriam . Quod Stephanus Verbwchi perlegisset revoca­
toriam, et d ix it : Contradico pro ista revocatoriam, quia non est 
vera, quia ego cognosco scripturam, cuius est. Et procurator La­
dislai Mori d ix it : Est vera scriptura. Tamen in diebus G eorgi 30 
C assoviensis, dum episcopatum tenebat, et nomen ipsius est a- 
scriptum et nomina toti capituli et coram rege Ladislao cum apens- 
so sigillo  et iuxta sigillum  capitularum. Quid optatis plus, quam 
testimonium nos verum habemus.
Et sic per astuciam Ladislaus More permansit cum uxore 31 
sua in possesione Laurencii ducis ficte, non iuste. Demum omnia 
possessio Laurencii ducis ad manus Turearum cessaris contingit, 
quod male res quesita male peribit. Et ipse solus latro More in 32 
captivitate deductus erat cum thezauro infinito, quoniam , qui ma­
lignantur, exterminabuntur. Ettenim interfecerat uxorem suam et 
sororem suam carnalem in virginitate sua. Postea rescripsit Ioanni 33 
vaivodae ad Transilvaniam , quod cum practica revocatoria opti- 
nuissent, et G eorgius Sepusiensis reversus est ad Trinchin cum 
suis providentibus iuris.
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Quod hec intelligens loannes vaivoda valde in se dolore cor- 1 
reptus et coram suis consiliaris incipiebat fabulari, quom odo iu- 
sticiam suam in sede extinxerant. Et regno Hungarie fideliter ser­
vivi et omnes sunt ingrati. Non hoc dicebant, non hoc promite- 2 
bant tempore crucigerorum, sed fide suarum polliciti sunt mihi, 
attamen sunt instabiles. D icebant consiliarii sui, quod viderant et 3 
audierant querellantem dominum su o ru m : Dom ine, nil curabis, 
corona aput te est et noticiam habes cum consiliario Turearum ce­
saris cum Imbraim bassa et cum eo determ inabis et latronem Ladi-
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slaum  M ore leve  p o ssis  exp u gn are  de hereditate Laurencii du cis.
Inde iam  co n silia tu s loan n es v aivod a  erat potens, fecit n ovi- 4 
ter exercitum  co n grega re . Erat servu s su u s F ranciscu s B odo, erat 
S tep h an u s B ard i, erat stren uus m iles m agn ificus Iacobus B anfy et 
s ic  d e  s in g u lis . E odem  tem pore erat vaivod a  D ragul expellen dus & 
contra T u re a s  et venerat ad M oldaviam . Q uod sensisset Ioannem 
T ra n silw a n ie n se m  prom tum  cum  exercitu  suo, cum  spe cucurrit 
ad  eum  d ep recan s ac ob secrans, ut eum introduceret ad w aivo d a- 
tum  suum  T ra n sa lp in is . lo an n es vaivoda spopondit ei, ut introdu- e 
cat, qu ia  eod em  tem pore erat fam osu s vir bellicosus, quod cesar 
T u rearu m  partim  prem editabat ab  ipso. Et m ovit se cum turm a 7 
m a gn a  ad  T ran salp in u m  et introduxit vaivodam  D ragw l et unum 
arcem  in d o n o  con tu llit D ra gu l in regno Poinar loco m unitissim a 
in  cacu m in e m ontis.
C um  iam  lo an n es v a iv o d a  spacium  haberet, secrete fecit v o - 8 
care  ad se  Im braim  bassam  sub fide sua robora, ut ne prem e- 
ditaret nil, h aw d  tu ciu s veniat. Ipse sen cien s Imbraim ivit ad 9 
eum , sed  antequam  prom iserunt et consciverunt unum locum  sub 
m a gn a  arb o re  has fa  et su b  um bra, tantum m ulta locuti sunt in 
tantum , q u o d  ib i eciam  gen taculum  com ederunt. Postquam  unum 1« 
alterum  am p lexati sunt, et ab in vicem  separati erant et dum scri­
beban t anno 152-o . Et rursum  dom ino suo cesari Turearum  eunt- 11 
ta n otificavit, ad quem  ro gavisset ac hortasset Imbraim bassam , 
qu od  cesar in te llexisset libitum  v aiv o d a e  Ioanni, statim con siliavit 
rursum  servum  suum  Imbraim bassam  secrete et misit cito cum 
resum pto anim o bassam  Im braim  eciam  ad locum  sub umbra has- 
pha. Et am bo cum  subvenissen t, tantum ipse quilibet cum decem  n  
se rv is  su is acersiti erant et proposuit questionem  suam totaliter 
et tali m o d o : W lt cesar dom inus meus te introducere ad pos­
sesion em  L au ren cii du cis, iam ordinat se obsidere N andoralbam  
arcem . T u  quidem , dom ine lo an n es vaivoda, sis p ollicitus firma 13 
fid e, ut ne tantum  vestra m , in auxilium  regiestatis H ungarie, ne 
s is  adiutorium  sib i. Et dom in us m eus cesar Turearum  ad fidem  
su am  M ohom eticam  rectam spon dit tibi firma fide, quod te intro­
d u cit ad p ossesion em  predictam  Laurenti ducis. Ait loannes Se- u  
p u s ie n s is : S i cesar dom inus tuus daret in litteram fidem suam 
corroboratam , et ego  eodem  m odo dabo litteram sub fide mei lesu 
C hristi. Im braim  audien s d ix i t : R edibo et quattuor dierum allate 
erunt littere fidei sue.
M ox celeriter cucurit et d isp osuit aureis litteras cesaris cum 15 
s ig illis  quattuor con siliariis  su is et quintum suum in m edio afixa- 
tam et in pargam eno subtili. Q ue ego demum perlegeram  post 
mortem ip sius. Et habebat unum spatarium  nomine Kenderevsi, ipse rc 
ista  predicebat clam  : O insacietas aw aricie, 0 contum elia vindicte, 
cur destru is cultum  divinum  in regno nobilissim a H ungarie, qui con­
dam  predecessorem  cum  m agna effusionis sanguine planta erat.
Iterum apropin quan s 3 iario Imbraim bassa  letanter obtullit 17 
epistolam  fidei cesaris et insuper d iversa munera obtullit ei de ce­
sare. Et d iceb a t m ihi p redictu s parvulus suus vaivode Ioannis. Et
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d uo m ilia  de auro florenos et equos cespitos, unam fram eam  suam 
cesaris  Im braim  bassa  obtullerat sibi. Et e converso dedit episto- is 
lam  sub fidei suo corroboratam , ut ipse in adiutorium  regis Lu­
d o vic i non iret, totam possessionem  predictam  haberet cum insula 
Sirim ien si. Et spopondit Imbraim ei et more eorum in fratrem 19 
cop u lav it sub fide et dom inus vaivoda adesiit sibi et sic  a b in vi- 
cem  iam erant segregati. Hic iam tangit a u th o rita s: M aledictus 
hom o, qui confidit in homine, id est, in pagano.
Posthec ibi ducenta D urci aparuerunt, quod audientes H un- 20 
ga ro s  esse  varia stature m ilicie, dederunt vocem , ut pugillarent su ­
per equo veloces. Quod sentisset Franciscus B odo, ga visu s erat 
vald e, circiter ascendit super equum cum hornatissim a sua m ili­
taria. Q uia iste vir erat decorus et sua hasta non ibat in vanum  21 
de m anu sua, sed semper obtinebat. Ibi milites apparuerunt Hun­
g a ri tanquam  angeli et boni et cum uno Turko pugillum  iverit. Et 
ibi F ranciscus B odo raptus erat per Tureos et valde eum d ilig e­
bant et am plexabant et donaverunt eum, nisi ipsum cognoscerent 
per equm  et per modestiam suam super equm equitantem. Et ad 22 
w aivodam  absolutus erat. Cum que iam perfecisset opus suum do­
m inus w aivoda cum Tureo, movit se retro ad Transsilvaniani. C e- 23 
sar Turearum , cum que litteram vaivode intuisset, fecit m agnum  
convivium  in urbe Constantinapolim , quod vaivodam  cum fide sua 
M acum etista vinculasset et iam nil ab ipso prem editasset hacte­
nus, sed tanquam fratres imperpetuum habitassent.
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Et iterum vaivoda m agno leto wltu in Transilvania cum mi- 1 
litonibus suis convivasset. Et ibi Iacobus am isit Banffy propter 
avariciam  suam , quod talem militem non donasset et pecuniam 
m ensenariam  vilem  obtulliset sibi. Et maxime verecundabatur in 2 
se et illam pecuniam in C olosw ar per vicos, per plateas sem inare 
cepit et pussilanim es gaudebant ei, et quod eciam eum sensisset 
cum  T ureis am iciciam  prebuisse. Iste Banffy Iacobus venerat ad 
Budam  et locum tenens erat presens in Buda Stephanus Bator. 
Cum  audiebat per regem Ludovicum  et cum consiliariis au licis 3 
sue ispanatum  Them ewariensem  Iacobum Banffy ei obtullisse et 
eum elegisse, semper gerebat in corde suo fel. Iacobum Banffy 
cogitabat, qualiter ei nocuere posset.
Erat in domo cocus magister regiestatis nomine M athias B as- 4 
nak. Stephanus Bator cum comm unicavit libitum suum cum B as- 
nak Tham as, et inter nos divlgatum erat, quod Stephanus Bator de 
Venesia fecisset portare simulatim, quod demum aprobatum erat. Et d 
am bo determinaverunt, ut Iacobum Banffy ad prandium invitaret 
et talem instrumentum tibi dabo, quod vel in cibo vel in potu pos­
sis ei obtullere ori eius. Post hec non timeo de ipso ascendentem 
in benefficio meo residentem. Et in simul consencierunt. M athias 0 
B osnak fecit vocare adhuc in quinta feria ad crastinum diem ad 
sextam feriam ad prandium. Iacobus Banffy grato anim o accepit
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charitatem  erga  se. D ein  M athia B assn ak , quia fecerat vocare solus 
p a latin u s S tep h a n u s B ato r quattuor, sed studiose se excusatum  
ab eb a t. Q u am obrem  cap ellan u s eram  ap ud B an ffy sex  m ensibus, 7 
et erat m ihi sp ir itu a lis  f iliu s  etiam  insuper, ego  notifficaveram  fa ­
m u lis su is  m ilitib u s, v id e licet, T h o m e A n gal, F rancisco  B ezeredy. 
T u n c  ip si ei en o d averan t et vald e  custodiebant. Sed aliunde eum 
circu ieran t, q u od  v en isset ad prandium  in ortum Logod.
E t M ath ia s B a ssn a k  accep erat unum m agnum  luceum  et sto- 8 
m acu m  im p lere  p recep it cum  arom atibu s p reciosis et in croko p o ­
su era t so lu s  ven en u m , ut m isceatur, et bene alligatum , ut ne per­
fo d eret c ib u m  totaliter su a  virtus, ne a lii paciantur mortem, et sic 
ad m o d u m  u ltim o so lu s p ro iecit in ollam . Et m ensam  sedere ro- 9 
g a v it  et c o llo ca v it Iacob um  adexteram  suam  et m ilites su os sim i­
liter. Q u o d  prim um  ferculum  dedissen t ad  m ensam , istum m agnum  
lu ceu m , in p rim is a ccep it extra scutellam  stom acum  lucei et p osue­
rat in d is co  su o. Q u ia  astaveram  e go , hoc v idebam . Attam en sp i- jo 
c io s u s  erat con tra  M athiam  B o ssn ak , quia  cum  Stephano Batori 
m agn am  karitatem  h abeb at, sed non potui nec debui dicere. Sed u  
e g o  v a ld e  intuebam  M athie B assn ak  astuciam , quia nugax valde 
p a u p e r q u a s i sem ifatuu s vel furibun du s iste B assn ak  M athias, in­
ter serm o n ib u s in d isco  cum  cultello  su o in m edio scindit stom a­
cum  lu cei et partem  p ro iec it in d isco  Iacobi Banffi et erat intus 
v a ld e  ru bei co.loris q u asi non bene coctum . Et ip se Iacobus B anffy 12 
in tu en s ad  m ilites su o s S tep han u s B oth a d ic e b a t : D om ine, non 
bo n u m , a b ic e  de te. Ipse quidem  deglu tiv it adaucter et recenter 
b o n u m  vin u m  b ib erat et in prandio laute perfecerunt. Sed M a- is 
th ia s  B o s s n a k  in d isco  su o p orcionem  suam  noluit com edere, sed 
extra  d e d it secretario  suo, qu ia  ille  bene sc iv it practicam  prandi.
Q u o d  iam  Iacobum  'ad hospicum  suum  sui m ilites exp lo ras- u  
sen t, et in Z o m b ath el h abeb at bo sp icium  suum  apud Stephanum  
C h a p la r. E xtu n c M elch io r Litteratus suus notarius spectaverat in 15 
h o sp ic io , p rotu liit sib i in m an ibu s m agnum  aureum  anulum  scu lp ­
tum  et ceram  et litteras m ultas ligatas insim ul et d ix i t : M agnifice 
d o m in e  m i, d o m in u s m eu s palatinus rogat m agnificenciam  vestram , 
ut p ro p riis  m a n ib u s v estris  pon etis septim um  sigillum  ad con sen s- 
su m  com itatum  V eru ch e, ut liben ter exgereret censsum  ab illis. C um - ic 
q u e  v id iss e t  Ia co b u s B an ffi, fuerat vald e  v inosus, rapuit de m ani­
b u s  M e lch io ris  anu lum  aureum  et cera iam  ap licata  et ad papiram  
et m o x  cum  lin g u a  su a  lin uit et sigillum  ad ceram  posuit. M el­
c h io r  L itteratu s ce leriter cucurrit ad  dom inum  suum  palatinum  et 
in tero gav it, si cum  lin gu a  lin iasset. A it notarius su u s M elch io r: 
E cia m , dom in e. D ix it p a la t in u s : B en e est.
Inde p o st unam  horam  dedit se Iacobus B an ffy  ad iacendum  17 
lectum  et precep it, ut statim  de B uda exeam us, qu ia  statim ego 
iam  m orior. E t illic o  m ilites sui apposuerunt su p er q u ad rigam  et 
de B u d a  equ itaveru n t iuxtam  D anubium  flui E w rzigh eth . Et m e- is 
liu s ven en u m  ipsu m  penetravit et cito  su p er equ os et quadrigam  
egrotu m  iam  ap p osu eru n t, q u ia  v id eban t sufflatum  corp u s de diem
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in die. Et erat in O ctobris in profesto sancti Andree apostoli. Et 19 
ad V erw che duxerunt eum ita adeo, quod non poterant videre iam 
oculum  suum, ita tumefactum erat et lingua eius findata erat nec 
potuit confessionem  facere. Et d iceb a n t: Hec est, domine, Buden- 
sa gentaculum . Nos suadebam us te, quod non debuisset tibi in 
Budam  prospacium  ire.
Q uia M athias Bossnak timebat eum propter hoc, quod ali- 20 
quam  infam iam  dicebat contra Iacobum Banffy et Iacobus Banffy 
in facie eum minaverat inquiens e i : Vere, bestia Bossnak, mor­
tem pacieris, si tu dixissti contra honorem et contra humanitatem 
meam infamiam. Cum que audiebat Bossnak Mathias, d ic e b a t: Ve- 21 
re, m agnifice domine, non ego neque ab aliis audivi. Et ipsum 
postea suplicavit et reconciliavit cum multis muneribus. Et de­
mum exalavit de mundo et ivit ad patres nostros Abraham avum 
eius et sepultus est in eadem tumba in Verwch, ubi sepultum 
habent ab inicio etcet.
Et iste B ossnak non multum vivit, subitanea morte invenie- 22 
bant eum in lecto. Et maledicebant eum corpus habere tanquam  
carbo et sordidum atque sulphur olffactum sentiebant cubiculari 
eius. Et in Buda est sepultus in sancto Stephano claustro A ugusti­
nis etcet.
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Q u o m o d o  i a m  o b s e d e b a t  a r c e m  T u r e o r u m  c e - i  
s a r  N a n d o r a l b e n s e m  e t  q u a l i t e r  a c c e p i t .  Hic iam 
praptica cesaris incipitur cauta. In primis fecit sw adere officialem 
suum  de Zendw rw  Balim bassa, quom odo ambularent in caucione 
sua. Reform avit officialem suum, quom odo haberent am iciciam  cum 2 
officialibus vicegerentibus, quod sensisset cesar Turearum  insta­
bilitatem  Hungarorum et in qua condicione forent. Et dixit Balim - 3 
bek c e s a r i: D uo sunt vicebanati, primus nominatur B lasko, alter 
M orgay Ianchi, qui gubernant Nandoralbam arcem post dominum 
suorum Valentinus Therek. Et est adoloscens, non maturus, sed 
velox. Ait cesar grates Deo, id est, falabogw . Eas statim et cum i  
eis am iciciam  habeas. Ego existim abam , quod essent in H ungaria 
heres, tamen sunt mensionares. Et ipsos, precipue basnum  B lasko 
renum erabis muneris variis, insuper promite eis multa in regno 
p ossesion es ad fidem tuam et ad fidem meam. Et tali modo B a- 5 
lim bek incepit donare prius largiter et secundario et 3 iario sem ­
per cum donis variis rebus Turearum. Et e converso, quantum 
poterat, B lasko renumerabat et diw  inter se non debellabant T urei 
nec infestabant.
Sem el Balim bek in Sarno fecit vocare solum  tantum B lasko e 
ad aliqua verba et insuper propter cognacionem , ut videam us 
unum alterum in prospacio. Quod sim ulans per nunccium  in­
tellexisset B lasko vicino suo libitum , prom isit se iterum ad locum 
deputantem ac predictum et adiem . Q uia H ungarum leve possunt 7 
decipere cum favencia verba et cum m uneribus copiosiis. Cum que
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in unum  ven issen t, et T u reu s b lan da verba sibi obtullerat et, cum 
u ln assen t unum  alterum , m ore eorum  osculabant. Et cum honore 
a ccep eru n t cum  su is  fam u lis et prandium  ordinaverant et bonum  
liqu orem  b ib e b a n t de m alosia  et ib i requiem  habuerunt. Secundo 8 
d ie  su rrexeru nt et su p er e q u o s m ane currerunt. Et B alim bek ad 
ip su m  v o ca v it et in terrogavit, si bene solvet rex H ungarorum  m i­
litib u s su is  et si vestra  a m icic ia  si habet possesionem  iam in H un­
g a ria  propter tam  servicium  fidelitatis, Q uia T ureu s senciebat mi- 9 
litib u s H u ngaroru m  m odum , quod non serviunt propter comm unem 
p op o lu m  et ad  defendendam  hereditatem . Incepit B lasko m axim am  
qu erim o n iam , quod sunt iam duo anni et plus, quod non abtul- 
lerunt, sed  a liq u id  rap ian s depredando super crucigeros quid op- 
tinueram . D ix it T u r e u s :  B en e hic servisti cesari T ureo, fraternitas 10 
tua, et sim iliter Iohannes v a ivod a  T ransilvan ien sis. Et ego audivi 
a b e re  dom in i m ei, quod vald e  am at et d ilig it te non minime, s ic ­
ut Ioannem  vaiv o d a m , frater et am ice mi. S u scip ias verba mea, 11 
d o m in e  B la s i, q u ia  a dom in o m eo edoctus sum. E go tibi a dom ino 
m eo o rd in ab o  tot p o sse ssio n e s et arces, sicut apud vos in Hun­
g a ria  a liq u is  in H u n garia  Laurencius dux. Et optimam terram et 12 
a rce s  d a b it tibi cesar filio  ad  filium , solum m odo cesari nostro as- 
su m m e ad fidem  tuam , ut v is  servire, sicuti regi H ungarie. Q uid 
ita in vanum  tem p u s tuum  perdis, et postea apud nos libere uti 
p o s se s  et in regn o  nostro .tranquillitatem  m agnam  habem us, solus 
c e sa r  inperat. Et in su p er cesar ad vo s cum  arma parata intendit, 13 
p recip u e ad arcem  N an doralbam . Si eciam  posito casu arcem ob­
se rva ris  a cesare, qu id  dabunt t ib i?  et sanguinem  tuum frustra 
fu d is . Et talia  m ulta loquebatur B alim bek.
C u m  resum pto anim o suo plus quam  fabulassent in tribus n  
h o ris , a it B lask o , ut in me p ensab o priusquam . M ulta fecit in se, 
si bene esset aut non. A it B lask o  : S i cesar daret mihi fidem su- 15 
am  in litteris su is  su b sig illo , quia ego  in H ungaria multociens 
H u n g aro s con trib u lavi, v idelicet, contra Zalonkem eniensem  et con­
tra c ru c ig e ro s et contra a lios. Et d ix it B a lim b ek : Et ergo, sed ec­
ce  m an us m ea, ad  m anus tuam dabo. Et am plexati sunt.
M o x  ad esit B lask o  ad T urkas. H ic iam quinta tradicio et per io 
in fid ia  a d e sisse  ad  T u rk as. S i obsid ere vlt C esar arcem , repente 
ven iat, nil hesitat. A d sedecim um  diem  intromitam, si non iuva- 
men m ihi n eg ligere  voluerint. Q uod audiens B alim bassa m ox cu- 17 
currit ad dom inum  suum  gratulato anim o et pronuncciavit tali m o­
do d o m in o  suo. Et statim  cessar fecit ordinare et scribere super 
p argam en o a lb o  cum  auro fu lg id o , quia cesar sciebat iam modum 
H ungarorum , qu od  gau d en t pro p icturis aureis litteris Hungari. Et 18 
sic  prom isit ei m ulta dare in pargam eno sub sigillo  suo, sed nul­
lu m  in p lere, q u ia  propheta ipsorum  com m isit dicens, si non cum 
arm a vestra , tunc cum  fide et fa v en d a  verba, nil culpam habebi­
tis in hoc. Et p ortavit litteras aureas B alim b assa  et insuper a ce­
sare T urearu m  m unera multa.
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Iam gaudebat B lasko pro aureis litteris et diversis muneribus 19 
et, cum que sepiissim e Tureus solebat venire ad arcem, permitebat 
intrare. Et alii, quod videbant intrantem ad regalem arcem Tureum, 
ubi unus, quinque duobus, tercio venerant septem in numero. Et 20 
unum nudum Tureum super humeros suos vhebant et dicebant 
T urei sanctum prophetam esse, nunc noviler surrexisse et futura 
predicere. Et fama valde vigebat in Hungaria et quod indulgenci- 
as sequeretur et apparebat nudus totaliter cum priapo. Et permisit 21 
intrare eos cum monstro latrone, et de civitate w lgus fugiebant ad 
murum. Quidam seniores civitatum dicebant: 0  quam maxima est 
fatuitas est. Officialibus non erat, quia iam fattum erat. Et ipsi 22 
Turei, qui vhebant nudum prophetam : Ergo duximus eum, ut et 
vobis predicit futura. Diabolinus dicit futura, quod iam factum fu­
erat cesar cum Ioanne vaivoda et cum Blasko sese cum Turearum 
cesare, sed exploraverat arcem nobilissimam, quomodo possent ci- 
cius habere. Posstea dixit futura, quod accipiet arcem istum cesar 23 
Turearum. Et dixerunt servitores arcis sa trap i: Interficiamus, quia 
est explorator. Sed Blasko defendavit et ierunt versus Zendoro. Ita 24 
admodum erat, quando Troiani ante incarnacionem miserunt in 
legationem episcopum Calcas ad Apollo deum insula Tindarum 
et Agam enon, militem suum Ulissem, ut prediceret Apollo utris­
que legacionibus veritatem, si possunt Troiam accipere Greci aut 
non. Et postea cum tempore maximo clangore ululavit et dixerat, 25 
quod ad decimum annum recepta erit Troia per G regos. Quod 
audisset utraque pars, Calcas episcopus tristabatur, U lisses quidem 
iocundebatur. Et eos renumeravit Blasko et curerunt retrorsum 
ad Turciam . Posthec non post multos dies obsedebat arcem Nan- 
doralbam , dum scribebant anno domini 1521.
Et eodem anno mortuus erat Thomas archiepiscopus in mense 2«■ 
Iunii inter octavas corporis Cristi. Et post sepulturam eius intro­
ivit ad Hungariam sola germanica ancilla nomine Maria, qua erat 
desponsata iam Ludovicii regis. Et erant omnes in sepultura ma- 27 
gnates Hungari, solus Ioannes vaivoda erat. Cumque ipsum audis- 
sent moritum, cesar Turearum ilico obsidere fecit arcem predic- 
tam, antequam non, quia adhuc de ipso metuebant et bassa quare 
N atuliensis erat sibi bestialis filius, hoc est, spiritualis. Postea 28 
venit Maria cum ancillis suis et nullus cum ea aliquis magnus 
dom inus. Inde pauper preparabat se ad conflictum contra cesarem 
Turearum. Inter hec semifatui fuerunt et prolongaverunt arcem sic 29 
Nandoralbam expedire seu defendere ad sedecimum diem. Inde 
regi ad thalamum oportet preparare se. Inde eciam debebant tem­
pestive auxilium mitere contra Tureas et absolvere arcem nobilis­
simam predictam. Ipsa latrocula venit per Ister aquam super rates 30 
et in Cutam supra Strigoniensem resedit. Et post eam elegerunt 
episcopum  Quinque Ecclesiensem et magnificam dominam Doro- 
team uxorem condam Emerici Priny. Et sic duxerant ad Budam 
et de aqua Ister reascendit ad terram supra O buda. Et isti aulici, 31 
videlicet, Ladislaus More et Franciscus Battyani et Lucas Kethhazy
et ta les la tro n es p a re s  ad  eam  in trodu xeran t ad B udam , co riz a- 
ban t, s im p h o n iz a b a n t, sco rtiza b a n t cum  p u ellis  regin e, q u a s  d u ­
x e ra t secum  de G e rm a n ia  su b  scam n o et su b  carpit.
Inde S te p h a n u s B ato r d e  T h e m e sw a r cum  m ulta gen te H un- 32 
g a ra  c a stra  m etatu s erat in F u tagh  cum  optim a gente bellicosa. 
S p e c ta b a n t p r in c ip e s  et prelati loannem  vaivodam  de T ra n ssil-  
w a n ia m  ad  a d iu a n d u m , attam en ip se  n eg lex it venire. Q uam obrem  33 
c o n g re g a c io n e m  b is  feceran t con tra eum et exclu deran t et in su per 
in fid e le m  et p eriu ru m  c lam averan t ante arcem  B uden sem , et com - 
p a ter P a u lu s  A rtan d i, qu i erat antequam  secretariu s e iu s et b is 
k o m a , et ia n u am  B u d en sem  coram  ip so  supra traxerant et non 
p e rm ise ru n t ad  arcem  intrare. Ibat in p late is B u d en sib u s so lu s 34 
cu m  cate rv a  su a  et ad  can cellariu m  L adislaum  ep iscop u m  Z alkai 
v o le b a t ad  eum  in trare et d e  ip so  v o le b a t scire, qu a cau sa  face­
rent su p e r eum  tam  ign o m iam . Et qu od  sen sisset L adislaus pre- 35 
d ic tu s  c a n c e lla r iu s , fec it et ip se  iu bere  a u lic is  su is, ut ne perm i- 
teren t s icu t talem  in fid elem . Et d ix it lo an n es vaivo d a : N oo, ve vo ­
b is ,  statim  v en ie t tam  d ie s  horren du s, qu od  placeret vob is , si tri­
g in ta  d u o s  lo an n em  v a iv o d a m  haberetis, sed non habebitis. Et non 
h a b u e ru n t a d  d efen d en d am  arcem  N an doralbam .
E t in d e  S tep h an u m  B ato r fertur d ix isse , quod T urearum  ces- 33 
sa r  m u ltu m  th ezau ru m  sib i d estin ase  su p er septem  cam ellis, qu id­
q u id  p o tu era n t p ortare. H ic  d u b iu s sum , attam en fam a sic v ig e ­
b a t in ter w lg o s  et n u n qu am  ultra D an u biu m  flui nequit rem igare 
co n tra  T u re a s . A ttam en  ip se  cum  optim a gen te m ilitariis erat et 37 
d ic e b a n t et c la m a b a n t s i b i : M ag n ifice  dom in e dom ine, eam us et 
cu rra m u s a d  B a lim b e k , p o ssu m u s ipsum  exp u gn are  levius et, si 
eum  D e o  a d iu a n te  p o ssu m u s, m o x cesar Turearum  erit perterri­
tu s  et su b  de a rce  p assu m  h ab eb it. E ciam  ianua tociu s C hristia- 38 
n ita tis  a b so lv e tu r. Et n un qu am  debu it ire et ista fam a contra eum 
v ig e b a t  et m u lta  m ala  ei d iceban t, haw d nil curabat.
Inde q u id e m  la tro n es co riz an d o  d ic e b a n t: C an is  credat, ut 39 
a c c ip e re n t N a n d o ra lb a m , can is  credat. Et regin a  M aria statim 
s c r ip s it  p o s t  G e rm a n o s  ad  A lm an iam . V en eran t isti lanchkenet in 
form a  b o n a , attam en  tarde erat. Et sep iissim e ven iebant explora- 40 
to re s  a d  regem  L u d o vicu m , ut m overet se cum  turm a sua ad de­
fen d e n d a m  arcem  prodictam , qu od  si arrepta fuerit arx N andoralben- 
s is , to ta  C h ristia n ita s  erit in m agn a d istu rbion e. Et nil credebant.
Et a n teq u a m  in trib u s a n n is sen seran t ob sid ere  archem  N an- 41 
dor. p e r cesarem  T u rearu m  cive s N an doralb en ses et Zem lin ien- 
ses; e t Z a lo n k e m e n ie n se s , qui p ecu liariter om nes nazandones, v e ­
n eran t ad  a d iu a m e n  ro g a re  m en sionariam  eorum  a rege. Rex d irige- 42 
b a t e o s  a d  th ezau rariu m  P au lu m  prepositum  in sancto S ig ism u n - 
d o , ip s e  q u id e m  unum  puerum  d iscan tistam  non dedisset super 
o m n e s  e o s . E t ip se  latro cum  p ap ira  tergeb at naticam  suam et sic  
p ro ice b a t so rd em  suam  ad  faciem  m iliton ibus. N esciebat latro, in 43 
M im itib u s  q u o m o d o  staret regn u m  H ungarie, sed habebat pocius 
c u ria le s  s u o s  et m ilites b o n o s inter m eretricarum  B udensium , v i­
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delicet, primus Kozimor, secundus Marcis, 3ius loannes Pechy, et 
sic de singulis. Inde Traciani et Hungari, qui petebant ab ipso u  
lunaciones a tribus annis antequam obsidionem arcis predicti, quod 
ego fueram eis cognatus, semper me rogare solebant suplicacio- 
nem scribere et interpretem per linguam Tracianam eis interpre­
tare solebam et singillatim me noscebant propter hoc, quod ter­
rigenarum fueram. Et dicebant: Gywrgyw pope, stoto namy ztra -45 
metw cziny, noo ako ugrimi netrebuie Beiograd, trebuie charow. 
Hec dicebant: Georgy presbiter, quid hec, quod nobis talia dede­
cora ponit ad facies nostras. Ego d ix i: Non honestum est, sed 40 
inhonestum est. Et ad regem rursum iverunt et ad regem ipsos 
non intromiserunt, sed vexillum ligaverunt ante portam arcis Bu- 
densis. Quod, domini mei, possum dicere, quod cesar Turearum 47 
non habebat super fluium Danubium, sicut rex Hungarie. Et in­
fra cucurerunt ad naves nazandones et ex utraque parte, quicquid 
potuerant rapere, rapiebant.
Post unam mensem rursum venerunt ad regem Ludovicum. 48 
Ipse pauper libenter distribuisset, hec videbam, atamen proven­
tum suum totaliter magnates gubernabant et nil ei tantum ad men­
sam ferculum unum poterant preparare. Et hoc possum eciam seri- 49 
bere, quod sepeies cenam et prandium preparare non poterant, 
atamen cocus magister Matthias Bossnyak de prelatis et de ma­
gnatibus mendicabat ad tabulam suam regiestatis. Quinque Eccle- 
siensis, scio, quod centum markas dederat ad kokuinam suam. Et 50 
tali modo iterum adversus prepositum Paulum thezaurarium ipsos 
direxerunt. Quod predictus latro thezaurarius cum papiro tersit 
cullum suum, proiecit iterum ad facies eorum. Dixerunt eadem 5 1  
forma, sicut prescriptum: Nos amplius non possumus servire re­
gie maiestatis. Hec est iam finis, regnum Hungarie, tecum sit d o­
minus Deus. Et vexilla bina regiestatis introduxerunt in manibus 52 
suis et ad fontem illa ligaverunt fortiter. Illico casum dederunt ad 
terram duo vexilla et ibi ipsi amplius noluerunt erigere et dixe­
runt eidem form a: Deus tecum, regnum Hungarie. Cito cucurerunt 53 
ad naves nazandones ad Ister flui et infra remigaverunt pauperes 
et amplius non comparuerunt. Demum letenter solvebant copiose, 
cui placebat, sed non habebant, cui etcet.
Iam redeamus ad regem. Movit se ad bellum contra cesa- 54 
rem Turearum et ad protectionem arcis Nandoralbensis. Cum va­
ria gente ad iter celeriter cucurit sine paratu bellicoso et dominus 
Andreas de Bator cum multa gente sua venerat et insuper fluium 
Ister disponere fecerat rex tres bastias cum Budensibus et cum 
Pestiensibus. Deputavit eum rex Andream Bator, ut esset capi- 55 
taneus super fluium Ister, et Pestienses dederunt tricenta pedites, 
tricenta Budenses. Iudex Budensis loannes Herber. Et infra pedi­
tes duxerunt ad bastiam et Pestienses ad modum collocaverunt ad 
bastiam in summa sexcenta hominum. Et magnificus Andreas de- 50 
scendit ad maiorem bastiam cum uno equo et ingenia sua bona 
intro collocare precepit et me visus erat, quod ibi stabam admi-
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randum. D ix it : Q uid ibi ocium  habes, ecce ego hodie tibi centuri- 57 
onem dabo ante centum pedites et pecuniam accipias lunaciones. 
Q uod ego audivi, d ix i: Libenter, magnifice domine, promtus sum 
teeum ire usque ad mortem. Et sis, pater G eorgi, cum indumen- 58 
tis sacris cum  viatico ad iter, quia ego sine missa non possum 
esse nequaquam . Et sic preparavi me ipsum et hilariter equitavi 
cum  eo et nomen Ihesum tripliciter clamavimus et regina respici­
ebat per fenestram cum pedisequis.
Et cum venim us ad Batam, ubi apparuerat sanguinis Domini 59 
nostri Ihesu Christi, dom inus meus capitaneus Andreas Bator ivit 
adversus sanguinem  crucis indulgenciam sequere et regem Ludovi- 
cum  exspectare ibi. Et me vicecapitaneum precepisse. Quod in duo- 60 
bus d iebus tardavisset, admirabam ur curiones virorum. Ad me acces­
serunt et dixerunt: D om ine G eorgi, pater noster, rogamus vestram d., 
ut accederet vestra paternitas ad Batam, quod istis tribus diebus non 
wlt com parere dom inus noster capitaneus ad gentem tantam. Nunc ei 
eciam  sepe interdum oritur inter eos contencionis rixa, ergo, si hic 
foret, m elius esset et in dies ubi duo, ubi tres, ubi unus in exili­
um faciunt et gen s minuitur. Ego surrexi, cum duo famulis meis 62 
celeriter ad opidum  Bata ivi et hospicium magni Austini civem 
introivi, quia ipsum  dicebant esse ibi in hospicium. Et quod me 
vid isset, valde gavissu s erat, atamen alii domini cum eo magna­
tes Stephanus D eshazi et alter Laurencius dux et Ioannes Banffy 
et alii multi valde in merore doloris cogitabant. Et ego omnia pre- 63 
dicebam , si que mihi curiones permiserunt dicere, ea soli. Dixit 
m ih i: Ve nobis Hungaris, pater G eorgi, quattenus accepisset ar­
cem nobilissim am  Nandoralbensem  cesar Turearum, quia iam sunt 
sexaginta sex dies, expugnat et nemo adiuavit eos. Propterea re- 64 
cusavi me solum  ire ad vos et hic sis mecum in prandio et post 
brandium  festinabis ad rates circa gentes et Paulum tricenturio- 
nem ad me destinabis quam primum. Ego quidem admodum dis­
posui et Paulum  ego cicius destinavi ad capitaneum. Paulus erat 65 
vir optim us et bellicosus. Ipse quod audisset responsum meum ad 
modum capitaneo, m ox celeriter cucurit velociter et post sex horas 
venit iterum ad rates et precepit, ut quilibet paratus sit ad pu­
gnam . Et timpana fecit percutere et vexillas in tribus ratis erigere ee 
precepit et m issi fuim us super Ister flui in vadum Erdedh. Et ibi 
extra ligavim us et regem exspectabamus. Ioannes vaivoda venit 
posth regem ad Mohach.
Q uia pauper rex Ludovicus iam senciebat magnatibus insta- 07 
bilitatem  et senciebat Turearum  potestatem, quod sepiissime post 
ipsum  legatum  suum curere facebat ad fidem suam et ad fidem 
aliis princibus. S ic  venerat, alioquin non audebat venire. Quod os 
venisset, dixit rex : Q uid facim us iam, domine waivoda, quod a no­
b is nobilissim am  arcem occupavit Nandoralbensem Turearum ce­
sar. V aivoda audiens confortavit regem d icce n s: Eciam accipiamus 
retorsum ab istis latronibus. Consilium dedit regiestatis, ut rever- 09 
sus sit ad Quinque Ecclesiam , Inde quidem elegerunt tres belli-
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ductores, videlicet, Casperum Sumi, loannem Doci, Iacobum Banffi 
et Sigismundum Banffi et Ioannes vaivoda cum sua gente ad Ze- 
rem Uilak. Hoc erat anno domini 1521. mense Octobris in festo 70 
Martini episcopi et confessoris. Et fecit dare duo milia markas ad 
manus eorum, ut ad confinibus forent ad protegendum. Et inter 71 
se diviserunt siclas lunaciones ad quatuor pauc , duo latrones 
emerant vina bona Zirimicales, colligerunt ambo cum pecunia men- 
sionaria Ioannes Doci et Casperus Somy boviforo multa vasa vini 
et quilibet ad domum equitavit ad iemem. lacobus recte exposu- 72 
erat, usque ad iemem festo Gregori pape in Bingola vigilavit et ego 
cum eo sex mensibus et frater ipsius Sigismundus Banff, in Fi- 
zigh cum sua caterva de festo s. Martini usque ad festum Grego­
ri pape. Ipsi boni milites erant in vita eorum et rite expleverunt -3 
mensionaria suas. Illi duo latrones ficte reservierunt, pocius in mer- 
ciniam dederunt lunaciones suas etcet.
Inde eamus ad regem, dum erant in Mohach omnes. Dum u  
castra metatus erat rex, erant cum rege Ludovico principes et pre- 
Iati Hungarorum, quod iam dolore meroris pleni essent, inter se 
habebant rixas et argumenta niulta. Hec dicebant, ut cuius culpa -5  
esset, arx Nandoralba perdita est. Et celebrabatur ius et sederunt in 
tribunal et arbiteri ita invenerunt, quod culpa inesset Valentini 
Therek. Quod audiens wlgus inppetum fecerunt ad tentorium su­
um, ut interficerent. Et equm habebat cavellam unum sellatam no- n  
mine Bedeviam. Et celeriter ascendit ad Bedeviam suam et eva­
sit de Hungaria. Et erat adhuc adoloscer in continencia sua. Et 
tentoriam suam arripuerunt et, quicquid potuerunt aprehendere, in 
despolium evenerat. Et omnia Stephanus Bator palatinus occup- 77 
pavit totaliter hereditatem suam et insuper infidelem proclamave­
runt imperpetuum. Et integrum annum non poterant audire, ubi 
esset. Isti duo latrones fratris sui, videlicet, Stephanus Suliok, Bla- 7s 
sius Suliok perterriti fuerunt et ipsi cito latituerunt se ipsos, qui 
aiebant regi, quod de manibus fratri nostri non velimus dimitere, 
donek quatraginta milia marcas deponeret rex Ludovicus. Extunc 79 
fugam dederat sub potestate loanni vaivode in Transsilvaniam et 
post biennium graciam inpetraverat regina Maria a rege et a regni­
colarum, quod si ancillam Germanicam debet copulare. Et Valen- so 
tinus spopondit et copulavit eam latronculam, quia demum erat 
bona Lutteriana, et post domini captum suum Valentini predicti in 
Debrechen mortua erat et ibi sepulta est apud monachos. Et socia 
sua permansit latroncula Urbani Fanchi condam relicta etcet.
Rex Ludovicus movit se ad Quinque Ecclesiensem. Adhuc si 
Georgius Cassoviensis tenebat episcopatum, qui occuppaverat ar- 
chiepiscopatum Strigoniensem. Rex pauper Ludovicus ibi spacium 
habuerat duobus mensibus et ad purificacionem Beate Marie Vir­
ginis ad Budam supra equitavit et valde iam cogitaciones cogi­
tabat, qualiter gubernaret regnum suum. Et ira commotus ad epi- ss 
scopos, ad Georgium mercatorem Cassoviensem, precipue ad sut- 
torem Ladislaum Zalcai et facies cum palma sua rex dedisset. Ita
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fertur d ix is s e : 0  vos nequissim i, dum puer erat, semper swade- 
batis mihi gentem mihi non esset necesse contra Tureas. Unum 84 
militem habebam  Stephanum Bardi, qui mihi sepissim e presen- 
tare solebat captivos Tureas ad Budam cum triumpho m agno et 
leto animo serviebat mihi et virtute milicie sua timebant gens A ga- 
rena et illum per astuciam magnam exterminare fecistis cum alio 
tali latrono, sicut et vos, hoc est, Paulus Thomori exterminabat 
eum predictum  Stephanum Bardiam. Et sic p a la to s  arguebat in 85 
Q uinque Ecclesiensi. Et insuper me in delirum feceratis tempore 
carnisprium  omni anno et in Luciperum deputastis semper in ca­
pite, feceratis cornua bovinarum, in pedibus bovinam pedem et 
nasum sem per habebam  ad modum cikonia et caudam habebam 
serpentinam , que fuit contra Deum et contra omnes sanctos. Et 86 
tu, Ioannes Bornem iza ven agh eb, me dedissetis vel portassetis ad 
Them esw ar vel ad Nandoralbam in confinibus et vidissem ac re- 
sum ssissem  miliatarium gesta. Ecce, quomodo perdistis regnum 87 
H ungarie, que nunc audio tempore patris mei militis sub corona 
mea capitis, et illos expugnastis, si inter vos fuisset unus, qui 
consilium  bonum dedisset, ut de regno Hungarie curam egisset. 
E go  invenisset talem virum, habenas gubernaculum Hungarie ges- 88 
siset. Et ego solus clam avi, ut gubernator foret Ioannes vaivoda, 
et noluistis vos, pessim i. Sic arguebat, quia pauper iam ad huma­
nitatem perveniebat.
Et Ioannes vaivoda in Zerem Uilak post duobus mensibus 89 
equitavit versus Transilvaniam . Et dux Laurencius renumeraverat 
cum  sedecim  vasa vini et rogabat tantum inprimis arcem Zerem 
U ilak de ipso. Et noluit ei persolvere et cum eo erat germanus 90 
F ran ciscus Hom onia et in Uilak ambulabant dicentes: Et omnia 
ista p o ssesio  erit mea Laurencii ducis. Et statim cum caterva 
sua transierat ad ocupandum Petwrvaradya. Cumque audisset e- 91 
converso B alim bassa circa, et retrorssum cito cucurrit ad Zerem 
U ilak. Vidit, quod non esset pollicitus cesar ex parte officialibus 
suis. In m agno dolore incepit tristari et dicebat in s e : Maledictus 
hom o, qui confidebat in Turko. No vere adhuc ad finem videbis: 92 
quod audiebam , ego dicebam in me. Ipse vere non multum pau­
savit et equitavit ad Transsilvaniam. Et totam Sirimiensem insu- ■ 
lam sine rem igine et protectione amiserunt, Laurencius dux nil 93 
curabat de possesione sua ad adiuandum, hawd semper silebat 
pre avariciam  nim is et quod expugnabant de arce Zerem Uilok eum, 
quia bene sciebat ipse, quod dum Ladislaum Bohemum corona­
verant, quod regnum Hungarie perdetur eteet.
Iam redeam us ad Nandor Feierwar, quomodo capta erat per 94 
cesarem  Turearum . Cum que obsidere fecerat et valde expugnare 
inceperat et profesto visitacionis Marie subvenerat et dies com­
petens elongasset sedecim us, in quo pollicitus erat cesari Turko, 
supra ad sexaginta dies. Quia iste Valacus Blasco iam misertus m 
erat super horphanos et viduas ac super innocentes, extra elonga­
bat et dominum suum timebat a rege et a regnicolis per infideli-
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tatem, sicut contingerat sibi. Demum cesar Turearum aprehendere 
fecerat cum Balibassa et cesar investigare fecerat et dearguebat 
eum cum magna increpatione more eorum. Et dicebat ei: Ubi est 90 
fides tua et promissa humanitas tua, quod diem meum compe- 
tem elongasti. No ego non respiciam ingratitudinem tuam, quic- 
quid ego tibi promisi donare, dabo tibi, ut ego ne sim periurus, 
bonam provinciam, quod possis perpetue residere in terram bo­
nam. Cesar ordinavit in arche Nandoralba protector suos cum 97 
victu et, quidquid necessaria oportebat, bc„. collocavit. Valacum 
Blasco cum consorcio suo Morgai Ianchi et provincia Tracianorum 
Branchosagh in campo delicioso cum pervenissent, dixit: Vides, 
Blasi, hanc regionem pulcram, diligisne hic tibi residere. Ipse di- 98 
x i t : 0  utinam, domine cesar. Cito fore fecit unam cavernam sub 
terram et omnes duos viventes precepit proiecere ad foveam et 
super ipsos copiose terram proicere. Et nunc in hodiernum diem 
ibi resident. Ita placet et merito ab ipsis punire Cristianos di- 99 
gnetur, quia fidem suam remutant propter fidem Macumestam. 
Melius diligunt fidem Ismaelitarum, quam suarum, vendunt pro 
muneribus, tradent pro libertatem malicie. Et intraverat cesar in 
profesto decolacionis Baptiste anno Domini 1521.
23
Post hec iste Paulus Thomori intraverat in religionem Ber- 1 
nardiste ad claustralem eorum in Strigoniensem. Ipsum isti ma­
gnates suplicabant ei, ut veniret extra de claustro et assumeret 
archiepiscopatum Bachiensem cum provinciis suis. Ait monakws iam 2 
Paulus Thom ori: Tamen Ladislaus occuppaverat Zalkai et bullas 
scriptas habens et iam ego sum professus, nequaquam possum 
contra fidem meam quidquam agere sine dispensacione papalis. 
Quod audientes et mox regi Ludovico referebant et statim ordina- s 
verunt legatum Hungari ad sanctissimum cum donis et cum su- 
plicacionibus in epistolis suis, quod iam non haberent personam 
talem ad pastoratum spirituale et ad corporale tam, sicut Pau­
lus Thomori. Et sanctissimus perlegens et intelligens libita Hun- 1 
garorum in scedulis suis et permisit eis extra ire, quod si carent 
de prelato humiliato et exemplum prebeto.
Ego quidem intendebam ad Strigoniam iturus fore. Quod 5 
paratus iam incedebam de arce Buda, Ioannes ven Bornemiza, 
quod pergebam, extunc ipse sedebat inter ianuam arcis, interoga- 
vit, quo volo profectus ire. Ego dixi: Versus Strigoniam. Et ait: Ro- 0 
go te, pater, tamen et te bene noscit et in beneplacito suo te bene 
liabet, istum libellum, que vides in manu mea, des sibi. Volo, cre­
dat dominacio vestra. Et assumsi et preceltas Budenses compe- 
ravi sibi.
Cum que intrassem Strigonie claustro, ubi ipse residebat, in- 7 
terogaverunt fratres, ad quem  venissem . D i x i : Veni ad Thom ori 
Paulum. Et frater Ioannes Zeghediensis filius O sw ald i B e r n a ld : 
Dom ine mi G eorgi, curre ad ortum et ibi invenies eum orantem,
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solum odo D eus aferret ipsum a nobis, quia nobis non placet. 
E go  d i x i : Credo, quod Paulus iam intendit de claustro. Quia ipse s 
nequiciam  eorum iam senserat, quia ipse valde continens erat a 
puericia sua. Cum que intraveram ad ortum monachorum, extunc 
cum ligo  cultum facit ad seminandum leguminarum. Quod intui- 
isset me, ilico de manibus ligonem proiecit et ad me diversit. Ego o 
cum honore obtulli sibi precellas de me Budenses et libellum de 
ven Bornem iza et grato animo accepit et me arguere incepit, quod 
in seculari veste incedo, et me sw adebat in cappam induere. Que 10 
audivi, d ixi s ib i:  Vere et tua dom inacio in brevi tempore vallo 
extra claustro eris, quia nos iam omnes scimus capellani regiesta­
tis, quod vestra paternitas erit archiepiscopus Bachiensis et iam 
diw  post dispensacionem  miserunt Hungari et sua maiestas re­
g ia  ex una voluntate consiliariorum . E contra dixit m ih i: Pater n  
G eorgy, nonne legisti, quod semel dispensaverat papa pater noster 
cum uno milite et post decessum  apparuerat suo bono amico in 
som nis in flam m e ignea ardebat. Et interrogavit amicus ip siu s : 
Quare ita ardebis horrende in flamme ignea ? tamen tecum papa 12  
dispensavit. Atamen D eus non consentit, ergo dampnatus sum. Cum­
que inter serm ones m isteis venerit interim circa ipsum, et me mi­
sit iterum ad Budam  et referavi sanitatem et salutem de fratre Paulo.
Et non post multos dies interim legatus de Roma a sanctis- 13 
sim o venit M arko litteratus et bullam dispensationis cum indul- 
gen ciis  et unam preceptoriam peculiariter obtullerunt ad manus 
suas. Q uod intuisset rex Ludovicus, staiim post ipsum misit loan- u  
nem Bornem izam  ad Strigoniam , quia antequam fideliter servivit 
sib i et arcem Fogaras in Transilvania tenebat ab ipso, dum erat 
in m ilitari habitu et seculari. Et duxerat ad Buda Pesth in claustro 16 
sancti apostoli Petri et rex dedit ei litteras absolvendi et ligandi, 
id est, decolari et suspendendi, quicumque mortem meruerit digne 
secundum  iusticiam  Dei, ad urgendum vel puniri authoritatem. Et 
appellatus erat Cheribassa ab Hungaris et usque ad mortem habu­
erat nomen.
Et de alya parte regis Ludovici vir optimus de nobili genere ie 
Stephanus Bardia fam ulus erat et maximam fortunam habebat. In 
quacum que in aflictione possem ipsum esse cogitare et, ubi ipse 
fuit, felix fuit acies illa, ubi ipse non comparuisset, ibi inbeati fu­
erunt.
Et intravit ad archiepiscopatum  Bachie in festo omnium sane- 17  
torum anno 152II. et ad Petriwaragyam cito mancipavit a manibus 
M ichaelis Fekethe, atamen semper servitus erat ei.
Postea ad veris cum apropinquasset ad festum sancti Georgii is 
martiris, venerant Turei, qui erant principales, cum quattuor centis 
equorum maximo opulentu tamen ad sortem pro spacio, quia illo­
rum scrutator male pronunctiaverat. Eis dicebat, quod regnum Si- 10 
rimie rem igine desolata stat. Cum que audisset Iacobus Banfi, 22 . 
anno erat hec, Franciscus Bodo, Stephanus Bardi, unus Tracianus 
nomine Bosit Radich, et cuncta aciem illam percusserant, nec u­
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nus dixisse fertur ewadisset, sed omnes depredati erant. Atamen 20 
Cheribassa erat existens ibi, tamen isti quattuor milites habuerat 
nomen. Et maximam dividam everant per aflictionem Turearum 
et iri die rogationis secunda feria erat aflictio. Cumque audisset 
Balibassa, in dolore maximo fuerat et Turearum cesaris iam ad 
scitum erat.
Erat interim apud cesarem Perhat bassa et habebat filiam 21 
suam aput eum in copulacionem, id est, vey. Iste Tureus valde fu­
it conquestus, quod Hungari prevaluissent tam copiam lucrorum 
super Tureos et de cesare rogavit quincenta Turearum equites 
strenuos milites et optimos. Ego quidem volo retrorsum reinterare 22 
ipsam predam ac refocillare ab Hungaris. Quod si perdiderim, 
numquam habeam coram maiestatem tuam cesaream humanitatem 
sew honorem. Cesar super verba Perhat letatus erat, ita adeo, 23 
quod nudius tercius libaniam habebant et dedit suam authoritatem 
cesaream pro Perhat, ut preciperet et ad bellum contra Hungaros 
ordinaret se quam peroptime. Preparavit se bene, cumque pervenis- 24 
set in confinibus suis, incepit precipere Balimbassa in confinibus su­
is tanquam persona cesaris. Et iam Balimbassa exalaverat de mundo 
ad fratres suos, erat iam constitutus in loco suo Mehmetbek in Zen* 
dere et in Alba Nandor arcis. Quod vidissent eum Perhatum superba 26 
pomba venisse et nil dabant in finibus Turearum, et dixit ad Meh- 
metbegh: Prepara te ipsum et veni mecum ad campum Sirimien- 
sem, ut ubi fuit conflictio Tu carum cum Hungaris. Et dixit Meh- 20 
metbek: Vere, domine, timendum est ibi ire, quia ibi mali lupi 
et solent devorare Turcoks. Perhat audiens increpare cepit bassam 
predictum: Veni mecum et ostende illos luppos, ut videam. S ta -27 
tim ira commotus Mehmetbek et ipse preparavit se decore ad 
pugnam cum equitibus quincentis in confinitibus suis. Et vene- 28 
runt citra Zavam et ultra Zavam, cumque remigassent et venerunt 
iuxta opitulum Zava Zent Demeter, et ibi in planicies castra me­
tati sunt. Inde bassa Mehmetbek statim misit ad Thomori Pau- 29 
lum unum Tracianum, ut statim preparet se ipsum cum militoni- 
bus suis, quia Deus omnipotens eis rursum magnam utilitatem re­
duxit eis, quia iusti sunt, et novi Turei transmarinis venerunt ad 
conflictum, ergo in numero sunt quindecim centa dequitibus sunt, 
cum granda apparatu ditissime acersiti sunt. Et cum audivisset so 
Paulus Thomori, et Tracianum donavit et misit retrorsum. Et sta­
tim quinque epistolas scripsit, unam misit ad Iacobum Banffy ad 
Boroh, secundam misit aStephanum Bardia, 3iam misit ad Bosyt 
Radich, quartam ad belli ductorem episcopi Quinque Ecclesiensis, 
quintam misit ad Franciscum Bodo. In sexto numero ipse solus 51 
Cheribassa ipse neglexit se ire, quia fecerat seipsum egrotatum, 
atamen gentem suam miserat ad pugnandum contra ettnicos et 
belli ductor erat ipsius Franciscus Kis. Et genti Quinque Eccle- 33 
siensi erat Dreghi Franciscus. Et cumque movit sese acies Chri­
stianorum, erant tanquam angeli et hausi viri in cordibus suis et 
erant iam crebre in exerciciis contra Izmaelicos,
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Q uod iam una ebdom a preteriisset, dixit Perhat bassa ad 33 
Mehmetbek: Ubi sunt illi luppi, quos mihi proponebas, tu latro 
effeminatus, diw  perterritus es, non timeas. Quod audiens incre­
pantem se ad domino Perhatt dixit: Si woluntas magnificencie est, 
ego solus volo perscrutare et veram famam referare magnificencie 
vestre. Si placet mihi, si non placuisset, nec huc venissem, quia 34 
coram cesaris ad faciem erubesco ire sine conflictione. Mehmeth- 
bek sibito ascendens super equm et omnes sequaces sui ornatis­
sime ac opulentissim e cum mitriate capitis splendide. Cumque ve- 35 
nisset de castore Perhat ad quinque miliaria, ilico vidit turmam 
Christianorum et ad magnum montem cucurrit sursum et, quod in- 
tuisset, m ox velociter ad suam aciem iterum equitavit.
Et inde quod senserant eum fore, egerunt egregissimum v i - 30 
rum militem Franciscum  Bodo cum sua catherva. Post eos curre­
re cepit circiter super equm suum et duos ex illis apprehendit et 
duxit ad castore suarum. Et isti cuntta predixerunt coram militi­
bus, adhuc insuper ipsos donaverunt. Et illi cum ipsis equitave­
runt, quia iam sub fide erant.
Cum que stetissent facie ad faciem, dixit postea Mehmetbek 37 
ad Perhat: Iam, domine, advenerunt luppi, vide iam, quid agis. 
Paulus vaiw oda quidam tricenta pedites habebat sub se et in una 
sub umbra vitis abditaverat se cum predictis peditibus. Quod in- 38 
tellexisset M ehmetbek, ad eos cucurrit et magnam conflictionem 
P aulus vaida cum A garenis abuit. Demum Tureus prevaluit eos, 
quia pars m axim a erat quam Christiani, ipsi pedites, gens Agare- 
nica equites. Et omnes prostravit ibi ad terram Christianos ita, quod 39 
fertur dixisse, quod nec venisset unus dicere novam famam, quia 
pauperes confidebant in semet ipsos. Quia Paulus vaivoda erat sub 40 
nom ine Pauli Thom ori, quia, domini mei, nunquam habebat spro- 
speritatem nebullo, postquam in bellum priusquam exierat de clau­
stro, attamen in cucuja cedebat per dies, quin scriptum est duo­
bus dom inis non servire, aut unum diliget aut alterum contemnet.
Isti Hungari in una notte seorso acceperant ad partem Hun- 41 
garie, ex utraque imppetum irerunt et magna strages fuerat inter 
se. D eo adiuante Hungari prevaluerunt et multos prostraverant ad 
terram et vivos principes vinctos habuerunt et deteriores intereme­
runt et cum triumpho magno se habebant et gracias Deo referebant.
Et hec victoria idem anno 1522. Et in pugnacionibus dupliciis ne- a  
mo habuit nomen, tantum quilibet per se, ut quis percussiset prin- 
paliter nemo.
M ehm etbek tempestive cucurebat ad arcem Nandoralbensem. 43 
Q uod audientes Turei et basse Nandoralbensi pretullerant, quod 
Perhat delusus fuisset per Hungaros, alii extirpantes venerunt, 
sed Perhat non comparuit. Bassa interim perterritus erat, quod 44 
cesaris sponsus ewagasset. Unus Tureus astabat coram basse, ait: 
Dom ine mi, ego, ubi est, nescit, quo vadat, et nescit, quo veniat, 
quia sub umbra una vitis subaudit et iacet.
Et iste conflictus erat in atumpno in octava omnium sancto- 45 
rum per quartam feriam.
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Et Mehemetbek statim cum Tureis movit se post Perhat et 46 
invenerunt post quattuor dies, neque bibens nec comedens presen- 
cia ductus erat et sic ad domum Nandoralbensein duxerat. Et pre 
timore lupporum egrotatus fuit, ad octavum diem exalavit de mundo.
D e m u m  Hungari, dum scribebant anno 1523., fecerunt con- i 
gregacionem magnam ex undique, ut iam ad bonum finem statu­
erent regnum Hungarorum. Ioannem vaivodam secundario periurum 
et infidelem pronunctiaverunt et excluderunt de consilio regiestatis. 
Isti ffatui Hungari propter hec, quod non venisset ad adiuandum 2 
arcis Nandoralbensis et quod in Persia iuxta flui Ister arcem Ze- 
reny sub deffensione erat et per Turkos fecisset accipere. Respon- s 
dit procurator suus ilico Stephanus Verbochi in persona sui domi­
ni, quod dominus meus non habuit potestate sua, sed pocius sub 
regia maiestate, quia rex solvit, habuit militem suum vitez Kalai 
et dominus Kalai arcem tenuit a rege maiestate. Dixerunt eciam: 4 
Domine, secundo ubi dicitis, quod Nandoralbam non venisset ad 
protegendum, bene sciat d. vestra, quod pertinuit arx sub vaivo- 
datu suo, hawd semper sub ispanatu Themeswariensi. Audiebat • 
et dominus m., qui fuit et habuit suprotectionem suam semper 
Nandoralbensem, dominus magnificus Stephanus Bator non fuit 
puer, hawd pocius vir bellator. Et sic expedierat domini sui vai- 6 
vode suam iusticiam Stephanus Verbwchi, sed Hungari magnates 
et comitates rursum infidelem denotaverunt, quia, quod multi erant 
principes vel magnati, non habebant tot hereditates et arces in Hun­
garia, sicut loannes vaivoda, et invidebant eum semper. Quod sepe 
ipsum excludebant, ergo nemo audebat occuppare possesionem suam.
Hoc cum audiens loannes vaivoda dolore meroris correptus 7 
erat et statuit nequaquam aliud quidquam facere, sed sublatim sta­
tim misit iterum precursum suum ad cesarem Turearum, ut quam 
peroptime aprepararet sese venturum adautter ad pristinam fi­
dem suam, quattinus ut Budam ewacuaret sibi et portas eius ape­
riret sibi, quia recluserant coram ipso et ne permiterent eum am­
plius intrare ad Budam. Quod cumque perlegisset scedulam suam a 
Ioannis vaivode cesar Turearum: Quod curam adibebo, credat fir­
miter amicicia sua, solumodo ipse ne fiat cum eis, postquam quod 
pronunctiassent infidelitatem precipue compater Paulus Artandi et 
Glessan Nicolaus inter regnicolarum.
Quod hec audivit Maria regina Hungarie, statim fecit pro- 9 
clamare hec, quoniam nuda venerat ad Hungariam, quod ut debent 
partim partem omnia argentea vascula de qualibet ecclesia exige- 
• re. Et ego ipsa habeo decem massa argenti et dabo ad vestras 
dominacionibus regni pro adiutorio. Et ego statim inquo cussores ia 
monetario et de tot argenteis faciam ingutere, quod possumus sta­
tim Nandoralbam de manibus Turearum expedire. Hec cum audi­
entes, rursum clamantes et dicentes: Bene, bene erit. Et unanimi­
ter conserunt, sed pars vaivode non, sed contradixerunt. Domini 11
G. Sirimiensis, Epistola dc perdicione regni Hungarorum (edd. L. Eidelyi—L. juM sz). 4b
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; mei, d icebat, nonne habem us nos omnes tot aurum et argentum, 
in tota H ungaria non est tot plumbum et ferum, ergo non licet 
ecclesiam  dom um  oracionis despoliare. Quod audissent regnicoli, 12 
cum  granda clangore imppetum fecerunt et dicebant: Nonne ipse 
sem per zizaniam  inter magnates et inter regnicolarum. Eamus, in- 
'  terficiam us bestiam  istam. Quod vidisset rumorem horrendum con- 13 
tra eum , et verba m itissim a cepit loqui. D icebat: Domini mei, ta­
men nil mali in verbis meis contra dom inaciones vestras contul- 
lisset. E rgo  nolite me increpare. Quid d. vestre statuerint, et ego 14 
non contradico, sed vobiscum  abstinebo et hesitabo insimul. Quod 
audientes reconciliaverant eum, quia sine ipso nil erant regnicoloni.
Q uoniam  ipse Stephanus Verbwchi prudens valde erat, quia 15 
: articulos regni et diciones valde sciebat et noviter composuerat 
decretum  Hungarorum  et valde altera parte favebant. Et dicebant: 
N onne bonum est nobis Hungarorum, melius promitit se ipsa re­
gin a. Incipiet per monetarios ingutere moneta ad novem lotonem ig 
et prom isit dare ad adiuvandum regni Hungarie decem massam ar­
genti et de dom o Dei exire partem auri et argenti, iam ego conten­
tus sum. D icebat Stephanus Verboch suis partibus: Domini mei, de- 17 
cem  m assam  dicit regina habere, decem forenos non habet latron- 
cula, sed est paupercula, quia ipsa pro sua comoditate wlt, non 
pro regno nostro Hungarie. Sic astute loquebatur. Dicebant: M a- is 
g ister Stephane, exclam abis, quod decrevit regnicola. Et ait: D o­
m ini m ei, non possum , quia in gutture raucitatem et in capite do­
lorem  habeo et in naso caterum habeo, non possum clamare, ig i­
tur debet clam are arbiter. Et clamavit arbiter, quod de domo Dei 19 
exigan t partem vel mediantem auri et argenti ad necessitatem Hun­
garie  regni. Et congregacio erat idem anno 1523. in octava nati­
vitatis M arie et sic determinaverant congregacionem  malam et fatu­
itatem contra Spiritussanctum  etcet.
I n d e  i a m  r e g i n a  g a u d e n s ,  quod consenserunt regni- 20 
coli H ungarie ad libitum regine Marie, mox ad Viennam post m o­
netarios elegit et duxerunt 20 quinque ad Budam et in vico sancti 
Ioannis Baptiste domum eis deputaverunt et inceperunt concutere 
denarios tantum in deformes. Qua pecunia demum reginalis de 21 
quinque sub una denariis Mathie regis deputabant, demum triginta 
duos pro decem. Et die noctuque percutebant monetas ad absol­
vendam  arcem Nandnralbam, quod nobiles et magnates et coloni 
vhebant coclearia argenteas et similimodo ciphos in ulnis suis ad 
• m onetarios in duobus annis. Quilibet monetas cum Germ anis vo- 22 
luerunt de propriis argenteis. Et de pura linea proicebant unam 
pisetam  argenti inter cuprum rubeum marcii et dabant extra co­
lonis, qui pauperes non intelligebant. Post vesperas ad arcem qui- ts 
libet in ulnis vhebant purum argentum ad reginam et tot argen­
tum purum cum ulaverat regina, quod quando fugam dabat in noc­
te, quod non puebat omnes secum ferre, sed paganis eciam re­
m anserat multum thezaurum in arce Buda. Non decem massa abe- u  
bat, sed quinquaginta supra abebat. Et illa pecunia nil valoris re­
putabatur et duravit usque quattuor. Post hec senciens mercatores
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Germani et Hungari ad redimendum pro uno floreno in pecunis 
; bonis antiquis de pecunia reginalis centum et quinquaginta dabant 
pro rebus Germanis. Ita regina fecerat latroncula magnum damp- as 
num Hungarorum et tam magnum spolioin fecerat, quod, si Tur­
eus semel in urgendum possuisset totum regrium Hungarie, non 
fuisset dampnurn.
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Post hec venit cesar Turearum cum sex centena milia Tur- 1 
carum in Hungariam, dum scribebant anno 1526. Atamen adhunc 
erat insula Sirimiensis integra, adhoc in civitate Zalonkemen re­
sidebant, adhuc Carom civitas erat plena et sic de singulis civi­
tatibus iuxta flui Danubii ex utraque parte populosa erat de Za­
lonkemen usque ad Budam. Sed nil curam adhiberunt magnates 2 
Hungari et amiserant in dubium tam nobilissimum Hungarie re­
gnum. Vidit hostis, libere intravit in regnum Hungarorum. Domum 
Dei iam intaxabant et exigebant cruces, calices, turibulum et sic 
de singulis: Et exactores isti erat: Casperus Seredi erat valde pau- 3 
; per, sed ex thezauro ecclesie fuit magnificus, et secundus par­
ochus Benedictus Budensis erat exactor et ipse pauper, quidquid 
optinuerat, totum consumsit cum ecclesiasticibus.
Iam venit indies cesar Turearum ad provinciam Sirimiensem 4 
et permisit ac mandavit princibus Tureorum, igne ne ponerent, 
sed tantum subiugarent populum et arces. Solumodo arcem vi 
sua expugnaverat, post ea omnes subiugati erant. In aliis arcis 
exibant de multis et in vacuum relinquere solebant. Mira res erat 
et inaudita, quod arces dabajit in manibus Turearum libere. Ita 3 
numeravimus insula Sirimiensi arces, occuppaverat arces sedecim, 
ut puta, Zemlyen, Zalonkemen, Petri Varadini, Cheregh, Bamo- 
nostra, Uilak, Attya, Zata, Boroh, Valkwar, Erdevd, Zenth Kergel, 
Zent Demeter, Rachia, Kelpen, Barich, Bercazzo et sic de singu­
lis, quod non poterat inplere arces cum officialibus Tureis cesar 
Turearum.
Et Paulus Bakich venerat cum matre et cum germanis suis e 
ad Hungariam et ipsum rex Ludovicus charitative assummserat et 
rex Ludovicus arcem unam Salawar contullerat sibi iuxta Budam 
cum hereditate sua. Iam inde milites et aulici regie maiestatis di- : 
videbant cruces et calices meretrices Budenses et rex scindere pre- 
ceperat argenteas scutellas suas ad proporciones et mensurare ad 
marcas existimans et sic solvebant militibus efemineis, quia non 
erat astuti bellicare.
Quia iam Stephanum Bardiam decolare fecerat in arce Petri s 
Waradini, qui erat valde bellicosus, atamen propter facinora sua, 
videlicet, pro uno sacerdote extraserat clotros, hoc est, crassare fe­
cerat et Laurencii ducis possesiones depredaverat et sacerdotum 
ecclesie sancti Sigismundi opitulos, villas depredaverat cum suis 
catervis et insuper lacobum Bossnyak interfecerat, quod decima­
bat vina in Rednek Laurencio duci et monachum Cheribassam
4b*
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sem per infestabat et eum eo ioeabat et eum delirum deputabat, 
ut cuculam  deponeret. Et per illas causas decolatus erat, quia iam 9 
neminem formidabat, quod ree»i Ludovici aulicus orat et regina val­
de eum diligebat propter bimam miliciam prosperitatis sue. Et 
dicebat rex, quod unum contullerat sibi Boliemicum gladium, 
quod si alicui ad nasum trudere deberet. Aiebat ipse regi: Domi- l(l 
ne rex, non tam magnus excepto imo lamii voivode, quod ego 
non truderem ad nasum suam. Hec verba Ueorgius episcopus 
Q uinque E cclesiensis audiebat, quamobrem cancellarius erat eci­
am regni Hungarie. Dixit ei: Vere, tu latro, si possibile, ad na- u 
sum non trudis. Et mox exivit episcopus de palacio regiestatis. 
Verba talia sua agravaverat ipsum et sic fecerat scribere cum no­
tario suo N icolao Olah unam epistolam cum praptica ad mona­
chum Cheribassatn cum mandato regiestatis, ut statim privaretur 
a capite suo absque scitu regiestatis. Et propriam manum regie- i> 
statis cum astucia magna fecerant, quia rex festinabat ad vena­
tum Nyech et inter septem litteras infra tenebat Nicolaus scriba in 
manu. Superiores litteras dederat ad manus regie maiestatis, quod 
perlegisset tres. Q uod vidisset rex, quod sonaret equaliter ad com- u 
itatum septem , litteram prapiicam contra Stephanum Bardi non 
legisset et sic manum suam apposuit rex: Commissio regis ma­
iestatis. Et sic Paulo Thom ori allate erat ad manus eius et pre- u 
paraverat se contra Stephanum Bardia de Petri Varadini ad Fu- 
tagh notte et ibi in hospicio mane in lecto captus erat et ipse 
pauper adm irabatur, quidnam hoc esset. Tantum dixerunt e i : Es 
captius regiestatis. Et duxerant ad Petri Waradini et illa die de- i& 
colatus erat statim, ut rex Ludovicus ne intelligeret et regina, quia 
ipsum  valde diligebant, et non fuisset decolatus, si scivissent. Quod 
iam intellexissent, vere merorem magnam egerunt ambo rex et re­
gin a et nil defuit.
Inde cesar Turearum iridies apropinquat versus Budam po- 1« 
cius, quod audisset militem decolalum et Iacobum iutoxicatum 
et Christoferum  Groph per barbam in Chepel zighed traxatum per 
Ladislaum  Zakai Strigoniensem  et vaivodam Ioannem Transsilwa- 
niensem exulantem et adautter veniebat per Zavam fluium et per 
Dravam  flui pontem preparare cogebat et fecit.
Inde quidem  regem nullus confortabat, aut necesse fuerat eum n 
studere ad bellum movere ac dirigere eum oportebat, sed nullus 
sw adebat, quia iam carebat a militibus studiosiis, qui sciebant, so- 
lurnodo suttor archiepiscopus confortabat, alius non. Dicebat regi m 
ille  latro: Dum ego fueram scolasticus et rector scole, ut meretri­
cem sem per unam a bubulcis solebam accipere cum gladio mei. 
et nil mihi poterant resilere. Atamen erant interdum duodecim, 
quando minus erat, accipiebam , tam miles sum, domine rex.
Et ad rates ingenia ordinaverant regiestatis sine magistris et i« 
rex de Buda exiverat tantum cum milite suftore Strigoniensi ct 
aulici sui d iceban t: Domine, nos quidem quid agendum esi nobis 
hic in dom o Bude. D ix it: Cum caniculis bene laborate, bis in una *o
ehdornada lavate. Tam Deus aitissimus mentem suam ebetaverat 
et regina Maria Bude remansit. Et ipsa volet cum rege ad bellum 
equitare, sed noluit rex. Et octo nazandos habebat pauper rex su- 21 
per fluium Danubii et illi erant inscientes et cum eo doctor An- 
thonius predicator. Cumque venisset rursum ad Batam, rex fecit 
confessionem puram et ewcaristiam summssit devocione magna.
Post hec descendit ad Mohach et ibi castra metatus fuij. Et -a 
cum eo erat Stephanus Bator, Ladislaus More, Franciscus Battyany, 
Petrus Prini, Georgius Sepusiensis, Thomas Schedii et Cheribassa 
et cancellarius Ladislaus suttor Strigoniensis, Franciscus Prini Va- 
radicnsis, Paloci de Chanad et Paulus episcopus de Agria et Phi- 
lipus More de Quinque Ecclesiensi, qui erat exiguatur de domo 
Dei vas argenteas.
Quod hec audisset cesar Turearum, ecclesias suas taxassent 23 
Hungari, dicebat: Vere Deum suorum ihesum Christum, qui Deum 
et hominem fatent et credent, iam inimicum deputaverunt et sta- 
verunt contra se ipsos. Quidquid ergo porrexerunt predecessores ar 
nostri Turearum munera et ego ad horrorem prophete Makwmeto 
nostro et ego talia diciones decrevissem, mox interfecissent me 
totus w igw s Turearum. Sed iam tucius accedam, quia iam obti­
nebo victoriam super Hungaros. Ecce, quid dicebat cesar Tur- 25 
caru m : Volo vindictam wicisci magno prophete (esu, quod tam 
ignomiam fecerunt maximam Hungari super Izapehemferbtk, qui 
dicitur Christus, et noster propheta Macumet honorare precepit no­
bis. quia propheta est et non est similis ei.
Quod iam utriusque peculiariter castra metati erant ad faciem, 2« 
Tureus cesar et rex Ludovicus iuvenis erat, quasi ovis ductus erat 
mactellum, incautus et inexerciciens ad beliicaudum.
In campo Mohach plus quam una mense iacebant utraque 27 
partes. Sed nemppe in harch omni die exercebant Hungari bellica 
studiosa et semper optinebant Hungari pauperes. Dicebat rex Lu­
dovicus: Statim post loannem vaivodam! Veniat, quoniam video 
esse magna agmina cesaris Turearum, nos quidem pauci. Dice- 
baut magnates: Serenissime rex. ne veniat ille proditur, quia ti­
mendum est ab eo regi maiestati et nobis universis. Idem est 
exclusus de eonsorcio nostro. Astabat Petrus Korlat coram rege 20 
sub tentorio, suplicabat et obsecrabat a rege maiestate arcem Tren- 
chiensem cum tota possesione sua Petrus Korlat et alii nobiles 
similiter per notam infidelitatem suam. Ait rex Ludovicus: Quid su 
rogatis, ad quid petitis, nescis, quia ne forte alius erit heros 
Hungarie. F.t dixerunt ad regem iterum : Ne dubitet neque hesitat »i 
vestra maiestas. quia Deus alfissiinus nobis dedit iam istam vic­
toriam, quia iam deficiunt Turei. Sed Laurencius dux dicebat: 
Domine rex, ascende superius versus Budam, non est mirum. Et 32 
iste Tracianus dicebat tali forma, quia iste vir erat cautus ad bel­
landum. nomine Bositt Radich vetba Traciana dicebat: Quoniam 
pauci essemus, ergo, serenissime rex. ascendamus superius versus 
Budam. Quod hec audientes principes dixerunt: Vere non eai u
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m aiestas vestra, quia iam regina de Buda missit pro gente ad 
Germ aniam  et veniunt iam multitudo hominum. Et dominus eciam 
palatinus ad com itates misit preceptorias universaliter, ut surgant 
coloni personaliter, qui possit arma capere, veniant.
Inde quidem  practicam litteras scripserant ad Ferdinandum, 34 
quod non est necesse eis venire, quia satis habemus gentes, solu- 
. modo eligant pecunias. Ioannes Doci et Paulus episcopus Agrien- 35 
sis intellexerunt, quod cesaris agmina multa esset et darent cito 
conflictum , ipsi ambo sub nomine, quod post gentem ibunt et 
ducerent ad regem pro defensione, venerant quidem, sed neglige- 
bant am plius ire ad regem Ludovicum ad campum Mohach. Et 36 
gens nunquam comparuit Germanica venire ad adiuandum regem 
Hungarie et Ioannes vaivoda erat in Debrechen cum gente copiosa 
et principaliter milites Hungarorum.
Et a loanne vaivoda sepissim e rogatum habuerant, ut contra 37 
T urkos pugnarent. Franciscus Bodo alios Turkos devastabat et, 
quod audiens, mox redarguerat ipsum, quod male fecisset, et ipse 
optim us miles in se exacerbatus erat, quod tot animas Christico- 
larum mactant et trucidant, cum magno merore ad iacendum ca­
sum dedit. Ioannes vaivoda cesari simulans renunciavit, ut ne 33 
multum pausaret, sed ageret, ad quid venit, ne perlongaret, quia 
iam tempus est et utraque preparaverant sese quilibet ad conflic­
tum. Et secunda die imppetum fecerunt in die Colomani martiris 
feria quarta et tota die magnum exercitum utriusque habebant, 
ita quod Turei prevaluerunt Hungaros.
Et septem prelati perierunt in bello, videlicet, Varadiensis, 39 
Chanadiensis, Bachiensis, D iacoviensis, Quinque Ecclesiensis, Stri- 
goniensis, Vaciensis, de m agnatibus quidem, sicut scriptum est, 
et subito perierunt, videlicet, Ioannes Draffy, '1 hornas Scechi, 
Paulus Thom ori, G eorgius Sepusiensis, Ioannes de Bechke, Paxi 
et multi perierunt, precipue episcopus Varadiensis Franciscus Prini.
Et dicebat cubicularius suus, quod ego interogabam de ipso, do- 40 
minus meus si ew asisset de bello episcopus. Et dixit m ih i: D o ­
mine G eorgi, vidi horrendum signum  de ipso, cum sedebat super 
equm pey, a tergo extunk una nigra capra bicornua super equum 
sedebat et tenebat, tenendo duxit in parvo Danubio flui submer­
gens. Tam visionem  vidi, quoniam m alignabatur si per terram, 41 
sem per crapulatus erat in vino et in esce et malam ac stupram 
vitam habebat pauper et hom icida erat.
Idem rex Ludovicus a puericia semper operabatur in lascivia 42 
puellarum, quia isti latrones aulici sui docebant eum ad mala, 
quam ad bona, de quibus ego sepe visurus sum. Et ipse mala 
morte in aliquam  palludem cum equo subm ersus erat, fertur di­
xisse. Et duo capellani in bello interempti sunt, videlicet, Matheus 43 
Nagh, Thom as de G engies. E go quidem  intellexi de anima mea 
et videbam  multa iniuria et infidelitates Hungarorum, lem pestive 
ad Budam recessurus eram et alii mei socii capellani sciscitabant 
de me aliqua nova bona. Ego dixi e i s : Nonne regina Maria fecii 
arcem in luppanarem cum ancillis suis.
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Quod iam fuisset conflicttus in feria quarta in campo Mo- i 
hach, secundo die in quinta feria venerat cicius famulus unus 
regine Germanus de bello et per ianuam nesciebat intrare quasi 
seinifatuus. F.t erat Turzo cum regina, ambo colloquia inter se 
miscebant. Nos capellani spectabamus illum virum extra ianuam 2 
Budensem, ut aliqua nowa sciscitassemus ab eo, non venit, quia 
iam post vesperas erat. Magnificum Turzonem Alexium super 
gradarium de arce regina velociter currebat inclinato capite et 
nemini nil loquebatur. Quod vidimus, ego d i x i : Fratres, hoc est 3 
malum signum, quia dominus Turzo semper fuerat letus, nunc 
quidem male.
Extunc ad mediam noctem dum fuissemus dormientes, ego i 
in 'civitate apud dominum Strigoniensem cum Sigimundo litterato 
dormiebam iuxta thezaurum archiepiscopi Ladislai. Extunc pincer- 
narius Stephanus vigilans fuerat. Sursum ad palacium cucurit, 
di xi t : Surgite, surgite, quia Turei Hungaros prostraverunt omnes 
ad terram. Surrximus cum Sigismundo litterato. In vicis et in pia- 5 
teis Budensibus cum lucernis ardentibus in manibus Alemanorum 
et multa nigras ladulas et scrinyas vhebant super brachiis suis 
extra civitatem ad Logud, quidam autem ad naves infra Ister flui 
et cum thezauris plenis ladulas oferebant, ubi poterant. Et Hu n - « 
gari Budenses admirantes, quidnam hoc esset, quia nesciebant 
adhuc ipsi. Interrogabant eos Germanos et nil respondebant, quia 
timebant ab Hungaris, ne ipsos despoliarent. Quod cum sensis­
sent, qui erant chaplarones latrones, multa ab eis ceperant de- 
predare.
Extunc regina Maria de arce Buda quinquaginta equitibus equi- 7 
: tabat per ianuam Logod cum ancillis suis et quelibet lucernam ar­
dentem habebat in manibus suis et stetit regina in Logod, ut exspec­
taret thezaurarium de civitate. Et habitacio prope domi archiepi- 3 
scopi Strigo, erat et habebat tricenta plus quam insimul equites et 
pedites et ita vehementer vehebant su p e  humeris thezaurum Thur- 
zoni et non usque ad sextam horam. Quod senserat, quod iam 9 
aurora exarsit, post hoc mitebant de monte Buda in vasa tigrea 
bene repagulantes ad vallem Logod res preciosas et thezaurum. 
Quod iam et sarcinati erant super equos et quadrigas multas et 
' post hec perrexerunt ad iter Versus Viennam et Germani omnes 
cum eis Budensibus, ut hoc ambo per fenestram intuibamus. Inde 10 
quidem Hungari nil movebantur in semet ipsis, quia domestica 
gens erat et quare solam linguam habebant et Ioannem vaivodam 
Budenses et Pestienses confidebant in eo. Ipse quidem iuxta flu­
ium Tiza pro spacio morabatur.
Et iam fugitores iam in sexta feria et in sabato usque ad oc- 11 
tavum diem conflictionis catervatim veniebant Christicola gens, qui 
Hungari, qui Bohemi, qui Germani, qui Poloni, qui pedester, qui 
super equos, et interrogabant: Ubi est loannes vaivoda Trans- 
sib?
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Post expugnacionem  castra metatus erat cesar Turearum in 12 
cam po M ohach et exspectabat adhuc, si essent inter Hungaros ali­
qui hostes contra eum. Q uod sensisset cesar Turearum  neminem, 
crevit se ipsum  versus Budam  super aquam et teram. V lgus Bu- 13 
dense et Pestiense spectabant Ioannem vaivodam  Messiam prop­
ter tutelam ipsius, sed non concessum  erat eis Ioannem vaivodam , 
ignoro, si a D eo vel a diabolo. Q uod intellexissent Budenses et Pe- it 
stienses, quilibet pro se preparaverat se ad iturum, ad quam partem 
volebant ire, velociter currebant. Et vidue proiecebant infantes suos 
ad aquam  et qui sepelliebant super terram propter metum Turearum, 
ut ne audirent voces infancium . Quidam  paupercule in fossa super 15 
p ulverizabant eos, id est, infantes. Et dicebant, qui sciebant lo q u i: 
D u lcissim a mater, ne me vis sepellire, vere non fleo. Et sic Hun­
garorum  ancille cum am aritudine flebant pueros suos et dicebant: 
H ew , hew  nobis fetu nostrarum, in qua mala etate perdevenimus.
Et sic  singillatim  cum m agna amaritudine in via pereclitabant la- 16 
mentantes. Cum que capellani regiestatis audissenttam  ruinam Hun­
garorum , post hoc rapuim us Ioannem elimozinarium cum urna sua, 
statim  duxim us ad navem et vexatus fuit in Posonio. In hodier­
num diem ibi iacet.
Et Turearum  cesar castra metatus erat in Keleuen felde. Et 17 
in B u d a  erant pauperes, claudi, ceci, inbecilles, qui non habue­
rant repente equm  vel vectorem , tales ibi in Buda relicti erant. Et 
unus m ercator erat in Buda, qui mediator erat inter Hungaros et 
T ureos, et ipse im petrasset graciam  a cesare Christicolis et cesar 
insuper renum eravit eos cum decem aureis. Et intravit cesar ad is 
Budam  et sedecim  diebus residuit in ea et pro spacio. Postea con­
silium  inierit cum consiliariis suis, quod si debet urgere arcem aut 
non. D ixerunt eius consiliarii: Non, sed civitas debet Buda p r o p - 19 
ter hoc, ut sit m em oria cunctis gentibus, quod hic fuisset Tureo­
rum cesar, et arx in pace permaneat propter principatum locum.
Et erat in cen sor ignium  cesaris, qui mecum fabulavit hec in cena 20 
sua. Erat nom en Anthonius ei et precepisset ei, ut curam adibe- 
ret, et tricenda Turearum  inceperunt urgere civitatem Budam. Post 
hec pontem preparaverat per Danubium  flui et sic equitavit in pa­
ce adom um  suam  Constantinapolim  etcet.
27
Inde iam Ioannes vaivoda, quod sensisset, cesarem Turearum 1 
equitasset adom um  et regnum Hungarie media pars iacebat in de- 
solacion e et eodem  tem pore fugam  dederant ad Vienam, qui per-' 
m anserant de affictu cesaris in M ohach, videlicet, Stephanus Ba- 
tor et cancellarius Thom as episcopus Vaciensis, antequam noviter 
erat accepturus de rusticali genere et erat parochus in opido M is- 
koch. Inde quidem  Ioannes vaivoda erat in Tliocay opidulo.
Et fam a vigebat valde, quod unus homo Tracianus surrexis- 2 
set nom ine Iovan char de parte Transilvvaniensi, precipue a par­
te Lippa, et ab H ungaris vocabatur niger homo. Ego nemppe fu­
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eram in Cassovia, dum scribebant idem anno 1.5.26. Et dominus z 
vaivoda cumque audisset nigrum hominem congregantem cum mul­
titudine, quia Traciani confluebant ad eum quasi ad novum sanc­
tum, ut veniret ad eum. Et venit ad Thokay tantum cum eo de­
cem militibus accepisse. Cumque intrasset ad dominum vaivo- 4 
dam humilians se cum poplite curvo et se ipsum commendasse 
incepit verbis faventissimis et dicebat, quod, ubicumque vellet tua 
magnificencia me fore, ibi stabo vel staret. Et loanni vaivode ad- 5 
hesit tanquam servus. Dominus vaivoda grato animo accepit su­
am commendacionem et intrinsecus fecit iuramentum per manus 
domini vaivode, quod rite serviret ei ad fidem suam suscepta m. 
Post hec dominus loannes vaivoda donasset cum equis et cum ex- e 
pensis et de aliis et precepit sibi, ut ultra equitaret Tisciam flui 
ad desolatam terram Bachmege, quia adhuc in Bachmegye multa 
aliomonia apparebat per villas, acerbos et pecora, que ad sortem 
Dei permansisset, et sic emisit eum. Et ille lovan char cum mul- 7 
titudine Tracianorum cito equitavit per Ticiam flui et de Turcia re­
gno multi Traciani currebant ad eum quasi ad nowam prophetam 
et insuper fabulantes de ipso miracula facere per opinionem.
Ego quidem audiens eum in Thocai residentem, quod abens s 
conventiculam cicius cum Cassoviensibus, et' initavi ad Ioannem 
vaivodam, quia preceperat, ad eum ut venirent, et sic ibebant ci­
ves Cassovienses circa ipsum et ego cum eis. Cumque properavi- 0 
mus ad Thokay, extunc vidi Ioannem Docy, vidi Petrum Prini, vidi 
prepositum Georgium Budensem, vidi Ioannem Vitez Kalay et vidi 
Franciscum Bebek, vidi Franciscum Homoniensem et multos do­
minos magnates vidi. Et ita statuerunt, quod quilibet veniret ad 10 
Budam ad festum omnium sanctorum. Et quattuor comites erant 
in concilio Thocay, videlicet, de Hungh, de Turoch, de Batornyr, 
de Pestvarmegye et sic de aliis magnatibus multa erant. Et castor 
gentis sue loanni vaivode erat proxime Fegiwernek, opidulus est.
Et me cum intuisset, quia iam spaciabat in atria domui sue, u  
signum fecit mihi cum digito suo et accessi ad eum flectens cum 
genibus meis. Mox incepit investigare, quomodo de Buda veni et 
nunc unde. Ego respondi e i : Domine magnifice et graciose, de 
Buda ad Kassoviam, de Kassoviam erga m. vestram ad Thokay.
Et inter coloquia interrogare cepit, quod quomodo regina Maria 12 
de Buda recessura erat et Ioannem elimozinarium fecistis. Ego 
nemppe recte sibi prenotavi per linguam meam, sicut scriptum in 
inicio. Et canonicus eras tum in Orodiensi? Sic, domine magni­
fice, sed rex Ludovicus retrorsum ad capellam suam iterum pre­
ceperat mihi venire. Et fuisti cum eo in bello? Fueram per duas 13 
ebdotnadas, vidi inter dominos principes perperam magnam, ego 
ad Budam iterum reversurus fueram et duo socii mei cum regie- 
state in hodierno die resident in campo Mohach. Et dominus Io a n -14 
nes Docy cumque vidit, commendare cepit sibi ad cappellanatum 
suum et dominus vaivoda porrexerat mihi manus suas et meam 
eciam dedi et precipere fecit me cum eo ire. Timpanista mox ce-
Q, Sirimiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum (edd. L. Erdelyi—L. Juhasz). 5
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pit tangere in tim pano, ut quilibet preparet se ipsum ire versus 
Budam .
lnterim Bositt Radich destinaverat sibi unum Tureum vivum 15 
cum omni apparatu suo et de turba Turcalium unum caput ma­
gnum serpentis, quod longitudo erat caput serpentis per duos pal­
mites mei. Erat horrenda res et Tureus incepit declarare, quomodo ic 
esset inventa et quom odo interfecta per Tureos pedites cesaris, 
quod cam elli cesaris dum pergerentur per Vertos, hoc est, deserta 
silvarum  adversus Vienam. Et ceperat camellos contribulare et ca­
melli perterreri ab ea et sic pedites, id est, iagnichari cum pixi- 
dibus sagitantes interemissent. Illum Tureum destinavit ad reginam 17  
Mariam Viennensem  et regina in litteris scribebat iam dominum 
fore pro ea dominum vaivodam , admodum maritus firet, sed do­
m inus vaivoda nequaquam voluit.
Postea de Thokai movuit se ad Budam equitare cum ma- 1 
gnatibus et cum nobilibus et venimus ad Zerench, ubi abbacia cum 
m onasterio apparebat. Et ibi dormivimus et ibi obtullerat episco­
patum Chanadiensem  Ioanni abbati, qui crassaverat se ipsum, et 
me interrogabat prius dominus vaivoda, quod si esset probus aut 
non. Et ego d i x i : Est probus et valde continens, quia in patria 2 
mea erat post magistrum in scola resemptor et nullam ignomiam 
audissem us contra eum. Et phost hec semper fuit bonus mihi be-
nivolus, dum residebat in Chanad episcopatu iam suo.
Iam de Zerench mane surreximus et timpanista in aurora 3 
sem per solebat. Et in hospicio cognicionem feceram cum duobus 
fam ulis dom ini vaivode, unus G eorgius Basi, alterius Bartholomeus 
Horwat, et erant valde probi viri et consiliari domini vaivode et 
ego cum eis. Et rogaverunt me, ut sim cum eis semper in ho- 4 
spicio, ubi haberent, ut ne aliqua suspicio ad me esset. Et veni­
mus ad A griam  ad Paulum episcopum, qui celebraverat primiciam 
suam  in una feria sexta apud heremitarum sancti Pauli supra B u­
dam. Legendo solennizaverat Paulus Vardi, quando venerant ambo 5 
cum Ioanne D oci a rege de Mohach. Et grato animo susceperat 
loannem v a iv o d a  in die festo beati Demetri martiris et bene trac­
tavit eum dominum vaivodam . Unde surrximus mane et iterum 
pernoctavim us in opidulo Hattwan et secundo die venimus in pro­
festo om nium  sanctorum ad Budam.
Cum que Budam Pesth extunc desolata erat, tantum murata «
fum oria apparebant. Et multa cadavera circumiacentes per vicos 
et plateas de ettnicis, quidam de Christianis, quod turpiter iace- 
bant. Et magnum  luceum portaverat domino vaivode Gotthardus 
Kw n. Cum que intravim us ad arcem Budam, et tunc invenimus 7 
Gotthardum  Kwn castellanum in arce Buda. Ego admirabar tacito 
mente et prandium hora vespertina manducavimus et ait mihi, quod 
iam pransi fuim us: Pater G eorgi, iam provideatis ad vesperam, ut 
cantetis. Et m agno honore tenebat me, quod semper de Tokai s
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usque ad Budam cum ipso habueram prandium et cenam. Et scriba 
sua semper me deridebat Melchior, quod me in magno honore 
tenebat.
Interim septemviri intraverant et in ulnis manibus habentes 9 
quilibet unum unum bacum, id est, clavam. Et viri eminebantur 
valde persone militaris et dominus Kwn Gotthard cum eis intro­
ducens et Turcali gestu inclinato capite flexis genibus salutaverunt 
coram loannem vaivodam et dixerunt: Quidquid nobis mandaverat 
vestra magnificencia, fecimus et facta sunt. Et ait: Pater Georgi, 10 
ite vos et preparate vos ad canendum vesperas. Interim unam 
bombardam extra flavere dederunt et dixit Stephanus Verbwch: 
Domine vaivoda, nos quidem extra exclusi eramus, nunc quidem 
libere et tute intravimus ad arcem Budensem. Postea nos ambo u 
cum Stephano capellano introvimus ad sacellam regiestatis. Extunc 
unus bonus sacerdos erat Gregorius iam senio confectus Pestien- 
sis nacione et bonus vociferatus erat a iuventute sua. Pulsavimus 12 
unum et secundum, per tercium pulsum eciam castellanus arce 
Budensi extra assavit et cum Ioanne vaivoda multi magnates co- 
ravimus et cantavimus vesperam de omnibus sanctis. Postea post 
vesperas unum 3 iario extra assaverunt de bombarda clobulum.
Interim.scripsit litteras de arce Buda ad partes Germanorum 13 
et ad partes orientalium et ad partes septemtrionem, quattinus ut 
quilibet veniat ad consecrandum regem vel gubernatorem regni 
Hungarie ad defendendum. Quia materia epistolarum sic sonabat: u  
Quia videte, domini Hungari, stat et sedet sola desolata Hungaria 
maior pars. Et per unam ebdomadam spectavit. Qui venerunt, qui 
non venerunt et de Germania nunctiaverant, ut ne debent ipsi 
Hungari aliquem regem consecrare, donec dominus Ferdinandus 
rex descendit, quia filium suum decernat corona Hungarie. Quod 15 
hec responsionem audissent Hungari, dixerunt ad legatum Ger­
manorum Hungari: Scitis, vos Alemani, nuncquam elegerunt nobis 
Geramani regem neque regnum post ancialiam non regitur et eis 
partibus Hunagaris ut veniant, quia inter alienos gentibus non 
suscipiunt benivolo animo, igitur veniant quam primum.
Et de alia parte miserat inquisitores corpus Ludovici regis 1« 
in loco conflictionis. Et erat valde amabilis unus capellanus no­
mine Nicolaus Thatai et'ipsum  elegit Ioannes vaivoda. Et invento 
corpore portaverant iam ad Albam Regalem. Cumque audisset Io- i" 
annes vaivoda, quod invenisset, illico iusserat de puro auro coro­
nam fabricare cum auri fabricatoribus per Iacobum Thornai et ci- 
cius laborare mandaverat. Et inde de Buda movit se Ioannes vai- is 
voda, quod audisset, iam corpus inventus esset Ludovici regis et 
corona quod iam prompta esset. Crevit se ipsum et dormivimus 
in una villa Martonvasar.
Et Pestieny venerat Gregorius, tunc iam cepit consiliarius es- 19 
se Ioanni vaivode. Quod ego vidi, dixi in cena consiliariis suis, 
videlicet, Georgi Bassi et Bartholomeo Horwat: Ego valde ti­
meo loannem vaivodam destruentem a consilio Gregorii Pestieny.
5*.
V o s quidem  usque huc tem pus cum bono consilio fovistis d. ve- 
tre dom inum  vestrum . Credatis mihi, domini, quod iam hic oritur 
con silia  m ala a n igro serpente, quia, dom ini mei, sciatis me, quod 
ego  ipsum  de officio  suo, dum  fuerat provisor V aradiensis et ego 
cap ellan u s reverendissim i Francisci Prini fueram, quod erat pro­
d igu s va ld e  ac discipatur ecclesie  V aradiensis. E go  intro acusave- 
ram eum  reverendissim o Varadiensi tali m odo: Reverendissim e do­
mine, iste P estien y valde est prodigus, quod iam decem vas mei 
decim a in plevit et verres ducenta ad domum suam M artonos re­
duxit et insuper in pecuniis sex m ilia markas portare fecit cum 
loanne capllano suo. Et dom inus reverendissim us Varadiensis sen- 
ciens, quod verum  esset, quia statim scrutatores miserat per com­
itates p rovin cie  et plusquam  reperiebant, quam ego dicebam. Et 
sic  in cena in hospicio  pro spacio fabulabam  et propterea curam 
adhibeatis de dom ino vaivoda. Dixerunt ipsi predicti v ir i : D om i­
ne pater G eo rgi, iam non est puer, habet etatem. Et econ tra: Ne­
mo sib i satis secundum  apostolum .
N oh altera die in tim pano percudebant et iterum movit se 
va ivod a  et erant cum eo Petrus Prini et Ladislaus More, Valenti- 
nus T herek, Franciscus Battyani. Isti latrones erant quasi sem ivo- 
luntate et pocius deridebant eum et dicebant inter se : Ecce vlt 
iste Ioannes de Zapolai rex esse. Cum apropinquassem us civita­
tem A lbam  Regalem , ecce cives subito claves retullerunt ad ma­
nus Ioannis vaivode et grato anim o ab eis accepit et iterum re- 
tullit eis e converso. Intravimus in civitatem et gradarium meum in 
Hostat am isi et apreciavi unum bonum hominem, ut curam ageret 
pro equo meo. Et cum predictis viris ivim us in civitatem prope 
ianuam  civitatis apud iudicem  et in feria sexta erat.
Inde quidem  ecclesiastici ordinaverant cuntta, que necesse erant 
ad sepelliendum  regem  Ludovicum  et cucurri ad dominum meum 
regem  Ludovicum , ut viderem  et experimenciam acciperem. Ioan­
nes D avid , N icolaus Thatai, isti erat veri capellani Ludovici regis.
Iam hic, karissim i domini lectores, bene attendite in scriptu­
ris declaracionem  meam de morte Ludovici regis. Cumque corpus 
eiu s inspiciebam u s, exlunc tres foramina fixuras reperimus, quod 
cum  g la d io  B ohem ica tranfixus erat. Et nos tantum secrete sacer­
dotes perscrutavim us et non debuim us aliis ennarrare propter Io­
annem  vaivodam . S ic  erat mors Ludovici regis, certe sciam us ve­
rum essequi post mortem Ioannes rex. Unus miles Hungarus, quod 
audierat iarn moritufum Ioannem regem, et a i t : Iam debeo revel- 
lare mortem Ludovici regis. T ali modo inceperat dicere: Fratres 
mei am antissim i, attendite mortem a me, quomodo accesserat sibi. 
Ludovicum  regem ultra palludem exporctaveramus sane et integre 
G eo rgiu s Z cpusiensis et Paulus Thom ori, qui Cheribassa. Et erat 
sim ul cum eis Cytrich et ad unam villam iuxta opidum Batha cum ­
que advenissent, dixit G eorgius Sep u sien sis: Domine rex, si vis 
hic aliquid  pausam  habere et de equo descendere et de metallo 
exuere et aliquid collacionem  tibi preparare. Quod audiens pau-
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per rex placuit sibi consilium et similiter Cheribassa commisit ad 
bonum. Cum rex tali modo perfecisset, sicut dixerant ei, Paulus 
Thomori cum licencia regis iverat ad hospicium suum. Inde nemp- 32 
pe G eorgius permansit cum rege. Dixit Georgius Sepu sien sis: Tu 
rex, bestye tanchos kiral, perdidisti regnum Hungarie et nostrum 
iura ac rectam sentenciam de possesione Laurencii ducis, vere et 
tu morieris. Georgius ewaginavit Bohemicum gladium  et punxit ss 
ultra tribus vicibus. Et rex dedit casum ad terram dumtaxat, quo­
modo indusia sola sedebat in una stuba. Paulus Thomori hec sen- 
ciens, quod interfecisset, statim invasit contra Georgium. O tu latro 34 
mordax, dixit ad Georgium. Ipse Paulus erat in lorica non exuens 
se, quia viligabat regem tantum, quod ad hospicium suum divertisset 
ad clentulos suos. Et Paulus mox interfecit Georgium Sepusien- 35 
sem. Georgius Sepusiensis habebat vice belli duttorem cum cater­
va magna, quod audiens, quod dominum suum Georgium inter­
fecissent, mox contra Cheribassam imppetum fecit cum sua caterva 
et ibi interfecerunt Paulum Thomori. Ecce, quomodo tres iacebant 30 
morituri. Et, dicebat miles Hungaros, erat iam nocte, pentekre ver- 
radoban et erat valde crepuscum noctis. Et statim cicius Georgi- 37 
um et Paulum in una thomba iacent in eclesia villanarum et re­
gem Ludovicum indusia exuenthem tali modo portaverant ad la­
cum. Et non ad lacum miserant, sed infra rippam laci foderant 
paupero tumulum et ibi amiserant.
Et tali modo ego vidi cum predictis meis capellanis tres fi- 33 
xuras super corpus eius et crux pendebat ad collum eius aurea cum 
tenua veste et camisia, sicut fuit exutus, et in digito anulus co­
pulationis erat adhuc propter veritatem.
Hec cum vidisset tam horrendam conflictionem pugiilacionis 30 
Citrich Bohemus, erat mox pauper super equum ascendens cum 
duobus solumodo clentulis et per totam noctem divagans sua 
sors reduxerat adversus ad Albam Regalem. Et ibi audiens, quod 40 
regina Maria discessisset de Buda ad Viennam, et ipse post ipsam 
equitavit. Et cumque Citrich ad reginam evenissent, mox regina 
interrogavit de Citrich regem Ludovicum et tali forma coram eam 
cuncta predixit. Et precepit regina ipsum capere et ad pretorium 41 
civitatis recludere et mala morte eum etiam interfecerunt Germani.
Et hoc obiciebant sibi paupero: Si eum non amisisses, non fuis­
set ipse morte dira necatus. Et, si non evvasisset, mox et ipse in- 
terfettus fuisset. Et sic ipsum Citrich per Germanos exterminatus 
erat de mundo.
Inde quidem regem Ludovicum assumentes et in sabato die 42 
in profesto beati Martini confessoris induerunt eum episcopi in 
dalmatica et in pedibus sandaliam et in capite diademam de auro 
puro inponentes et solenniter commemorationem fecimus pro ani­
ma ipsius religiosi et sacerdotes sacrificantes pro eo et unam tnar- 
kam fecit ac mandavit, ut offerant ad aram crucis pro eo. Et 43 
post hec in una tumba marmorea condiderunt, quia a pueritia 
male consueverant nascere eum et semper omni anno faciebant in
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tem pore carnisprivium  in principem  demoniorum et ad lasciviam  
traxerant eum ancille  post dominam Bornem izane et ad corizan- 
dum docebant, non ad protectionem  suam regni. Et delirum faci- u  
ebant optim ates H ungarorum  ita adeo, quod neque dabant sibi sa­
tis com edere. S cio  sepcies, quod cenam non habuit et proventum 
suum  inter se d iv ideban t optim ates. Et sic finvit vitam pauper 
L udovicu s etcet.
29
I a m  I o a n n e m  v a i v o d a m  m a n e  c i t o  m a g n a t e s e t i  
n o b i l e s  extra civitatem  in Hostat congregati fuerant. Et dixit Ste­
phanus V erbw chi cum m agno clangore dicens: Domini Hungari, 
quem  w ltis iam  regem  habere, quia regnum Hungarie nunc iacet 
desolata sine regim ine gubernacionis. Nullum nesciebant proclam a- 2 
re, solum odo Ioannem vaivodam . Et inter hec venit de Germania 
nunctius et portans litteras Ferdinandi et palatini Stephani Bator 
et epistolam  cancellari T hom e episcopi Vaciensis. Interdixit lega­
tus G erm anorum , ut neminem deberent coronari, nisi superiora 
pars quem . Et relacionem  m ox obtullit contra legatum Ferdinandi 3 
d icens sic: N os habem us hostem omni die, omni hora, nequaquam 
p o ssu m u s de hac hora dilatare, sed nos regem volum us habere.
Partim  nolebant in regem  Ioannem vaivodem , quod Stepha- 4 
nus V erbech erat respondens in persona Ioannis vaivode. In una 
hasta m ox elevare fecit unam bullam  in magna coportura sigillis 
p en den tibus et d icebat: Ecce, H ungari, prom issio et pollicita sub 
fide  qu ilibet n obilis com itatibus ad fidem suam et magnates, ut post 
obitum  L udovici regis non erit, solum odo Ioannes vaivoda Tran- 
silvan ien sis. Et m agna voce dicens: Ubi es, Stephanus Bator, quem 5 
de fau ce  leonis liberaverat te?  ubi es nunc, Valentine, quem infi­
delem  deputaverant regnicoli in Mohach propter obsidionem Nan- 
doralbam , et fugam  dedisses sub umbra Ioannis vaivodam , quod 
arcem  n obilissim am  Nandoralbensem  perdidisti? Et ad integrum 0 
annum  n ullus nostrum sciebat, ubi te absconderas. Multa talia 
proponebat Stephanus Verbw ch, quod non erat sim ilis circa eum 
in H ungaria.
Et erat unus m ilies Franciscus Bodo, surrexit et dixit m agna 7 
vo ce, quod regnicoli volunt in regem fore Ioannem vaivodam . Et 
clam antes uno ore, ut Ioannes sit rex, et legatus sepissim e pro- 
vhebat. Et volebant mactare Germanum legatum. Quidquid nos vo- s 
lnm us determ inare, ipse iterum destruit. Circa ad ipsum bestiam 
Alem anum , ut interficiam us eum. Quod audisset legatus, quoniam 
nil curarent H ungari de Germ anis, non pausavit multum, sed ver­
sus G erm aniam  cucurrit.
Inde quidem  hornaverant iam cadedram in ecclesia et cum » 
panno totam ecclesiam  hornaverant copiose et lucernibus super se 
jpreparaverant, sicut decebat consecrare regem, et in sacrastiam in- 
prim is, quo intravit Ioannes Sepusiensis. Et eum induerunt in pal- 10 
lio viridi coloris purpureo deaurato sancti Stephani regis et pre-
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cingerunt gladium sancti Stephani regis per lum bos eius et dede­
runt in manibus suis adexteram sceptrum, ad levam aureum po­
mum crucis. Et episcopi duxerunt in medio ecclesie, ubi consti- 11 
tutum erat sedes consecrandi, et sedere fecerunt eum. Et coronam, 
Strigoniensis atum vacabant, quia in Mohach in conflictu ibi re­
lictus erat Ladislaus suttor, sed in loco iam Paulum Varda eum 
deputaverant in locum suum, ipse et Petrus Priny ambo tenebant 
in manibus suis. Et cum ridiculo Petrus Priny cum clangore ma- 12 
gno dixit: Hungari, hic est corona, quam ego in tribus annis non 
vidi, et surrepta erat, wltisne coronari loannem Sepusiensem de 
Zapolya. Partim clamantes: Volumus. Stephanus Verbwch valde pro­
curabat pro domino suo waivode. Scitis, nobiles et ignobiles, quia 1.3 
de septem civitatibus liberis iudices fore quisquis cum consiliari- 
bus suis et ibi erant, quod dominus vaivoda quanta servivit vobis, 
Hungari, et wltis esse sibi ingrati. Dixerunt: Volumus. Et dixit ad- u  
huc Stephanus Verbwch: Noh, quilibet manus suas ostentat super 
capita sua. Et partim tantum, non multum viderat ascensisse ma­
nus suas.
Hoc erat in festo beati Martini confessoris in dominico die n  
et posuerunt in capite coronam angelicam et magnam missam so- 
lennizabant et in capite consecrabant more eorum. Ego quidem 
intuebam eum, quomodo sedebat cum preparato hornamentis. 
Illico incepit corona angelica vertere se in capite Zapuliensi Ioan- 
ne. Et episcopi sepe cum manibus suis tenebant per caput suum. 1« 
Quod amitebant, ilico incepit eciam vertere se in capite. Dicebant, 
quod non meretur, quia manus pollutas habet sanguineas super 
cruciferos, quod decepisset eos cum fide sua et super Siculos in 
Transilwanie. Et verum dicebant simulatim. Quidam dicebant non, 17 
sed propter caput suum parum habet. Et inter hec ergo consecra­
bant, sed communitas hec verba fabulabat. Quia, fratres karissimi, 
vox populi vox Dei.
Iam decreverunt c'onsecracionem suam et ungebant unctione is 
regalium caput et manus, ut calices posset in manibus actipere.
Et ad sacrastiam duxerunt et exuerunt eum et de sacrastia extra 
ivit. Et dixerunt ei episcopi: Iam vestra m. exeat de civitate et ad 19 
deputatum locum more antiquo iam cum gladio beati Stephani re­
gis signum faciat more crucis. Et sic supersedit equum suum et 
voluerunt cum eo ire. Ierunt quidam, alii deridebant, precipue La- 2 
dislaus More, Franciscus Battyani, Valentinus Tureus. Paulus Bachyt, 
erat Tracianus ipse, cum caterva sua cum eo equitaverat. Et cum 
honore Traciani intro portaverunt, quia Iwan char miserat milites, 
ut essent presentes ad honorem et ad tutelam ipsius. Et portave- 21 
runt coram rege vexilum regale extra c vitatem ad imaginem sancti 
Nicolai et super equum sedens ewaginavit gladium sancti Stephani, si­
gnum fecit crucis ad orientem, signum sancte crucem fecit cum g la ­
dio ad octidentem, signum sancte crucem cum gladio beati Ste­
phani regis ad septemtrionem, quartto fecit signum gladio ad mere- 
dianum. Episcopi ibi salutari erant singillatim et osculantes eum, 22
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ut D eus et beata Virgo cum sanctis protegat coram Dei filio suo, 
ut m aiestas tua protegat ac defendat regnum Hungarie et totam 
christianitatem .
Et m ox inceperunt T e  Deum  laudamus et portaverant ad ho- 23 
spicium  suum ad domum prepositi. Et ait Petrus Prini: E go non 
sedeam  ad prandium , donec ad manus meas non porrigetis coro­
nam angelicam . Rex Ioannes m ox contristatus erat et nescivit stu­
d iose quidquam  respondere contra eum.
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Iam, fratres carissim i, hic incipiunt tradicio principalis Ioannis 1 
regis. Ut tantum vocavisset antiquos consiliarios suos, videlicet, 
G eorgium  Basi vel Bartholomeum Horwat, et Verbwchi Stephanus 
obtavit. Ego quidem  intelligebam , quid eweniet sibi. Et ei latroni, 2 
qui nunc captus residet aput Ferdinandum, ut ego predicerem re- 
giestatis sue, ut nequaquam  daret coronam angelicam  ad manus 
eius, quia latro est sine maturitate et instabilis. Curebam ad ho- 3 
stium  regiestatis, non miserunt intro isti horoscones, sed melius 
verberaverunt cum verbis et cum vapulacionibus. Melchiorem lit­
teratum in obvio mei, dixit mi: Quid vis, domine G eorgi pater? 
D ix i s ib i: Eas statim ad regem et dic ei, ut ne porrigat coronam i 
ad m anus Petri Prini, quia peior erit a priore. Et illico G rego­
rius Pestieni, qyi erat cor Petri Prini, quia a iuventute sua servus 
erat Petri et sibi Em erico Prini, et alii similiter, precipue Fran­
c iscu s Battyani et loquaces erant adhuc in vita eorum. Et hec di- 5 
ceban t: Serenissim e rex, nil curam habeas de corona, quia iam es 
coronatus et nullus potest esse alius coronatus contra maiestatem 
vestram  in vita tua.
R ex Ioannes iussit dare ad manus Petri Prini et insuper vai- c 
vodatum  T ransilw aniensem , quia pater ipsius Petri Prini Emericus 
palatinus, dum vivebat, sepissim e rogabat loannem vaivodam, ut 
filium  meum Petrum Prini commendo sub tutelam m. vestre, et 
ip se m ox sib i spopondebat et post mortem patris sui valde sibi 
favebat Petro, quia iam diw  prophetabant, quod nequaquam pot­
est abire Ioannes vaivoda, ut rex non fieret. 'Et rex insuper ob- 7 
tullit ei banderium  magnum decorem et deaurato, quod erant in 
palacio. Et vexillium  volebant extra portare de palacio prepositi. 
Repente surrgens m agnus ventus, mira res erat, quod, cum por­
tare volebant, ventus retro trudebat et milites fortiter capientes 
vexilium  et erat in numero duodecim et rursum retro traxit ventus. 
Postea de lign o banderium retraxerunt et sic pacifice extra porta- s 
verunt. M ore Ladislaus propter possesionem Laurencii ducis statim 
de civitate exilium  faciebat, quia metuebat iam regem loannem.
Et Valentino ispanatum Themeswariensein. Et suis antiquis servi- 
tores suos cum nihilo respexit.
Et iam laute comedunt et bibunt, triumphant in citaris, in 9 
tim panis, in tibiis canentes, quia rex confidebat erga Petrum Prini 
et Valentinum  Therek, quod ipsi memorarent de loanne vaivoda,
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quod bene , eis fecisset. Interim me vocaverint ad prandium, ubi 10 
iam solebant comedere aulici et cubiculari regiestatis Boza Benche, 
Thomori Laus, Franciscus Chorba et sic de aliis. Sedere fecerunt 
me iuxta mensam, valde tristor neque bibens neque comedens. In- u 
ceperunt me aliare, ut comedam. Quid comeditis, quid vos nunc 
bibetis, vere dico vobis, quod spuma sanguinea exspuetis. 0  vos 
fatui cubiculari, vere merdastis in regietatem et proluistis in clo­
acam. Qui, dixit mihi Melchior litteratus, quare dicis hec, domine 12 
Georgi. Propter hoc dico : Ioannes rex statim deveniet in magnam 
persecucionem. Existimabam eum esse prudentem, atamen fuit val­
de semifatuus, quod dedit coronam repente de manu sua ad ma­
nus Petri Prini et insuper vaivodatum Transilvaniensem et Valen- 
tino Thorok ispanatum. Et ecce, bene percipiatis, quia iam exclu- js 
sit se rex de Hungaria. Dixit M elchior: Non, domine pater Ge­
orgi, Petrus Prini hoc dicit, quod, si posset capere Stephanum Ba­
tor iterum, suspenderet. Ego d ix i: Sicut homo digitum suum non 
possit cum fauce sua rodere, ita frater est Stephanus Bator et e 
converso Petrus Prini germanus est Stephano Batori. Et surgens u  
ivi ad hospicium, ubi duo viri erant, Georgius Basi, Bartholome- 
us Horwat. Tunc et ipsi cum magno merore doloris sedebant iuxta 
mensam non comedentes neque bibentes. Et dixerunt m ihi: Vere, 15 
pater Georgi, mala habemus et in futurum habebimus peiora pri­
ore. Et sic inceperunt modeste declarare tradicionem loannis re­
gis quod repente extradedisset coronam de manibus suis et vai­
vodatum Transilvaniensem et ispanatum Valentino Therek. Iam ex­
clusus est rex Ioannes.
Et Petrus Prini illico cucurrit gaudenter ad Budam, non spec- ie 
tat regem usque finem. Et de Buda statim cucurit ad Fizirvara 
et ibi coronam stavit in duro loco.
Inde Radich unus miles Tracianus satis expertus in bellica n 
arte et dixit regi Ioanni lingua Traciana: Quid hic spacium ha­
bes in civitate Albegalium ? tamen dicio regibus predecessoribus 
est, quod tribus diebus et tribus noctibus debet perseverare. Ve- is 
stra maiestas iam sunt plus quam duo ebdomade, quod hic ma­
net vestra maiestas. Ego video perniciem adhuc in futurum, quod 
male stabit vestra maiestas, sed do consilium, ut statim curramus 
super aquam et super terram Posoniensem occuppare et regietatem 
Bohemorum. Principis obsta, sero medicina paratur. Rex audiens 1» 
et bene videbatur, sed isti consiliari novi dicebant: Non, domine 
rex, sed ad futurum, quia iam nunc iems est et in mense Aprili 
bonum erit movere se regiestatis. Rex movit se ad Budam, quasi 
effeminatus homo. Qui expuebant, qui hec dicebant: Vere bene 20 
nominaverat eum Georgius Siculus «Cathalin vaida sub Sarno, 
quando cum suo fratre fugam dabat versus Nandoralbam. Nunc 
est Katalin kiral. Nos existimabamus, quod esset bonus pastor 
campi, ut defenderet agnelos a lupibus. Sub moli pastori luppus 
lanam kakat.
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Et venim us ad Budam . Interim ibant nobiles et ign obiles 21 
quilibet ad proprium  possesionem  suam ad Baclim egie. Sed Ioan 
char non perm itebat eis habitare propter victum , ut ne caristiarn 
facerent eis T racian is, quia T urei non urgebant victualiam , ubi­
cum qu e erat, quia et H ungari, quod fugam  dabant, non perdebant 
victu alia . Et ipsi n obiles partim ibant ad propriam, quia niger 22 
hom o hoc d icebat e i s : E go  inveni istam terram desolatam et om ­
ni gente mea descendi. Et ipsi obponebant H u n g ari: Nos non de- 
lin qu issem us istam terram, si potentissim us non veniset super nos.
Et ipse hoc proponebat eciam  eis. Et accepi a potente. Quia iam 23 
m ulti erant cum eo T racian i, erant iam inter eos thezaurarius Zu- 
bota vo ivo d a, erat palatinus sub se et nobilitates iam per dona- 
cionem  dividebat T racian is hereditates nobilium .
Et venerunt nobiles multi ad conquerendum ad regem Ioan- 24 
nem et diceban t nobiles ei: Serenissim e rex, iste niger homo multa 
peregit et cum suis recuciunt hom ines Christianos Hungaros sub 
terram, sim ulant et alia stupra faciunt. Et sic detrahebant eos Tra- 
cian os et ipsi nil curabant cum Hungaris. Et ipse sepissime eli- 25 
geb at nunctios suos ad regem  Ioannem et hec dicebant paraliphi 
sui ad regem  Ioannem : Q uod si placet maiestate vestre, servire 
prom ti sum us, mori singillatim  pro vestra maiestate et tantum pre- 
cip iat vestra m aiestas dom ino nostro Ioanni cesari Tracianorum.
Q uod ego fueram  scriba eorum, sive suplicaciones sive lit- 26 
teras a liqu as volebant. Scribebam  eis et linguam eorum ideoma- 
tam scio  valde. Ad me currebant cum honore, muneribus. Et do­
m inus rex noster Ioannes dixit nunctio Iowan chari: Ipse lowan 
char vester princeps tribus vicibus iuramentum mihi fecit in Tho- 
cai, quod sub pede equi mei w lt mori et est meus homo. Et pa- 27 
ralim phi sic dicebant: Vere credat m aiestas vestras, quod nunc do­
m inus noster Iowan char hec dicit, que vestra maiestas profert no­
b is  coram . Et rex m aiestas sua perm isit eos ire et quandoque di­
cebat rex eis, renuncciant: Ad necessitatem meam veniat cum omni 
d ilig e n d a  erga me.
Et habebat sub se duodecim  milia Tracianorum et potuerat 2s 
cum  eis m ancipare Possoniensem  et Pragensem , regnum Bohe- 
m orum. Radich Bositt sepe ipsum movebat super aquam et super 
terram versu s Viennam , per Deum, omnes potuerat subiugare eos 
sub se, sed per segniciam  suam neglexit. Tem pore vaivodatu suo 20 
erat strenuos et curans et velox in causis pergebat, hawd in re- 
gietate  sua nil ausus erat, sed tremulus erat. Nos admirabamur, 30 
quod D eus om nipotens acceperat ab heo strennuitatem suam, et 
d iceban t de eo curiales: Ecce timor habet penam et donavit eos.
Et sic m isit eos adversus Iwan char legatos suos.
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Et nos cum rege ad iemem intraverat ad Strigoniensem Paulum 1 
Varda in profesto beati Andree apostoli et per totam iemem mansimus 
ibi in Strigoniam . Et post regem venerat unus Tureus precursor a 2
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cesare et in hospicio Francisci Chorba mansit plus quam una men­
se privatim, ut non deputarent penitus traditorem Ioannem regem.
Et in Strigonie rex fecit assesores et arbiteros et diudicabant s 
utriusque per favorem magnam, qui potuerit dare superflua de au­
ro et argento. Assesor unus nomine Benedictus Bekeny de Pres- i 
len, alter vero Bernardus Baxai et male et ficte procedebant iure 
sedis regiestatis. Et rex, quod intellexisset latrociniam eorum, mi­
natus erat eos et aliquid decessabant, ut iuste iudicarent.
Interim fama vigebat, quod Ferdinandus valde preparet se ad 
Hungariam intrare ac intrussus fore super Ioannem regem. Quod 
sepissime publice sonuerat in gurgis nostris, quod Hungari supe­
riora pars regem Ferdinandum crebre swadent eum, ut super a- 
quam et super terram infra descenderet ad Budam. Quod ego Pe- « 
trum Petrovyt vidi et ad faciem ipsius eweneram: Ecce, domine 
Petre, quicquid ego dicebam in Albaregalia vobis in die corona- 
cionis, quod rex male constituisset Petrum Prini ad vaivodatum 
Transilvaniensem et sibi coronam ad manus suas restitum et Valentino 
ispanatum Themesvariensem. Dixit mihi: Scis, domine Georgi, 
quod rex, dum vaivoda erat, excusaverat Valentinum Therek, quod 
regnicoli ipsum infidelem eicebant eum in campo Mohach et in 
Transiiwaniam aiebat ipsum sicut unum pauperem. Et Petrus in- s 
trinsecus iuramentum fecit super ewcaristiam manus suas ambas 
inponens, ergo non exstimasse eum nos infidelem et periurum, 
quia Petrus Petrovitt erat carnaliter frater, hoc est, attyafy germek 
erat cum rege. Ego dixi sibi iterum: Ilia secreta consilia vestra o 
non bene sonat interdum inter wlgos, sed piissime inter colonos 
publica consilia eorum melius sonat, interdum eciam ad perfectum 
deveniet. Sed ego consilio do vobis, ut statim accedas ad regem 
et dic ei, quod statim faciat vocare Petrum Prini ad se. Quod si 10 
venerit, mox capiatis ipsum et ex ipso extorquere faciatis coronam, 
quia ego audio ipsum esse in Vienna clam sub una veste indu­
tum nigro guba apud fratrem suum Stephanum Bator et apud re­
gem Ferdinandum et Valentinum. Admodum bene recordetur vestra n 
d., quando ad Budam descendebamus de coronacione et Valenti- 
nus Therek et Franciscus Battyany circuibant sanctum Georgium 
cappellam et unus alterum valde insultabant et ad futuram noctem 
in exilium fecerunt in nocte de Buda ambo absque scitu, licenda 
regis, quod audiens nesciebat, quidnam hoc esset. Fecit vocare r: 
Petrum, neglexit venire, fecit vocare Valentinum Therek, negle­
xit venire. Ecce, domine rex loannes, isti adoloscentes quomodo 
stabunt in fide suorum, maturos neglisti tuos ac retrorsum pro­
jecisti, nepotes tuos, quos fovisti ab infancia, abhominasti. Hec ut 
dicebant antiqui consiliari eius, id est, Georgius Bassi et Bartolo- 
meus Horvat, licendam abhibuerunt a rege Ioanne et iam loan­
nes nolebat mittere eos, sed ipsi dicebant, iam habeat et habet 
consiliarios novos. Ergo uteinini cum eis. Ipsi ordinaverunt se u 
ipsos et equitaverunt adomum Transilvaniam. Et, domine mi, illi 
duo viri nunquam comparuerunt ei in vita suarum, quod iam vi-
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derunt regi Ioanni stoliditatem . Vere bene antiqui H ungari habe­
bant in proverbis suis, id est, quod totoknak vadalm a figei.
P ost hec venit C ristoferus G roph de C row acia  cum solenne ir, 
ad regem  loannem . Et erat in statura m ediocris, caput cum  bar­
ba senectus et in verb is  p au cis in Latino serm one edoctus, in 
passu suo m iles. Et ipsum  elegit, ut gladium  ferat coram  rege, 
dum iam  scribeban t anno 1.5 .27 . in carnis privium .
Inde quidem  Ioannes Vitez C alai se congregans cum equiti- n> 
bus et cum peditibus num ero quincenta cum T racian is invadebat 
contra optim ates dom inorum  ad K isw arda, quia illi fatui tene­
bant cum Ferdinando rege, et, dum Ioannes Vitez Calai erat cum 
dom ino rege Ioanne A lberegalium , extunc ipsi Kisvardenses de- 
predaverant hereditatem  suam. Et propter hoc Kisvardam  arcem 
obsiderat et acceperat et in odiernum  diem  exclusi sunt dom ini 
V ardenses etcet.
P o s t  h e c  r e i t e r a m u s  a d  r e g e m  l o a n n e m  ad Stri- is 
gon iam . Q uod iam sen ssiset se ipsum  dem um , quod non w lt com- 
parere Petrus Prini, V alentinus T herek, intrinsecus se misit ad 
morem tristicie, cogitavit sem et ipsum , elegit loannem Banffy, ele­
g it secundum  personaliter Andream  doctorem , elegit eciam terci- 
um Stephanum  V erbw chi, ut essent legati ad Ferdinandum regem. 
Duo ex istis tribus voluerunt, sed nequaquam  Stephanus Verbwchi m 
volebat, quia sciebat esse Stephanum  Bator crudelem et instabi­
lem , quod legatum  non debet interficere, sed ipse interficeret me.
Et rex Ioannes scripsit epistolam  ad Ferdinandum  et hec erat: 20 
Su p lico  et o bsecro  ob amorem Dei om nipotentis et eiusdem g e ­
nitricis, ne intres contra me ad Hungariam  et intrusus ne sis sub 
in atriam coronam  angelicam  Hungarorum , quoniam  ego sum rex 
H ungarie sive per fas sive per nefas. Et insuper ne su scip ias;con- 21 
silia proditoribus m eis, ne et tu tenteris ab eis demum, sicut et 
ego, quia iam super me p ossis exem plum  habere. Q uia ego non 
'multum durabo in regietate H ungarorum , et statim descendit co ­
rona an gelica  ad filios tuos. Equidem  ego tibi assum m o, quod 22 
ego non m atrim onizabo, ut ego procrearem contra liberos tuos. 
Q uia si non desin is contra me venire, extunc protestor Deo om- a.-i 
nipotenti et filio  suo dom ino nostro Ihesu Christo, quod, actenus 
quidquit ew eniet super vos et super filios vestros interitus, depre- 
dacio populorum  et effusio, non est culpa mea et hac die non erit.
Et scripsit eciam  secundam  epistolam  ad H ungaros m agna- 24 
tes, precipue Stephano Batori et Thom e episcopo Vespriniensi, et 
d icebat: Veni, dom ine palatine, ad domum tuam Budensem  et ad 
officium  T hem esw ariensem . Si pauper es, de paupertate tua p os­
sum us quicquam  facere, quod non eris pauper, de egretudine ve­
stra hoc iam D eus potest facere. Et isti prescripti viri ad iter in 25 
legacion em  preparaverunt se ad Ferdinandum . Q ucd essent iam ad 
quindecim  m iliaria a Strigonie, in una villa  Stephanus Verbech 
fecit se egrotatum  et n eglexit se ire ad principem Ferdinandum  
et duo illi equitaverunt regem  Ferdinandum . Et ibi obtullerunt 20
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epistolam et unum equum Turcalem cum hornatu suo et alia va­
ria et Stephano palatino Batori cum suis consiliaribus. Quod perle- ,7 
gissent et intellexissent, clamantes et dicentes: 0 , adhuc melius 
suplicat et rogat, tantum modicum spectat. Quia iam preparave- 
rant se ipsos super aquam et terram versus Budam : Et dicite pro 
pentecoste regi, ut exspectat ad divinum corporis Christi. Et cum 2S 
diversa multa verba dedecora intingebant ipsos quasi delirantes et 
ipsum Ioannem Banfy captivare fecit propter causam ipsius, quod 
prius adhesisset ad Ferdinandum, non ad Ioannem regem.
Inde, quod audivit rex Ioannes, iterum precursorem misit 2o 
dicens in epistola sua dicens, quod non decet legatum ligare ne- 
que incarcerare. Et nil curaverunt partes Ferdinandi, sed pocius 30 
deluderunt epistolas suas et suplicaciones et munera sua non bo­
no animo accepisset et nullam relacionem dederunt Ioanni regi, 
sed taverunt. Ioannem Banffy permiserunt venire ad regem Ioan- :I1 
nem post duobus mensibus nulla relacione, sed in hoc ewanuit.
Rex Ioannes inteliigens se ipsum, quod male sonaret condi- 32 
cio sua, sed hoc erat in Novembris mensibus in octava oninium 
sanctorum, dum adhuc scribebant 1.5 .26. Et cum eo nullus Hun- 
garus preter Emericus Cibak et Gregorius Pestieni et Tornai la- 
cobus et Ioannes Doci, isti erant consiliari latrones. Mei proce- 33 
debat de ore eorum, attamen venenum vhehebant in corde. Erant 
tantum nobiles et de ipso omnia possessiones rogabantur et de re­
ge suplicabant per notam infidelitatis et libenter eis distribuebant 
. et in scriptis habebant in litteribus "donacionalibus. Et tantum in- 34 
de ridebant, quasi fatuum. Tantum cum eo erat iste senex Dalma- 
ta Cristoferus Groph et iste monachus Franciscus de religione 
Bernaldinorum. Et isti tantum erant ei regi Ioanni decori in cu­
ria sua et consiliari erant mediocriter.
Et portaverunt unam magna de albo pargamenum et statim 33 
misit precursores suos ad regna et ad provincias, ut venirent ca- 
pitulares ad Strigoniam erga regem Ioannem ad testimonium fa­
ciendi, ipsi existimabant propter casum moriendi. Et venerunt duo 
capitulares de Quinque Ecclesiensi, alii duo de Varadiensi, alii 
, duo de Vacia, alii duo de Nitriensi ecclesie, alii duo de Agria, 
interim de Crakovia, item venerant de Viena, item erant de Ve­
nusia, item venerant de Roma, item de Strigonia. Et precepit rex 37 
Ioannes in palacio magno introire omnis et ad mensam latam inpo- 
nens pargamenum magnum et Thomas Tatar accipiens calamum 
in* manibus suis et iterum incepit rex Ioannes juramentum face­
re coram cunttis predictis spiritualibus dicens: Iuro per Deum 3» 
et ad beatam virginem Mariam et ad beatorum Petri et Pauli apo­
stolorum et ad sanctos et sanctas Dei omnipotentis, quod, de ac 
die quicquid ewenerit aut accesserit aliqua pernicies super C h r i ­
stianos in fideles, non mea origo erit vel causa efficiens forem per­
nicie, non, sed Germanorum ac partibus Hungarorum adhesisse. Et 
sic multis verbis decreverunt.
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Q uod iam scrip sisset T hom as T liatar, quia erat protonota- 30 
rius. et perlegissent post quartum  diem , extunc invenerant ibi cci- 
am scripse cotvra regem  Ioannem. Et rex m ox fecit captivare pre- 
dictum  notarium propter defectum  scribendum , non ita scripserat, 
sicut testabatur sua m aiestas. Et post hec alius notarius capitularis .t0 
S trigon ien sis perfecerat et T hom e notario Vaciensi T atar graciam  
N ico lau s  K w resi litteratus ad tem pore multo erat aput regem Io­
annem . Et capitulares audientes, quod male ac iniuste processis- tl 
set in scripturis suis, ilico  exclusus erat per fratres suos capitu­
laris V acien sis, quia erat valde elatus in sc ien d is  suis virtuti­
bus. A d C assoviam  erat iturus, que propter paries Germanorum ^  
erant, et ibi, quod tracionem  fecisset, non retinuerunt in civitate 
C assovien si dom ini. Postea in Transilvania mortuus fuit.
Et postea rex Strigoniensi tota ieine perseveraverat. Et sta- 
tim ad Turearum  cesarem  m isit precursorein suum unum Racia- 
num, ut curam  haberet de eo. Eodem  tempore audiebam : Q uod si
p o ssib ile  esset, quod dem ones excissem  contra hostes meos, exci­
tarem. Et de iem e perveneram us ad tem pus veris in quadragesim a u  
in die festo G regori pape, dum scribebatur annus 1.5.27 . Et post 
prandium  rex loannes surrgens de mensa sua dicebat hec: Q uis­
q u is  erit m ecum  in tribulacionibus meis usque ad finem et perfectus 
erit, dom inium  accipiet demum a me. Quod ego pauper audiebam , 4r, 
m ox gratu labun dus fueram. Atamen volebam  amitere eum, sed N i­
colau s K eresy confortaverat me, quod a rege wlt impetrare mihi 
unam  dignitatem . Dem um  nil surrexerat de . . .
Q u o m o d o  P a u l u s  V a r d a  d e c l i n a v e r a t  se  a I o - i  
h a u  n e  r e g e e t p e r q u a m  c a u s a m .  Isti duo stolidi ac furibun­
di. F ecit vocare rex loannes Paulum  Vardam archiepiscopum  idem 
Strigoniensem  in die carnis privium  feria Sia. Quamobrem Paulus 2 
a rch iep isco p u s non solebat lardones, carnes porcinas comedere, 
propter iocosum  iilusorie archiepiscopi omnia cibaria fercule pre- 
ceperat rex dispen satori suo M ichaeli Zolali, ut lardones porcina­
rum coqueret ad cenam , quapropter archiepiscopus Strigoniensis 
non com ederet carnes porcinas. Vere aprobabo, si est verum aut 3 
non. C um que hora ew enisset com m edendi cena et ad iuxta men­
sam  sederent per iussionem  regis, portaverant in primis ferculum 
cum rubeo carnes porcinas. Et rex libenter vescebat, quia natura 4 
eius vehebat, q u ia  nacione esset Sclavorum  Boznensium de villa 
Z ap u lia .
Q uam obrem  tem pore G im undi regis primates eorum fideli- 5 
ter servieban t et Sepusiensem  arcem eodem tempore tenebat par­
tes Polonorum  regis. Q uod iste Sigim undus rex fuerat ex genere 
Bohem orum  et propter linguam  Sclavonicam  et conterranei fuis­
sent. S ig ism u n d u s favebat eodem  tempore regi Polonorum. Et istoc, 
S clavo  Z ap u lay  con cessit sibi arcem cum possesione sua, si pot­
est accipere astuciam  suam aliquom odo, suum esset perpetue. Et 7
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ipse, quod audisset dominus Zapulicnsis, deponente pilio a capite 
flexis genibus salutavit et grato animo accepit, quemadmodum ac­
ceperat coronam preparatam a rege Mathie per legatum suum. Ata- s 
men per iocosum destinabat sibi et ipse obsederat, ita refertur 
dixisse, et optinuit. Et inde post hec appellati sunt Sepusiensis 
Ioannes et Sepusiensis Georgius, qui iacet in una tumba in una 
villa ibidem in ecclesia Zekcho iuxta Batam.
Et iste arcliepiscopus super cenam valde capite suo minabat o 
et rex sepiissim e iocans aliciebat, qui contra naturam coquere fe­
cerat rex. Secundum ferculum portaverant menta porcorum assa­
tum et coctum cum optimo brugio aromatizantes, et portaverant 
porcinas cum brugio nigro bene aromatizato et in ultimo unguem ge­
lidum cum aleo Hungarico more. Nil comedens, nil bibens et tamen 10 
sepiissim e minato capite sedebat. Dixit rex: Domine archepiscope, 
vere naturale habes mos Turearum, quod carnes porcinas. Et e u 
converso dixit arcliepiscopus: Vere tua maiestas est ex genere 
Sglavorum, quod nullum cibum habuit serenissima maiestas vestra 
preter porcinas carnes, solumodo lardonem, atamen solumodo ha­
buisset maiestas unum ferculum de aviculis aut de ferenis. Ego qui- 12 
dem senciebam, quod rex demum doleret et insuper delusio fieret.
Tunc ipse clam scripserat ad Vienam Francisco Battyani, ut 13 
veniret ad eum. Et ad octavum diem venerat Franciscus Batyani 
ad unum opidulum Gutha, notificavit ad Strigoniam archiepiscopo, 
ut weniret ad me, ad quid me vocare fecit. Inde regi dixit, quod 14 
Franciscus nunctiavit mihi ad aliqua verba, volo ex scitu maie- 
statis vestre cum eo ad facie ire, Permisit libenter ire ad eum, opi­
nabatur rex et nos, quod vellet graciam optinere apud regem lo­
annem per archiepiscopum, et cicius cucurrit ad eum ad predic- 
tum Franciscum Battyani. Tardaverat ibi tribus et quartum diem, u  
Venit rursum ad domum Strigoniensem et nil audivimus de ipso 
aliquam relacionem duxisse et in hoc evanuit.
Dixi, quod iam venturi fuimus ad Budam in mense Aprili. 10 
Extunc rex misit pro Paulo episcopo archi Strigoniensi, ut solleni- 
zaret coram regiestatis ad ramis palmarum. Negligit venire, aliquam 
occasionem dicebat procursori suo, quod caput ipsius in dolore 
maximo cum dente morbo iaceret die noctuque. Capellani ipsius 17 
archiepiscopi nobis capellanis regiestatis miserant unam campanam 
ligneam ad elevacionem et nos capellani regiestatis non poteramus 
ad quid intelligere. Equidem ego dicebam: Nescio, quare eligaverunt 
nobis causam, vere miror super vos. Dixerunt mihi ridiculo: Dic is 
nobis extunc, quid designat. Hoc designat, quod iam Paulus ar- 
chiepiscopus adhesit ad Ferdinandum. Ipsi dixerunt: Non creda­
tis, domine Georgi, quia rex Ioannes in archiepiscopum colloca­
vit ac donavit, ergo ingratus esset et magna verecundia foret sibi.
Venimus iam ad sabbatum sacrosanctum. Mox iterum rex 19 
pro eo misit ad Strigoniam, ut veniret ad festum pasce et sollen- 
nizaret. Cumque relacionem precursor obtullisset ipso de rege Io- 20 
anne: Dic Ioanni regi, miror super eum, nolo ego comedere lar-
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g o n es porcinarum  in tale die sollenne, sed ego habeo diversa fe­
rinarum  carnes, avicularum  copia ac bovinarum  et vitularum  car­
nes. Et insuper est hom icida, quod preceperat interficere episco- 21 
pum Ioannem  G oztoniensem  in Transsilvan ie. A bsolvat se sew 
probet se de isto noto delicto. Et neglexit venire. Et rex tavit in 
nihillum . Vere ego  sciebam , quod retribuet regiestatis, et sic fuit.
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Inde equidem  Iowan char valde pugnabat cum Hungaris. Et 1 
sep issim e legati veniebant ad regem  Ioannem, conquerebant ad­
versus n obiles valde et converso nobiles ad regem Ioannem: Cum 
in B achm egie descendit, serenissim e rex, Iowan char multos si­
m ulat interficiens H ungaros. Et habitabat in sede sua pontificali 
in arce Zabattka Valentini Therek.
Preparaverat se Valentinus Therek contra nigrum hominem, 2 
quem  m etuebant T racian i ac colebant. Et de Turcia multi adibant 
circa  eum et dicebant eum magnum prophetam et magne meritis 
apud D eum  et aliqua signa m iracula faciens. Tureus Valentinus 3 
in nihilum  deputabat, ordinaverat sese contra eum, quam poterat 
facere equites, supra nem ppe habebat sexaginta septem equites. 
Atam en m ilitis exercitati valde erant bellicosi, qui derelicti erant 4 
a Iacobo Banffy, et de arce sua Scighettvara in Baronya direxit 
se ipsum  circuiens repente de parte Q uinque Ecclesiensi et ultra 
transfretavit Ister flui in vadum  Batta cum optimis viribus suis.
Q uod cum intellexisset regiestas, quod Valentinus Therek at- 5 
tendit contra Iwan char, et erant coram regiestate astantes. Et rex 
notificaverat nigro hom ine de nunctiis suis, quod Valentinus ten­
dit contra eum, ut sit vigilans. Et mox iverunt ad Iowan char. 
Pred ixerun t sib i servi sui et m ox vaivode nigro homini prepara- 0 
verunt sese. Cunque Valentinus vidisset Tracianos milites, tremuit, 
quod essent copiose numero, et ipse Iowan char e converso vide­
runt eum minimum fore contra T racian os Valentinum Therek. Mox 7 
ad im ppetum  T raciani contra Valentinum ierunt et ibi Valentinus 
exp ugnatus erat valde, quod ipse cum paucis suis militibus ultra 
D anubium  equitavit, et valde perterrere fecit Valentinum, quod Va­
lentinus am pliu s non contrariabatur contra eum et plura valde Va­
lentinus w lciscebatu r, quod isti petkok super eum potenciam ha­
buerant.
Et quando discedebat iste niger homo versus Them eswar de s 
T o k a i a Ioanne vaivoda et ultra Marusium flui opidulum Choma 
o cuppaverat contra dom inos Chakienses arcem illam, Chaki Ladi- 
slaus com posuit se cum tricenta equitibus Hungaris, ut de arce sua 
expelleret Tracianum  officialem  de opidulo Choma. Inde, quod sen- 9 
sissen t T racian i, quod L adislaus Kaki ewaderet, propriam suam 
possesion em  absolveret de m anibus Iowan char, et statim ocurrere 
fecerat arcem  Chom am  iuxta Them esw ar. Ladislaus Chaki quasi 10 
H ungarus purus Sciticus equitavit ultra Marusium per vadum Apati 
e con verso Chanad. Cum que ex utraque parte stetissent publice
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facie ad faciem, ibi duellum fortem egerun t'et ex utraque parte 
multi ceciderunt in ictu. Sed tamen Deus adiuaverat ibi Ioannem u  
char et ibi in duello casum dedit iste magnificus Ungarus Chaki, 
capite privatus erat. Et multi ^ nobiles ibi perierunt in duello Io- 
wan char.
Quod senserunt H ungari'‘optimates et nobiles, venerunt ad 12 
Ioannem regem ad Budam et'conquerebantur loanni regi, quare 
esset servus Ioannis'1 regis, ut maiestas vestra dignetur eum erga 
nos eripere et ne regnaret super nos, quia iam filii et filie no- 
stre, qui permanserunt a manibus Turearum gente ad sortem Dei, 
iam ipse paganus bestia vlt super nos regnare. Ait loannes rex: 13 
Si ego non possum regnare super vos, contra me qui estis et re­
belles, regnat ipse, quia habet ipse propriam gentem Traciano- 
rum multitudinem. Ego quidem parvus sum, quia accepistis regale 
sceptrum meum de manibus meis, vestra rebellio et presumpeio 
inobediens, ergo non possum contra eum surgere. Erimus obe- u  
dientes et damus censum maiestati vestre, sicut tempore crucige­
rorum: ita suplicabant rursum iam regiestatis. Et iam perterriti 
erant Hungari et tremebant nigrum hominem quandoque, quan­
doque regem Ioannem, quod principem Ungarum interemere de­
buisset. Rex loannes eciam premeditabat ab eo et dixit eis no- 15 
bilibus et barronibus: S ileatisjn  pace, donec ego ad me venire de­
beat ex mandato mei.
Inde quidem Valentinus Therek eciam cum tricentis militibus 10 
cum equitibus rursum prepararat se*adversum nigrum hominem et 
velociter cucurit ad arcem Zabattka. Quia niger homo non erat 17 
iam presens in arce Zabattka et, quos Tracianos invenerat ibi re­
sidentes, illos exterminavit et statim municionem preparare iusse- 
rat cum colonis et iam tute residebat h;c cum audientibus.
In Vienna rex Ferdinandus et optimates Hungari elegerunt is 
in legacionem Paulum BakyttJstumJTracianum, qui fugam dede­
rat de Turcia ad Hungariam,"ut iret ad nigrum hominem cum 
thezauro, muneribus copiose et ipsum adherere faceret et decli­
naret ad regem Ferdinandum, quod rex promiteret sibi dare arces 
cum possesionibus, non, sicut loannes rex, nullam curam habet 
de vestra magnificencia. Et tali forma scripserunt litteras ad ni- 19 
grum hominem, qui dicitur Iowan char, et expensas quinque mi­
lia florenos et servis suis quinginta pecias panum adobtullerunt 
ei et ciphos aureato decem et equos quinque Turcalium. Paulus 
Bachitt portavit ista res caras ad civitatem Quinque Ecclesiensem.
Et ibi erat unus mercator nomine Botus Marton et Paulus 20 
Bachytt tradidit ista munera pretiosa ad manus predicti mercatori 
et preceptoriam regiestatis Ferdinandi contullit, ut offerret nigri ho­
mini. Et Martinus Botus cucurit circiter ad Iowan char ad Ze- 21 
ghed, quia iam ibi residebat, quod audisset Valentinum bene mu­
nitum in arce Zabattka. Et celeriter obtullit munera predicta ma- 22 
nus Iowan char et litteras iuxta dona sua, quod munera, pannum, 
et equos cespites et thezaurum de puro auro quinque milia flore-
Q, Sirimiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum. (edd. L. Erd41yi—L. Juhdsz). 6
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norum et ciphos deauratos decem. M ox Iowan char, quod intel- 23 
lexisset regi Ferdinandi libitum, ut ei servire deberet, et pro ser­
v is  suis dividere fecerat illa dona, palatino suo et thezaurario Su- 
botta vaivode. G audebat et tanti munere et tanti prom isione Fer- 
dinandi regi. Et n iger homo adhesit m ox ad Ferdinandum , quia 
F erdinandus hoc scripserat in litteris suis: Quod nil terrearis 
de Zapule  rege, quia statim nos deorso nostro movemur exerci­
tum grandum  contra eum. Inde nos et tu seorso ipsum bene ca- 25 
pere possum us traditorem tocius christianitatis et tu eris demum 
dezpotus. et, in H ungaria quicquid habuit possessiones antiquus 
dezpotus a S igism undo cesare, illam possessionem  in hodiernum 
diem donavim us et contullim us. Et ultimo mercator contullit ad 20 
m anus char Iowan bullam sigillis pendentibus filiorum suorum et 
filiarum  suarum  imperpetuum. Et Martinum Botus renumeraverunt 
vald e  et pro Bakitt destinavit decem perianice, id est, taltokokat, 
tanquam '; fratri nostro.
Et reversus erat cito retrorsum ad Quinque Ecclesias et di- 27 
cebat: Iam vestra m agnificencia ne tedeat amplius Valentinum Tur­
eum, quia iam estis insimul servitores regi Ferdinandi. Et dixit 28 
n iger hom o, quod iam vere premeditat hactenus, quod iam sumus 
servitores regi Ferdinandi, et dic ei in via tua ad ipsum, dum re­
versu s fueris, fraternitatem et amiciciam a nobis. Et dum peragra- 29 
ret M artinus Botus in itineribus suis, reversus erat ad Valenti­
num Therek et tali modo pronunctiavit Valentino Martinus Botus.
Et dixit Valentinus Therek: Bene, sed de manu mea mortem pate­
bit. Et Valentinus rogabat eum mercatorem, ut eo manducaret, 
ipse vero excusavit se propter metum partibus Ioannis regis. Dixit 30 
V alen tin us: E go te explorabo usque ad vadum, nil timeas. Et sic 
m anducavit cum eo et statim ad vadum Kalacha exploravit ultra 
flui Ister. Et Martinus pacifice ad domum suam equitavit ad Quin- 31 
que E cclesiensem , atamen cum tremore magno, quia Paulus Bakytt 
trem ebat ad futurum a rege Ioanne et noluit contra eum quicquain 
agere.
Q uod rex Ioannes senciens et fama tali modo vigeret, quod 32 
inter duos hostes resideret in Buda deorso et seorso, pauper flere 
cepit. E cce, dom ine rex, tamen ego dicebam, ne omni spiritui cre­
das et principiis obsta, sero medicina paratur. Vigilantibus subve- 33 
niunt iura. Q ua mensura mensuras, eadem mensura remecietur vo­
bis. O rdinavit litteras preceptoriales ad Iowan char, ut statim ve­
niret personaliter visis presentibus ad Budam, tantum cum eo de­
cem  servos habeat et non plus. Et precursor peragravit adversus 34 
Iow an char et ad fidem suam pollicitam pristinam. Cumque pre­
cursor Ioannis regis allaret ad manus nigri hominis preceptorias, 
perlegere fecerat. Q uod intellexisset char Iowan, respondit et di- 35 
x it:  Iam sunt quattuor menses, quod ego cum gente mea in de­
solata terra iaceo. Sua m aiestas sese inposuit ad surditatem et no­
luit m ecum  piscare aut commodum sibi mecum representare et 
nulla ad iuam ina mihi contullisse. Et in Buda sedet sua maiestas 36
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tanquam mutus. Nunc, crede mihi, graciosissimus Ferdinandus tot 
stipendia contullit et possessiones mihi insuper promisit et habeo 
donacionales littere cum sigillis pendentibus et nescio iam sibi 
reservire amplius. Nunc sum sub fide Ferdinandi regis servus, 27 
ergo in me hactenus ne confidat. Si ipse non habet expensas, 
ego satis. Et mille florenos destinavit ad regem loannem et pre- 
cursor obtullit ei munera aurum mille. Quod iam precursor regi 3$ 
relacionem coram dominis, admirabantur de responsis suis Jowan 
chari. Avarus semper solet demum quadrupliciter expensam habere. 
Quia pauper Ioannes rex valde avarus erat et piger erat, non vi- 39 
gilabat et nimmis deridebant clam regem loannem, quod expen­
sas destinaverat loanni regi etcet.
Ia m  d e  P e t r o  P r i n y ,  q u o m o d o  d u e l l u m  h a - 40 
b e b a t  c u m  n i g r o  h o m i n e  i u x t a  f l u i  M a r u s i u m .  
Iam sepe vigebat in curia regis Ioannis Bude inter cives eciam, 
quod Petrus Prini fuisset apud regem Ferdinandum in una nigra 
gwba et multi vidissent eum ambulantem. Interim venit ad Budam 41 
ad regem et cum adulacione magna, tanquam Scariot, cum resumpto 
animo verbis suis mei procedebat de ore, atamen fel ferebat cor­
de. Ego nemppe existimabam, quod regiestas faciet eum captum 42 
ad Chonka toron proicere, atamen neglit facere. Dicebam ego in 
me: Tot pech nem mergws, sicut Ungari solent in proverbiis suis 
dicere. Et multi nobiles comitatum comites solebant venire, quam- 43 
obrem esset vaivoda Transilvaniensis, et maxime conquerebant 
et suplicabant eis, qui erant de Baclimegie, quorum Tureus cesar 
possessiones suas desolaverat et ipsos, quos potuerant, interfi­
ciebant. Quia char Iwan dicebat eis: Pauperes Hungari, iam non 44 
licet vobis istam terram possidere, quia vos martuluzi in una 
nocte vinctos perducerent ad Nandoralbam. Ergo nescis, quid op­
tatis. Et bene dicebat niger homo: Istam terram expediam a Tur­
eis et insulam Sirimiensem.
Quod ad Petrum erat magna confluencia, non ad regem lo- 45 
annem, quia sub moli pastore luppus lanam cacat, et dicebant 
nobiles: Domine vaivoda, nelderelinquas nos horphanos propter 
amorem Dei omnipotentis. Dixit eis Petrus vaida: Ecce cum rege 4r. 
volo expedire priusquam. Intravit ad regem. Et regem loannem 
valde arguebat et dicebat: Ordinasti super nos hostem, ego volo 
ipsum ad fidem meam extinguere illum latronem, quod non vidit 
adhuc hominem iste petko.
Ego quidem unum capellanum statueram ei nomine Caspe- v  
rum de Verebel, quia sua magnificencia rogabat me, ut ei unum 
capellanum ordinarem sibi. Et transivi ad Petrum Prini vaivodam 
Transsilvaniensem, ut ei ad facie loquerem et consilium swaderem. 
Ipsum non inveni, sed capellanum Gasperum. Interrogavi eum, quid rs 
arguebat cum rege. Dixit mihi: Vere domine Georgy, videbis mira­
bilia de domino vaivoda faciencia. Ego dixi: 0  vos fatui, vos 
estimatis, tanquam leo essetis, vere fricabunt vos illi Traciani.
; Nonne scitis, quod ego. scribo suplicaciones eorum, et ego intel- «
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lexi ab eis, quam milites habet ille niger homo habens iam sub 
se palatinum et thezaurarium vaivodam  Zwbottam. Et nonne So 
audistis expugnantem  Valentinum Therek, nonne audistis m agnifi­
cum Ladislaum  Chaki capite privatum et totam chortem suam ad 
terram prostrantem. Et dominus tuus Prini Petrus iam est periu- 51 
rus et infidelis ac instabilis contra Ioannem regem, quoniam nos 
nescim us, quod fuistis apud Ferdinandum regem et tradidistis Io­
annem regem . Ipse sacerdos audiens verba mea ad faciem loquen- 52 
tia et erat sem per elatus in corde suo et dixit mihi ad facie: Tu 
metiris ad caput tuum. Ego dixi iterum sibi, quod verum fiat 
verba mea. Capui ipsum per comam suam et verberavi, quantum 
potui, et me, quantum potuebat, atamen Deo adiuante ipse erat 
seorsum  et ego deorsum. Quod audiens rex loannes et dominus 53 
vaida Petrus Prini et tota curia Budensis deridebant, quod duo 
sacerdotes pugillum  egissent inter se et capellanus Georgius pre- 
valuisset.
Petrus Prini fecit clamare mensionariam, equitibus tres flo- 54 
renos, peditibus duos et vexillum magnum deauratum, quem de­
derat sibi rex in A lba Regalia ad vaivodatum Transsil., et gentem, 
cum que habuerat copiosam , movit se adversum Iowan char.
Inde rex mihi ridebat valde et d iceb at: En edes Giur pa- 5 » 
pum, quom odo am bulasti cum capellano Prini Petri? No sine, ego 
quom odo am bulavi? sed videbit vestra maiestas, quod statim in­
fligunt istum succrescentem et stolidum Traciani. Dixit rex: Quid 
tu scis, pater G eo rgi?  Ego dixi iterum: Vere scio, domine rex, se 
quia Petrus Prini inpotens est in brachio suo ac insuper inex­
pertus est in arma bellica duellare, ipsi quidem Traciani sunt 
valde experti et cauti et astuti et gens robora in lacertis suis.
Extunc audivim us, quod in G ywla clamare fecisset bellum 57 
contra nigrum hominem ad liberum lucrum, et multitudo copiosa 
dicebant gentem habuisse usque duodecim miliaria, quod sacer­
dotes, parocos et scolasticos incitasset ad bellum. Quod ego au- ss 
d iv i: O D eus meus, non decebat ei hoc facere, quod spirituales 
per vim  excitasset ad bellum, quia manus inpollutas in sanguine 
hum anis tincturas habere, ita ambulant, sicut septem episcopi in 
cam po M ohach subita morte perierunt.
Q uod ultra crevisset aciem suam Marusilium, et iuxta unum 59 
opidulum  Z w los castra metatus erat et nobiles et ignobiles cum 
dom ino vaivoda. Et Traciani sensissent, quod wlt conflictum ha­
bere cum eis, et nunctium statim suum elegit adversus Petrum 
Prini cum resumpto animo et responsum obtullit vaivode legatus 
Iowan c h a ri: Cur tua magnificencia tot gentes congregavit contra no 
nos T racian os? Nonne et nos, qui sumus Christiani, melius est 
nobis equaliter esse et deliberare insulam Sirimiensem a manibus 
paganorum . Quod audisset Petrus Prini, mox in se sufflatus erat 01 
superbie, existim abat iam Tracianos premeditatos ab eo et rela­
cionem  fecit precursori suo nigri hominis, ut preparet se ad pu­
gnam . Precursor obtullit domino suo et vaivode suo, qui erat belli 62
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ductor, ven Radich, et statim tangentes in timpano et in tubiis 
bucinantes et gentem cito preparantes ad ictum et steterunt coram 
vaivode Prini. Extunc Petrus Prini aciem suam nescivit tam cito es 
ordinare, quam Traciani, sed gens sua inordinate erant. Viderunt 
Traciani, quod non essent parati ad duellum, ubi erant pedites 
duo milia Hungarorum, ad illos imppetum fecerunt, cedem et stra­
gem magnamque egissent, ita, quod fertur dixisse, quod quinqua­
ginta virorum de peditibus non remansissent plus de duobus milia 
hominum. Et postea ad equites vaivode. Quidam ex eis nobilibus 64 
multos prostraverunt, quos pauperes in curia regie majestatis co­
gnoscebam, ut puta, Paulus Kerei, Georgius Abranffy et sic de sin­
gulis nobiles multi prostrati erant. Ita fertur dixisse, quod in campo 
Mohach si tot perissent.
Petrus Prini cucurrit super equum suum et nesciebat, quo, cs 
quia in illam terram inscius erat. Postea unus Tracianus servus 
domini magnifici Iacsitt Marci direxerat versus Nagylak ad vadum.
Et post ipsum currebant adaucter milites Traciani et investigabant 66 
eum: Ubi vidistis Petrum Prini? Quia unum equum dederat Meh­
metbek sibi in donum. Albus equus, zeples, quod ego vidi. Ma­
gnificus Marcus Iaksit de arce sua per cancellum in visu ipsius co­
gnovit, quod Petrus Prini staret ad rippam flui Marusium. Mox 67 
precepit cleientibus suis, ut per ratem portarent ipsum ultra flu- 
ium Marusii. Et cum venisset ad dominum Marcum vaivodam ad 
Naghlak, ibi quievit per unam ebdomadam secrete. Quia magna- os 
tes Traciani Hungarorum et ipsi nequiebant nigrum hominem do­
minari ac pocius deridebant eum, solebant, quod demum deliciet 
contra Hungaros. Post hec Petrus Prini delusus et percussus per go 
Tracianos cucurrit ad domum super Fizirwara. Postea ponebat 
suam ignomiam super regem loannem. Dixi postea regi: Nonne 
veritatem, domine rex, dicebam? Et ista conflictio erat anno 1.5.27. ;o 
in mense Iunii et in mense Maii.
34
Post hec perterriti erant Hungari et iam Ioanni regi nunc- i 
tiaverunt, ut exeat de Buda. Et rex Ivan char propterea, quod iam 
tres conflictiones optinebat et quod esset iam sub Ferdinandi 
constitus ac deputatus ad serviendum. Rex Ioannes mandavit uno 2 
famulo nepoti nomine Chibak, qui condam abolescencia serviebat 
ei et iam episcopatum Varadiensem regebat sub humilitate specie 
sua et professionem fecerat coram regi, ut laicali veste nequaquam 
uteretur in pane ecclesiastica, sed in ordine sacerdotali vellet sa­
crificare, atamen pauper periurus erat, quod professionem non 
compleverat, sed in laicali veste exalavit de mundo demum. Alios a 
quidem pauper valde redarguebat, quod condicionem suam bene 
custodiebat, atamen hic fefellebat. Lutterianos valde redarguebat, 
atamen Franciscum Bachi diligebat et cum eo sepe in curro suo * 
sedebat et alios Lutterianos admodum curie regiestatis, qui adula­
bantur et regem loannem in finem seducebant.
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Precepit ei in litteris suis cum authoritate regia, ut statim * 
v isis  presentibus prepararet se quamprimum et peroptime. Fratres 
am antissim i, ecce hic iam verum et iustuni erit, quamobrem hu­
m ilis persona Em ericus C ibak humilaverat se regiestatis propter 
authoritatem  sacram  regiestati. Q uod cumque precursor allaverat 5 
sib i epistolam , et perlegisset et intellexisset et mox consensit se 
ipsum  sub authoritate regiestati et illam epistolam statim cir­
citer precursori suo aplicavit ad manus suas et comitatibus com i­
tis, ut statim v isis  presentibus aptarent sese ad pugnam contra la­
trone et infidelem  Iowan char, qui est adwena et intravit regnum 
nostrum H ungarie, ergo aliud ascendit, fur est et latro. Et ad pro- 6 
vinciam  iussit Persarum  vaivode de Karansebos et vaivode de Lu- 
g a s  et Valacorum  proceribus de parte Keresbanya. Quod audis- 7 
sent istam pronunctiacionem  materie, quilibet bene dicebant et 
dom inus Em ericus C ibak statim castra metatus erat iuxta Orodi- 
ensem  de hac parte Marusium fluius, donec gens apropinquaret, 
q uibus preceperat.
Cum que iam vid isset gentem suam in presencia, et solus s 
clam avit dom inus C ibak tali m odo: Quod aliquis intrasset in re­
gnum  H ungarie advena, non intelligimus, unde est. Et iam nobi­
liorum  multorum possessiones suas occuppavit et voxores et filias 
eorum in strupum trahunt vi eorum. Quod audissent tota chors 9 
Christianorum, clam averunt et dixerunt: Omnes tecum moriamur, 
m agnifice dom ine Cybak, quam nos hoc pati debemus. Et per va­
dum in una nocte transfretati sunt per fluium Marusii ad Zodi in 
cam po et ibi castra metatus est. Et tamen non valde festinabant 10 
K aransebesienses, quia remoti erant, volebat ipsos spectare libenter.
Atamen Iowan char festinabat valde, ut, si invenisset inordi- 11 
natos, sicut Petrum Prini, non permitebat eos in una caterva esse. 
Sed cum vidissent iam Traciani in castore suo optime cum genis 12 
suis preparatum  et non distorte, et ipsi retinuerunt se ipsos, quia 
astuti erant, et in tribus diebus non permisit milites suos ad con- 
brobandum  contra Tracianos propter Sebesienses, ut apropinqua- 
rent. Cum que aspexissent Traciani acciem hornatissimam ac splen- n  
dentem ab ortu solis, mox irruuerunt contra ad Hungaros in ca- 
storem  eorum , sed cum genis suis valde protegebant sese et cum 
curribus nimium fortificaverant se ipsos. Et ipsi a longe vidissent u  
Sebusienses, quod Traciani duellum aberent contra Cibak, melius 
festinare ceperunt. Et cum vidissent Hungari et dominus Cibak, 
quod Sebusienses iam apparent, mox ianuam castoris reseraverunt 
et om nes exierunt ad ictum preparati et ordinati, antequam exirent 
de thabor. Inprimis equites et post pedites steterunt in planices. 1» 
Q uod iam vidissent Traciani exeuntes de castore suorum, irrue­
runt adversus H ungaros et acceperunt a tergo Hungaros propter 
aquam  flui Marusium Traciani et valde expugnantes utraque pars. 
Iam demum decepti erant Hungari, quod a tergo una pars Tra- 10  ■ 
ciani confligebant, et hauso corde quilibet pro se pugnabat. Itaque, 
quod iam Hungari fatigabantur in exerciciis, sed Altissimus vidit
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eos perfectos esse usque in finem. Postea cum apropinantes m i- n 
lites Caransebusienses, et ipsi preparati acie irruerunt ad T ra ci­
anos. Ita fertur dixisse, tam cito prostraverant milites de Karan- 
sebes Tracianos usque ad minimum, quod multa cadavera strages 
iacebant in campo, et mala depredacio eorum commisit Deus ad 
bonos liberos Christianos. Et sic cum authoritate sacra regia ma - i s  
iestate tam valet et est valde efficax. Ergo, si nobiscum est Deus, 
quis contra nos.
Et post hec Iowan char cum aulicis s:us fugerat ad Zeghed 19 
cum parva comitatu, non tam multitudine, : :cut antequam. Et Tur­
eus Valentinus in Zabattka residebat anhelito tacito. Pauper rex 20 
cum audisset, quod Ivan char delusus fuisset, bombardas et ignem 
sancti Baptiste preceperat facere et Te Deum laudamus percan- 
tare. Et Valentinus Therek in Zabathka valde de novo prepara- 
verat se, quod spaciaret in civitate Zeghed.
Et de coram ipso multi reclusii erat in murata Zilaghi domi -21 
maiores et parvuli, quia tremebant ab eo. Et iam non erat, qui 
habebant pixidem, globulos neque pulveres multos, dum spaciaret 
in plateis et in vicos deambularet. Et unus pauper vir habebat 22 
pixidem et non habebat globulum. Dicebat: O Deus, si haberem 
unum globulum, non ewaderet iste latro. Tunc unus pauper homo 
contullit sibi, quasi pars erat globuli et quasi esset boglar. Et 23 
statim cum pulvere mixtim ad pixidem misit et, quod consuetus 
erat iam bene pixide suo, detigit eum, et erat in veste cokcinea, 
id est, zederiesbe vala, iuxta cor suum. Et mox, quod viderunt u  
vaivode adhuc eum ledentem ad mortem, et statim de Zeghed ve- 
herunt eum ad unam villam Tornos. Et illa villa constabat decem 2S 
miliaria ad Zeghed et tria miliaria distabat illa villa magna erat 
ad Zabattka. Quod eum duxissent ad Tornos semi vivum ad unum 2e 
hospicium et, quod viderunt eum Traciani optimates, unatim binatim 
quilibet ad opus suum equitavit, quidam ad Turciam, quidam ad 
inter Tracianos colonos dispersi erant. Et cum eo pauci permanserunt.
Hospes Hungarus, ubi iacebat Iowan char semi vivus, men- 27 
tem suam composuit ad consilium, media nocte mancipavit cavel- 
las suas ad quadrigam et statim cucurrit ad dominum suum Va­
lentinum Therek. Et cuncta predixit domino suo, quod qualiter de 2R 
pixide sagitatus est in Zeghed per unum virum semipaganum. Et 
quod audisset Valentinus Therek, mox cum trecentis equitibus suis 
equitavit .in illa nocte ad Tornos, atamen magna milia fria habe­
bant. Et cum pervenisset Valentinus Therek ad propriam suam, 
mox Traciani adhuc, qui adhuc residebant cum eo aliqua reliqua, 
mox fugierunt et dominum suorum solum permiserunt iacentem 
in lecto semi vivum adhuc. Ecce, dum te videmus viventem, co­
gnoscimus te nobis defedentem.
Sensit Valentinus Therek hospicium suum et statim irruit ad 30 
hostium. Quia pauper iam vidit mortem suam, preceperat, ut ne­
minem intromiterent milites suis, et erat iam in agonia. Et spo­
pondit ad fidem suam, quod, si intromiterent eum, non inpediret 
ipsum nigrum hominem. Et intromiserunt et valde adhuc suspica- ^
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batur ac tremebatur a T racianis Valentinus Therek de astucia eo­
rum et intravit ad eum. Q uod iacebat Iwan char in lecto, tribus 
vic ib us interrogavit, si adhuc potest vivere. Ad interrogaciones ?,2 
Valentini Therek nil responsum  adibuit ei. Quod vidit Valentinus, 
quod supinus iaceret in lecto iam ad mortem, illico amputavit ca­
put eius in lecto et corpus eius ibi amisit et caput secum duxit ad 
Zabattka. Non multum dilacionem  habuerat in Tornos et statim ca- 33 
put ipsius cum vexillo  suo destinavit ad regem Ioannem ad Budam.
Cum  portavissent ad Pesth, iudex Pestiensis fecit in peiium 34 
ereum caput nigri hominis et cum eo album vexillum. Erat eodem 
tem pore Andreas Zuch senex anno 1.5 .27 . et in festo beati Iacobi 
apostoli post maturum et ante summam missam. Et cum eis mul- 33 
titudo popoli civitatum currebant iuxta vadum Ister. Et rex apodi- 
atus erat per fenestram et respicebat et nos vocare fecit, qui era­
mus cum eo aulici. Et ipse interrogare cepperit, quidnam hoc es­
set. Et dixim us: Vere, quasi defunctum ducerent.
Et antequam eum dominus Emericus Cibak percusserat ni- se 
grum hominem et gratulabatur rex, sicut scriptus est, ego, ad sor­
tem et quasi perfectum fuerit, dicebam aulicibus: Vere ego audivi, 
quod et nigrum  hominem interfecerunt. Eas, domine pater Georgi, 
dic regi. Dum prandebat rex, cucurii ad regem et dixi: Domine 37 
rex, vere ego audivi, quod nigri hominis privatus est a capite sua. 
G regorius Pestieny relacionem fecit, quod ego in somnis vidissem.
Et persecucio belli nigri hominis erat in die divisio apostolorum.
Et post hoc intraverant ad arcem Budensem illa caterva, que ss 
apparebat visionis regiestatis. Dominus Gotthardus erat eodem tem­
pore castellanus arce Budensi. Interim intraverat ad regem, sub­
m issa verba aliquit intullit sibi. Extunc intraverunt. Tunc iudex 39 
Pestiensis, sicut scriptum est, obtullerunt ergo Ioanni char caput in 
pellium  ereum cupri. Et caput erat perfusus cum aceto, quod propter 
estatem caput ne olfattum haberet. Et caput erat nigri coloris, sic­
ut fam abatur in pristinum. Et rex habebat in manu unam scuti- 40 
cam et percuciebat dicendo: 0  tu caput presumende, qui me ter­
rebaris ceco occipite. Rex precepit, sed in prandio ad mensam iuxta 
se posuit. Q uod com edebat et bibebat rex, semper dicebat: Ubi 
est fides tua?
Et post prandium castellanus Gotthard accipiens caput et 11 
extra ante arcem in hasta longa super culmen fecit et cum facie 
versus Viennam aplicaverat cum facie adversus dominum suum 
Ferdinandum . Et ibi plus quam una ebdomadam vigebat arcem 12 
Budensem  et post hec proiecerant ad aquam Danubii et graciam 
iterum habuit Valentinus Therek aput Ioannem regem. Et rex Io­
annes post ipsum misit unum precursorem, ut veniret ad eum. Et 
venerat et rex ei donavit mile aureos et unum equum, qui erat 
equus T urcalis soli cesaris.
Et posthac venit interim unus villanus vir Urbanus nomine, 43 
more colum binus, et ad me accessit, quasi ad sortem venire. Et 
deponens pileum suum de capit cepit coram me suplicare et ro­
gare propter Deum, ut ei scriberem unam suplicacionem ad Ioan-
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netn regem. Ego: Quamobrem scriberem tibi suplicacionem? Ait: u 
Domine mi, ego sagitaveram nigrum hominem de prixide mea 
in Zeghed. Cumque reclusi fueramus ante pessimo homine, cum 
audivimus eum percussum a domino Emerico Cibak et quod de­
ambularet prope palacium Zilagi, cognovi eum, quod ipse esset 
Iowan char, et manibus meis accesserat mors sibi. Quod audivi, 45 
mox suplicacionem limpide sibi exaravi et ad manibus suis apii- 
cavi et ad regem direxi et rex de manibus viri accepit et respe­
xit. Ilico visum suum rex apposuit ad hominem iuvenem et ita ie 
incepit declarare, sicut scriptum est, coram regiestatis cunftisque 
audientibus, quod Valentinus Therek amputasset caput Ioan chari 
in lecto in agonia sua. Rex dixit ei: Bone frater, venias ad me 47 
atercium diem. Si verum sit, quemadmodum declarasti, vere te re­
numerabo.
Interim eciam iudex Zeghediensis Stephanus Zakan venerat is 
cum suis iuris civitatibus ad regiestatis Budam et de facultatibus 
civitatis referaverunt cum donis. Post loquellis eorum determinatis 
et rex iudicem predictum incepit investigare, quomodo et qualiter 
abierant latronem nigrum hominem. Qui et ego iam premeditare 19 
ceperam ab eo, sed Deo adiuvante per Tureum Valentinum fuis­
set interceptus in pugillis suis. Dixit iudex Zeghediensis: Num- 
quam Valentinus Therek debuisset contra eum pugillare, quod si 
aput nos non accessiset mors sibi per unum pauperum humilem. 
Inter verbis eorum apparuit mox ille vir nomine Urbanus. Quod ■'o 
rex audivit ab iudice Zeghediensi verum esse, donavit et contul- 
lit unam villulam sibi imperpetue propter libertatem et donacionem 
paupero expedieram a domino cancellario Stephano Verbwchi.
Antequam inter curiales vigebat fama, quod Tureus Valenti- 'a 
nus in Zeghed capit suum nigri hominis amputasset cum milicia 
sua. Sed non fuit ita. Et posthac, quod senssisent mortem Iowan 
chari curiale regiestatis et communitas Budensis, ceperunt ridere 
et loquere, quod morti hominis in lecto bene potuisset amputare 
caput cuiuscunque mortis Valentinus Tureus. Quod audiens pudo- r>- 
rem cum maxima verecundia incepit sustinere et demum de hospi- 
cio domi sui nequiebat extra venire et in obrobrium regie maie- 
statis exilium eciam fecit in una nocte de Buda silendo. Tantum &3 
admirati fuimus mane ad diem Marie de Nive et ad Ferdinandum 
iterum se declinavit et post incepit iterum infestare Ioannem re­
gem. Et Emericus Cibak nil sublimabat se glorians in loquella 51 
sua, quod percussiset nigrum hominem. Non vigebat tam fama, 
sicut Valentini Therek, quod capud amputavisset nigri hominis.
Et sic finvit vitam Iwan char inter Hungaros.
Inter hec eciam Petrum Prini in obrobrium regis Ioannis ad- 55 
hesisse ad Ferdinandum audivimus Bude et in Vienna coram rege 
Ferdinandi astans et iuramentum fecisset Ferdinando tribus vici­
bus, sicut loanni regis in Alba Regalia tempore coronacionis. Ita r,s 
erant Hungari maturi in fide eorum, per quam infidelitatem eorum 
perdiderunt suorum, qui predecessores eorum cum magna fatiga 
et cum magna effusione sanguinis occupaverant Pannoniam.
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Et ad festum  assum cionis Marie cum pervenim us, extunc j 
audivim us m ovitum  se super aquam  et terram versus Hungariam .
Et P aulu s arch iep iscop us Thom am  Borsolo destinaverat ad regem 
Ioannem , ut e ligeret aliqu os satrapos et pecunias ad victum  arcis 
Strigonie. Et latro T hom as Borsolo regem cum multa adulacione 2 
verba sim ul cum Luce Kethazi extrasserant sedecim  m ilia flore- 
norum  et ut P aulus archiepiscopus assum eret gentem quam p ri­
mum. Q uia  apropinquabant Alem ani versus Strigoniam , et precur- 
sus suus equitavit cito ad dominum suum Paulum  Varda cum 
predicta pecunia. Et nil proclam are fecerat gentem ad arcem Stri- 3 
goniensem  et ne darent eis arcem sine conflictione, haw pocius 
p ugn arent contra G erm anos. Tantum  signum fecerunt, duo vel 
tres sagitaverant ad arcem  et intraverunt Alem ani libenter.
Et archiepiscopus Paulus in die festo sancti Laurenti marti- 4 
ris so llen nizavit coram Ferdinando. Et nos audivim us cum eo iam 
fore optim ates H ungaros, ut puta, Stephanus Bator, Petrus Prini, 
V alentinus T herek, T hom as Nadasdi. Et Andreas non erat cum 5 
eis, sed in dom o Bator residebat. Rex Ioannes tacebat in arce 
B uda, quia antequam  suplicaverat eis de Strigonia et de Turko ce- 
sare intellectum  habebat, iam sicut scriptum est in principio.
Et in B uda arce et in civitate tacito mente admirabantur de e 
rege Ioanne, quod nullam  m ocionem  de ipso viderent w lgu s et 
quod iam venerant in profesto assum pcionis Marie ad Zenth En- 
dred supra O  Buda. Iam de Buda videm us fum igacionem  ignium 7 
eorum et dixit Andreas litteratus Transsilvaniensis: Domine rex, 
quid  spectas, nonne statim captus eris per eos infideles. Sed Io­
annes rex confidebat per condam  famulum suum Emericum C i­
bak, quia in m ultis servitus fuerat sibi a iuventua sua, propterea 
con fidebat aput eum . Et tribus vicibus epistolas post ipsum p e r » 
paralim phum  suum versus Em ericum  C ibak ad adiuvandum et 
scribebat datum in epistolis suis ad competentem et cuncta com­
petens dies inania exalabant. Pauper rex nos consolabat, ut ne 9 
trem us, quia  statim dom inus Em ericus C ibak nos eruet a manibus 
A lem anorum . Et nunquam  com paruit regi Ioanni in illo anno 
1.5 .27 . Et hic, dom ini mei lectores, inceperat iam Emericus Cibak 
periurus et infidelis sim ulans inprim is.
R ex Ioannes fecit invitare cives Budenses ad arcem et, cum 10 
venerant, rex eos salutavit et consuluit eos, ut regem Ferdinan- 
dum  cum  honore introducant ad civitatem et ad arcem Budensem.
Et cla ves arcis B uden sis tradit ad manus iudicis Ioanni Zabo, ut u  
presentarent ad m anus regi Ferdinandi.
In die assum cionis M arie post prandium ex Buda arce citra 1 2  ■ 
Danubium  flui n avigavit ad Rakos et tentoria sua expansa erat.
Et venerunt m ilites ad regem  Ioannem, qui erant mensionarii, ut 13 
puta, L ucas de M aria, Franciscus Bodo de Som ogy, unus Traci- 
anus P aulu s Bakytt, secundus Tracianus miles Bositt Radich, 3 ius 
miles venii T racian us Balaban adoloscens. Et domestici domini: u
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dominus Stephanus Verbwch, Emericus Derenchi et loannes Doci, 
Iacobus Tornai. Secundo die permansimus post assumcionis Marie 
usque ad merediem et postea se movit, quasi adversus Alemano- 
rum supra direxerat se, sed ad Kerepes circa Budam magna duo 
miliaria. Et ibi pernoctavimus et mane surreximus et ad Hattwan 15 
properavimus et ibi pernoctavimus.
Et usque ad diem sancti Stephani regis in castore perman- 1« 
simus et in die sancti Stephani regis introductus erat rex Ferdi- 
nandus ad arcem Budam. Quia audiebamus sonora bombardarum 
ad Hattwan, et sic regi exploratores sui referebant. Postea de 17 
Hattwan venimus pernoctare ad Arokzalas, subamena planicies. Et 
ibi venerat Cibak cum numero haydukonibus, non commilitioni- 
bus exerciciis, quasi nolens corde toto regi servire. Unde eciam 1» 
venimus iuxta fluium Saio et prope Ladon claustrum. Ibi castra 
metatus est loannes rex et Paulus Bakytt portaverat Alemanos 
duodecim vivos. Et de ipsis sciscitatus erat rex Germanica lingua 10 
et illi dixerunt regi loanni, quod misit rex Ferdinandus militem 
suum Nicolaum Grozanz, una manus ei erat de ferro fabricata et 
valde cautus in bellica arte. Et precepit rex Ferdinandus pontem, 20 
ut cum gente sua per pontem veniat citra ad parte Pesth et sta­
tim currat quam cicius post regem Ioannem et capiat eum et re- 
trosum deducat ad Budam. Et isto Nicolauo Groszanz totam pos- 21 
sessionem suam, que possedit tempore vaivodafu suo, ei donavit 
rex Ferdinandus et optimates Hungarorum consensum dederunt ei.
Quod audiens hec verba tacuit et statim litteras ei destinavit 22 
secrete, quod iam audivimus, cum castore sua tota transmeavisset 
per pontem citra Pesth et iam in Hattwan post nos regem Ioan­
nem. Et precursor presentavit ad manus Nicolao Grozhanz et hoc 23 
erat scriptum: Bene te cognoscas, amice et frater mi amatissime, 
hac transactis diebus tibi obtulleram munera in dono, duos equos 
Turcales cum omni hornatu et alia argenteria. Eras antequam ami- 24 
cus, iam es nunc inimicus meus, atte nunquam credidissem. Ipse 
Nicolaus e converso scripserat: Bene scribit sua maiestas mihi, 
quod sic fuit, et nunc penes me habeo equos illos, que sunt ad 
placita mea. Sed nequaquam potui evitare me coram Ferdinando 23 
et excusare, quod maiestatii vestre pocius servirejn, quam inimi­
cus forem erga vestram maiestatem. Sed sum servus et iubet mihi 
dominus et, quod scivissem hec ego contingisse, nec servus depu­
tatus fuissem ei. Nunc quidem mihi ad humanitatem honoris re- 2« 
spicit mea servicia et ad fidem meam, ergo neque possum aliud 
facere, sed tua maiestas habet racionem, quid oportet facere.
Et unam mensem iuxta Ladon claustrum mansimus prope 27 
arcem Onod. Et unum fratrem religiosum nomine Laurencium, qui 
erat condam capellanus tempore crucigerorum Stephani Bator in 
officio suo ispanatu suo Themeswariensi. Et ipse Laurencius ca- as 
pellanus preparaverat unam cavellam sub domino ispano Themes­
wariensi et sic de Naghlak de mane usque ad Themeswar equita­
verat. Captus erat in una villa et presentaverant eum famuli regi- 29
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estatis in o spicio  suo in una villa et multas literas invenerant 
apud eum. Et inter illos captivos Alemanos predictos destinaverat 30 
rex Ioannes ad T hokay et istum monachum dire observaverunt 
sub custodia vinctum  sub pam pilione Maria Luce. Et illas episto­
las inceperunt presentare et intelligere literarum materias. Extunc 31 
Ferdinandi litera sonebat ad Andream Bator et alie litere sona­
bant com itates, ut singillatim  surgerent et ad vadum festinarent, 
ne loannem  regem permiterent ultra Titiam, ut levius captus ad­
veniret ad m anus regi Ferdinandi. Et in die Egidi confessoris 32 
iuxta claustrum  Ladon iure affixaverunt supra in palw et in cappa 
astabat pauper. Et fratres heremite valde suplicabant pro eo, quia 
didpbant: D om ine rex clementissime, ignoscite fratri nostro, quon­
iam reus est, caro et frater noster est. Atamen neque pepercerunt 
sibi, sed ad veru traxerunt.
Et Martinum presbiterum capelle omnium sanctorum de Mis- as 
koch captum  duxerat nocte ad regem loannem ad castorem prop­
ter causam  ipsius, quod tres comitates imbuerat contra regem Io- 
annem, ut ne iuxta ipsum surregerent ad adiuvandum. Et iam sa­
crum portaverant sibi, ut ad aquam fluium Sayo proicerent. Nos oi 
am bo cum socio meo Stephano capellano regiestatis surreximus 
hora com pletorii et suplicavim us reverendissimo domino Simony 
episcopo Zagrabiensi in tentorio suo, ut graciam inpetraret a 
regiestatis. Et bonus homo tanquam spiritualis inpetraverat gra- sr> 
ciam  et beneficium  suum sub notam infidelitatis cum donacione 
tradiderat mihi rex. Et insuper tricenta markas super eum acce­
perunt et sic absolutus erat.
Et tranfretavim us citra aquam flui Saio et in Honod in 3« 
ecclesia  celebrare fecerat rex Ioannes quatuor tempora Michaelis.
Et unde venim us cum tota castore regiestatis ad Zombor et ibi per­
noctavim us et ignem magnum fecerant ad serostinum noctem. Et 37 
unus T ureus sem per insimul equitabat nomine Kaszon. Et post 
nos G erm ani currunt, ubi fuit castor Ioannis regis, et Germani 
occuppabant locum cunctisque locis habebant. Et Germani gaude­
bant, quod fugam  arripiebant Hungari. Dixit Tureus Hazzon: O sr 
vos stulti Germ ani et Hungari, qui nescitis cogitare principium et 
finem. N escitis unanimes esse et in pacifico possesionibus vestris 
perseverare paCiffice, quia contra cesarem Turearum non estis satis 
sive G erm ania sive Hungaria. Adhuc in Mohach relinquistis pri- 39 
v ilegia  vestra cesari Turearum, quia Tureus videbant iam esse in­
constantes iuxtam regem. Ubi duo, ubi tres, ubi quatuor incepe­
rant conspiracionem  malam cogitare adversus regem.
Et mane surrexim us et venimus ad Thokai arcem. Et ibi 40 
relinquim us reliquias sancti Emerici ducis in teca argentea et 
sancti Stephani reliquiam  regis patris palium, caput, sceptrum, po- 
mam aureum consecratam . Sicut decebat, Hungarorum ad conse- 41 
crandum regem cuncta cerimonia ibi cum rege erant et canonici 
quatuor erant de A lba R egalia iuxta reliquias. Et cum in Thocay 
pervenerunt, omnes ad tharzeker ordinaverant. Et una urna erat 4-2
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valde preciosa de puro auro fulgido et alia vasa, que reliqua erat 
de actoribus censuum ecclesiarum, qui contra cesarem Turearum 
cruces et calices extirpaverant de ecclesiis. Et cum illis sanclorum 43 
elemosiniis Ioannes rex habuit bellicam tantum ad tempus, sed 
non ad honorem sui neque ad deitatem suam, hawd pocius ad ve­
recundiam maximam et ad turpitudinem ignominie usque ad mor­
tem per malum consilium ribaldorum optinebat tam grandam me­
ritum coram Deo altissimo.
36
Et in Thocai descendit rex in domum suam propriam in 1 
profesto Cozme et Dampiani in quinta feria. Non video Emeri­
cum Cibak, ut regem animaret, vel quod aliquod singnum, sed 
tantum partim erant corde ad regem Ioannem. Et episcopus Zagra- 2 
biensis Simon et erat in hospicio domini paroki et nos cum socio 
Stephano capellano apud plebanum. Et isti domini domestici iam 3 
inceperunt ambatim eciam conspiracionem, sicut antequam habe­
bant in loco Aladon et in Zombor. Non erant iam perfecto corde 
ad regem, sicut antequam.
Quod sensisset rex esse Alemanos in Tharchal cum castori- 4 
bus suis, et erat perfecto corde miles Hungarus Lucas Maria et 
Franciscus Bodo, Sed Paulus Bakytt Tracianus erat, quamobrem 5 
advena erat ad Hungariam a regno cesare Turearum, tremebat se 
de parte Alemanorum, non libenter puro corde pugnabat cum Ger­
manis. Quia erat miles astutus, respiciebat finem.
In quinta feria, sicut scriptum est, erat belli ductor Franci- e 
scus Bodo ambo cum Maria Luce, ut quilibet prepararet sese ad 
conflictum contra Germanos. Et dominus Cibak dedit pedites suos 
bubulcos, sed cum gentis suis noluit nocte pungnare. Et dominus 7 
Sfmon episcopus Zagrabiensis habebat belli ductorem nomine Ge- 
orgium Dobravolya. Nunctiavit sibi dominus suus episcopus, ut 
aptaret se cum genta episcopi ad pugnam contra Germanos. Ce- s 
nabat Georgius Dobrawolya. Quod audivit sibi ordinantem ad bel­
lum, dixit: Bestia pugnat. Atamen erat famosus vir de nacione 
Sclavorum. Et aulici regiestatis per hospicia dominorum circuibant 9 
et dicebant, ut rex iussit, ut quilibet prointuaret sese ad ictum 
contra Germanos. Et nil aiebant, solumodo aulici, qui erant, vi­
delicet, Franciscus Chorba, Franciscus Keressy, Franciscus Bodo, 
Lucas Maria et Paulus Bakytt. Et ad nos venit Franciscus Chorba 10 
serostino tempore in lorica sua induta et rogavit nos sacerdotes 
et monachum Thomam cum socio suo Gerardo.
Qui frater erat valde invidiosus. Fovebat ipsos aput regem n  
dominus cancellarius Stephanus Verbwci et ad nihilum valebant 
iuxta regem Ioannem, quia nos ambii fueramus. Erant Cherihones 12 
et, quando volebant confessionem facere aliquis devotus miles vel 
procerus vir aut famulus, quia dicebant in duos adversarios Chri­
stianos: Nescimus absolvere et animare eos partes milites regis 
Ioannis ad pugnam. Ego dixi eis: Quare tunc post eum curretis, 13
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sicut satan post Christum in desertum ? Extunc vos estis tem pta­
tores. Q uicquid wlt totus mundus, w lt esse secundus manachus. u  
Extunc contra ad cancellarium  Stephanum Verbw chy et ad regem  
cum acusacione m agna. Et noluerunt am plius mecum comedere, 
sed pauper eiectus fueram ab eis regem et apud cancellarium .
Et habebat rex Ioannes multos Polonos pedites et inter eos n> 
baptizabam  et copulaciones insim ul consecrabar in castore su­
orum, quia habebam  agendam  stolam, epitodium et benedictam 
aquam  potui consecrare, ubique necesse fuerat. Et baptizam, quia ig 
fontem habebam  mecum in ladula in una angusta languncula, pri- 
vatim  vehebam  mecum, quia Poloni procreabant in papilionibus 
suis, quia in bello ipsi non possunt fore sine mulieribus.
Iverunt prenominati milites adwersus Germanos media noc- n  
te versus Tharcal. Germ ani, quod senserant Hungaros ad imppe- 
tum ire, dom os incendebant et iuxta flamam ignis de castore eoium 
de ingeniis suis sagitabant de Hungaris unum militem nomine 
Lucam Mariam, qui erat miles iuxta regem corde perfecto. Et mox 
exalavit de mundo.
Qui erant pars Hungarorum, nomine Valentinus Therek et n  
Petrus Prini et alii multi Hungari cum Germanis adherebant fatui, 
quia sucrescentes sine racione latrones, quia cesar Turearum iam 
totam Hungariam gustaverat et perscrutaverat. Ipsi animabant Hun- 19 
garos, quod volunt et possunt Tureas ultra mare expugnare et nos 
sum us sanctissim i milites, et Hungaros seducebant. Unus fatuus 
alium  fatuum convalescebat et nesciebant adhuc, quid sit Tureus.
Quod sensissent Lucam Mariam subitanea morte casum de- 20 
disse, tremuerunt partes Ioannis regis. E t'corpus sub tentorio bel­
li ductori Alem ani Nicolai Grozhanz iacebat. Et nullus bellasset 
contra G erm anos solum odo pedites bubulci domini Cybak. Et venit 21 
acies nocte rursum ad Thokai. Nos quidem dormiebamus in uno 
lecto cum plebano tres: ego, Stephanus, Ioannes plebanus con- 
terreano nostro, quia de Zankemen erat nacione. Et dixerunk nocte: 
Surgite, quia percussi sunt per Germanos Hungari.
Extunc, quod audissent optimates Hungarorum, quod fuissent 22 
delusi per Germ anos, mox inter eos conventiculam fecerunt, ut 
puta, Em ericus Cibak, Ioannes Doci, Gregorius Pestieny, episco­
pus Simon, Franciscus Bebek, ut caperent loannem regem et du­
cerent retrorsum ad Budam circa Ferdinandum, ut quilibet graci- 
am impetraret aput Ferdinandum capitis cum possesionibus suis. 
Post mediam noctis, quod unus bubulcus audiebat, quod contra 23 
regem loannem conspirassent ac in se ipsos decreverunt, et iste 
bubulcus statim cucurrit ad curiam regis ibidem in Thocai. Quod 24 
domus erat in palacium edificata et grados nesciebat, unde ascen­
deret ad regem, accidit obviando Franciscum Keresi. Iste vir erat 
valde fidelis inter alios. Dixit dominus Franciscus Keresi: Quis 25 
es tu, qui venisti nocte ad curiam regiestatis? Dixit bubulcus: 
Domine charissime, duc me ad regem cicius, quia statim erit cap- 
. tus. Dixit iterum Franciscus Keresi: Dic mihi tuam questionem et 26
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ego referam regie maiestalis sue. Dixit iterum bubulcus: Non volo 
tibi referre questionem meam, solumodo regiestatis, quia pauci estis 
fideles regiestatis. Ait Keressy: Si non vis aliud fieri, veni mecum. 2; 
Et ascenderunt per gradum et Benedictus Boza non dormiebat, qui 
erat secretarius regiestatis et cubicularius. Et ait Benedictus cubicu­
larius ex intus: Qui statis ante hostium? Dixit Keresi: Ego sum Ke- 2$ 
resi, aperi cicius. Et aperuit et cum eo bubulcus. Ait Benedictus: 
Quid hic queris, tu rustice? Habeo cum rege aliquid dicere. Et 
dominus Franciscus Keresi expedivit eum, ut veniret cum eo ad 
regem. Et tunc rex fuit pauper vigilans cum defendiculo suo. Di- 2* 
xit ad regem Ioannem bubulcus: Audi, rex graciose, hodie captus 
eris, si curam non adhibebis, quia ista nocte erat conventicula 
inter dominos magnates in civitate Thocay, quia iam optimates 
desperati sunt, quod volunt omnes adherere ad partem Germani­
cam. Ait rex iocose: Audi, bone frater, nil est et non credas, quia :o 
statim noviter volumus contra Germanos conflictum habere. Ergo 
nil timeas. Dixit cubiculario rex: Benche. Audio, rex maiestas.
Da sibi decem florenos et statim ne hic moratur. Et dedit statim 
bubulco. Et dixit rex: Quanti estis vos bubulci? Qui ait: Sumus .11 
ducentis. Et dixit rex: Statim cum preparatis armis vestris solitis 
accedatis ad curiam meam et demum vos faciam omnes magnos 
nobiles. Et bubulcus mox accessit et nos cappellani cum armis 
nostris statim curimus ad hospicium regis. In numero fuimus 2; 
tricentis cum magnis et minoribus et vigilavimus regem usque ad 
ortum solis. Quod vidissent latrones, quod rex esset vigilans, non 
presumserunt ad domum regiestatis accedere.
Quod sensisset latro Cybak, extunc iusserat belli ductori suo .13 
secrete, ut statim per pontem ultra Ticiam flui paulatim irent et 
sic gentem suam imprimis citra fluium ire et solus adhuc quasi 
iuxta regem esset ad capiendum. Et spaciabat prope aquam Thi- u
ciam et dicebant aulici regis: Ecce dominus Cybak gentem suam
ultra vel citra aquam remeare fecit. Et nos admirabamur, quia nn
apud Cybak maximam confidenciam habebat regiestas, quamob­
rem a iuventute sua nutriebat et percusserat nigrum hominem et 
insuper ei dederat episcopatum, sicut scriptum est. Et valde ad­
mirabatur tota chors regiestatis.
Iam mane gens sensissent, quod Alemani prevaluissent Hun- .1« 
garos et miles Lucas Maria casum dedisset per manus Germano­
rum. Et gens Hungara paulatim ubi duo, ubi tres per pontem 
pergebant et rex iuxta rippam ambulabat. Eyulans clamabat cum ar 
voce tenua habens: Boni Hungari, ne fugatis a me. Sitis perfecte 
mecum, quod, si Deus altissimus concesserit, ut vobiscum simul 
intrem ad sedem maiestatis mei, extunc viginti solidi erit vobis 
census.
Inde equidem fugam habui super montem Tharcal, aspexi as 
castorem Germanorum. Extunc quasi nullus apparebat castoribus 
eorum. Extunc Alemani fugam dederant de castore eorum ad pra- 19 
tum Thicie, solumodo Hungarica pars residebat in castore Ger-
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manica, Valentinus Therek, Franciscus Horwat, Nicolaus Horwat 
et sic de singulis eorum. Ego clamare incepi de monte Tharcal: 40 
Ecce fugiunt Germani. Repetebam multociens et descendi. Tunc 
Polonorum acies pauperes ad pugnam ordinaverant sese et ad 
ianuam T hocay obsederunt, ne Germanos intromiterent. Et Paulus «  
Arthandi, qui erat dupliciter compater regiestatis adhuc tempore 
vaivodatu suo, extunc equitabat hinc et hanc in lorica sua induta 
cum fratre suo B lasio Artandi, sicut vespertiliones cum catervis 
suis, et venerunt ad pugillandum.
Interim pars Germanorum ad yanuam Thocay. Extunc inde 42 
aulici regiestatis milites ad pugillandum contra eos afligebant et 
milites Artandi cum eis quasi fideles apparuisse. Et mox incepe- 43 
runt adversus milites regiestatis pugillare ceperunt et dicebant 
nostra pars: O vos traditores, o vos periuri et infideles, cur no- 
biscum  et adversum contra regem maiestatis pugnatis? Ego neinppe 44 
aspiciebam  stans supra eos in monticulo et isti nostrates preva- 
luerunt eos et prostraverunt eos. Milites predicti Artandinis vivos 
quattuor milites sauciatos in loricis suis presentarunt regiestatis 
ad rippam . Et dixerunt regiestatis aulici sui: Isti nobiscum insi- 45 
inul exibant de castore maiestatis vestre, quod, cumque voleba­
mus cum Germ anica parte ittum habere, mox seperati a nobis vel a 
consorcio nostro fugierunt et ad facie nostra reiteraverunt se et 
cum hastis suis contra nos pugillum dederunt. Et Deus altissi- 4« 
m us nos protexit ab eis a talibus maledictis. Quod rex stabat prope 
aquam  T icie, interogavit eos rex, cuius famuli essent. Dixerunt: 
N os sum us domini Pauli Artandi et Blasii. Et ait rex: Et ubi sunt 47 
compatres m ei? Extra equitaverunt contra Germanos. Si equitave­
runt, debuissent prius interrogare me et sic ex consensu mei li­
benter potuissent. Ergo precipio tibi, Francisce Keresy, ut statim 4« 
iactatis in fluium Ticie. Et rapuerunt omnes quattuor viros et illi- 
co submerserunt eos.
Ego quidem stabam et dixi regi: Vere, graciosissime domi- 49 
ne mi, diw  submerserunt pontem, nescio, quomodo iam potestis 
ire. Et rex super equum sedebat et currit ad vadum. Extunc ad 
vadum ianue maximam seram et vectes ferreos apposuerant ob- 
pposito rege, ut ne posset equitare ultra aquam Thicie. Postea prece- 50 
pit nostris cum aulicibus, ut frangeremus ianuam cum vectibus 
et nos statim dirumpimus. Et rex interrogavit, quis iussit submerge­
re pontem. Dixerunt custodes vadum Thokay: Vere, domine rex dj 
clem entissim e, dominus Emericus iussit Cybak ex mandato regie­
statis vestre Germ anis, quos duxerat quasi captivos. Paulus Ba­
kytt et G erm anos predictos in aquam submergere precepit et sin- 
gilatim proiecerunt ad aquam Thicie.
Et rex vidit inter turbas suas magnam dissensionem et damp- 52 
num grande perpessum , precipue pauperes Poloni, qui venerant 
ad regem Ioannis ad protegendum, et mactabant eos.
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Iam stabat rex ex parte Racomam iuxta aquam Thicie et i 
ait rex loannes: Vere, vere proditores capiti mei, eritis omnes 
Turei. Postea am issit Paulus Bakytt, amisit regem Franciscus Be- 
bek ac nocte exiluebat, amisit postea episcopus Simon Zagrabien- 
sis et multos Polonos prostraverunt et depredaverunt eos. Et ad 2 
villam Racomam equitavit rex, ubi dominus Cybak parvum tha- 
borunculam prepaverat et Paulus Arthandi cum fratre suo Bla- 
sio ewanuerunt ad Germanos. Et valde delusus erat rex loannes 
per Germanos. Et post hec inexperti viri multi currebant ad aquam 3 
pre timore et amiserant equos veloces ad terram et ipsi ad aquam 
currebant. Ego quidem adhuc ex parte stabam Thocai iuxta aquam 
in rippam et confortabam, ne properarent liberi animo ad perni­
ciem. Et ibi unum equm rapuebam cum suo apparatu et postea < 
per corruptum pontem cum equo pedester ambulavi ultra ad Ro- 
kamam post regem.
Et latro Cybak iam erat corruptus per infideles ad partem 5 
Ferdinandi. Valde volebat iam cum rege fabulare, sed cognoverat 
iam se ipsum, quod iam periurus et infidelis. Iam verebatur apud c 
regem, sed rex tacito animo abire fecit. Et rex habebat non mul­
ta hominum, qui equitaverant cum eo ad Debrecen, tantum Fran­
ciscus Capolnay 'erat principaliter cum eo.
Inde ego cum licencia regiestatis accessi ad Sarospatak pro 7 
Ioanne plebano de Thocay, quia subam nowam wlpinanj tradide­
ram sibi ad manus, quia non debebam ferre super propter metum 
Alemanorum, et ad predatum equm descriptum ascenderam supra. 
Erant mecum in via videlicet Blasius Vechei, Statilius prepositus s 
de Veteri Buda et unus bonus morigatus Kalnai. Cumque perve­
nimus ad vadum Luch, et interim unus cursor regis Ioannis apro- 
pinquaret et dixit eis: Rex sua maiestas vocat, domine preposite, 
et the, domine Calnai. Sed Blasium Vechei non fecit vocare neque 9 
me, quia sciebat me post subam meam querere. Dixit prepositus 
et Calnai: Quid faciamus, eamus aut non? Ego do vobis consi­
lium, ut eatis, quia ad futurum ipse erit patronus tocius Hunga­
rie, quia ipse magnum adiutorem habet. Et dominus prepositus 10 
ibi in vadum Luch ait mihi: Domine Georgi, si habes pecunias, 
da mihi denarios XXV, Deo adiuante restituam tibi. Habeo, dixi, 11 
et libenter dabo tanquam conterraneo meo. Ipse reversus erat cum 
Kalnai ad regem Ioannem versus Thebrechen idem anno 1.5.27.
Et erat eodem anno littera dominicalis F. Et in die sexta 12 
feria in festo Cozme et Dampiani ego ad Sarospatak equitaveram 
et interrogavi plebanum Ioannem de Thokai. Extunc aput paro­
chum idem civitatis prandebant. Et me laute susceperunt et ciba- 13 
verunt et eciam potaverunt. Et dixit loannes plebanus, prope 
Thocai in una villula aput parochum amisisset, et unam scedulam 
porrexit mihi ad manus, ut ostendam illi parocho. Et sic retror- u  
sum abii adversus Thocai et inveni illam villulam et parochum 
ibi manentem et bonus homo restituit.
Q . S ir im ie n s is ,  E p is to la  d e  p e rd ic io n e  re g n i H u n g a ro ru m  (e d d . L. EidrSlyi— L. J u h i s z ) .  7
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E xtu n c audivim u s m agnam  clangorem  sub arce T h o ca i et v i- 15 
di flam am  ig n is  ardentis arx T h o cai et erat tantum flu iu s B o d ro g h  
coram  illam  v illu lam . Et venerunt in 3io die, qu od  nos de T h o - i C 
cai cum  rege  paupero confuse exieram us, et venerunt de op id u lo  
c iv e s  fu ga n d o  coram  contra A lem anos ad villulam  et in terroga­
m us eos, qu om od o G erm ani operantur. Et inceperunt dicere, quod 17 
G erm an i n equaquam  potuissent arcem apprehendere ab  H ungaris.
Et, cum  ign eas laptas de bom bardis em isse erant et m agistros per- is 
fecto s, qu an d o incenssa erat arx, postea perrexerunt su b eam  pe­
dites, id  est, lanchkenetek, largiter spisse circuerunt arcem  et lan­
cea s su a s direxerant supra. Et de arce H ungari precipitati erant io 
adm odu m  decem  m ilia martirum et om nes tali m odo dira morte 
m artirium  p erpessi fuerant pauperes Hungari per A lem anos in su­
is p o ssesio n ib u s.
Q u ia, fratres am antissim i, pertinebat ad claustrum  Zerench 20 
T h o ca i cum  om ni proventibus suis tempore regiestatis, et multi re­
lig io s i residebant in claustro Zerench. Sed post mortem regis M a- 21 
thie pater Ioannis regis Stephanus thezaurarius, quare ipse v ic i­
nus arce T a ly e  et arce D reghech et arche B odokw , fecerat per 
su p licacion em  eius patronatus fore eorum m onachis claustro Z e ­
rench. Et dem um  cepit illam sacram  elem osinam  paulatim  d iscip a- 22 
re a  fratribus et postea calum niam  contra abbattem  querere et per­
sequere. Et re lig io si in dies defficere, quia de vittum eorum de­
m inuebat.
Et tali m odo studiose solebant ecclesiasticas res discip are 23 
H ungari m agnates, uti et erant om nes tales sacrilegi. Et s ic  ince­
perant cantare re lig io si: Contere, dom ine dom ine D eus, in im ico­
rum ecclesie  et sectam  eorum, congregati sunt inim ici nostri ec- 
clesie . Et oracionem  sic  oram us: Om nipotens sem piterne D eus, in 24 
cu iu s m anu sunt potestates, omni iura religiosum  ac are Christi 
hostia, per q u os destruitur, respice in auxilium  religiosorum  sa­
cris, ut sacrilegorum , qui in suarum despoliacione ecclesie  gratu­
lantur, et per dexteram  tue potencie conterantur, per Christum  dom i­
num nostrum , ammen.
Et sic  Em ericus Prini, pater eiusdem  Petri Prini abbaciam  25 
B athe, ubi sacra sancta apparebat a multis annis, et sic  infamiam 
contra abbattem  proclam are fecerat Ioannem et excludere fecerat et 
s ic  co n fu ssu s hinc et hanc currebat. Et postea decessum  eius filius 2« 
Petru s P rin i penitus expugnaverat fratres religiosos et monasterium 
eorum  equ os su os tanquam  in stabulum deputaverat postrem um  et 
sagu in em  dom ini nostri Iesu Christi in m anibus su is capiens pro­
p riis  ad arcem  suam  Socios. Et venit demum paganorum  cesar et 27 
exp u gn are  fecerat ipsum  apostatam latronem et sacrilegum  de arce 
S o c io s . Q u ia  per fraudem  et per potenciam ficte intraverat ad ar­
cem  S o cio s , et expugnare fecerat Andream Bott et in C row aciam  
in banatu su o Zen iuxta mare et dum scribebant anno 1.5 .6.
Et s ic  3 ius optim ates K is Horwat Ioannes traxerat iuxta D a - 2» 
nubium  in civitatem  Zattam ab ecclesia  B achiensi et p ossid ebat 
viven s. Et post decessum  eius sic archiepiscopus Petrus idem B a-
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chiensis occuppaverat retrorssum iterum ad ecclesiam  monasteri. Et 29 
antequam archiepiscopus erat Collocensis, et monachos religiosos 
expellere fecerat de B achia cum rege Sigim undo et m onachis ali­
am ecclesiam  edifficaverat nomine in villa Ders. Et postea demum *0 
eciam insula Sirim iense iuxta Kamonch Varadinum Petri iuxta flui- 
um Ister occuppaverat de Bachia iam. Quamobrem erat cancella- 31 
rius tempore regis Mathie et sw adebat sepiissim e per adulacionem  
Mathie regis, ut ei ad ecclesiam Bachiensem occupparet, quare es­
set in confinibus Thurearum. Rex M athias nunquam ei consensum %% 
prebuit, quia illa abbacia tenebatur a Romana sede, quia Petrus 
rex Hungarorum in agonia sua in testamentum suum dedicaverat 
ad ecclesiam Sancti Petri et Pauli appostolorum in urbem Romam.
Et ipse Petrus sepiissim e scribebat cum magna sua adulacione et as 
occasionem scribebat, tanquam unus Cicero, sanctissimo, quam ob­
rem esset in limitibus Turearum, quod ipse melius defenderet et 
daret aliquam omni anno porcione in porreit.
Et sic alia ecclesia aliam defraudebat ac palia tollebant. Quia S4 
patronus et apostolus rex Stephanus Hungarorum inprimis plan­
taverat et mancipabat totam Pannoniam ecclesias, dum fabricare 
ceperat tricenta et sexaginta sex monasterias edifficarat et in eis 
cruces, calices et omnia ornamenta decorabat et cum religiosis vi­
ribus dotaverat, ispotalia multa pauperum preparare preceperat et 
sic Hungarorum in patronatum in Panoniam occuppaverat. Et post 35 
hec Hungari demum omnes destruebant in minimum sacram struc­
turam et per astuticiam et per calumniam magnam intrabant in 
sacram elimosinam crucis. Et sic de mundo exalati sunt in sacri- 30 
legia, quia rex Hungarie quilibet predecessorum suorum nequa­
quam observat dicionem eorum, attamen in koronacione diei qui­
libet iuramentum deponebat. Et sic periuri et infideles erant et 37 
apostatici in fide, quos Deus altissim us in magna authoritate con­
stituebat, attamen ingrati fiebant. Et sic Deus altissimus regnum 
Pannonie aliis gentibus alienis tradidit, sicut .regnum Gregorum, 
quod et ipsi persequebantur veros adoratores eteet. Quia principes 38 
Hungarie hec tenebant: Si novus rex, nowa lex. Hawd inter ipsos 
optimates Laurencius dux non erat particeps in hereditate ec­
clesiastica heres.
38
Et ego cumque inveneram subam meam, et de Patak adver- 1 
sus Cassoviam perrexi, dum erat iudex Michael Kakwk et duode­
cim consules erant tocius civitatis eciam colonibus. Et confidenter 
ad eos equitabam, quoniam tripliciter iuramentum deposuerant co­
ram Ioanni regi cum fide certa. Et erant in Ladon, cum rex in 2 
castore suo habitabat sub tentoriis suis, et ibi secundo fidem sua­
rum deposuerunt coram fratribus heremitarum in claustro Ladon 
et coram nobis sacerdotibus, quia rex Ioannes in Strigonie eis ad 
manus octo massa argentum tradiderat, ut de argento predicto mo­
netas concuterent. Et Ioannes Ewze erat Hungarus factor et multa s 
iam pecunia promta erat cum vasis inpleta.
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Et de B u d a  aF ferdin an d o m o x precursor ven erat ad K a sso - 4 
v ie n se s  cum  p recep toria , ut statim  v is is  p resen tib us accersitum  
v ersu s B u d am . Et iam  n escieb an t, qu o declinare valean t. C um qu e 
in  c im iterio  o rav i can o n icas horas, interrogantes me, ut qu id  fa­
ceren t. E g o  n em p p e dedi eis relacionem  tali m odo, ut ne penitus 5 
irent, q u ia  f id e s  m agn a est in se  et perfecta, qu e polliciti estis in 
S trig o n ie  et in Ladon . Interim a liu s a ccessit p recursor et allate G 
erant eciam  ad m anus C asso vien siu m  et iste u ltim us precursor 
d ic e b a t et v e rb is  b la n d ic is  eos confortare tali m odo, qu od , cum que 
Ioann es b a id a  D eb rech en  iv isset ad T ran silvan ien sem  et in K o - 
lo sw a r, c iv e s  c iv ita tis  con siliu m  in issen t contra regem  Ioannem , 
ut cap eren t eum . Q u ia  iam  antequam  intrasset ad T ran silw an ien - 7 
sem  rex  H u n garie, extun c regi Ferdinandi precep torias a llate  erant 
a d  c iv ita te s  N a d elien ses, ut, cum que Ioannes v a id a  intraret, extunc 
c a p ia tis  eum . E rg o  n unc, erccle, fuisset captus nocte, firm iter cre- 8 
d a tis  v o s, C a sso v ie n se s , qu od , si unus c iv is  ei non enodasset, m ox 
c a p tu s  fu isse . S ed  e x iliv it clam  de civitate K o lo sw ar et perrexit ad 
A lb a m  G y w la  F eyervar. Q u od  ibi m oram  habu isset, Ioanni regi 9 
q u i eran t e rg a  eum  cord e  perfecto et ben ivolentes, accussaveru n t 
e p isc o p u m  intro Ioanni reg is , ut sciat perfecte et integre tua m a­
ie sta s , q u od , cu m q u e a u d isse t e p isco p u s T ra n silw a n ien sis Ioannes 
G o zto n  de B u d a  e x p ellen d u s per G erm an os, m ox T e  D eum  lau­
d a m u s d e m a n d a vit cantare cum  clero suo et cam p an as resonare 
p re cep it p u lsa to r ib u s et ignem  gran de flam antes et horganum  ad 
h o rg a n iza n d u m . Ioannes bo id a , qu ia  precursor in legacio n e  erat )0 
G e rm a n u s et lin gu a  G erm an ica  proferebat eis, cum que audisset 
istam  qu erim o n iam , statim  fecit per iussionem  suam  captivare 
e p isc o p u m  T ran silw an ien sem  per Ioannem  D oci et per Frariciscum  
B o d o  et calu m n iam  infam ie e contra eum apposuerunt: Et insuper 
in fid e lis  es contra regem  Ioannem , quia ipse est legitim us rex post 
d e c e ssu m  L u d o v ic i re g is  sive  per fas sive per nephas. T u  nem ppe, n  
e p isc o p e , fec isti sed icio n em  inter bon os fid eles regiestatis, gaudium  
in c ita s ti p er cam p a n as trahentes et sic  de a liis. P o st hec nocte 12 
e p isc o p u m  pauperu m  am bo fuerunt tortores F ran ciscu s B olo  et 
Io a n n es D o c i, q u ia  G erm an i ita ap p ellaban t eum F ra n ciscu s B olo 
et b en e, q u ia  non decu isset de con dicion e sua extra passum  suum 
h a b e re , p er testicu lam  et per a lia  d iversa  ignom iam  super eum 
fe c isse n t torm en ta ita adeo, quod secun do die e p isco p u s predictus 
d ira  m orte e x a la v it de m undo et de dom o sua cuncta abstulerunt 
et d e p re d a v eru n t, q u icq u id  poterant invenire. H ec cum  audissen t m 
N a d e lie n s e s , tam  asp erim a et dedecora  mortem et p assion em  ha­
b u is s e t  e p is c o p u s  A lb e  G iw le n s is  et surrexerant contra m aiestatem  
su a m , q u o d  tam  deform iter eg issen t, et ipse aures su as tenebat ad 
fo ra m en . Q u o d  so n u isse t in g u rg is  su is, vere Ioannes b o id a  non u 
m ultum  p ro lix a v it se  in A lb a  G yw len si, sed statim  passum  habuit, 
p ro p era t ad  G yalvv, venit unde ad T h asn ad  et hec actu s adhu c erat 
in m en se  O tto b ris  et N o ve m b ris  idem  a n n o  1.5 .27 . in octava  om ­
n ium  san ctoru m  et G a lli co n fesso ris. Ergo, dom ini C a sso vie n se s , 15
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nil premeditatis et de hactenus nullam confidendam  habeatis apud 
lanus baidam et insuper vobis Deus altissimus dedit thezaurum ad 
manus vestras loanni boide et cum thezauro suo potestis gentem 
congregare pro defensione vestra et insuper rex Ferdinandus erit 
cum auxilio erga vos et wlt donare adhuc cum aliquibus villis.
Hec cum pronunctiasset paralimphus Alemanus coram C asso- n  
viensibus, placuit eis et mox adheserunt ad partem Ferdinandi.
Et unus erat inter eos loannes Sauklich et dicebat solus, quod 
non debemus adherere ei ad Ferdinandum, quia erimus infideles, 
domini mei. Quia sciatis, quod si in tempore non acciderit aliqua n 
pernicies super nos, sed adhuc podecessum  nostrorum accididit 
pernicies demum eciam super filios nostros. Ergo, domini mei, 
non videretur mihi, quod appellamur detratores et pessimi merca­
tores erimus.
Quod ego coram ipsorum astabam, dixi eis: Domini mei, si is 
hoc egeritis, quas proferavit questiones dominus loannes Sayttlich, 
bonum erit et inperpetuum fides vestra protegit, quia, unde Iob, 
melius est nomen bonum, quam ungenta preciosa.
Dixit Kakwk M ichael: Audi, loannes Sayttlich, verumtamen, 19 
quod toti civitatis Cassoviensis es patruellis, et te bene debemus 
observare. Sed hic bene aspicias te ipsum, quia pars maior vin­
cit minorem. Ait loannes Sayttlich: Eciam, domine iudex. Et nil 20 
plus locutus. Et dixit mihi Kakwk: Audi tu, pater G eorgi. Vides 
ianuam Cassoviensem ? Video. Et eciam per illam portam exeas, 
quia civitas determiavit, ut hic inter nos ne residearis. Audi, 21 
domine iudex et omnes seniores Cassovienses, ego non sum pro­
ditor neque seductor neque accusator, quod ego exeam de Cas- 
sovia. Quia sum in sacris spiritualibus, tamen in vestra servio, 22 
sicut decet ecclesiastico viro. Videatis modernum tempus, quod 
homo non potest paciffice peragrare, quo vellet, sed statim offen­
dunt eum. Quia ego dolore vos doleo, quia ego dominum meum 23 
non denego, quod si denegarem, forem fide fragus. Tamen inter 
dom inaciones vestras, quod plus quam duo mensibus residebo et 
nil sub pallio locutus sum, hawd publice. Sed eciam consilia do 21 
vobis. Si wltis iam ire versus Budam ad Ferdinandum, extunc ex 
vobis satis est duo ire, eciam non ex numero duodecim, qui 
estis, sed qui sunt ex communi w lgo, non eatis cum pompa. Ipsi 
siluerunt.
Secundo die Michael Kakwk chortem fecit in unum C asso- 25 
viensium  et unam catedram erexit iuxta murum cimiterii et ascen­
dit sicut unus predicator et incepit toto w lgo C assoviensi magnis 
et parvis illam declaracionem, quemadmodum declaverunt duo pre- 
cursores Ferdinandi de rege loanni, quom odo in Transsilvanie 
am bulasset et sic de singulis, sicut scriptum est, inceperat pro- 
nunctiare per linguam eorum Alemanicam et plus quam horam 
unam. Ego quidem visu videbam , in auribus meis audiebam, sed 
nil intelligebam . Quod demum descendit de catedra et statim cu­
s to d e s  civitatum inceperunt vehere ligna, vasa fic ta  et incendium
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ig n is  feceru n t. E t de turrim  tu b icyn a to res descen d eru n t cum  filiis  27 
s u is  et tim p a n iste  in cep eru n t su flare  et tan gere  in tim p an o et in 
h o rg a n o  b en e so n a n tib u s  v o c ib u s  eorum , v id e licet, T e  D eum  la u ­
d a m u s, q u o d  D e u s  a ltiss im u s co n tu llisset eis regem  G erm an um  
in ter e o s . H ec  f in ito  in p ro festo  G a lli c o n ffesso ris  iterum  ascen d it 28 
a d  c a te d ra m , u t, s i q u is  regem  lo an n em  nom inaret, in p rim is p ri­
v a re tu r  a  c a p ite  et in su p er res et bo n a  su a  desp oliaretu r et ad 
re m p u b lic a m  e xp o n eretu r. A n tequ am  quidem  ego  defendam  regem  20 
lo a n n e m  in s u is  iu ris , vere  e g o  qu id  dicam . S ilu i et ego  cum  eis 
ta lite r, e x in d e  u lu la  cum  lu p p is, si v is  v ivere  cum  illis .
P o s t  h e c  lo an n em  O zem  coram  eorum  v o care  fecerunt, qui 30 
d e p u ta tu s  a d  m o n etario s  p ro vid eri, et d ixeru nt ei: U bi est th ezau - 
ru m  Io a n n is  re g is . E t statim  p resen tare d eb ea s coram  n ob is c iv i­
ta tib u s , s in  autem  the fac im u s statim  cruciari, extorquere de te, 
u x o re m  tu am  cum  filiis  tu is in sim ul conterere debem u s. Et iura- 31 
v eru n t su b  f id e  su a , qu od  pure et rite debet representare coram  
e is . E t p re sen ta v it e is et pro labore  suo centum  m arcas con cesse­
ru n t s ib i et p lu ra  ad refectoriu m  civita tis obtullerunt.
Interim  arm am  suam  su p er parietem  aplicatam  luppum  re- 32 
trax e ru n t et ad  unum  can icu llo  ligaveru n t cum  stram in ibu s et in­
s u p e r  lin g e ru n t cum  u rin is su is et d estercoraveran t postea  cum 
h u m a n a  sterco ra . Et in su p er in cen derunt stram inam  su p er canem  33 
et d ic e b a n t b la s fe m a n tes : E cce  rex  can is, ecce  rex can is. Inces­
sa n te r p ro cla m a b a n t. Q u o d  eg o  v id i et a liqui bon i am ici H ungari: 
V e re  d ic o  v o b is , q u o d  statim  D e u s a ltissim u s exau d iet eum et D eus 
so lu s  v in d ic a b it  loan n em  regem . S im u lan s d iceb am : Vere m agna u  
i l lu s s io  est. P o ste a  dem um  non fuerunt lo n gevi super terram, qu on ­
iam  m a le g n a v e ra n t regem  loan n em . T am en  scriptum  est: H ono­
rate  re g e m  et estote  su b iecti p rin cib u s et prelatis. Petri secundo.
Interim  ven erat lega tu s a Ioanne rege  ad C asso vien ses et ad 35 
civ ita te m  n on  m isseru n t intro, sed  proferat q u estio n es suas, que de 
d o m in o  su o  resu m p to  anim o su o vex it erga  nos. Et sic  m iserunt 
lo a n n e m  S a y ttlich . Et hec d ix it: R ex Ioannes tanquam  fid eles suos, 36 
u t th ez a u ru m  su u m  d etis  extra civitatem , si iam  a d h esistis ad par­
tem  G e rm a n ic a m . Q u od  audien tes co n su les C a sso v ie n se s : D ic  d o - 37 
m in o  tu o  Ioann i b a id a , qu od  m ulta dam p n a fec it n ob is C a sso - 
v ie n s ib u s  d e  arce  S ep u sien si, dum  erat tem pore b o id a  N adeliensis, 
e rg o  n o s  n on  p otest contentare cum  q u in q u agin ta  m ilia  m arcis de 
a rg e n to  p u ro . T a le m  relacionem  fecim u s et eas d ic  sibi tali m odo.
E t  p rep a rav eru n t se  ip so s versu s cum  m agn a  pom pa. H abe- 38 
b a n t s e x  c o ly a s , d e  rubeo pann o horn averant cum  aureis pom is 
et th u b ic in a to re s  cum  tim pan istis et equ ites v ig in ti quinque, gen s 
fe m in e a  era t su a , perrexerun t ad  diem  com petentem , id est, ad 
festu m  M a riin i c o n fe sso r is . Q u od  a u d isse t Ioannes rex, quod ad 39 
co ro n a n d u m  e g re s s i sunt, et m isit m ilitem  suum  Franciscum  B odo 
coram  e o ru m , dum  iam  diverteban t adom um  C a sso vie , et appre­
h e n d it e o s  in  o p id o  G e n g e s  in cen acu lo  prandentes eos. Et ip se io 
cum  e is  F ra n c is c u s  B o d o . Ipsi in tellexerunt C asso vien ses, quod
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explorator esset a Ioanne rege, et In m agno cum astutia venerant 
ad dom um  Cassoviam  et nocte intraverant ad civitatem .
Et secundo die inceperunt fabulare de coronacione Ferdinandi: n 
0  dom ine G eorgi, ibi erant m agni dom ini Bohem i et G erm ani, 
non tantum, sicut Ioannem boidam . E go dicebam : Non dicite iam 
eum Ioannem boidam , sed rex est iam. D om ine G eorgi, tam en 42 
inibitum  est per Cassovienses, quod ne audeat dicere Ioannem re­
gem , sed tantum Ioannem boidam , et in Bude rex Ferdinand fecit 
proclam are, ut quicunque diceret eum Ioannem regem , extunc ca­
pite privatus esset. Ego dixi: 0  vos fatui, nonne Deus facit prin- 43 
cipem et Dei donum est ei et episcopi unxerunt eum, non vos 
C assovienses, ergo contra voluntatem Dei nemo potest resistere.
Quod hec verba protullebam coram uno iuris civium  inter 44 
colloquia miscentes, dixit ille civis m ihi: Vere ego volo referre 
hanc verbam vestre dom inacionis in pretorio civitatis coram iu d i- 
cibus. M ox ego fui tremefactus, quod hec protullisset mihi. Extunc 45 
me iudex ad prandium invitavit et bene tractavit et post prandium 
dixit blandis verbis suis mihi: Dom ine G eorgi, valde sunt cives 
civitatis C assoviensis erga te suspiciosi. E go d ix i: Q u are? Quod 46 
aliqua verba profanasti coram uno iudice et in refectorio civitatis 
referavit. Ergo, domine G eorgi, intrabis cras ad refectorium civ i­
tatis et te ipsum expedias coram civitatibus, quia dicionem  c iv i­
tatis fregisti. Ego non ibo, quia ego quicquid dixi, quia D eus al- 4- 
tissim us constituet principem et per sacerdos debet ungere. Nil 
aliud dixi, dico ad fidem meam. Et sem per in hospicio unus so­
lebat repente intrare, ut si quid in aliquo crim ine deprehendissent.
Semel vocavit me ad prandium dispensatur civitatis. Et erat 48 
H ungarus. Quod duo fercula com edissem us, suspiciens loannes 
dispensatur supra mensam dixit: Dom ine G eorgi, ego  sum Hun­
garus et non Germanus et sub fide dico tibi, quod te bene con­
sidera, quia tibi Cassovienses unam sertam ligaverunt et una die 
ad caput tuum ponunt, ergo bene debes te ipsum  cogitare, quid 
tibi oporteat facere. Vere dico, domini mei, quod ego v ix  potui 49 
exire de prandio pre timore, quod me teruit. Et statim simulatim 
ad iudicem cucurri et dixi: Dom ine iudex, ego volo ire ad N agh 
Ida, quia domina condam Prini Stephani fecit vocare ad caplanatum .
Et quom odo mihi declaraverat dispensator civitatis, ut viderem  ser- 50 
tam meam aplicante iuxta mediastrum, quattuor veru constituendo 
dixit dispensator: Dom ine G eorgi, ex quattuor illis tua est unus.
Et quicquid habui in hospicio m eo , res meas paulatim  ad 51 
unum civem Hungarum portaveram. Quod iam ductum erat tota­
liter, postea unum equum rogavi ab uno adoloscente et per unum 
equm cucurri ad Nagh Ida et de Nagh Ida ad G hench et de G hench 
ad Hecem.
39
Extunc audivi esse regem Ioannem in D ebrechen et F ranci- 1 
scum Bodo cum tricentis equitibus et tot peditibus habebat in Zanto 
esse in profesto nativitatis Dom ini. Et venerunt duo huzarones de
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p arte Z an to  o p id u lo  et p ernoctaverunt in H ece apud plebanum . Et 2 
in cen a  in cep eru n t fab u la re  et d icebant: Vere fefellunt ipsum  Fran- 
ciscu m  B o d o  p ars G erm an ica, qu ia  ego iam audivi in con cilio  
eorum , V a len tin u s T h erek  ei P au lu s Bakytt, quid ipsi decreverunt 
inter se  V erum  quidem , quod F ran ciscu s B odo prevaleret eos, si 3 
e is  non crederet. H ec ego  a u d ien s volebam  cito ad F ranciscum  
B o d o  currure v a ld e  m ane quam obrem  propter festum  nativitatis, 
q u o d  erat so llenn e. Interim venit fam a, quod m ane vald e equitasset 4 
ad v e rsu s  A g ria m , ut arriperet ad  partem  Ioannis regis. C um que 
a u d iv i, q u od  tam  sollenn em  diem  preterireunt: Vere m ale fecit 
F ra n c iscu s  B o d o , qu od  diem  celleberim um  non sollennizavit.
E t iam  rex  Ioann es de T h a sn a d  ad D ebrechen equitasset et 
e con tra  F erd in an d u s in B u d a  residebat. Dum  ego in C asso via  
re s id e b a m , clam are  fecerat M ichael K akw k, quod, si quis caput 
Ioan n is re g is  am p utan s portaret regi Ferdinando, extunc decem  
m ilia  flo re n o s daret ei. E g o  hec audivi, quod, si quis caput regi e 
F e rd in a n d i portaret, Ioannes rex daret ei v iginti m ilia m arkas. Hec 
cum  a u d isse n t de ore m ei, propterea volebant me expugnare.
E x tu n c ven it unus sacerdos p arocus v icin u s iuxta Hece. D ixit 7 
m ih i: D om in e, tu venisti de C asso via  transsactis d ieb u s?  E go veni. 
V id e a s  te ip su m , quia C asso vien ses valde dolent, quod absque 
sc itu  eorum  v en isti. Iam trem efacti sunt, quod audierunt vestram  
d o m in acio n em  ad F ranciscum  B odo ire. Et Paulum  N agh cum s 
q u in q u e  h u za ro n ib u s erexerunt post vestram  d. E rgo curam habeat 
v estra  d. E g o  m ane insurrexi in d ie  Ioannis ew an geliste, cucurri 
a d  S te p h a n u m  T h o m o ri in B odokw . Et ib i m e vald e tractaverunt 
cu m  h o n ore  et ib i so llen n izavi. Et iste M athias D ew ai capellanus 9 
erat eod em  tem pore aput Sthephanum  Thom ori in B od o kw  et erat 
v a ld e  d e v o tu s in fid e  nostra cato lica  recta, qui nunc est sum m us 
L u tterian u s.
Interim  fam a venit, qu od  F ranciscu s B od o  delu ssus esset per 10 
p artem  G erm an icam . U n us m iles erat H ungarus et ad Stephanum  
T h o m o ri d ivertisset n ow a ei parabolare. Et erat hec conflictio  in 
d ie  S ilv e s tr is  p ap e. C um  venerat F ranciscu s cum turm a sua ad n  
cam p u m  K ereztes, et ib i castra metatus erat. Et G erm anica pars 
d iw  a u d issen t, qu od  de D ebrechen  m otus fuisset cum equitibus 
cen ta  et p e d ite s  sexcen ta, et vald e pars G erm anica trem ebat de 
ip so . Ipsi d u o, v id elicet, P aulus Bakytt et Valentinus dixerunt. 12 
P o ss u m u s  eum  p revalere cum  astucia nostra, si vis, dom ine V a- 
len tin e: hec d iceb a t T ra cia n u s P aulus Bakytt. Et d ixit Valentinus 
T u re u s: Q u o m o d o ?  Ita, quod tu es H ungarus et ipse. Cum que u? 
a ciem  su am  p o ssis  v idere, curre cito ad eum solus tantum et ipse 
te v id et et ip se  m ox ad te ocursum  habebit. D ixit Valentinus: Q uod 
si n eg lex e rit cursum  erga  me, quid factum  erit? A it T racian u s 14 
P a u lu s : Q u o d  si non com paruerit, atam en habet vestra d. celeres 
eq u os. S u p e r unum  potes vestra dom in acio reiterum cursum  ha­
bere. Q u ia  rex  F erd in an d u s per astuciam  prom iserat unum arcem  ir> 
T h a ta  cum  om ni p o ssesio n e  sua, quod si Franciscum  B odo pot-
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erit captum ducere. Et sic intellexi et audivi a milite Hungaro ie 
super cenam apud plebanum Hece, demum quod verum fuerat 
postea. Cum que venissent adversa pars in facie in campo planicie 
tali modo, sicut scriptum est, amplexati sunt unum alterum duo 
milites Hungari predicti. Valentinus Tureus valde erat garrulus et n 
cum fava verba sua deceperat et prolixabantur in fabulis, quom odo 
in Transsillvania peragrassent. Et valde dicebant comitiva, ut ne 
crederet et solus ne pergeret. Quia, domine magnifice, decipiunt 
te et deceptus eris: pedites dicebant hec verba. Franciscus B odo: js 
M ilites fortissimi, qui mecum estis hausi ad intercandum, iste mi­
les est mihi amicus et dominus. Et adhuc ipsi hayduci dicebant: 
Nequaquam  ei obtemberaberis. Cumque in vicem stabant super 
terram pedester, irruit cum turma suorum ambabus. Captus fuit 
mox Franciscus Bolo. Dicebat Franciscus: Ubi fides tua, Valen- i» 
tine, quod me per fidem tuam de turma invitasti. D ixit Valentinus 
Tureus: Veni tantum, amice mi, ad fidem meam, que tibi polli­
citus sum, nequaquam tibi erit malum, sed, ut volo, ut servias 
domino meo regi Ferdinando, quam Ioanni regi. Et ductus est 
mox ad Agriam.
A longe quidem quattuor centa armigerorum Alemani apro- 20 
pinquantes et ad imppetum adautter ictum fecerunt cum turma 
Francisci Bodo. Et valde ex utraque parte ceciderunt. Equites ibi 
perierunt, pauci venerant ad Debrechen. Inde pedites nunquam po- 21 
tuerunt eis resistere et dicebat Tracianus Bakytt: Nunquam vidi 
pedites viros tam strenuo et astutos, sicut ista Hungara hayduci, 
atamen cum Turearum cesare multa bella egi cum eo. Tantum di- 22 
cebat Valentino Therek. Pedites integre venerunt ad Debrechen et 
centurio eorum peditibus totaliter coram rege maiestatis parabola- 
verat. Et quod rex Ioannes a centurione milito plenarie intellexis- 2:1 
set: Vere doleo, qui sunt pauperes in conflictione interempti, sed 
Franciscum Bodo non doleo, quamobrem scivit, quod sunt infi­
deles erga nostram maiestatem, sed sunt, sicut Pharahones, quasi 
me ibi tradidisset, et mihi attamen miles erat amabilis super om­
nes alios.
Inde postea de Agria duxerant predictum Franciscum versus 21 
Budam cum magno triumpho et in una villa pernoctaverunt. Et in 
cena in hospicio fecerunt pactum, ut fidem deponat Franciscus 
Bodo, et libere faciunt eum permanere absque vincto. Franciscus 25 
Bodo deposuit fidem suam, quod non exiliaret ab eis, et firma 
fide absolutus erat. Et dicebant ei Hungari milites simulantes: D o­
mine Francisce, eas iam cito et curre velociter, quia nox est pro­
lixa et potes ewadere. Et dicebat Bodo: Non possum, quia fides 2« 
mea me iam ligavit. Et dicebat adhuc unus miles: Non agravat 
tuam conscientiam  fides tua, pollicitus erat e converso sub fide 
sua dura, ut tibi quidquam non eveniet. Et contra loannem regem 27 
est periurus et infidelis, sicut Pharaho. Et ait Franciscus: Verum 
dicis, amantissim e amice, quia ipse iam Valentinus septies est iam 
periurus et infidelis. Et e converso miles Hungarus: Quod si sci- 23
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v it d. vestra , ergo  cur ei cred id isti, ergo  eas, quo v isu  p otes ire. 
D ix it  p o ste a : E x tu n c  porta  equm . Et ip se  d ixit m iles: N equaquam  
ad futurum  a liq u id  e ven iat contra honorem  m eum , qu ia  hec secre­
tum  est inter n os.
Et cum  e q u itasset F ra n ciscu s iam  aduo m iliaria  versu s fluium  29 
T h ic ie , q u o d  v id is s e t  in u na v illu la  lum en in una dom o, accesit 
m o x  recte  ad  lu m en. T u n c  fu it taberna. Q u od  v id isset hospes, 30 
q u o d  e sset in  fa c ie  d eco ru s et in lo q u ella  sua m iliciam  suam  de­
sign aret, h o sp e s  cum  m agn a  reveren cia  incepit eum alicere cum 
fercu lis  d isp o s itis  et cum  v in o  refocillato. Q u od  sem per tristabatur 31 
iam  in cord e  et m erorem  d o lo ris  h abu isset in corde, d ixit hosp es: 
E g re g ie  dom in e, m ihi d ic  m ihi, cur tristaberis. Et v id it F ranciscu s 
B o d o  h o sp item  a c  m aturum  co n d ic io n is a c  dicit hospiti: S i mihi 
b o n u m  co n siliu m  d ares, dicerem . Et ait hosp es: Secundum  meum 32 
p o s s e  m eo scitu  d abo . E t tu n c in cep it: E g o  sum  F ranciscu s B odo, 
d o lo r  m eu s tr istic ie  h ic  est in vita  m ea, quod fui cum  rege  in 
T ra n s ilv a , ep isco p u m  interfeci N adeliensem . Iam accessi in fid e li­
tate con tra  V a len tin u m  T erek . N escio , quid faciam . F ides est m a- 33 
g n a  et iam  m an cip atu s sum  p er fidem . N escio , si retrorsum  eam ad 
e o s p re d ic to s  m ilites. D ix it h o sp es: C redat vestra dom inacio , qui 
fid em  non habet, ille  D eum  non habet. Q ui in m inim o est fidelis, 
in m aiori est fid e lis . N oh, vo lo  m ori iuxta fidem  m eam. Retror- 31 
su m  iv it per su am , qu ia  iam  con sciencia  sua iam mortem tim ebat 
eternam . Q u o d  cum quam  intrasset ad villu lam , unde exalaverat, 
m o x  cap ie n te s  eum  ad m odum  m aleficum  hominem et una die ad 
P esth  eq u itaveru n t cum  trium pho sum m o.
F am a  regem  F erdin and um  apprehendit, quod Franciscum  B o- 35 
do captu m  d u ceren t per n aves adversu s Budam . T otu s w lg u s Pe- 
stien se  et B u d en se  fu geb a n t ad videndum  Franciscum  militem,, quod 
triu m p h o d u ceren t. Q u idam  ex p op u lis d icebant: Bene fecit D eu sas 
cum  eo. A n teq u am  exp u gn ab at T u reo s, nunc quidem  Christianos. 
A liu s  autem  hec d iceb a t: Q uam  hornatissim us m iles dira morte de 
m u n do exa la b it.
E t de B u d a  postea  destinaverat ad Strigoniam  vinctum  et cum 37 
eo q u asi p ro  sp a c io . C um qu e ad «Strigoniam advenisset, non m ul­
tum  tard avit, sed  festin an ter currit versus Viennam  cum vincto. Et 38 
V a le n tin o  arcem  T hatam  non dedit ad m anus suas et ipse confu­
su s  rem an sit. U nus fatu u s alium  fatuum decipiet. Et Ferdinandus , 
rex  s ic  d ice b a t: E bellh  ebeth m aratatok, id est, canem cum cane 
m ordere faciam .
Et in V ien n a  lo n g o  annorum  tenebatur in carcere, in specu 39 
interdum  p lu s quam  tribu s annis. S ep issim e absolutus fuisset, quod 
si sp o p o n d isse t ad  fidem , ut bellaret contra Ioannem regem . Et 
per m a g n o s d o m in os rex Ferdinandus rogaverat, ut sibi serviret 
fid e liter tan quam  loanni regi. Sed nequaquam  voluit, sed sem per 
a ie b a t: E g o  habeo fidem  meam apud Ioannem regem , nequaquam  
v o lo  fore in fid elis , sed  in hoc m orior. Et sic post tribus annorum 
e x a la v it d e  m undo resuta vita sua.
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Inde rex Ioannes audivit in Debrechen, quod rex Ferdinan- a 
dus exilium  fecisset de Hungaria. D icebat rex: Vere bonum con­
silium  habuit, quod exivit de Hungaria, quia non pervenisset diem 
Petri. D icebat adhuc rex: Maiorem et meliorem consilium  habuit 42 
rex Ferdinandus, quam consilio intraverat ad Hungariam.
40
Ego quidem de Zanto veneram ad Thokai, de Thocai veni 1 
ad Debrechen. Iam erat anno Domini 1.5.28. et apropinquabam 
ad Debrechen. Et hospicium habebat rex Ioannes apud suam ama- 
siam  Kardosne. Et presens non erat in hospicio, sed apud mona- 2 
chos in dom inico die nuppcie facte sunt in Cana Galiee. Et ho­
spicium  ego apud unum rector altaristam Michaelem et post re­
gem ieram ad monachos. Rex quod vidisset meam presenciam co- 3 
ram suam maiestatem astantem, atamen risit rex mox et tota curia 
sua admirabantur mihi, unde exivi ad Debrechen.
Et post missam finitam secutus fui regem de ecclesia usque 4
ad hospicium suum. Et rex sedit in sede suo et me ante ipsum 
stare precepit et dixit: G racias refero tibi, pater G eorgi, quod 
scribseras mihi de Cassovia, et allate erant ad manus meas et ita 
fuitne, quom odo Cassovienses acturi? Ita fuit, clementissime rex. 5 
Ait rex: Ecce ascendamus statim contra eos et expugnare valeam us 
eos propter infidelitatem eorum. Ego dixi: Bene esset, si essent 
fideles domini Hungarorum. D ixit rex: Habeo aliam gentem fide- 6 
lem Polonos. Ego dixi: Bene, rex clementissime, sed gens Polo-
nica valde sunt efeminati. Ait rex: Non sentis tot, pater Georgi,
sicut ego. Ego tacui.
Secundo sacrificavi in ecclesia sancti Andree apostoli. Ex- 7 
tunc Emericus Cybak sedebat in cymiterio. Quod me intuisset, 
mox ad se vocare fecit et gaudenter ac leto animo suscepit. E l « 
interrogavit me, quando veni et quomodo sunt Cassovienses et quid 
dicunt ipsi, id est, communitas civitatis, promti forent omnes mori 
iuxta regem. Sed ipsi dicunt, quod si vellet dominus Cibak. Ergo 9 
vestra d. est causa eficiens, quod regem loannem non vis, ut esset 
rex Ioannes Hungarie, quia in Thocai in primis fugam dederas 
citra fluium Thiciam et regem in manu Alemanorum amiseras. D ixit 10 
mihi furiose: Mentiris, tu bestia, tu scortarum procus, eas, tu be­
stia, me non vitupera, quia, si scires tu, que ego scio, vere tu di­
ceres mihi alme, pater Georgi. Et ibi extunc audiebat Ludovicus 11 
Thom ori, quia eum amabat. Extunc iam illico currit ad regem et 
predixit' regi, quom odo ego ambulasset cum Emerico Cybak. Et 
rex me ad eum vocare fecit et dixit mihi: Pacienciam habeas, pa­
ter G eorgi, donec inpleatur dies dierum. De hactenus semper me 12 
invidebat pauper et semper me detractabat et infamiabat cum epi- 
lentica verba.
Extunc clamare fecit mensionariam peditibus ad unam men- 13 
sem unam markam et equitibus duas markas. Et quicumque esset 
in hospicio hauzarones, ut quilibet prepararet sese, quia in brevi
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tem p o re  h a b e m u s v iam . Et d ed it e is  in lu nacion e totaliter de auro n  
p u ro , qu oru m  sc u te lla s  tres L au ren cio  M orgai, d u os aures cip hos 
L a u ren cio  B arb e l et q u ilib e t in h o sp ic io  hospiti ponebat in p ign ore 
a u re o s  pro p e cu n iis  m a g n is  et argen teria  v a sa  pro p arvis pecuniis. 
C u m q u e  in ce p e ru n t ire ad iter v ersu s T h o ca i, et de hosp itibu s rur- 
sum  a p eteb an t a u reo s, qu i autem  argen teas vasa: E cce  iam v o lu ­
m u s so lv ere  et red im ere  p ro p riis  p a rv is  pecuniis. Et presentabant 
p a u p eri w lg i,  ca p ie b a n t et nil e is so lv eb an t precia  p ign oris su is.
Et fle b a n t et m ala  m ulta c lam ab an t p ost eos et regi querellebant 16 
e iw la n te s  et rex  nil e is  resp on d eb at, ut eos conternarent. Et in pro­
festo  b ea ti P a u li a p o sto li co n versio n is pecierunt ad iter.
E t cum  rege  Ioanni isti erant dom in i et m ilites et num ero- 17 
sam  p o p u lu m  h a b eb at iam  Ioann es rex, v id elicet, erat cum eo ado- 
lo sc e n s  B a la b a n , B o sy tt R ad ich , R odon ya V oxa, Iaksit M arci, Far- 
k a s  b e lli d u cto r, id est, hottm an, P etrus O charow itt. Isti erant tan­
tum  T ra c ia n a  m ille  et tricen ta  h u zarones. H ungari nem ppe erant n  
in n u m m ero  d u o  m ilia . E m ericu s C y b a k  cum  su is catervis, erat 
V ite z  K a la i, erat Ioan n es D o c i, erat F ran ciscu s C ap o ln ai cum  tri- 
c e n tis  h u za ro n ib u s , erat ib i S ca rio t P a u lu s A rtandi, sed germ anus 
B la s iu s  A rtan d i non erat. A tam en rex vald e  precip iebat ei, ut post 19 
ip su m  festin aret, q u ia  erat v a ld e  preparatus ad pugnam  cum  hu­
za ro n ib u s  qu in ten ta  e q u itib u s, sed  tard us erat, atam en tenebat of­
fic iu m  D e b re ch e n  a rege  Ioanne. Erat Iacob us T orn ai, erat Ioan- 20 
n es Iztari, erat S tep h a n u s V e rb w ch y  et in su p er P olon i equites et 
p e d ite s  d u o  m ilia . In su m m a eram us tredecim  m ilia et in ultimo 
m ile s  K w n  G o tth a rd  et P a u lu s K w n.
C u m q u e  ad  vad u m  p erven im u s iterum  oppon e arcis T hocai 21 
et in  tr ib u s d ie b u s  d ie  n octu que transfretabam us per fluium  T hicie, 
et iterum  ad  h o sp ic iu m  p leb a n i d escen d im u s cum  Stephano cap el- 
lano. E t ip se  p le b a n u s Ioann es q u asi terrigena gratulanter m agno 22 
su s c e p it et rex  Ioan n es iterum  ad suum  dom um  reclinavit. Ibi 
m a n sim u s d ecem  d ie b u s et post decem  diebu s equitavit rex ad S a- 
ro sp a th a k . Et arcem  ten eb at S im on  litteratus S clau s de Atyna, 23 
q u a m o b re m  T o tu s  T o ti ob ed ivit. Et o ffic ia lis  v ice  con cessit arcem  
P a ta k  re g i Ioanni.
Et an teq u a m  erant arces dom ini Ioannis regis tem pore va i- 24 
v o d a tu  su o , et o m n ia  p o sse sio n es , qu ascu m q ue habebat m agnifici 
d o m in i P a lo c ie n s is  p o st defectum  sem inis. Et cum  illa  tota pos- 25 
s e s io n e  ren u m eraverat Petrum  P rin i rex Ioannes, cum  quinque ar­
c ib u s  d o n a v e ra t eum  latronem  Scariotem  predictum  Petrum , sed 
se m p e r in o d iu m  h a b e b at regem  Ioannem , propter quod furarat et 
a b sc o n s a v e r a t c lam  coro n am  an g elicam  ab sq u e scitu Petri Prini, 
qu o n ia m  a m b o  ten eb an t coron am  an gelicam  in arce V issegrad  et 
q u ilib e t h a b e b a t e lavem  cum  arthe fabricatam .
E t tria  a rticu lu m  a b e b a t Ioannes vaivod a, ut deberet sib i ar- 2« 
rip ere coro n am  a n g e lic a m  p eculiariter. Prim o, quod totaliter jura­
m entum  fecera n t ei H u n g ari m agn i et parvi tem pore cruciferorum , 
q u ia  uti erant in d e  m a g n a  in d esp eracion e  et ut post decessum
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regis Ludovici ut ipse esset rex loannes vaivoda, et ita ipsum 
edocuit sua in se consilia, ut debet sibi prius coronam arripere. 
Secundo, ut regem iam Ludovicum quomodo debet exterminare de 2-  
m undo. 3 io, per quem levius potest se ipsum coronari tempore ne­
cessitatis.
Et post hec talem hominem sibi constituerat, quod demum as 
intravit leve per illum hominem, sicut scriptum est superiori. Et 
in Patak mansimus sedecim diebus. Spectabat rex loannes aliquam ao 
gentem  ex. parte Ferdinandi et audivimus, quod Ferdinandus rex 
de Strigonia per mandatum suum eligissent Ioannem Kocian ad­
versu s Ioannem regem, et tam celeriter cucurrit ad Agriam de Stri­
gonia, secundo die ibi comparuerant sub Agria. Quod audivim us, 30 
tremefacti fuimus, quia sic parabolabant: Vere, si Kocian intellec­
tum non haberet de turba Ioannis regis, non audisset venire tam 
cito contra Ioannem regem.
Iste Pestyeni quasi erat satan, favens suam querebat apud 31 
partes Ferdinandi et apud regem Ioannem et suspicabam us inter 
nos contra ipsum, quia erat tota anima sua ad Petrum Priny et 
ad Stephanum Bator. In tantum ewenerant Hungari sive inter ma- 32 
gnates sive inter nobiles, qui habebant duos masculos admodum 
sucrescentes, unum ordinare solebant ad Ferdinandi partem et ad 
partem Ioannis regis. Ita devenerant Hungari.
In finem de Patak ascendimus sub W yhel in die dominico 33 
Esto mihi in carnis privium. Rex habuit hospicium in claustro 
apud m onachos et Franciscus Pestieni zalas ozto dom inis et no­
bilibus in civitate. Pedites quidem castra metati erant, hayducii et 34 
P oloni eciam in campo castra metati erant, quia gens copiosa erat.
In dom inico die predicto mox erat venturus ad regem Ioannem 
Franciscus monachus Homonay et cum rege loanni erat consola­
tus tanquam cum fratre carnali. Et licendam  habens a rege in 35 
quinta feria in quadragessim a nocte exilivit et hospicium igne in­
cenderat nocte ad regem fratrem suum. Et erat in civitate cla­
mor magnus, ita quod pauper rex tremebat. Eciam in 3ia feria sc 
hayduci nocte adversus Polonos propter uxores eorum imppetum 
fecerant et ex utraque parte multa strates erat. Et ad regem multa 
querim onia atingebat regem Ioannem in W yhel, atamen pedites 
m ox obsederant arcem W ihel. Et erat Symon deak officialis intus. 37 
Quod vidisset iam, quod preterierat supra quindecim dies, venit 
in illico litteratus Simon ad regem in sabato Oculi et dedit ei ar­
cem Uihel. Et rex ei magnum ei pollicitus erat, ut faceret domi- 33 
num eum, et fecerat et post ipsum multa precipiebat et demum 
ipsum eciam tradiderat et iuramentum fecit coram rege loanni, ut 
ipse rite et fideliter serviret regi.
Et rex movit se adversus Therebes. Et arcem Therebes te- 30 
nebat Clem ens deak. Interim venit unus huzar cum sex equis de 
alia parte Germanica et rex magno honore susceperat eum. Ego 40 
quidem vidi eum ambulantem pro spacio inter turmas regiestatis 
scrutantem. Quod iam intellexisset regem non bene existentem in­
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ter su a s  co n silia to res, qu od  regem  non ben e ducerent, in exilium  
fec it nocte. Et rex, cum  a u d isse t, ait E m ericum  C ib a k , quod de 41 
tali scrutatore curam  non ageret. Ipse d ix it: N um quid sc io  ego  se­
creta co rd is a lien i. Et rex tavit.
Interim  G re g o r iu s  P e stie n y  fecit m encionem  de me, qu od  ego  42 
fu issem  regi c o n silia riu s  pro C ib a k , et vald e  m e C y b a k  prophana- 
vit. E t p reciu m  p sa lteri de G re g o rio  P estien y rogabam , quod can- 43 
taveram  pro filio  su o  F ra n cisco  P estien y in H w yhel, adhuc in car­
n is p riv iu m  erat et in ecc le sia  sep u ltu s est per me, qu ia  pater eius 
nil curam  a d ib e b a t, qu am ob rem  ab in fan cia  eum  docebam .
41
Et interim  ven it unus legatu s a rege Francie ad regem  Ioan- 1 
n em . E t re x  p au p er n im ium  ga u d eb at quam obrem  con so lacion is 
et p rop ter d effen sio n is, q u ia  ancillam  F rancie regi Ioanni regi d e­
p u tata  erat, a d h u c  dum  in B u d a  fueram us. C um qu e pervenim us 2 
ad  .lo c u m  p rep ositu re  M isslen , et ib i descen dit rex  Ioannes et in 
tr ib u s d ie b u s ib i p ern octavim us.
Et in terim  fam a venit regi Ioanni, quod Ioannes K ocian  valde 3 
cele riter ven iet a d ve rsu s loannem  regem . E g o  d i x i : Vere, quod si 
in te llectu m  non haberet de acie  Ioannis regis, non intenderet fe ­
stin are. H ec dictu m  in dom in ico  die  O culi post solennizacionem  4 
m isse  su p e r m en sam  in p ran dio dicebam  et dixerunt m ihi cu b i­
cu la ri reg ie statis: U n d e sc is  hec talia  dicere, quod tu nescis. E go 
d ix i:  D ic it is , q u o d  n e s c io ?  V ere sc io  et ben e scio . Interdum a c - 5 
c esse ra t ad  n os G re g o riu s  P estieny, d ix it m ihi: Iam am itas tuam, 
p a ter G e o rg iu s , continuam  stoliditatem , assiduam  sem per habes 
a rgu m en tacio n em  n o b iscu m . Et d ix i: N oo, vos astuti et prudenti c 
m e d ic itis  e sse  sem ifatuum , sed  v id eb itis , quom odo fiet vobis. D i­
c e n s  enim  sese  ip so s  sap ien tes illi stulti facti sunt secundum  apo­
sto lu m  ad R o m a ..
E t d ix i e is, q u od  v id i recessum  a n obis G regorium  Pestieny: 7 
Iam a u d e o  v o b is  d icere  de quattuor articulus, bene quilibet ex 
v o b is  ascu lta t v erb is. D ix i, quod de quattuor articulis possum  s 
sc ire  d a re  v o b is . P rim o , qu od  nonne in exilium  fecit in Uyhel iste 
h u za r, q u i v en erat de p artib u s F erdinandi, id est, de thabor K oc- 
c ian  et p e rlu strav it ib i regem . S ecu n d o , quod ego ad hospicium  9 
d o m in i C y b a k  a ccesse ra m  et iam p ost cenam  dom ini Em erici C y ­
b a k  cen a b a n t fam ilia . Et eg o  in um bra crepisculo subaudiebam  et 10 
d ice b a n t s e w  p a ra b o la b a n t inter se: Iam om nes H ungari sunt iu x­
ta d o m in u m  n ostrum  C y b a k , sed  iste bestia R adich cum Traciani 
non w lt  a re g e  Ioanne d eclin are, quod si ip se Radich vellet, pos- 
sem u s b estiam  regem  loan n em  perdere, quia iam  gletam  habet 
C y b a k  a p u d  F erd in an d u m  et ip se d iw  seductus et corptus per 
d iv ersa  m u n era  et p er m ultas p rom issiones. 3 ium, iam nonne v i - 11 
detis p o st cen am  am batim  sive  binatim  fabulantes et conspirantes 
su suro secreto , u bi quattuor, ubi sex  et sic  de singulis, que non 
pertinet ad  hum an am  probitatem . Q uarto, quod C asso vien ses valde 12
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bene intelligunt se ipsos contra regem Ioannem, quomodo ipsum 
delusserunt variis modiis, nonne cum thezauro Ioannis regis pos­
sunt adhortare Ioannem Koccian et Hungaros, quia Valentinus 
T herek est conCociano et Paulus Bakytt et sic de singulis, gens 
Prini Petri, gens Pauli archiepiscopi Strigoniensis.
Postea, cum audisset aproperantes Germani contra eum, non n  
debuit Cassoviam  obsedere, sed ad Scina properavimus ad opi- 
dulum . Et ibi disperse erant castra metati. Dum ego vidi, dixi u  
Benedicto Boza: Non bene collocavit se rex, non sic optuerat ca- 
storem suum ordinare, vere non diligo. Ibi permansimus quattuor 15 
diebus et Radich ex parte Cassovie cum optima gente Traciano­
rum. Equali stature tanquam falkones erant, cum aproperabant 
Germ ani.
Iam ad unam miliaria contra nos distabant. In quinta feria ie 
ante dominicam Letare post cenam elegit Ludovicum Thomori in 
legacione ad Radich Tracianum, ut diceret ex mandato regi ut 
aptaret se ad pugnandum, id est, ad harch contra Ioannem Coc- 
cian et ut nocte iret. Dixit Lodovicus Thomori: Vere, domine rex, 17 
nescio Tracianam  linguam, Georgius paph bene scit cum eis loqui 
ac parabolare. Et dixit mihi rex: Eas cum eo. Et iterum unum 
equum asellatum duxerunt et supersedi et equitavi cum eo. Et is 
nesciebam us signum eorum et, cumque ad castorem Radich apro- 
pinquaremus, iam nocte erat. Et ztrasa eorum cucurrit velociter et 
dixit contra nos lingua Tracia: Ko ye thwo?, id est, Quis es tu? io 
Ego dixi: Mi zmw, id est, Nos sumus a rege maiestate missi ad 
dominum Radich. Extunc erat vice belii ductor Tracianus et dixit 
ideomata lingua: Vere, si hoc voluerit Radich, sicut optimates Hun­
gari, vere rex potest reiterare in natica matris sue. Et nos ivimus 20 
ad Radich cum signis suis loquelis et protullimus legacionem no­
stram de litencia regiestatis. Et precepit mox Radich catervis suis 
dicens: Zedlay, zedlai. Et nos mox retroversus fuimus iam in via. 21 
Lodovicus interrogare cepit: Quid rearguebat tecum iste Tracianus 
vice vaida? Ego possum dicere d. vestre, atamen non bonum di­
cebat. D ixit: Q uid? Hoc dicebat, quod si Radich Bositt adheserit 22 
ad voluntatem eorum, extunc potest rex Ioannes intrare ad wlvam 
matris sue. Et intravimus ad regem sub pampilione sua et retul- 
limus pro Radich legacionem maiestatis vestre. Et dixit Lodovicus 23 
Thom ori: Iam dic, domine pater Georgi, eciam, quid intellexisti 
' de ore Traciani vaiwode, quid dicebat. Si dico, est mirum. Ait 
rex: Nil verearis, dic. Et postea sibi eadem modo parabolavi. Et 
dixit rex: Tales latrones solent latrare.
Et mane in aurora cumque surreximus, extunc Radich cum u  
acie sua retro graditur et ad locum castoratum suum recubavit 
cum tybiis suis sonantibus. Iam rex missam auditus erat et nos 
coram ipso astabamus. Dixit rex: Non diligo, quomodo iste Tra- 25 
cianus ambulavit in preceptis meis. Rex tremefactus erat et festi­
nanter interrogatus fuit Radich, quamobrem quod tam cito rever­
surus est retrorsum. Et cursor missus erat a rege maiestatis sue. 2«
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E t R a d ic h  cu rso ri a it re g ie s ta tis : D ic  regi, v id e at se  ip su m , qu ia  
h ic  iam  ven iu n t G erm an i cum  tota turm a su a. C u rsu s referavit 
re g i ta liter a n u n ctia c io n em  R adich . R ex paup er tacuit, q u od  om - 27 
n es H u n g ari et T ra c ia n i p er con siliu m  C y b a k  fu issent destructi 
preter P o lo n o ru m  et p e d ite s  h ayd u ci H u ngara  pars.
E t B e n e d ic tu s  cu b icu la r iu s  in h o sp ic io  suo m ox induit se iri 28 
lo r ic a  et ca lca rem  ad p e d es e iu s non poterat B o za  B en che supra 
lig a re  p re  n im ia  b a rric io n e  prem edita. E g o  quidem  ante ipsum  20 
a sta b a m  et co n fo rtab am  regem , sed qu asi fatuum  non exaud iebat 
n eq u e  in terro ga b a t, q u id  esset facturus. E g o  quidem  inter vlgum  
p u b lic e  in te llig e b a m  co n siliu m  contra m aiestatem  suam .
E x tu n c a p p aru eru n t G erm an i cum  turm a sua supra nos in 30 t 
m o n ticu lo  et p a u p e r rex  so lu s in cep erit aciem  suum  ordinare, pe­
d ites  h a y d u n o n es  et P o lo n o s p edites et equites P o lon o s cum v exil­
lis  su is . Et erat v ex illu m  eoru m  liv id i co lo ris, id est, sarga. Ra- ai 
d ich  q u id e m  v ersu s  C a s so v ia m  su b  una silva  am ena tacebat. 
C y b a k  latro cu m  lo an n e  D o c y  ad  unam  silw am  currerunt et M i­
ch a el K is  V a rd ai fec it se egrotu m . Et hec op u s erat in sexta feria 
an te  d o m in icam  Letare.
Et d e  casto re  extra  iverun t ad locum  exp u gn acion is. Decem  32 
et o c to  in g e n ia  h a b e b a t rex  lo an n es optim os et ibi am issi erant.
E t p re cep it rex  a g a z o n i su o clam , ut in qu ad riga  sua essent equi 
pro m ti a d  trah en du m  curros. Et m onachi C herihones ante tercium 33 
d iem  eq u itavera n t, qui erant cum  rege tanquam  san gu is sughe, 
q u i n on  v o le b a n t con fession em  audire cum  authoritate papali a b ­
so lv ere  gen tem  regi loan n i. E t d iceban t iustum  bellum  non esse ve- 34 
rum  re g i Ioann is, tan quam  erant scrutatores. Sed ipse longa viscera 
S te p h a n u s V e rb w ch i fo v eb at ap ud regem , tanquam  verres in atum no.
E t m e v a ld e  in o d io  habeban t, qu od  ego sen ciebam  sectam  eorum 33 
n im ia m , q u o d  a liis  in p on eban t grav ia  in hum eris, ipsi quidem  cum 
d ig ito  dem o n strab an t.
Et iam  rex  lo an n es astabat ad facie  cum  sua gente, quan- 30 
tum  p oteran t con tra  ad ve rsu s G erm an o s. Valentinus T herek cum 
v id is s e t  gen tem  re g is  Ioannis, adm irabatur. D ix it loanni K occian: 
V ere , m a g n ific e  dom in e, non p ossu m u s resistere contra regem Ioan­
nem , q u ia  co p o s ia m  gen tem  habet, quam  nos. loan n es K occian 37 
d ix it  V a le n tin o : E cce  litteram  in sp ic ias , qu id  m ihi nunctiaverunt 
H u n g ari o p tim a tes su i. C re d a s m ihi, dom ine Valentine, quod m e­
d ia  p a rs n o b iscu m  non p u gn ab it, sed statim  fugam  dabunt. D ixit 38 
iterum  V a le n tin u s T u re u s: E xtu n c non tim em us, quia venerat ad 
m e R ad  ch  is ta  tran sacta  nocte et ego  cum  eo m ulta tractavi et 
cu m  ip so  e x p e d iv i, q u od  et ip se  non p u gn abit n obiscum . E rgo 
n o b is  D e u s  a ltiss im u s co n ce ssit istam  conflictionem .
E g o  q u id e m  inter p ed ites stabam  accinto g la d io  super fe- 39 
m ore m ei et com m un em  con fession em  coram  peditibus pronunc- 
tiab am  f le x is  g e n ib u s  et va ld e  cum  fletu dicebam  et confortabam .
E t p ostea  a m isi eo s cum  ben ed iction e sacerdotali m ei, dum egre- 40 
d ie b a r v ersu s castorem  regiestatis. E xtunc Vitez C ala y  unam fra­
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meam habebat in manu sua de ligno fabricatam et sic a tergo 
cogebat gentem vi ad pugnandum cum lignea framea. D ixi ei: D o- 41 
mine, oportet facere. Dixit mihi: Ita, oporteret'facere, si probi es­
semus. E go dixi ad facie: Si ista via non eritis probi, nunquam 
deinceps eritis am plius perfecti. Et ego ad tabor cucurri, quia pe- 42 
cunias congregabam  ab peditibus in sacram elemosinam. Erat 
decem florenos, quod ego in mantica mea constituebam. Ego rur­
sum cucurri iterum ad turmas. Existimabam, quod aliquam pre- 43 
dam rapere possem , credebam, quod nostra pars prevaleat. Sicut 
in Thocai, unum equm cum paratis hornamentis sui optinebam et 
in C asovia per octo florenos vendebam.
Cum que ad facie ulraque pars bellicosi astarent, quattuor mi- 44 
nimos pixides habebat rex et in primis sagitare fecerat rex ad Ger­
manos et nullum, dicebant, ex eis tetigissent. Et postea inceperunt 
Alemani iam sagitare nos Hungaros et, ubi rex stabat in equo ul­
timo, peculiariter sagitaverant ad eum. Et recte ad regem loannem 45 
directa erat bombarda, sed Deo adiuvante preteriit, sed iuxta se 
ipsum astabat thavernicus Andreas Zaz, ipsum pauperum contin­
git bombar et mox obdormivit in Domino, nescio, quia Lucteria- 
nus erat. Et postea iam rex direxit Polonum belli ductorem cum 46 
sua acie ac cum vexillo lividi colore et hayduci pedites clam a­
verunt tribus vicibus: Ihesus, Maria. Cum que pecierant Poloni ad 47 
ictum, extunc Radich cum sua gente Traciana, et erat-ipsius vice 
vo voda Bosytt Farkas, mox inceperunt cum clangore vocibus: Hwro, 
hwro. Ego, cum hoc audivi, dixi: Vere, prenosticacio mea vera est is 
iam. Cum que Germani spectassent contra eos Hungaricam partem, 
et dure perseverantes eos intuebam et non formidabant. Illico con­
sideravi, quom odo scriptum, siene esset. Et sic fuit.
Fugam dedit pauper rex, quadrigas suas sarcinatas dirigebant 40 
adversum Hymena. Qui potuerunt, iverunt, qui autem non. Ibi 
multi Poloni derelicti sunt in Zartos pallude et vidi multa corpora 
iacentia per fenera. Et una mulier Polanca vehebat unum infantem 50 
in wlnis suarum et erat valde gelidus dies cum tempore et in­
fans sine coperimento clamans flebat.
Quod ego derelictus fueram, unam subam nowam habebam, 51 
preciosa erat, per duodecim florenos aureos in Catat obpone Stri- 
goniense redempta erat. Ibi Germanica pars abstulerunt a me et 52 
insuper decem florenos, quas offerebant mihi hayduci in sacram 
elemosinam, et unum pileum, preciosa erat, quinque florenos et 
unum gladium  bonum et magnum, preciosa erat, duos florenos. Ata- 53 
men in mantica habebam adhuc indumenta nowa preparata, sed 
in curro ciriak posita erat et cum rege ducta erat ad Poloniam in 
opidulo Tharno.
Ego quidem in gelid is temporibus maximam rigoram per- 54 
pessus fueram et equitavi ad Lelem prepositum. Et ipse dederat 
unam camisiam suam et unum calcium et unum florenum ad ex­
pensas. Et insuper ultra fluium Latorcha versus Capos super unum 55 
equm me ascensum explorare fecit cum uno iobavo suo. Extunc
O. SirJmiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum (edd. L. E rd d ly i-L  JuM sz). 8
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ib i rep eri p arok u m  P a u lu m  N a g h  condam  capellanum  sodalem  m e­
um  L o d o v ic i re g is . Ip se b o n u s v ir dedit calid itatem , dedit com e­
dere  et b ib e re  a d  u nam  ebd o m ad am .
Ind e V a le n tin u s T u re u s  et C o cc ian  cum  m agno trium po equ i- 50 
taveru n t ad  K a sso v ia m  et, cum q ue C asso vien ses audentes, cum es­
set d e lu ss u s  a c  p e rc u ssu s  rex  Ioannes proxim e in op id u lo  Scin a, 
Ioan n em  C o c ia n u m  cum  su bvelam en to  et Valentinum  T h erek  du ­
x eru n t e o s  cum  h ym n is et can tic is  sp irita libu s. Et dom um  in h o sp i- 57 
c iu m  m a g n ific i T u rz o n is  d ed icaveran t ei et Valentino T herek  et in­
g e n ia  re g ie  m a iesta tis  ad  K assoviam  introduxerunt. Et erat una 53 
b o m b a rd a , a p p ella b a tu r T h a r M argyt, et non vald e  grossa , sed me- 
d io cra  erat. P o ste a  cum  illa  in gen ia  inceperunt sagitare signum , 
id  est, ce lt et unam  ebdo m am  in civitate  acubaverunt.
Inde rex  Ioann es m isit servum  suum  nom ine Franciscum  C a- 59 
p o ln a i de H o m on a ad T rin ch en , ut ib i expedirent arcem  predictam  
a  G e rm a n is  cum  tota p o sse sio n e  sua. Et unus postea T ureu s erat, 
Io a n n es n o m in a b a tu r, eciam  illum  m issiset ad T urciam  et ibi eno­
daret coram  cesari T u rearu m , qu om od o tradidissent H ungari opi- 
m a tes n aturalem  suum  fratrem  et am icum . Et Ioannem Tureum  re- 60 
n u m eravit et s ic  a b so lu tw s erat a rege Ioanne erga Turearum  ce- 
sarem .
P o ste a  d e  H ym en a crevit se  versu s regnum  Poloniam  cum ei 
s u is  se q u a c ib u s  et cum  reliqu a Polonorum . Et cum pervenisset sub 
a la p e s  lim itib u s in u na v illa  Rutenorum , ex  illa reliqua Polonii vo ­
lu eru n t p etere  lu n a cio n es a  regestatis. R ogabant et suas facultates 02 
p ro p o n e b a n t qu am  astute. Et iste rex Ioannes eis neglexit dare eis, 
q u ia  non h abeb at. Ipsi qu idem  hec obicieban t ei: Tam en octo cur- 
ro s  h ab et vestra  m aiestas sarcin atos, in possib ile, quod esset ibi 
th ezau ru m  m aiestatis vestre. Intellexit eorum  libita, quod volebant 63 
ib i regem  su p ra  dep redare curros su os sw  qu adrigas suas. Quid 
ei a liq u id  refectionem  co cu s prepararat, statim super equum ite­
rum  a sc en d e n s et ib i p ersolebat prandium . Hec. cum vidisset belli m 
d u cto r P o lon o ru m , qu od  com m unitas vellent aliquid mali facere et 
con tra  su rg ere  Ioanni regi, m ox incepit eos baculare et corripere 
de m a lis  su is  in ten cio n ib us.
E t s ic  rex  p a cifice  ad  Polon iam  regni properaverat. Inprimis es 
a d  K am in ich , de K am in ich  ad diem sabato ram is palmarum in 
T a rn o v o  et ib i cub avit octo m ensibus, dum scribebant anno 1.5.28.
42
Inde n em p p e de S cin a  Em ericus C ybak traditor princeps 1 
cum  s u is  p a rib u s equ itavit in Varadinum  ad episcopatum  suum, 
ubi p o llic itu s  erat in S trigon ie, si rex ei daret presulitatem Vara- 
d ien sem , extun c in sacro  ordine sacerdotali intraret. Absit. D e- 2 
m um  d iv u s  rex  sacer L adislaus, qui est eficax, non concessarat ei 
dem u m  p a c ifice  perfrui, sed m ale demum gustavit am arissim o po­
cu lo , d e  q u ib u s ad futurum  scietis. In T ocai et in Scina tali modo 3 
latro fecerat cum  rege Ioanne et tam crassam  lanceam  habebat in
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prandio et in cena, quod unus alter alterum non potuit videre de 
culmine assatis. Iste Hungarus tam vorax erat, quod in prandio de * 
sedecem pullos asatos percomedere solebat octo, interdum decem 
et unum assatum agnellum vidi per se ipsum consumentem.
Iam ego hospitabam in Capos apud parocum Paulum . Ex- 6 
tunc miserunt Casovienses exactores ad U ngvar inomine loanni 
Koccian, quare dedissent unam massam pondi monetas preparatas 
de loanne regis ad gentes Germ anicas et ad Hungaros milites, 
quod renumeraverant eos Cassovienses, Ioannem Horwat, Marti- 
num Polanka. Cumque me aspexissent, illico admirantes et inter- 6 
rogaverant me, si ibi moram haberem. Ego dixit: Hic habeo. D i­
xerunt: Vere, si sciremus, quod hic moram non haberes, statim ad 
quadrigam supra poneremus et ad Cassoviam  te destinarem us. Ex- 7 
tunc unus adoloscens stetit coram eorum, incepit accusare me in­
cipiens: Vere vidi, domini mei, istum sacerdotem coram peditibus 
regie maiestatis in Scina astantem et communem confessionem  di­
centem ante haydukones et confortabat eos et tribus vicibus clan­
gore magno dicens: Ihesus, M aria, et sic ad manus dabant com - 
paraciones. Ego quidem ad truffandum accipiebam . Invicem supra 8 
mensam conspiracionem fecerunt et ipsi surrexerunt et ad civita­
tem iverunt, ut iam mihi quadrigam prepararent adversus C asso­
viam. Mihi quidem non nemppe complacebat. E go quasi ad ne- 9 
cessitatem pro spacio ad ortum et de ortu, iam mane erat, festino 
anhelito cucuri ad Hungwar. Atamen duo m iliaria magna erat et 
summam missam tempestive ibi steti.
Et tunc Deo adiuvante Gotthartum Kwn ibi reperi et Ioan- 10 
nem Docy et Nicolaum litteratum Kerwsi. Iterum gratulabundus 
eram et dixerunt: Pater Georgi, quare es lividi coloris, quasi ho­
micida? D ixi: Non sum. Sed dixi eis, quom odo accidisset in C a- 11 
pos exactoribus de Cassoviensi, sicut scriptum est. Et dixerunt: 
Vere in magna fortunitate fuisti. Et ibi perseveravi usque ad re­
surrectionem Domini in Hungwar et post pasce cum loanne D ocy 
peragravi post regem Ioannem ad regnum Polonie in Tarnow o. Et 12 
rex pauper, cum vidisset, dixit: Cur venisti post me, pater G eo rgi? , 
melius potuisti me exspectare in Hungwar. Extunc ibi astabat G re- 13 
gorius Pestieni et dixit: Bene venit pater G eorgius, quia multi su­
mus, rex clementissime, absque confessione, quoniam non habui­
mus confessorem ideomata lingua nostra Hungarica. Et precepit 
rex, ut confessionem audiam.
Hic iam queritur, utrum potuissem audire eos aut non. P o - 11 
tuissem, quia eodem tempore non erant plenarie Lutteriani. Et post 
decessum Ludovici regis loannes vaivoda erat unctus in regem 
Hungari. Tercio, quod iustum bellum abuim us, quia publice non 
prebebat se ipsum cum cesare Turearum adhuc. Quartto, scriptum 15 
est, quicumque wlt ad baptissm um, confessiones, non potest sese 
denegare sancta mater ecclesia benevolenti, quia non est d istinc­
tio inter Grecos et Iudeos, quincum que wlt venire ad reconcilia- 
cionem anime sue per penitenciam. Quia ait d ivus A gustinus: O is
6*
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h o m o , iioti p o ssu m  te sa lv are  sine te, atam en creavi sine te. Et 
p re p a ra v i m e ip su m  ad  au d ien d u m  confitentes, inter q u o s d isce r- 
n a v i in ter lep ram  et sin e  lepram , id est, in m ortali p eccato  et in 
v e n ia le  p e cc a to , in q u a  w ln ere  m agn a et in vlnere m inim a. Et n  
q u in to , q u o d  sa c erd o ta li c o n tin e n d e  sacra  ap p ositu s eram , et sic  
d e  s in g u lis .
Inde q u id e m  v en it fam a ad regem  Ioannem , qu od  de K as- i8 
s o v ia  p ro fe c tu s  fu isse t C o ctia n  Ioannes su b T ren ch en  arcem  o b s i­
d e re  cu m  G e rm a n is  et F ra n c iscu s C ap o ln ai fec isset se  ipsum  eg ro - 
tu m  et d e  a rce  T rin ch in  p eragrasset. Et erat unus sco la s tic u s  no- 19 
m in e  M ich a e l P u ich . E t C o ctia n  v id it et intellexit, q u od  vir b el­
l ic o s u s  n on  esset, se d  a liq u is  efem in atus v ir  esset. D estin a vit le - 20 
g a tu m  cu m  n u m erib u s et introm isit legatum  G erm an orum  cum  
v e r b is  fa v o r is  et cum  a d u la c io n e , ut daret arcem  et F erdin an d us 
re x  e s s e t  ei g r a c io s u s  d o m in u s et in super, u b i vellet, nobilitatem  
p o s s e s io n is  cu m  d u ce n tib u s io b ag io n ib u s. M ich ael d eak  in cord e 21 
su o  g ra tu la b a tu r et in p ran d io  bene tractavit legatum  A lem anoru m . 
Inter c o llo q u iis  d ix it  le g a tu s G erm an orum , non, qu od  o ccu p a sset 
a rce m  p e n itu s  a  re g e  Ioanne, sed  m eliu s w lt servire  sib i. A d m o - 22 
d u m  erat illa  p re v a ric a c io  arce  T rin ch in ien sis , sicu t cesar T u re a ­
ru m  N a n d o ra lb a m  a B la sco  et a Ioanne M orgay. D em um , qu od  
_ v e lle t  C o c tia n  servire  Ioanni regi. M ich ael deak  m o x a d siit v erb is 23 
fa v o ra b ilib u s  et p ro m issio n ib u s et statuit s ic : Q u od ad q u in d e ci- 
m u m  q u o d  si m e non p rotegit m eus rex Ioannes, extunc d a b o  a r­
cem , se d  d ic  d o m in o  C octian , qu od  debet sagitare et ad im ppe- 
tum  ire  con tra  arcem . Et sic  iam  paraverunt sertam  ad caput.
E t erat in  arce  P a u lu s herem ita iacen s B u d en sis , sub una 24 
b o tta  cu m  u n o herem ita et unus ad olo scen s tercius. U n us rusti­
c u s  estu a ti erat p er ign em , de p ix id e  ign eam  laptam  de bom barda 
s a g ita s s e n t d e  exteriore. Q u od  crim assent, tam in forti lo co  erat, 25 
c a u sa  fu it c o ra m .a ltiss im o  D eo, quod, quan do ap rop in qu ab at pa- 
s c a  et p o st p a sca  secu n d a  feria, 3 ia feria, quarta feria, per s in g u ­
lo s p ro p ter p eregrin acio n em  m ulta stupra la sc ive  facieb an t per ca­
v e rn a s  n em o ris  b e stia les  v irg in es, castas m ulieres in continenciis 
- s iv e  in gu rati s ive  re lig io si. Propterea D eus noluit am plius cum  servo 26 
su o  P a u lo  herem ita, ut occasion em  suam  haberet coram  D eo.
Et ven erat n u n cciu s ad T arn o w o  de T hrichin  et sic  taliter 27 
fa b u la b a t re g ie  m aiestatis  et ut daret gentem  fortem , ut expediret 
a rcem  su am  T rin ch im , qu ia  iam  non posset tenere plus quam  duos 
m e n sib u s , a  d ie  a n u ctiac io n is  v irg in is M arie usqu e ad a scen sio ­
n is  D o m in i. E t rex  Ioannes relacionem  fecit precursori M ichaeli 28 
d e a k , ut n eq u am  co n ced a t e is arcem  T rin cin iensem , sed ad caput 
fra n g e re  d eb ea t, d o n ec  p otest se ipsum  latitare de a n gu lo  ad an­
g u lu m . E t s ic  o b se rv a t cu rsor reiterans se iterum ad T rin ch in . Et 29 
in te rro g a v it M ich ae l d eak, qu od  si exp en sas rex Ioannes destin a­
v it  a u t n on  et w ltn e  p ro tegere  arcem  T rin ch in  aut non. D ix it pre­
cu rso r: N e q u e  e xp e n sa s  neque defendere w lt, sed precepit, ut ad 
ca p u t tu um  su p ra  frag atu r et usqu e ad mortem non detur ei. V ic- oo"
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tum satis habet et exspensas a colonis posessione. Et una ebdo- 
mada integra non fuit, quod concusserat ad manus M ichael dyak 
ad manus Koccian. Postea venerat M ichael dyak ad dominum n  
suum demum ad Tarnow o. Quod nos vidim us talem esse defen- " 
sorem militem, quilibet spuebat eum. Non sua vicia, sed domini 
sui erat, quod talem arcem cum provincia sua tradidissent.
Et insuper venit ad regem de parte Hungarorum unus vir 32 
adoloscens. Et rex interrogare cepit eum, quidnam dicerent de ipso 
rege loanni in H ungaria partes Germ anorum . D ixit vir ille: Vere, 
dom ine mi graciose rex, audivi dicentem ab ore ipsius Stephani 
Bator, quod loannes Zapulay ad studium ivit ad studium collegi 
C raccoviensis, Et insuper abhom inavit vinum H ungaricalem , sed 33 
m elius desideravit bibere cervisiam , quam vinum. D ixit rex: Veni 
ad studium Craccoviense, iam tot sciend am  capui, quod possum 
intrare rursum ad Budam Hungarorum per artem meam, et iam 
quanta chervisiam  perbibi, feces earum volo sub eis ponere.
Interim venit Iacobus Thornai ad Tharnow o ad Ioannem 34 
regem, quod aliquas exspensas portavisset regi, sed modicum .
Interdum venerat unus albus monachus heremita, quasi scru- 35 
tator. Incepit diligere rex loannes. D ixi ego cubicularis: Ego m i­
ror, quod rex loannes magnum pectavit contra tales religiosos 
iuxta Ladon claustrum, quod fixerare preceperat ad mortem Lau­
rencium heremitam. Vere, vere, quod mihi consciencia mordet mihi, 36 
quod iste monachus albus demum non refociilaret vindicose mor­
tem fratris sui iuxta claustrum Ladon. Franciscus Keressi audiens 37 
hec verba m ea: Sile tu, pater, quid tu sc is? , quoniam ipse mo­
nachus fuit huzar tempore vaivodatu suo, cum sex equis sex an­
nis servivit ei. E go dixi: In illo tempore fuit fidelis secundum 38 
more militaribus, atamen nunc est professus in religione suarum 
inter heremitarum. Tunc hec mea disputacio sonuerat in auribus 
regis. Extunc ita ferventer nolebat rex iam cum eo assidue para- 
bolare. Video iam monachum sepissim e grande suspirantem. Me 39 
secrete in uno cubiculo invitavit ac rogavit, quid deberet iam ipse 
facere. D ixi ego sibi: Nescio, non intelligo intencionem voluntatis 
paternitati vestre. D ixit: Non video me ipsum aput regem beni- 40 
volendam  suam erga me, sed volo reitare ad claustrum residere.
Ego dixi sib i: Quid tu queris in claustro? Bene scit iam vestra 41 
paternitas, quod iam claustra sunt multa desolata per Turearum 
cesarem, scire videlicet, in Cabol claustrum desolatum reperies, 
Futagh in opido, in opido Bamonostra, in opido W ylak, in opido 
Attya et in circuitu Bude claustra multa desolate sedent et sic de 
singulis. Sed, si potes servire fideliter regni Hungarie et regi Io- 42 
anni, debes servire. Et hec erat in mense Maii in die Ioannis ante 
portam Latinam idem 1.5.28.
Et rex vidit se ipsum valde oprimentem. Cito elegit unum P o - 43 
Ionum nobilem versus ad ducem Saxonie, ut, si potesth venire, 
veniat ad auxilium mei quam peroptime cum bellicosa arthe tua 
veniat et, quod iustum fuerit, mensionariam dem tibi et persolvam
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ben e. Istam  relacio n em  n ob ilis P o lo n u s su m en s cum  resum pto u  
an im o  c ic iu s  cucurrit versu s ad ducem  S axon ie , quia latrones scru ­
tatores F erd in an d i crebre so leban t in cen dere per ign em  civitatem  
T arn o w o .
Et Iaco b u s T o rn a i intentus erat versu s C h eztak o w o  in d u i- 43 
g e n cia m  co n seq u ere  ad im aginem  beate M arie v irg in is  et cum  eo 
m ulti iu ve n e s curiarum . Atam en iam  ego  reversus eram  de in du i- *g 
gen tiaru m  C h e sta k o w o  et ego  inprim is in itin eribus m eis au d i­
eram  de p a ro k o  uno in Sarki, qu om od o fuit rex L u d o vicu s o b ­
itu s p er m an us O e o rg ii Z ep u sien sis, sicut scriptum  est ut supra. 
Iaco b u s eq u itav it T h o rn ai et me rogaverat, ut ipsum  ego  hic in 47 
C ra k o w o  prestolarem  adventum  suum . Et venit quarto die ad c i­
vitatem  C ra k o w o  et in hosp icio  suo septem  adoloscentes, qui cum 
eo erant in d u lgen ciam  im itantes ex  curia  regiestate. Erat sexta rs 
feria  et m agn um  luceum  unum em entem  decoqu ere fecerunt m ore 
H u n g arica li ad  cenam  et a lia  c ib aria  ieiun ia  et hornaverant unam 
m en sam  et sederun t laute. Et interim cocu s Iacobi T orn ai porta- 49 
v it fercu lum  su p ra  ad m ensam  sternentem  et inceperunt com edere.
E t inter hec ven it una m ulier genera linguarum  scien s et garru- 
lo se  in cep it fabu lare  se w  p aralo gizare  lin gu a  H ungarica. E g o  qui- co 
dem  p aup er m iserim us et egrin u s astabam  retrorsum , quod me 
n olu erun t a licere  vescere , P ostea  resedi in um bra loco . Et illa 
w lc a n a  v a ld e  ad olo scen tes H ungaros collaud ab at, qu od unum  su - 
crescen tem  non daret H ungarum  super decem  P o lo n o s. Et com e- 51 
d ebat, recenter b ibebat, quasi per cogn acionem  m eam  plena erat 
o lfa to  p estiferis. Q u od iam absoluta erat cena eorum , iam  tarde 
erant ad  noctem  et dixerunt: U bi dorm iam us? Ipsa astuta bestia 52 
d ix it :  E g o  d isp on o in celario lectum propter frigorem , quia hicex- 
tra est calor m axim us. Et ip sa  w lcan a  cepit lettilia rogare, quam - 
ob rem  essen t pro ea fratres et terrigene, d isp osuit lectum  pro 
se x  iu ve n ib u s et septim us n eglexit ib i dorm ire et alii requierunt 
ad  m ane. C um qu e surrexissent et apparebant in facie  tanquam  53 
m orticin i aut deform es, dixi ego  e is: D om ini m ei, v elu d  essetis 
im a g o  m ortis. Q uidam  luceum  m agnum , que com edistis in cena 
et b ib istis  vinum , verum  quidem , quod esset m elius ad valetudi­
nem , quam  ad firm itatem . Et venerunt ad T harn ow o pleni pestife- 54 
rentem . P o st ebdom adam  unam inceperunt p o ste a  debiles esse et 
iam  ad con fession em  hortare ceperunt me, ut exaudiam  eos. Post- 55 
ea  se p e liv i prius N icolaum  de T ranssilvan ia , erat regi m iles, se ­
cun dum  Q regorium  M ohai, 3ium Andream  litteratum, socium  eius 
S tephanum  M atusnai, atam en mihi suplicarat in agon ia , ut Deum  
om nipotentem  pro eo obsecrarem  in sacris p recibu s, et im petravi 
sib i per bo n os re lig io so s valetudinem . Et hec erat in m ense A u - 50 
gu sti. Et rex trem ebat de peste.
Et interim venit precursor a duce Saxonie  et dixit regiesta- r»? 
tis re lacionem et insuper epistolam scribentem et allavit in ma­
nibus suis. Q u od audisset rex et intellexisset epistolam eorum du- &s 
c ib u s  Saxonie ,  quod welent venire duodecim  milia armigerorum
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et cum tota acie eorum Aleni ad adiuvandum  iuxta regem loan- 
nem, et tot sommarum gentibus mitat quadraginta milia de auro 
ad locum Poznanie ad festum assum cionis Marie. Et ibi prepa- 59 
rati expectemus. Rex loannes nesciebat, quom odo debet eligere 
illam bellicosam  pecuniam, sed fratrem G eorgium  heremitam et 
Gregorium  Pestieni et unum canonicum M ichaelem de Thard et 
me G eorgium  capellanum elegerunt ad unum magnum currum et 
equitavim us ad Crakovo. Ego nescivi, nocte illum magnum cur- 60 
rum sarcinaverant cum aliqua grava pondera. Et ambo valde mane 
surreximus et paulatim ad Tarnowo una die in die vincula Petri.
Et in hospicio regi loanni ad unam bottam portaverant H orozones. ei 
Et illi predicti duo homines portaverant ad competentem diem et 
venerunt cicius retrorsum ad Tharnowo. Rex interrogaverat eos, si 
viderunt ibi ducem Saxonie. Ipsi dixerunt: Nos neminem vidim us.
Et nos interrogavim us et iudex dixit Poznanie, quod non com pa- 62 
ruerunt et pecuniam ibi amissim us. Audivim us postea, quod in 
itinere essent. Cum que pervenissent ad SIesinam, G eorgius M a- 
koviensis et omnes optimates Slesitarum surrexerant contra eos, 
ut ne possent venire ad adiuvandum loanni rege. Et castra me- 63 
tati cum essent contra eos Saxanibus, illi mox eciam contra ste­
tissent et utraqua parte irruentes ad conflictum et percusserant 
Slesiasticos et cum magna triumpho iam fuissent et civitatem Alo- 
moch occuppaverant et super civitatem acceperant decem et octo 
milia markas. Etiam episcopum captivum ducebant cum eis ad- 64 
versus Poloniam circa Ioannem regem. Et illa quadraginta milia 
m arcas dederunt iam ad manus ducorum Saxonibus et nos valde 
exspectabamus eos letanter, tanquam patres et prophete in limbo.
Et dicebant: Ecce venient. Hic fuerunt in una ebdom ada et regem 60 
animabant.
Isti Poloni super regem multa commoda accipiebant per ne- 66 
phas. De festo assumcionis spectavimus usque ad festum M ichaelis 
archangelis. Postea statim iterum 3io precursorem misit post ip­
sos. Cumque pervenisset eos precursor, iam iam divertebant ad 6? 
proprya, gaudebant cum triumpho, quod tot commodum optinuis- 
sent super Almocienses et super Slesitarum, 3io super thezaurum 
Ioannis regis. Et illum permiserunt ad propria sua ire sub duo 68 
milia marcas pro redempcione sua: hic iam quarttus articulus uti­
litatis eorum. Et precursor iam 3ius contullit litteras regis Ioannis 
ad manus eorum. Cumque perlegissent epistolas regiestatis, quod 69 
sonaret contra fidem eorum, mox ipsi responderunt et dixerunt:
D iw  fuissemus iam in Buda, non scripsisset nobis. Ait precursor:
Non credatis, quia sua maiestas exspectavit et spectat tanquam 
patres et prophete in limbo. Et e converso mox ipsi epistolam re- 70 
gis Ioannis capientes in manibus suis et dederunt in manu pre- 
cursoris. Quod legisset et intellexisset, mirabatur. Dixit precursor:
Nil mihi plus donum specto a vobis, solumodo ipsam epistolam, 71 
ut aferam ad regem maiestatem. Ipsi neglexerunt dare, precurso­
rem renumerant, id est, donaverant et relacionem fecerunt tali m o-
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d o :  Iam n os non p o ssu m u s b e llico sam  turm am  habere, q u ia  iam  
te m p u s iem a lis  a d ve n it atum nu s, ergo  ab iit tem pu s, recessit estas. 
S e d  ad futurum  annum  iam  p erven ire  p o ssim u s, liben ti anim o v o - 72 
lu m u s servire  re g ie statis  sue, in m en se A p rili bon um  erit bellare.
Et ven erat p re cu rso r ad T a rn o w o  et s ic  p recursor lega cio n em  suam  73 
d e c larav erat d e  p on to  ad  pontum  et rex au d ien s et nos illico  m a­
g n o  errore d u b ie ta tis  fu im u s. P au p er rex non poterat in te lligere  
h a n c ep isto la m  per p racticam , unde fuisset.
Iam  rex  m a gn o  m erore d o loris  erat in d ies et iterum  Ioan- n  
nem  F ek eth e  rex  vo care  fecit de h o sp ic io  su o . D ix it e i : Ioannes 
F ek eth e , statim , statim  sin e  m ora curre ad T urearu m  cesarem , qu ia  
iam  n eq u aq u am  p ossu m  abire  T ureum  cesarem . E t Ioannes F e- 75 
k eth e H u n g aru s p a rvu s, S c iticu s, in facie  n igri co lo ris  et v a ld e  a- 
stutus in ru sticitate  sua, qu ia  ru dis est, id  est, scitu  littere, atam en 
v ig ila n s  et b la n d u s in serm one. Et statim  d iversit se  iterum .
P o st v ig in ti d ie b u s  iam  fueram us in arce  contra pestem  idem  76 
iu x ta  civ ita tem  T a rn o w o  et rex Ioannes in trin secus erat in m agn a 
tr istic ie  d o lo r is  flen s et e iw lan s. No, e g o  habu i illam  p ecuniam  77 
tantum  ad g lo b u lo s . Ioann es F ekethe qu od  iam  v en isset cum  uno 
T u rk o  n om in e M ehm et et erat ille  T u reu s p erson aliter ad  m odum , 
s icu t Ioan n es F ek eth e, et sc ieb a t ben e H ungariter lo qu i. C u m qu e 78 
v id is s e t  rex  T u reu m  cum  Ioanne N igro , m ox g a v is u s  erat. Et pre- 
c ep e ra t rex  s ib i p resen tare  arcu m  cum  sa g itis  ad m an us su as et 
c e p it pro sp a c io  sa g itare  extra arcem  et n os cum  eo catervatim . 
T u re u s  v en ie n s cum  P etro  P etrovyt et cum  eis Ioannes N iger. Et 79 
ait T u re u s  re g i: Q u id  tr istam in i?  qu id  hic vestra m aiestas v a g a - 
b u n d a t?  cur non p e re clitab is  ad regnum  tuum H u n g arie?  nonne non 
d e b e s  v en ire  a d ve rsu s H u n g a ria m ?  nam  frater tuus fid e iu so r tibi 
p o llic itu s  est et m e d estin avit ad  te, ut q u idq uid  a g is  hic. E cce  so 
d e m u s et m item us tib i adiuan dum  qu in qu agin ta  m ilia  Turearum  
h u c  a d  P o llo n ia m  et ven iun t statim . H ec verba dom in i erat p u b li­
ce  lo q u e n d a  ab  ore M ehm et predicto .
E rat q u id em  de C ra k o v ia  u nu s e g re g iu s P o lo n u s astans hec si 
a u d ie n s: V e  n o b is  extun c P olon orum , si ita fiet, qu om od o lo q u i­
tur is te  T u re u s. Ille P o lo n u s cucurrit c iciu s  ad regem  P olon orum  82 
in L itw a , q u ia  rex  S ig ism u n d u s de K rako w ia  in exiliu m  fecerat 
coram  re g e  Ioanne, ut audierat, qu od  p ercu ssu s erat Ioannes rex 
in S c in a  ifixta  op id ulu m  per G erm an os, eciam  cum  audisset eum 
regem  Ioannem  currentem  ad regnum  P o lon ie  propter hoc, quia 
h ic  iam  rex  S ig im u n d u s faveb at A lem an is propter voxorem  suam 
G erm an icam . Et ille  P o lo n u s e greg iu s cep it coram  rege S ig ism u n d o s« 
p ro n u n ctiare  verb a  M ehm etis predictis. Insuper rex Ioannes cepit 
a m a r iss im is  verb is querelam  suam  enodare T u rk o , qu om od o d e­
cep tu s fu isse t per G erm an o s et per H ungaros, S axon iorum  ducem  
p e r unam  p racticam  epistolam  sub nom ine suo scribentem  et q u a ­
d rag in ta  m ilia  m arcas de puro auro a bstu lisse  a m an ibu s su is per 
fictam  fidem  suarum . H ec cum  audien s rex S ig ism u n d u s precepit 84 
statim  e g re g io  P o lon o , ut sciren t et in vestigaren t in civitate  C ra-
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koviensi et alibi edam  similiter. Et ista verba tali m odo profere­
bat T urko cum m axim is querulosis verbis. D ixit T u reu s: Ergo 85 
D eus vester irascitur super vos propter iusticiam  suam , quod sub 
planta pedibus vestris conculcastis.
Et rex loannes crevit se de arce T harnochky ad P ilizn o  et, se 
cum que ad Pilozno opidulum pernoctare volebat, mox hospicium  
dom i erat incensa per ignem super regem Ioannem per a liquos 
scrutatores et statim eciam extinxerunt. Et quadrigas regiestatis ss 
truderant omnes ad cimiterium et ibi solus requievit ibi in cim iterio. 
M ane surgens ad unam villam Logam equitavit et ibi requiebat 
octos dies. Et post octo dies venimus ad opidulum  ad Striso et 
ibi m ansit rex quattuor dies.
Iam eamus ad practicos, qui com posuerant epistolam  fictam 87 
sub nom ine Ioannis circa gentem versus ducem Saxoniorum . Q uod ss 
iam audissent Ioannem regem in Striso, enodaverant Polon o regi 
per predictum inquisitorem egregium nobilem  ad Littwaniam  S i- 
gism undo regi, quod per reginam Polonorum et per eodem
tem pore palatinum Crakoviensem ambo tantum in consilio  eorum 
accepturi erant, ut quom odo poterent ewitare gentem  suam Ioan­
nis regis apreciatam iam, ut ne venirent ad auxilium  Ioannis re­
gis. Eadem forma erat mirabilis. Quia, fratres carissim i, erat an- 89 
cilia G erm anica soror Ferdinandi regis et post decessum  Anne re­
gine filia Hedvigam optimam et istam ancillam  valde in odio ha­
bebat regina Germanica, in tantum adeo, quod loanni regi erat 
de sorore sua Anne nata. Et ista valde optabat videre avvnculum oo 
suum Ioannem regem et coatte die noctuque ore sua deprecabatur 
Deum  et eiusdem genitricem pro awnculo suo rege loanne. Et ista 
regina Bona Germ anica erat iam noverca mater pro ancille Anne 
regine post decessam  eam. Regina non dilegebat sororem Ioannis 91 
regis, atamen generaverat rex Sigim undus. Quod hec audiens rex 
loannes m ox preceperat sorori H edvigis sue, ut iret ad p o ssesio ­
nem suam, ut nequaquam cum ea permaneat. Et cum soror Ioan- 92 
nis regis et filia Sigim undi regis venerat de C rakovia sorora sua 
ad unum opidulum suam de arce, et residebat in p ossesione sua 
et libenter vellebat venire ad vunculum suum regem Ioannem. Sed 93 
rex loannes nequaquam voluit propter erubescendam  dedecoris sue, 
quod ignom iam sumsisset ab optimates Hungarorum et fuisset in 
discolizacione. Et ista soror eius ancilla Sigim undi regis donaverat 94 
ei gentem  sexcenta pedites et quattuor centa equites ad adiuvan ­
dum vnculo suo ac ad protectionem capiti sui, quod deceptus fu­
isset frater suus loannes rex per ducem Saxoniorum .
Iam quod fuisset ancilla exclusa per reginam regis S ig ism u n d i 95 
A lem anica ambo, et ecce practica astucionis. A ccipiebant sew  re- 96 
periebant donacionem suam sigillam  epistolam  et introvocaverant 
unum aurifabrum ad arcem et aurifabro dederunt ad m anus eius 
sigillatam  epistolam Ioannis regis et dixerunt ei, ut statim ponat 
ad circallum et statim excullpatum  esset sew  rideret, m andaverat 
regina cum palatino. Et ille aurifaber capiens in m anus su as fi-  97
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g u ra m  s ig il l is  e is it per stam ini aut per lo w em  et su b  s ig illo  iam  
p argam en u m  d e d isse m  ad m an us n otario regin c. Et scrip sit hec 
ad  gen tem  S a x o n ie  d u cis, ut ne ven iren t, don ec Ioannes rex nunc- 
c iaret a c  preciperet. Et c ito  d e  u no v erid ario  dederunt ad  m anus na 
litteram  s ig illo  pendentem , qu i eciam  lin gu am  H u ngaricam  sciebat, 
et s ic  currit cum  resu m p to anim o et a lla v it  ad  m an us verid ariu s 
a d  d u cem  e p isto lam  p redictam  scrip tam . Et s ic  n eglexeru nt ven ire 99 
a d  a u x iliu m  reg iestatis  Ioann is. Ipsi n eb olo n es n escieb an t finem , 
qu id  ew en iet dem um . Et s ic  v elle  n olle  T ureu m  ap reciaverat rex 
Ioan n es.
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Et iam  d e  S triso  o p id u lo  ven im u s sub alapem  ad C rasna. 1 
R ex n olu it ire, propter q u od  G erm an i sunt in illa  civitate. Attam en 
io cu n d e  sp e cta b a n t eum  p rop ter com odum  eorum , qu ia  iam tre­
m ebat, q u o d  in P iz n o  h o sp ic iu m  suum  incenderant. Sub alapem  2 
ib i p ern o cta v it rex  iu xta  unum  opidulum  et in die  profesto beati 
D em etri m artiris m ane su rg en s et citra alapem  ven im u s dific ile  
p o s te a  ad unam  v illam  p ossesion em  F ran cisci H om onay. Et illi d 
v illa n i v a ld e  tim eb an t a rege  Ioanne, ettenim illi vo leban t depre- 
d a re  in v ia  su a , q u an d o in trabat ad Polon iam . Sed rex n un ccia- 
v erat e is, ut ne p rem editarent ab eo, et sic  pauperes, qu idquid  p o ­
tu erun t, m unera ob tu llerun t ei unum  bovem  et sex  agn ello s ad co ­
q u in am  su am .
E t iste  c a n ce lla riu s S tep han u s V erb w chi iam perdiderat astu- 4 
cia m  su am , n escie b at qu id q u am  regi Ioanni dare con siliu m , qui 
n u n q u am  fu it b e llic o s u s  et tanquam  lo n ga  viscera  erat. Et qu an - 5 
d o  in T h a rn o  fu eram u s, sem p er fleb at in ecclesia , quod ita am - 
b u la ss e t  et e x p u lsu s  erat de H ungaria. Et iam desperatus erat ad­
h u c  in  T a rn o w o  et rex  sem p er ridebat eum  et unum destin abat ad 
te rg en d u m  ocu loru m  suorum . R ex Ioannes d icebat: E g o  perdidi c 
m u lta  p o s se s io n e s  cum  th ezau ro cop io sa , equidem  non possum  
flere . S ed  se m p e r fu im u s leti in octo m ensibus.
S e d  v en im u s in d ie  festo D em etri m artiris ad B rod villam  7 
F ra n c is c i H o m o n a i. Ei ib i p ern octavim us et tres vasa  vini desti­
n a b a t F ra n c is c u s  H ym en en sis fratri suo Ioanni regis. Et ibi vald e  3 
e b rii erant P o lo n ic a  g e n s  a  v ino , q u ia  non consueverant, et d ice­
ban t, q u o d  m ultum  hum ulum  ap p osu issen t H ungari ad cervisiam , 
et a liq u i d ic e b a n t: B on u m  est iste liquor. Et ven im us in profesto 9 
S y m o n is  et lu d e  et ib i rex festum  so llen izav it apostolorum  predic- 
torum . Et interim  m ulti h a yd u ci venerunt ad regem  Ioannem , op - 10 
tim i v iri p e d ite s  et g a u d e b a n t regi Ioanni vald e et w lg u s d icebat 
e sse  re x  eorum  Ioann es. Ipsi p aup eres corde perfecto dim icabant 
iu xta  regem  Ioannem , in q u ib u s poterant secundum  p osse eorum.
Interim  eciam  so ro r Ioannis regis condam  relicta Ioannis H o- n  
m onai v o c a re  fecit ip sa  regem  sursum  ad arcem  lezenw . Petrow it 
Petrus m e in terro ga vit d ic e n s: E cce, dom ine pater G eo rgi, soror 
regiestatis  su p ra  v o cat ad  arcem . E g o  d ix i: Non eat, propter Deum  12
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rogo vestram d., quia antiquo dierum tempore Ioannis vayw ode de 
H wnyad, qui erat gubernator tocius regni Hungarie et qui erat pa­
ter M athie regis. Tem pore illo erat quidem m agnificus in H ungaria n  
G eorgiu s Niger et erat eodem tempore exui de regno H ungarie et 
exiliaverat ad Turciam  ad cesarem regnante palatini N icolai regis 
Boznensis. Et iste G eorgius Niger erat, fertur dixisse, m agnus sta­
tura ac strennuus in milicia. Et sepissim e iam solebat adversus H un- u  
garos debellare et multa predia ac inter fluios Marusium et inter 
Cresium  utraque fluii iam ceperat depredare H ungaros, quia ce­
sar Tureus dederat sub se multas gentes Ismaelitas, ita quod adeo 
nemo poterat ei obstare. Semel quod venerat cum turma m agna n  
ad Hungariam quasi iam pro spacio, usque prope G yw lam  castra 
metatus erat M ezw M egier et inter Gherla. Eodem tempore Ioan- 
nes Hunyad vayvoda erat in Lippa et ibi iuxta civitatem ordinabat 
locum claustrum pro heremitis et ortum eis plantabat arbores et 
sem inabat quasi Aprili. Et erat soror G eorgi Nigri in arce G yw la  10 
residenda et postulabat Ioannem Hunyad, ut veniret contra latro­
nem germanum meum Georgium Fekethe, quia wlt me de arce 
G yw la eripere et me secum ducere ad Turciam. Quod hec audiens n  
loannes Hunyad responsum a precurso domine G yw len sis, hec dixit 
precursori relicte domine G yw lensis: Cito et dic dom ine relicte 
G yw lensis, nil timeat ab eo latrone. Consilium  meum, ut statim is 
faventissim a verba ipsum confortat, ut ipsa ibit cum eo, quod iam 
decrevisset in se ipsa domina ire cum eo, et faciat invitare ad  ar­
cem ad prandium et statim statuat optimos milites perfectos sub 
absconso loco pedites. Cumque intraverit ad arcem, m ox post ip- 19 
sum portam arcis sursum trahant cito, quia, quod si senserit esse 
ipsum deceptum, vix potestis de ipso ewadere pacifice, quia cum 
pari numero ibi ipse ad prandium si ibit, sed caterwa sua extra 
recludetur, ut sint pauci cum eo. Atamen ut sitis parati, quia mox ao 
ipse pugnabit vobiscum. Et inde statim apparatus ero cum gente 
mea, quantum possum, quia castor meus est in T ransilw ania, non 
possum gentem copiose habere. Et relacionem retullit precursori n  
domine Gyw lensi et mox precursor cucurrit et tali m odo refera­
vit relacionem domine sue. Ipsa domina relicta arce G yw len si erat 
astuta et mox statim precursorem fecit noviter fidem suam ad iura­
mentum deponere precursorem, ut sit perfectus in legacione sua ac 
roboratus. Et illum precursorem destinavit ad G eorgium  Zerechen 22 
tanquam ad fratrem charissimum unicum: Quod iam me ip sa  de­
crevi, ut tecum volo egredere ad Turciam , quia hic me valde in­
vident optimates Hungari. Et, quidquid possis, fac et cum m agno 23 
triumpho possumus pergere ad regnum Turcie. Sed veni ad me, 
quam cicius possis, arcem occupandam , postquam convivium  fa­
ciam et post convivium fac, quid vis facere. Et tali modo precur- 21 
sor referavit G eorgio Zerechen, quod cum que audisset G eorgiu s 
Zerechen, ilico gratulatus fuit, cepit intro vocare vayw odas T u r­
eas sub papilione sua ad consilium et venerunt vayw ode et G e­
orgius Zerechen incepit coram vayw odas proferre illam relacio-
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n em  so ro r is  d e  a rce  G y w la , q u o d  in vitasset ipsum  ad con vivium  
a d  terc iu m  diem  cum  v a iw o d is , ut qu em  wlt, et ven iet n ob iscum  
n ostra  ad T u rc ia m  et v o lu m u s p u lcra s  gen tes vehere ad  T urciam  
e t h a b e b im u s m a g n u m  lu cru m . Q u o d  hec au d issen t v a y w o d e  T u r- *>r» 
c aru m , v a ld e  g a v is i  erant, q u id a m  e x  e is non e sse  bonum . P o st 
h ec  m isit p re cu rso rem  ad sororem  suam  d ic e n s: D ic  sorori mee, 
q u o d  la u te  e x sp e cta t m e cum  v a y w o d is  m eis. Et ip sa  m ox, qu od  re- 20 
tu llisse t p re c u rs o r  re la cio n em  dom in e sue, ut iam  veniret ad pran­
d iu m  et ad  arcem  o ccu p p a n d a m . M isit n octe illum  precursorem  ad 
Ioan n em  v a y w o d a m  H w n y a d , q u o d  iam  p o llic itu s  esset ven ire  ad 
c o n v iv iu m  G e o r g iu s  Z e rech en . Et m o x  lo an n es H w n yad statim  27 
n u n c c ia v it p e r p ro v in c ia s , ut statim  ven iret cum  arm a b e llica  ad 
lo cu m  L ip p a  et e q u itib u s  et cum  p e d itib u s. Interim  ad con vivium  
so ro r is  in ce p it se  p rep a re  h orn am en taliter, sicu t decet m iliti. A lii 28 
q u id e m  v a y w o d e  re cu sav eru n t cu m ire  ad p ran dium , a lii vero cum 
n um ero v a y w o d e  iw eru n t. Q u ia  ille  latro erat unus A ch iles, con fi­
d e b a t in la ce rtis  su is  fortis  et co n fo rta b a t T u re o s, quod, si vellent 
fa m ilia  su a  so ro ris  m ei, nil p rem editare va le am u s ab eis. Q u od 20 
cu m q u e  in tra sset cum  v a y v o d is  su is , m o x  sursum  traxerunt ianuam  
a r c is  et m o x  G e o rg iu s  in cep it festin are  ad portam . Ita refertur 
d ix is s e , q u o d  iam  o m n es sa trap a s p ro stra visset ad terram  et por- 
tic e lla m  a rc is  iam  in ce p e ra t se care  cum  su a  caterw a. Et du cen ta  30 
v ir i, q u i in la tib u lo  su b a u d ie b a n t, c ic iu s  ocu rreru n t adversu m  G eo r­
g iu m  Z e re ch e n . Et p o stea  ip su m  cum  de p ix id ib u s  sa g itassen t eum 
in  c a p u t, et s ic  d e d it casu m  ad terram  et p ost hec om n es v a y ­
w o d a s  a d  terram  p ro straveran t. E t in de, q u od  au d issen t T u rei, 3 1 
q u o d  p rin c ip a lite r  e sset H u n g aru s p reb ig h , id est, fu g itivu s m or­
tu u s in a rc e  G y w la , q u ia  p rin c ip a liter erat in C h a b a  p a p ilio  sua. 
Ind e p o s t  h e c  co n se q u e b a tu r e o s  lo an n es H w n yad  de L ippa, p auci 
e w a d e re  p o tu eru n t a d  T u rc ia m . E rgo , d o m in e Petre, d ico  tib i, qu od 32 
rex  lo a n n e s  n o n n e  ita a m b u lare  cep erit, sed  d ic  ei, ut ne eat su r­
su m  ad  arcem  Ieze n ew  eat, sed  d om in a v en iat ad  eum  regem  s o ­
ror su a , q u ia  lo a n n e s  rex  foret to ciu s  regn i H u ngarie  proditor. Et 33 
ip se  s o lu s  non n eg at, u b i d ic it: Q u o d  si d em o n es p ossu m  contra 
h o stes  m e o s p ortare  d e  in fern o, vere  portare volo .
E t p o rta vera t, q u e  dem u m  p e rlegere  p ossu m u s. Et sic  d o - 31 
m in a v en e rat so ro r  re g ie s ta tis  ad v iam  p u b licam  et rex cum  ea 
m u lta  fa b u la v e ra t, p lu s  q u am  tres horas.
E t rex  m o vit se. E o d em  d ie  p ern o cta vim u s in N agh  M ihal 30 
et d e  N a g h  M ich a l p e c iit  re x  lo a n n es eod em  d ie  in H u n ghw ar, at­
tam en  g e n s  su a  p er tres d ie s  v en e ra t ad  regem  in H u n gw ar. F u e­
ram u s m ulti et d e  H u n g w a r  ad  K is  W a rd a  ad iem  om n ium  sa n cto ­
rum . D e  K is  W a rd a  v en im u s ad  C a lo , ib i rex  p ern octaverat a p ud 30 
V ite z  C a la y . Et m an e su rrex it rex , iterum  v en it ad  D eb rech en , et 
rursum  d e sce n d it ad h o sp ic iu m  su u m  K ard o sn e  et ib i rex requie- 
rat unam  e b d o m a d a m .
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D e regno Polonie nullus barro fuit. H ungarus preter G rego - i 
rium Pestieny Stephanus Verbwchy, m onachus F ranciscu s et G e ­
org iu s ab b as chontifilu, quem pauperem demum ad quattuor partes 
ciderat, in B uda prius capite privatus erat et postea dipartitatus 
erat ad quatuor partes. Indigne fecerant super eum et propter hoc 2 
D eu s altissim us non adiuavit in vita sua neque nullam prosp eri­
tatem donaverat sibi, sicut episcopum  loannem G oztoni T ra n sill-  
vaniensem  et illum heremitam proxime claustrum Ladon, qui erat 
et ip se in sacris. Quartus articl., quod Thom am  B osnak in pro- 3 
festo visitacion is M arie subm ergere fecerat, sim iliter et ipse erat 
in sacris. Solebat persequere pocius ecclesiasticos, quam  unum 
p aganum , et ob causam non dedit ei D eus altissim us p rosperi­
tatem fortune. Et insuper demum erat apostata per Lutterianos. 4 
Insuper excom m unicaverat sanctissim us papa Clem ens et A lbertus 
suffraganeus in Strigonie in tribus dom inicis diebus excom m uni­
caverat publicum  et ettnicum sancta mater ecclesia excludat eum.
Et nos pariter cum ecclesia confiteamur. Et insuper de lign o fa- 5 
bricatam  fecit destinare ad Budam pro capellanis nostris regie m a- 
iestatis etcet. Iste Albertus sufraganeus de Strigonia in iocum  et 
papam  demum comminabat, quod si Deus ipsum augm entaret in suis 
prosperitatibus. Demum vere punivit eum et sic de singulis.
Iterum venerant ad regem infideles Em ericus C ybak, P aulus e 
A rtandi, B lasius Artandi duo fratres et sic de aliis cum rubore 
wltu, quasi essent regi perpetue fideles. Sed inter H ungaros nui- 7 
lus erat tam stabilis et perfectus, sicut Franciscus Keressi et G ott- 
hardus Kwn, insuper, qui captus et delusus erat per Valentinum 
T herek, Franciscus Bodo, sicut scriptum est, penitentia ductus erat 
propter mortem episcopi loannis Goztoni, et unus egregius vir C u ­
na de M oravia.
C revit iam se rex a Debrecen ad Nadh W dw ar et ibi per- s 
noctavim us. Rex quidem habebat hospicium apud patrem fam ilias 
dom i Biro G aspar et regi obtullit unum vas ordeum et unum vas 
avenas eyw lando ad equorum regis. Flens et eiulans d icebat: 0  9 
dom ine mi graciosissim e rex, sum direptus et opressus per dom i­
nos Artandinos. Ait rex: Tace, tace, pater mi G aspare Iudex, au ­
divi et prescivi tuam opressitudinem adhuc in regno Polonie.
Et erat valde iam gelidus dies et mane surrexim us et mihi 10 
precepit rex, ut ego legam missam, et erat in octava om nium 
sanctorum. Et postea venimus ad Kenderes et ibi pernoctavim us 
et nullus erat in plebania domus, solum odo am bo pernoctavim us 
cum Stephano capellano. Et valde mane surrexim us et tim pana u 
pulsabatur in aurora in omni loco, ubi quietem habuim us. Et inde 
venim us ad Nagh T w r et ibi mansimus quattuor dies. Et ibi super 
civitatem  exigere fecerat tria milia florenorum. Et de N agh T u r v e ­
nim us ad Sebestien Haza et ibi pernoctavimus.
Quod Ioannes D ocy habebat unum turrim in possesione sua 12 
Zegh  unum turrim, et iam gubernabat pars Ferdinandi et erat
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p rin cip aliter N ico lau s K a zas de Veteri B uda, suplicarat regiestatis, 
ut d icebat regiestati: D om in e rex m ihi graciose, forsan  cum  au ­
dierint latrones potenciam  am ple regie  m aiestatis, ne forte fugam  
dabu n t de turrim Z egh . Et tantum  rex propter Ioannem  D oci d i- 13 
verthebat ad partem  Z egh  et erat cum  eo N icolau s unus egregiu s 
T h e le g d i. Et cum  currebant su p er equ os sub turrim predictum , 
pedem  de arce cum  p ix id e  sagitatu s erat et usque ad vitam  suam 
sem per clau dicarat.
Et u nd e ven im u s ad M ako et in dom o civi Valentino Posar 14 
d escen derat rex  et ib i recubuit usque ad sex  d ies B ricci con fes­
soris. Et inter se x  d ieb u s venit nuncius unus T u reu s ad lega ci- 15 
onem  ad regem  Ioannem  de M ehm ethbek et rex pauper valde 
gratu la b u n d u s, qu od  au d ieb at rex in Z egh , M ehm edbek quam ob- 
rem per vim  a ccep tas du as arces Beche, B echkereke dedit Ioanni 
regi in don o et rex bon o anim o accepit.
Et iu ss it rex ad M ehm edbek, ut veniret ad locum  com peten- ig 
tem , qu ia  M eh m etbek erat preparatus cum  gente T urea ad defen­
d endum  regem  Ioannem  propter adversitatem  partis, quia precur­
so r T u re u s adh u c de H u n gw ar m isus erat H ungarus T ureus ver­
su s ad M ehm etbek, ut spectaret Ioannem  regem  ad M ako. C om - 1 7  
petentem  locum  p roposuerun t iuxta villulam  T hape, ubi vadum  est 
su p er fluium  T h ic ie , ex  hac parte M ako. In dom inico die propo­
su eran t adventuram  in d ie  octava beati M artini confessoris. Et is 
iam  rex Ioannes v o leb a t ad com petentem  diem ire et m axim a duo 
m ilia ria  p ertin ebat ad M ako. Rex preceperat optim atibus H unga­
rorum , ut prep araren t sese  cum  rege equitare erga Tureum  M eh­
m etbek. C u m q u e au d issen t dom ini H ungari, perterriti erat et d i - 19 
ceb an t: E cce , nonne bene d icebam us, quod nos tradet demum ad 
m an u s T urearu m . Eat, si p lacet sib i, per se quilibet dicebat, ego 20 
non ibo . H ec cum  rex Ioannes audisset, rex in se m ox nimium in 
m erore d o lo r is  fuerat m an cip abatu s et in hosp icio  in sarba, hoc 
est, in refectorio  p assum  habebat pro spacio. Et in m anibus par- 21 
v u s flage llu m  habeb at ac  anhelito m erore dicebat: O D eus si 
m ecum  teneret et ob servaren t verba m ea, vere dico, quod de T u r­
e is  bon a p ossem  laborare et dem um  ad fidem  Christianam dedu­
cerem  eos. E g o  astabam  coram  et thavernicus O svaldus et N ico- 22 
lau s K e re ssy  litteratus. Ilico ad hanc verba regiestatis, ubi dicebat, 
q u o d  dem um  T u re o s cogeret ad baptissm um , ego dixi ei: Deus 
a ltiss im u s vestram  m aiestatem  protegat et adiuvat. Et dixit mihi 23 
re x : E as, pater G eo rg i, d ic cu b icu lariis, ut quadrigas sarcinarent 
ad  viam . Et eg o  iterum  laboravi in m andatis regiestatis et Boza 
B en ed ictu s currum  hornavit. Inde rex iam rogat dom inos, ut tan- 24 
tum m iterent servo s su o s sine hasta, si ipsi nolunt venire. Quod 
audien tes liben ter con cesseru nt, ut tantum ipsi non irent cum rege 
Ioanne.
Rex crevit se cum  su is catervis ad M ehm etbek et multi con - 25 
g regati erant cum  rege versu s locum  statutum et in num ero erant 
d u cen tis eq u is  hu zaro n ib u s. Iverat cum  rege Ioanne dom inus P e-
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styeny, secundus Stephanus Verbwchi et Paulus Artandi. Cumque 20 
rex in itinere iam erat de Mako, interim repente inceperunt Hungari 
preparare fugam adversus Varadinum. Iste Cuna dominus Morazki, 
Emericus Cybak, Michael Chaki, Blasius Hartandi et sic de sin­
gulis, quia existimantes regem ibi per Tureos fore captum et postea 
ipsos comprehenderet insimul. Cumque pervenisset rex ad proposi- 27 
tum locum, duas papiliones tensa erant iuxta rippam flui Thicia, 
Mehmethbek suam, rex loannes suam tetendere preceperat. Et inter 
duas papiliones scampna duas et ambo loquebantur tantum invi­
cem plus quam quattuor horas. Et inter se Turei milites et Hun- 28 
gari milites unum alterum donabant et fraternitatem inter se 0- 
stendebant. Franciscus Chorba unum magnum Tureum mancipabat 
in fide sua fratrem. Et ambo cum Mehmethbek spaciare incepit 29 
rex loannes super rippam Thicie flui et rex venit rursum cum 
licencia utriusque unus ab altero ad cenam Mako. Et ibi quid­
quid decreverant, nullus scivit, sed demum revellatum erat, de qui­
bus audiemus.
Rex mane surrgens cum Polonica gente et Hungari quasi 30 
erant iuxta regem Ioannem vespertiliones. Et venit ad Chanad, 
quia iam erant subiugati loanni regi, et ibi tribus diebus pernoc­
tavimus. Et misit rex nunctium ad Themeswarienses, ut se con- 31 
servarent et perfecti forent in iuramento fidei suorum ad regem 
Ioannem. Paralimphus cucurrit cum litteris regiestatis, ut, si com- 
parerent, extunc equitaret ad arcem Themeswariensem. Et rursum 32 
venerat statim ad regem in loco Chanad et litteram ducebat in 
manu sua precursor et allate erant ad manus regiestatis et in lit­
teris civitatis et de castro Themeswariensi per officialem Andream 
Zakoli. Materie litterarum sic sonabat dicens: Verum quidem cum 33 
iuramento nostro fidei tenemus sue regiestate et sumus perfecti, 
sed bene recordetur sua maiestas, quod erat Hungarus rex, non 
Turkus, quia ista arx non pertinet ad Turkum, sed ad Christianum 
regem. Ergo nos non sumus traditores sacre corone, sed sua ma- u  
iestas. Quod si principaliter noster magnificus Valentinus Tureus 
preciperet referre rursum maiestatis vestre, nolumus reddere usque 
ad mortem.
Et rex hec iam senciens mox misit pro ingeniis ad Lippam, 35 
ut quam cito portaret sub arcem Themeswar, quia vellet obsidere 
tanquam per infideles arcem Themeswariensem. Et preceperat of- 36 
ficialibus suis ad Lippam taliter, sed iam officialis principalis Bo- 
sytt Radich Tracianus mortuus erat, dum adhuc fueramus in Po- 
lonia. Sed in specie germanus eius Balintitt Tracianus gubernabat 3-  
arces duas, videlicet, Solmus et Lippam. Et cum murmuro magno 
redidit ducere sub Themeswar. Ita iam tenebant eum regem Ioan­
nem tanquam sodalem suum, et nil verebant de ipso.
Et quod audisset rex, quod iam ingenia sua missa fuissent 3» 
erga eum, ilico de Chanad infra versus Them eswar descendit et 
in una villa Hetys Traciana decubavimus nono Calendis D ecem ­
bris adhuc anno 1.5.28. Et in villa predicta manssimus quinque s?
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d ie b u s  et q u in q u e  n octib u s. Et erat rex iu xta  T h e m e sw a r una m i­
lia ria  et le g a cio n e m  n u llu s a u d eb at a cc ip ere  a d ve rsu s T h e m e sw a r 
ire. S o lu m o d o  erat u n u s H u n g aru s p a rvu lu s B lasi A rthandi n om ine 40 
T h id w  et ip so  litteras in u n a ligatu ra  de puero ad  T h e m e sw a r. Et 
cum  ven erat p a rvu lu s sin e  b o n a  re la tio n e , m ox rex m ovit se cum  
a u d ito r ib u s su is , se d  p rim o in gen ia  sua eciam  a d versu s Lippam  
d ir ig ib a t et v en im u s n os ad d o m in icu m  diem , id est, adven tu s 
D o m in i. Et ib i rex  recu b u it et totum  adventum  D om ini celebrare  n  
so lle n n iza v it u sq u e  ad nativitatem  D om in i.
Et P o lo n ica m  g e n s  v a ld e  erant iam  op u len ti p er m agn am  42 
d e p re d a c io n em . E ran t iam  tantum tricenta fere peditum , quoniam  
a lii m ulti sa ltu m  fac ieb a n t versu s P o lon iam . E t erat b elli duttor Ia- 
z in ch k y  op tim u s v ir person aliter.
Et in ven eran t iterum  latro n es op tim ates H ungarorum , qu i sa l-  43 
tum  feceran t de M ako , dum  rediret de w a y v o d e  M ehm ethbek ad 
d om u m  M ak o . V en erat F ra n c iscu s B eb ek , venerat eciam  C y b a k , 44 
v en erat su b latim  n u n cciu s de  B u d a  ad regem  Ioannem  de T h o m a 
N a d a sti, q u ia  iam  ip se  ten eb at arcem  B udam  post F erdinandum , 
et s ic  de s in g u lis . Et p er totam  iem em  vald e  rex spacium  habu ­
erat qu iete.
45
C u m q u e  p erv en im u s ad  annum  1.5 .29 ., et in veri m ense M arci 1 
a u d iv im u s, q u od  V a len tin u s T u re u s ordinaret se ad T ran ssillvan iam  
con tra  regem  Ioannem .
Inde q u id em  sexcen ta  h abeb at T u reo s rex Ioannes sub arcem  2 
V ila g o s w a r  et per e o s o b se ssa  erat iam per tota iemem a festo 
A n d re e  a p o sto li. Et B a lica  ten ebat idem  arcem  V ila gh o sw ar per 
S tep h an u m  B ato ri et ben e regebat. Q u ia  et ipse vald e  erat astu- 3 
tu s in b e llic is  arm is et stren nu us, et erat eciam  vald e  fortis in 
la ce rtis  su is , atam en p ostrem um  d ecep tu s erat pauper et erat ni­
m ium  m iles. Erat qu idem  ibi in civitate  m agister cappelle  M ichael i 
s a c e rd o s. P ro m ise ra t se ipsum  dom in o C y b a k , quod, si defenderet 
eum  a p e ricu lo  B a lic a , ip se  arcem  V ila g o sw a r leviter ad m anus 
e iu s  a d m in istra ret. E m ericu s C y b a k , quod hec au d isset ab ore sa- 5 
c erd o tis , m o x  p ro m isit ei p lebaniam  G yw len sem  et insuper m ille 
flo re n o s . Iste p re d ic tu s sa cerd o s M ichael habebat in arce V ila go s- 0 
w a r  res et alia  bo n a  sua et h abeb at qu in gin ta  iob agion es circa 
c a p e lla m  om n iu m  san ctoru m . Et eos fecit vocare ad se ipsum , qu os 
sc ie b a t e sse  fortes et v ir ile s  ausi. Et cum que in trovenissent de 7 
p o s se s io n e  ca p e lle  p red icte  io b ag io n es et secrete per astuciam  su ­
am  iu raren t, ut m eliu s ad m anus reg is  Ioannis arcem  vellent dare, 
q u am  B a lic a  latro cum  u xo re  su a  ac  cum  liberis su is su p ra  nos 
d o m in are  in le g itim e  et su p ra  antiquo iure antiquorum  nostrorum  
d ic io n e s  in p erat et su p erflu a  qu ottid ie  intendit de d ie  in diem  a c ­
c ip ere , q u id q u a m  w lt. E rg o  q u id  v o b is  videtur co n silio  mei ver- s 
b is . Q u o d  cu m q u e a u d isse n t, d ixeru nt: O  dom in e charissim e, uti- 
nam  p o s se m u s  cum  d o m in acio n e  vestra habere. D ix it M ich ael sa ­
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cerdos: Possum us bene et leviter ad manus regis  Ioannis adhi­
bere, solumodo quilibet deponat iuramentum ad fidem suam. Et 9 
mox vlgus deposuit  iuramentum ad fidem suam, ut ne a b  eis ex- 
fametur et hoc facerent, quicquid  eis preciperet magister capeile, 
hoc est, patronus eorum. Et spoponderunt et hec erat in magna 
quarta feria. Precepit singillatim eis, ut sint tempestive cras ad 10 
prandium, quia esset quinta magna feria, hoc est, cena Domini.  Et 
quilibet vestrum unum unum securium ferret cum eo bonam, non plus.
Et sic cum apropinquasset magna quinta feria, in arce erant ji 
multe nobile mulieres propter dissensiones regni Hungarie,  quarum 
relicte erant per Tracianum Iwan char in bello Tracianorum, et lu- 
gubrabant lugubri veste. Accesserant ad capitaneum Balica idem n  
in arce et suplicabant ac rogabant: Quamobrem Turei eciam ar­
cem nostram iam libere permisissent et audivimus, dominus ple- 
banus pulsum fecisset primum et vellemus audire cenam Domini 
semel in anno. Et iam quartale annuum habemus in arce reclusi, 13 
vellemus cum dominacione vestra perlustrare cenam Domini se­
mel in anno. Balica cum audisset, adhesit earum verbis peticio- 
nibus. Iste Petrus sacerdos magister cum audisset, quod plebanus u  
pulsum fecit, ibit ad plebanum et plebano per nunctium Balica 
nunctiavisset, quod non festinaret, quia et nos debemus sollenni- 
ter ascendere de arce ad cenam Domini.
Quod hec intellexit sacerdos Michael cappelle de Siri, et ilico 15 
accessit ad domum, quia iam predicti coloni iam pransi erant 
apud magistrum capeile. Et quilibet unum unum sacculum quartam 
partem modii super brachium eorum portaret fruges ad arcem Vi-  
lagoswar. Et quod iam ducerent sursum ad arcem Petrus sacer- 1«  
dos cum iobagionibus suis, in obvio, Balica cum descenderet ad 
cenam Domini cum dominabus nobilissimis, dixit Balica:  Quod 
vehis, pater Petre? Dixit sacerdos:  Ecce, domine, alimoniam duco jt 
ad arcem, quia audio, quod interim veniunt eciam pagani obsi­
dere arcem eciam Velagoswar. Balica ilico gratulabundus fuit. Ait: 
Bene, bene facis, domine pater Michael. Et ecce, nos ibimus ad 
nostram ecclesiam ad cenam Domini.
Quod iam intrasset magister capeile ad arcem Vilagwswar et n  
iam deposuisset sarcinam frhgum in arce, vidit Petrus sacerdos, 
quod pauci essent in arce, quia est illa arx stricta et super rupi­
bus est edifficata ac munita valde. Et cum colonis iobagionibus 
suis portam arcis supra traxerunt et, qui illi fuerant in arce, om­
nes expellebant et exrecludebant, quam una owa assata fuisset.
Cumque audissent in cena Domini in ecclesia, illico perter- 20 
rerunt et amiserunt divinum cultum, quod solebant veri sacerdotes 
annuatim celebrare. Balica sursum equitavit ei de arce sagitaverant 
et nullum responsum dederunt. Quod Balica hec senciens cumfuse 21 
et pudore magno permansit. Petrus sacerdos non dedit ad manus 
Ioannis regis, sed ad Cibak cito destinavit et C ybak cum magna 
gente occurrens arcem Vilagwswar et intravit per sacerdotem Pe­
trum. Et Balica volebat interficere sacerdotem, sed dominus C ibak  «
0 . Sirlmiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum (edd. L, E td ily i—L, JuhAu),
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tu tavit eum  et sacerdotem  destin avit ad Q yw lam  et de assum cione 
Capellam , quam  quondam  unus Stefanus deak edifficaverat ad ho­
norem  beate M arie  v irg in is , eam  predictam  capellam  dedicavit P e­
tro sacerd o ti et non p leban iam . Iste sacerd o s ignom iam  m agnam  23 
patiebatur v a ld e , ita  qu od  n ec in ecclesiam  p resum ebat intrare, 
q u ia  B a lic a  v a ld e  m inabat eum . Iste sacerdos habebat, fertur d i­
x iss e , q u o d  h a b e b a t p lu s  quam  duo m ilia m arcas et sublatim  ne­
m ine sc ien te  non com p aru erat in du ob us annis. Extunc fuit in 2+ 
R o m a su ffragan eu s, qu i v isitaban t v iam  caput sancti Petri apostoli 
e t P a u li.
A n tequ am  su sp ecti fueram us contra B alicam , quia valde latro 25 
erat, qu i et ip se  perdid erat subitan ea morte Franciscum  A cel in B u ­
da, s icu t scriptum  est. Et ergo, fratres carissim i, non licet sacerdoti- >e 
b u s a liqu am  p rodicion em  facere inter Christianos adhuc nec inter 
p a g a n o s, sed  m an en s in nocen ciam  suam  ab  om ni m alo.
E t p ostea  do m in u s C ib a k  om nibus restituebat suas res et 27 
p e cu n ia s  et a lia  argen teria  v asa  et preciosa bona, que erant in 
arce  m u lierib u s n obilitarum  relicte et a liis civibus S iribus. Et per ss 
v iam  istam  haben t p ossesion em  arcis V ilago sw ar post decessum  
E m erici C y b a k  dom in i P ach och ien ses, quoniam  consanguinei erant, 
et s ic  d e  s in g u lis . Et capta erat anno 1.5.29.
Q u o m o d o  p e r c u s s t f s  e r a t  V a l e n t i n u s  i n  T r a n s - 29 
s i l w a n i a .  Interim cep it sonare loanni regi in Lippa, quod V a ­
len tin u s T h e re k  vellet equitare ad T ransilw aniam  et accipere totam 
chortem  T ra n silw a n ien sem  contra regem  Ioannem. Et iam in De- 30 
brech en  o p id o  d escen d isset et iuxta D ebrechen in v illa  H w zyvpali 
in u na n octe pern octaverat cum  m ilitonibus su is et mane surgens 
et p er M e sc e s  in traverat ad T ransilw aniam . Rex nem ppe in eo 31 
c o n fid eb at. Q u ia  et ip se  ep iscop u s loannes crassatus, quem ego 
in  Z eren ch  com en dabam  loan n i regi, sicut scriptum  est, et ipse 
erat, eq u itab at iam  cum  T u rk o  V alentino, sicut capra cum lwppo, 
et in fid e lis  erat contra regem  Ioannem . Et nos adm irabam ur, quod 32 
a sin u s in luppum  con vertisset. P aup er rex quod sentisset veram 
e sse  hostem  contra eum , quod iam totam T ransilvaniam  subiugas- 
set contra regem  Ioannem . #
M o x  lo an n es rex de L ipp a m isit precursores. Prim o unum 33
ad Petrum  v aiw o d a m  M old avien sem  cum  epistolis suplicans et pe­
tens verb o  su p lico : Q u od  statim , am ice mihi care, quam peropti­
m e cum  b e llic a  tua arte p rep arab is et te contra Valentinum T h e­
rek, qu on iam  ad versu m  m e est. D em um  tibi reficiam , quod D eus u  
a ltiss im u s in  sed em  m eam  regietatem  B udensem  resedebo. Q uod 
si m overit se  e rga  n o b is L ippam , ilico post sequere debes ipsum.
Inde e g o  qu idem  cum  m eis fid elibu s, quantum possum , et sp o ­
pon d it regi loan n i, qu od  non vellet derelinqui. Et alium precurso- 35 
rem ad bassam  M eh m eth bek m isit statim  ad N andoralba cum ep i­
sto lis ro g a n s et verbo su p lico  petens et obsecrans tanquam fra­
trem , q u od , si T u reu s V alentinu s venerit contra me ad Lippam , ex­
tunc p erson aliter ad iw a  me. Et ipse b assa  prom isit se ilico cum so
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septem milia Turearum. Et quod audiens aga waida, qui custodi­
ebat regem Ioannem cum sexcentis equitibus Tureis, sex vexillas 
suas mox erigebant supra et per pontem diversim odi apparere va­
lebant et equos suos excercebantur ad pugnam, diversim odi co­
ram regis Ioanni se ipsos demonstrabant. Et Ietanter exspectabant 37 
Valentinum Tureum ad conflictum simul cum Traciana gente.
Invencione sancte crucis, quod iam Valentinus Terek moverat 33 
se contra Ioannem regem, mox post ipsum Petrus waiwoda M olda- 
viensis. Et Valentinus divertisset se contra Petrum vaiwodam et in­
vicem irruentes et post una hora perfecta conflictio absoluta esset. 
Tureus Valentinus affugerat, Petrus vaiw oda permanserat. Et sic 39 
referebant in Lippa regi Ioanni, quod Valentinus Tureus fuisset 
cum viginti milia Christianorum et Petrus vaywoda duodecim milia 
Valakorum. Atamen dicebant, quod numeravissent corpora cladis 40 
tredecim milia de parte Valentini Therek, sicut efeminata gens erat, 
de Valakis quidem non plus quam ducenta, quia erant viri erecti 
et comprobati. Ita refertur dixisse, quod, que milites ceciderant in 41 
bello de Hungaris et de Tracianis, quod, si cum Tureis ictum fe­
cisset Valentinus Therek, ter vel quattuor vicibus non perissent tot 
milites de Hungaris. Et rex Ioannes valde dolebat de parte ipso- 42 
rum. Et ibi remanserat in conflicto Ioannes episcopus Chanadiensis, 
quia Valentinus Tureus portaverat ipsum cum vi suo etcet. Idem 
anno 1.5.29.
46
Interim sonuerat cesar Tureorum Ioannis regis, quod c re v is -1 
set se in die de Nive Marie versus Hungariam. Et venerunt duo 
Turei de Nandoralba ad Lippam. Erant bombardiste et in civitate 
habebant hospicium apud Thomam Zabo. Quod cumque audisset 2 
rex in Lippa, quod cesar Turearum foret in Nandoralba, mox sex 
bombardas habebat ante arcem et precepit Tureis, ut extra assa­
rent, et precepit, ut ignem facerent. Et omnes bombardas extra 3 
sagitare fecerant et vina copiose ducebant cum tinea. Et non in- 
teligebant, quare esset rex tam letus. Post hec ego de Tureis sci- 4 
scitabam ab heis, quidnam hoc esset, et ipsi dicebant, quod esset 
cesar Turearum in Nandoralba. Et aga ivit cum Tureis sexcentis 
erga dominum suum cesarem.
Inde Polonica gens bellicosa diw  explevissent mensionariam 5 
et volebant equitare "ad Poloniam. Iterum rex rogabat eos, ut se- 
cum permanerent et cum eo equitarent. Ipsi neglexerunt cum rege 
Ioanne ire aTurcarum cesarem, quia tremebant iam, quod vellet 
rex Ioannes, in facie foret cum Turearum cesaris. Et iam multa e 
preda habebant super Hungaros, quia ecclesias frangebant supra, 
et omnia vehebant de, quidquid poterant invenire, libenter vesce­
bantur et in lucrum magno tenebantur. Et dedit eis denuo rex 7 
stipendiam, distribuit eis florenos tricenta et antequam laude de­
cantabant T e deum laudamus. Et quilibet decurio habebat uxorem 
eum eis. Et illos quattuor centa misit sub Themeswar, ut arcem 
obsiderent, ne extra libere ambularent,
0*
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Et rex  lo a n n es clam  exierat de L ip p a  v a ld e  m ane in die 8 
tran slacio n is san cti L ad isla i reg is et au d iv it ib i m issam  in A rad et 
de A rad equ itaverat ad  C han ad et de C han ad  ad B eche. Et ibi rex 
lo an n es h ab eb at vadu m  citra  fluium  T h icie . Et T urearum  cesar 9 
p rom iserat s ib i regi loanni spectare in loco Zerem  W y la k  et v e­
nim us ad P esth  W yla k . E xtunc cesar T urearum  non spectavit, 
qu am ob rem  prom iserat sib i restitum  antequam  arcem  illam  Zerem 
W y la k , sicu t scrip tum  est. E xtunc iam cesar erat in E rdw d prope ]0 
Ister flu i in cam ine rippa. Et rex post ipsum  statim  ex  illa parte B ach- 
m egie . Et ven im u s ad B odrogh  et in profesto sancti Laurenti martiris.
Iam erant ib i dom ini optim ates partim , v idelicet, B an iuy Ben- n  
che, B en ed ictu s B ek en y, E m ericus C ybak , m onakus Franciscus, 
m on aku s G e o rg iu s  herem ita, a lias G eo rg iu s chonthfilw  et dom inus 
P e stie n y  G re g o riu s , S tephanus V erb w ci et C haki Elek. Q uod sen- n  
c ien tes, q u od  w lt cesar T u rca iu m  dare sib i vadum  et vellet rex . 
a d  fa c ie  cum  eo esse, m ox unatim  binatim  nocte saltum  fecerant 
et pro terrore n im io solum odo C y b a k  Em ericus, G regoriu s P esti­
en y, S tep han u s V erb w ci et duo m onakii, ut puta, F fran ciscus, G e ­
o rg iu s  herem ita.
Et v id it rex, qu od  cesar T urearum  m elius ascendit, et veni- 13 
m us de B o d ro g h  ad K is K o lw d  versus Budam . Et ibi venerat T u r­
eu s M ehm et ad  regem  Ioannem . Et sub papilione regiestatis valde 
adm irabatu r H u ngarus T ureus, quod rex loannes non esset deco­
rus cum  m iliton ibus, solum odo m onakis. A it rex: Vere sunt in n 
H u n garia  m ilites, sed  T u reis non confidunt et mihi propter hoc, 
qu od  teneo cum  Turearum  cesare. Et hec verba ego audiebam .
Et interim  venerunt naves cesaris post Ioannem regem  ad 1,-, 
iu xta  rippam  Ister flui et ibi transfretavim us cum rege loanne et 
in th ab orun cu la  dim isit. A c elegit unum militem quasi Benedictum  
Z ekel ante eos, ut ipsum  audirent. Et erat optim us vir fam osus, 10 
sed , cu m q u e post decessum  S ebastiani Abranffy post defectum  se­
m in is su is  et uxorem  cop u lavisset et possesionem  ecclesiasticam  
in cep it uti, m ox corruit in corpore suo et claudus quasi stipex. 
Q u ia  qui erat heres N icolaus A branffy in Strigonie, m irabiliter et n 
horren de exalaverat de mundo. Et ego in spalterio psalebam  pro 
a n im a  ip siu s cum  quattuor sacerdotibus. Et de ipso videbam us 
m ulti, qu od  in a gon ia  sua visione exp ergebat sursum  de lecto e- 
gritu d in e  et capiebat clippeum  suum in m anibus et d icebat: Ecce 
v en iu n t hostes. Ita quod multi astantes fugam  dabant de horrenda 1 s 
m orte su a . M e interrogabant, quapropter ibi super psalterium ca­
nen s. E g o  d ix i: Ita, quilibet non colit ecclesiastico s et per rapinam 
fruere w lt p ossesion em  ecclesiasticam , m ala m orte peribunt, sicut 
p er ipsum  atestacionem  videm us, ubi personaliter per se  com brobat.
D um  rex loannes iam esset cum  cateversa sua ex  parte Quin- .10 
qu e E ccles ien si iuxta arcem  D anoch, erat arx G eo rgi Herchegh. 
E xtu n c cesar iam fuit castra m etatus in cam po M ohach. Et post 30 
ipsum  rex  loannes et quadrigam  tres habebat secum  et ad M ohach 
o p id u m  rex descendit. Et mira res erat postea, quid actum fuerat.
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Quod volebat iam rex in facie esse cum cesare et tentoria 21 
cesaris una milia pertinebat ad opidulum Mohach, de uno curro 
descenderat unus adoloscens nimmis decorus in facie, quasi sede- 
cimus annis fuisset, et in facie pulcer, sicut Absolon, et erat in­
dutus in serico veste diversi coloris et capitis pileum de purpureo 
rubeo et nowm coturnum in pedibus. Et unum fattyol ad caput 22 
posuerunt tenuam velamen et in manibus unum aurum discum et 
in disco super in manus adoloscenti unum nasfa, id est, armilla, 
qui vehunt super capita reges et principes terre. Et sic incederunt 23 
ad cesarem Turearum ad campum Mohach. Sed istum adoloscen- 
tem nemo sciebat, unde esset. Et equites cesaris Turearum ex u- 
traque parte ordinatim quasi ad unam miliariam et inter eos debuit 
ire ad cesarem Turearum Ioannes rex. Et Turei valde admiraban- 21 
tur nobis. Et parwa miliaria, super quo voluit rex pergere ad ce­
sarem, super terram prostrata erat cum purpureo et cum variis 
palpetis carpitebus usque ad cesarem papilionem. Tam honorem 25 
preparare faciebat cesar Turearum Ioannis regis. Et tentoriam vidi 
cesaris fulgentem de auro et altera erat papilio Imbraim basse et 
3ia papilio erat basse Aiaz, erat thezaurarius cesaris.
Cumque rex Ioannes perveniset primam tentoriam Aiaz basse, 2« 
illico preciosam vestem duxerat regi Ioanni et induerunt super eum 
et suam dederunt ad cubicularii regiestatis. Et, cumque pervenisr 27 
semus ad papilionem basse Imbraim, et alteram vestem preciosam 
ac preclarior Iaz basse et illam deposuerant de rege et eum ite­
rum induebant ipsum et vestem donantes Inbraim basse dederunt 
ad manus Benedicti Boza et illam posuerant ad quadrigam. Cum- 28 
que tercio venissent iam ante papilionem cesaris Turearum, et mul­
titudo paganorum circumquaque admirabantur super regem Ioan- 
nem et cesaris zulakones, hoc est, qui ante cesarem semper solent 
ambulare cum sceptris suis pedester et populum eorum expugnare 
faciebant. Et hornatissime prosternata erat terra cum preciosis pur- 20 
pureis ac variisque modis palpetibus.
Cumque iam cesarem respexisset rex Ioannes, ilico descendit so 
de equo, pedester cepit pergere erga cesarem Turearum et opima- 
tes Hungari, quanti erant cum rege. Et iste adoloscens post regem 
cedebat cum munere cesari, quem apposuerant renumerare cesarem.
Et cesar, cumque inspiciebat iam sub papilione sua regem, mox 31 
de tentorio suo cucurrit ad regem et rex simili modo ulnis circu- 
erunt ambabus aplexantes unum alterum ad modum Scariot Chri­
stum. Et ibi iam in facie cum cesare rex loquebatur Hungarice, sa- 32 
lutaverat cum sanitate et cum bona fortuna et donum, que videret 
tenentem adoloscens, et insuper, quod sua maiestas cesarea fecis­
set magnam misericordiam cum eo in magna sua necessitate tri- 
bulacionis per infideles suos. Hec dicta Hungarus Tureus Mehmeth, 33 
qui nobiscum de Polonia venerat, hec omnia referavit cesari lingua 
Turearum more. Et c contra cesar tali modo commendavit sese, 
quod Deus altissimus ipsum conservaret, extunc sine dubio in se­
dem suam certe omnino wlt collocare ad sedem suam regalitatem
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B u d en sem  et in su p er tota provin ciam  insulam  Sirim ien sem  cum 
a rc ib u s  su is, excep tis  d u ab us arcis N an doralbam  et S ab ach . Et 35 
in su p er adhu c, dum  ego  v iv o 'in  hunc m undum , defen dere volo  ab 
in im icis tu is a d versa riis, dum una fram ea con tin ebit in m anibus 
T urearu m  in g e n tib u s m eis. E rgo  ne prem editaris. H ec verba iam 3« 
e con verso  re g i Ioannis H ungarus T ureus predictus de puncto ad 
punctum  referavit declarans.
Et istum  ad olo scen tem  duxerunt iam cesaris Turearum  cu b i- 37 
c u larii cum  m u n eribu s ad secretum  locum  in a lio  tentorio et ibi 
d erelictu s est. Et tum cesar capu it in m anu sua regem  Ioannem  
et d u xit ad  tentoriam  suam . Vere m irabile  erat n im m is p u lcra  et 3« 
la p id ib u s  p re c io s is  hornata, sed so liu s ip siu s erat in ceptulo pre- 
c io s io r  et c lario r cum  gem m is lap id ib u s cum  fab ricam en tis  hor­
nata. Et rex Ioannes a sp ic ien s incepit adm iran s intueri et p ap ilo- 39 
nem  suam  cesaris , q u ia  Ioannem  regem  vald e delectab at anim um  
suum  ta les la p id e s  p reciosis. Et cesar fecit reportare donum  suum 
cum  su is  cu b icu la r iis , tantum  illam  nasfa, U n gariter sic  apellatur, 
non se cre sce n s. Et cep it adm irari eciam  in lap id es unum inter 40 
p re c io s is  la p id ib u s cesar, qu e obtu lerat rex lanu s in don o sibi. 
A m ice , d ic e b a t cesa r  regi, v id e s  lap id es p recio sas m eas, iste q u i­
dem  la p is  cu n cta  p recellit m eos, quem  lapidem  a m ultis ann is d e­
s id e ra b a m  v id e re  et querere feceram , sed hactenus non potui v i­
d ere, q u e n un c m ihi protu listi, am ice  mi, in donum . U bicum qu e 11 
p o tu isti rep erire  han c la p id e m ?  D ix it rex: P o st m ortem  re g is  M a­
tin e, q u am o b re m  fu it p ater m eus th au zarius ip siu s re g is  M athie, 
a p u d  eum  d e re lic tu s  erat. A it cesar: Q uantum  ap ud v o s precium  42 
su u m  Iap is iste  d e s ig n e t?  A it rex : Q u in q u a gin ta  m ilia  m arkas de­
s ig n e t  a p u d  n os. A p u d  n o s qu idem  p lu s quam  p revalet iste lap is 
cen tu m  cu m  m e d io  m ilia  m arkas, d iceb a t cesar.
Q u o d  iam  is ta  p a ra b o la  d e c re v isse t inter se, om n es T u re o s 13 
et H u n g a r o s  c e s a r  et re x  extra  de p a p ilio n e  cesaris licen ciaveran t, 
tan tum  a m b o  p erm an seru n t et unam  horam  tard averan t in tentorio 
su o  c e s a r is . E t p o sth a c  c e s a r  regem  de su o  p a p ilio n e  extra d u xit 
p e r  m a n u s a m b a b u s  et s ic  a b in vicem  se g re g a ti fuerant. Et rex  Ioan- n  
n es a sc e n d it  su p e r equ um . Q u o d  v id iss e t cesar equum , et n om i­
n a b a n t eq u m  K o p ott, d ix it c esa r  re g i: F rater mi care, ubi potuisti 
ta lem  eq u m  re p e rire ? , m ih i n un qu am  p ossu n t. A it rex : In H un- ir, 
g a r ia  s a tis  rep eriu n tu r. Et a it c e s a r : V id e  e q u o s m eos, qu od  si 
re g ie s ta t is  v estre  p lacet. R ex d e sce n d it de eq u o  et iverun t ad m a­
g n u m  su b p a p ilio n e m , stab u lu m  equ oru m  erat. Et p erlu straverat ir. 
re x  e q u o s  c e s a r is  et d ic e b a n t H u n g ari inter se : V ere non habet 
e q u o s  e x c e lle n te s  c e s a r  T u rea ru m , rex  Ioan n es.
E t re x  cu m  c e sa re  T u rea ru m  lic e n d a  iv it p er illam  v iam , per o 
q u a m  in tra verat. E t v ad u m  h a b u it an te  P a x  ultra P a ta u i. E xtu n c 
b e lli  d u c to r  B e n e d ic tu s  Z e k e l e x tu n c  m o vit castorern  re g ie  m a ie­
s ta t is  et tu n c  in p la n ic ie s  a m e n o  lo c o  inter v in e a s  ortorum . Et hoc ir 
d is c u r s io  e ra t in  o c ta v a s  a ss u m c io n is  M arie, a d h u c  a n n o  1,5 .29 . 
d u m  sc r ib e b a n t.
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Ego nemppe videram visionem in profesto Laurencii martiris, 49 
dum fueramus in Bodrok iuxta Ister, quod orabam vespertinam ac 
vigiliam  mortuorum. Et cesaris Turearum castor erat recte ad nos 
ex alia parte Danubii. Et erat clarus dies. Et super thabor cesaris »0 
Turearum pendebat nubes ad modum, ut esset acerbus magnus. Et 
vidi ego G eorgius visionem hanc. In nube apparebat unus rex et 
anglica corona admodum esset in capite et in ambabus manibus 
quasi magnum maleum elewans super caput eius. Et sub pedibus 51 
magnum principem iacentem cum diademate, sim plex erat et sic 
tanquam quasi unum verrem. Et erat valde unus dewotus homo, 
D etricus appellabaturKalom an, et manus eius et dixi ei: Domine 
mi, in ista via Turearum cesar non bene ambulabit sub Vienna. 
Quom odo tu scis, pater mi G eorgi? Et dixi ei: Ego aprobabo tibi, 52 
quod videbis statim futuram suam perniciem. Videsne castorem 
cesaris?  Et ait: Video. Super castorem cesaris in aiere pendet 55 
circulus quasi acerbus et in circulo nubes et in nube unus rex 
usque ad planta indutus est in metallo et anglica nostra corona 
in capite apparet et in am babus manibus tenens unum magnum 
maleum elevans ad ittum et sub pedibus eius regis unus magnus 
princeps ac in capite simplicem coronam habens et ecce wlt tan­
quam verrem tangere. Ait mihi mercator: Non possum percipere, 54 
sed noli divinare, quia ecce rex confidit in cesare Turearum. Ego 
dixi: Scriptum est: maledictus homo est, qui confidit in homine.
Et duraverat istud signum quasi in quattuor horas.
Et iuxta Danubium nos ante aciem cesaris rex cum sua tha- m 
boroncula cedebat ex illa parte Pestiensium , ex altera Budensium 
parte cesar Turearum. Cum venim us prope Rachkevy, et ibi rex 
castra metati fuimus. Et Traciani de Rachkevy venerunt ad regem ac. 
Ioannem cum muneribus obsecrantes et petentes, ut eis aliqua im­
pedimenta ne obruerent eos. Et rex eis spopondit, ut ne timerent.
Et rex interrogans eos, quod si aliqua nowa audissent, et dixe- />7 
runt: Hoc audivim us, quod Them esw arienses cito precursorem mi­
serunt post Valentinum Therek. Ait rex: Non credatis, quia iam ip­
se est verberatus per Valacum  vaivodam  et iam non presumit con­
tra me quidquam agere.
Et ex iussione cesaris rex valde festinabat versus Budam, m 
Cum que apropinquavim us ad G ubach, extunc venit Thom as Na- 
dasdi de arce Buda, quia ipsum perm iserat rex Ferdinandus in 
persona sua, dum in exilium  fecerat de Hungaria, adhuc dum scri­
bebant anno iam 1.5 .27. Et T hom as valde trem efactus fuerat, quod m 
cesar veniet in auxilium  suum regi Ioannis. Et rex non dabat ei 
nullum responsum , quare iam bis prodiderat eum.
Et Stephanus Bator erat in arce Buda residiens. Q uod audi- no 
visset, quod cesar crevit se cum agm ina sua et in Zerem U ylak 
castra metatus fuisset cesar Turearum , mox de B uda exiluerat ad­
versus Ferdinandum  Vienam  palatinus Bator et ita Thom am  N a- 
dasti perm iserat in specie sua, ut imperaret tanquam  palatinus 
Bator. T h o m as N adasti, quod vidisset regem  erga se durum, non m
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accep erat ad truffandum , sed m ox flexis gen ibu s ap od ian s coram  
rege  graciam  petebat capiti suo. V alde perterritus erat et sp o p on ­
dit regi, quod, si obsidere vlt arcem  Budam , extunc reddet et B u­
dam  arcem  sine conflictu. Rex v id it suam dep recacion cm , m iser- «a 
tus erat ei m ox et iussit ei rex, ut iret iterum ad arcem  B udam , 
qu od  si o b sid erit et ad te m iserit legatum  suum , ut ei arcem  
dares, da ei. N adasd i vocabat regem loannem  ad arcem  B uda m 
cum  gen te  H ungara ad occuppandum . Noluit rex contra cesarem  
T urearu m  sin e  scitu sui, quia m ox fuisset cesar du biu s erga  Io- 
annem  regem . Secun da causa hec erat, quod non intraverat ad Bu- 01 
dam , qu ia  iam  rex non credebat eis plenarie, quam obrem  co g n o ­
v isset eos in stab iles fore. Intravit T h o m as N adasti ad arcem  B udam .
Et in genia  cesaris erat super aquam  flui Ister per carin as et «r, 
festin an ter ven iebant su b Budam  obsid ere. C um que venerunt, sine 
m ora m ox erigere  inceperant de ratibus cesaris  ingeniam  m agnam  
extrahere ad  rippam  de D an u bio  iuxta vadum  B ech w ch a. Et r.o 
d iceb a n t T u re i: Q u ilib et custodiat se, quia statim  faciet terre m o­
tuum , qu od  v ix  p otestis super pedibu s vestris stare super terram.
Et q u ilib et nostrum  a b scon so  loco detegebat se. Et sic  assata  erat 
et turrim  Istw an ur dederat casum  m agnum  foram en. Et secun - 07 
d ario  dederat casum  arx B udensis. T ercium  non volu it T h o m as 
N ad asd  spectare, sed prom isit dare arcem  B udensem  cesari T u r­
earum . V o leb at prius dare libenter Ioanni regi, sed rex noluit, quia 
iam a cesare Turearum  spectabat rem edium . Q uia si Ioannes rex o» 
a cc e p isse t prius de  T h o m a N adasti, m ox fuisset C esar delu su s sew  
d e lira tu s et Ioannes rex fu isset ilico  contra cesarem  Turearum  su ­
sp ectu s. N on est tam effem inatus, °sicut H ungari, cesar T urearum .
Et in K elew en  feld e castra m etatus erat cesar T urearum , eo 
Q u o d  a u d isset, iam esset capta per m anus T u reas arx  B u d a, et 
T h o m a s  c ito  perrexerat ad loannem  regem  ad K is  Y en p , qu ia  ibi 
erat iam  th ab orun cu la  sua. Inde quidem  cesar Turearum  statim  cu - 70 
currit ad arcem  B udam  in aureis cuturnis per g ra d o s  sursum  et 
G erm an i p aup eres, qui antequam  sedecim  diebu s cu cu rieb an t ad ­
v ersu s V ien n am , a lii quidem  pauperes multi in arce residebant. 
Q u o d  iam  c e sa r  secun dario  letanter am bulabat per au reas p a lla- 71 
c ia s  et m ulta p enn des de p u lvin ariis extra proiecta erant su p er 
p avim en ta , sed  cesar nil verebat de hoc et cesar m isit ad Ioan- 
nem  regem  ad K is  len ew  unum chaw z cum  iach aron ibu s m ultis 
et d ecem  zu lak o n e s su p er rattes per aquam  flui D an u biu m . Et ce- 7s 
sar d e sce n d it ad  castorem  suum Kelew en felde et erat in die E g i- 
d i a b b a tis .
Et m ox m ovit se  cesar adversu s Viennam  et in illa di e dor- 1 
m ivit in S am b o k . Inde quidem  venerunt predicti T u rei ad loannem  
regem  et iriperaverunt ei, ut statim descen deret cum  tota th abo- 
ronctila  su a  ad rattes cesaris, ut haberet vadum . Et cesar ip so s u 
do cu erat, q u o m o d o  oporteat e is  operare, et loannem  regem  cum
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tota turma ultra Danubium navigare cogerunt ct in arce Budam  
m agno honore portaverant ipsum eum diversis liornam entis eq u ito  
Inis Turearum  et rex in medio iagnicharoruim, id est, inter p ed i­
tes cesaris. N os om nes tremebamus, quidnam hoc esset, et puta- d 
bam us nos, quod cum simul vellent deprivare capitis nostris.
Et duxerunt regem Ioannem ad pallacium , ubi solebat pran- * 
dium et cenam in estate, et portaverunt unum pontifical qu asi, sed 
aliud forma erat, non ad modum Hungarorum, sed erat valde pre- 
ciosa  et pulcra riimmis. D ixit vayvoda chauzorum : Ioannes rex, r, 
v id es hanc sedem ? Video. Sede in hac sede, quia, quom odo nobis 
precepit cesar, ita ad modum debet nobis cobocare ac struere in 
regictatem  vestram. Et regem per lacertas suas capiebant et in 
sede cesaris resedere fecerunt tribus vicibus. Et form a verborum  « 
eis hec erat, dicentes Sclavonica lingua: Dedit tibi D eus a ltissi- 
m us fortunam et virtutem ad gubernandum  regnum tuum H u nga­
rie et alia  subiugare provincias sew  possesiones sub manu pote­
state tua. Et 3 io onmes proni ceciderant in facies suas dicentes: 7 
D eus altissim us concedat, ut nos omnes moriamur sub pede equi 
tui. Et post hec surrexerunt et om nes clam averunt cum lingua 
Turearum : Halla, halla, halla h9y, tribus vicib us et de arce Buda 
post cesarem  Turearum velociter currebant. Et nos cum rege per­
m ansim us in arce Buda.
Et satis victum reperimus in arce Buda, vinum m ediocriter « 
erat et lardones sexaginta reperimus, farinas nunquam  vidi tot, 
sicut Germ ani ordinaverant in arce Buda. Sed T ureus cesar multa « 
fecerat distribuere inter Tureas w lgores et solus eciam  ad suam  
fam iliam , viginti cam elli quid potuerunt ferre post cesarem  T u r­
earum sub Vienna. Sed adhuc multa erat, in una m agna p alla- 1» 
ciam  plena erat. Et Nadasti iam cum rege Ioanne m anducabat et 
in cena.
Extunc unam feretrum sew  sepulcrum erat, intrinsecus erat u 
bitum ine lineata. Interrogavit rex Thom am  N adasdi, quidnam  hoc 
esset. Nadasdi dixit, quod unus Germ anus fabricasset sibi. Et hic 
relinquid, ait, unus Germanus. Vere, dom ine rex, ipse so lu s fabri- 12 
care fecerat, quod arcem Budam non daret, donec corpu s ip sius 
daret ad sepulcrum mortuum suum. Ita regi Ferdinandi arogave- 
rat se. Et inceperunt ridere egregii viri et nobiles, sicut in curia n  
decet, tales deludunt. Et ad Zalaw ar equitavit, quoniam  abbacia 
erat et male tenebat.
In civitate Buda erant pleni cum G erm anis, precipue quasi n 
quattuor centa mensionari et Ferdinandi regis et cives B udenses 
cum eis et precipue iudex W lffangus pannicida optim us hom o et 
bonus. Et erat in civitate Bude notarius N icolaus H ungarus cesa- i.-, 
ris Turearum et bonus erat. Et dicebat eis, ne debeant ire versus 
Viennam , quia cesar multas gentes varias habet. Q u od si ad fidem 
cesaris dedistis arcem Budam, cesar tenet, sed, post ipso qui sunt, 
non tenent ac nil curant fide cesaris. Ergo m aneatis praecipue, k, 
dom ine W lfanghc, tum domum propriam habes in Buda. Q uid
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cu ra s?  Secun dum  suam  opinionem  volebat rem anere, sed  illi pre­
d icti G erm an i sed uxeran t eum  et d icebant: Veni nobiscum , dom ine 
W ifan g h e, m elius, ut sim ul peream us. A dhuc N icolaus notarius ce- n  
saris Turearum  adh u c ip sos su p licab at eos, ut ne irent ad viam  
p erdicion is, sed  rem aneant. Et nichilom inus potuit eos resedare.
Et habeban t v ex ila s  quattuor et in tim panno inceperunt percutere 
et, extra cu m q u e irent de civitate  et in num ero denum erabant se- 
m et ip so s, quattuor centa et v ig in ti quattuor viri et m ilites. Et in is 
cam p o L o go t, quod inceperunt ire versus Viennam , extunc fuerant 
parati p edites iancharones et equites clam et ante eos unum v ex il­
lum veh eban t m agnum  et irruerunt T urea  gen s contra G erm an i­
cos. D um  una hora cursum  haberet, om nes gentes ad terram pro­
straveru n t cum  g la d iis  ac  fustibus. Et ipsi pauperes usque ad io 
m ortem  exp u gn averu n t cum  p agan ib us et vald e clam abant sursum  
ad civitatem , ut adiuarent eos, ne tam dira morte perirent, atam en 
nem o a u ssu s fuit e Christianis, qui eos adiuavissent, tantum  nos 
su p er m uros civitatis adm irabam ur. Et N ico lau s notarius cesaris 20 
v a ld e  d olebat, quod con silium  eius non sum m ebant. Qui Alem ani 
p erm an seru nt in civitate  B uden si et in arce, ipsi p acifice perm an­
serunt. D em um , quo voluerunt, quiete perrexerunt. In arce qui fu­
erant, rex ip so s am ictare fecit et post hoc dim isit ad A lm aniam .
Q u od  iam cad avera  iacebant despoliata per ettnicos et multa 21 
thezaurum  invenientes apud eos, precipue dicebant apud V lffan- 
gh um  panicidam , quod in ioppa sua de puris auribus consuta 
esset. Et s ic  gau d eb an t de sp o liis  lucribus su is et in B uda ad 22 
kottya v/ettie clam antes et dicentes, qui plus daret propter. Et ibi 
corp o ra, quod descen dim us, apparebant, tanquam  rosa rubebant 
per p la n ic ies et nulla  d esp ectio  apparebant in eis corporibus. Rex 
lo an n es precepit, ut eos ibidem  sepellientur, et sic  per mandatum 
re g ie  m aiestatis sepulti sunt. Et civem  W lffangw n panicidam  po- 23 
su eran t eum corp u s nudum  iuduentes sew  volventes in lugubra 
tela  et cum  p rocessione portavim us ad ecclesiam  beate M arie vir­
g in is  et hostiaverun t pro eo et sic reconditus fuerat postea.
Interim  eadem  form a venit ad regem quidam  nunctius de u  
L ip p a, qu od  om n es Poloni, qui erant quattuor centa sub T hem es­
w ar, et eciam  illi prostrati sunt ad terram per armam Valentini 
T h e re k  et deferii essent per g la d io s m ilitibus H ungarorum . Et ibi zr, 
d iceb a t nunctius, m agnam  copiam  lucrum thezauri depredassent ab 
e is  ad m odum , sicut G erm an os per Tureos prostrati erant. Et nunc- zr, 
tius a d h u c d icebat, quod intrassct ad ecclesiam  s. G eo rgi m artiris 
in C han ad  et de sacrastia, quidquid  invenisset ibi vasa argenteam  
et aurea, totum exp ortavisset ad Zighetw ara. Q uod hec verba pro- 27 
tu lisset nunctius, d ix it rex: E cce fatui, quom odo am bulaverunt, 
m ihi non credebant et rnecum noluerunt am bulare. Existim abant, 
quod e g o  vo lu issem  eos tradere in manus Turearum . Non doleo, 28 
qu od , si m ecum  usque in finem  perm ansissent, istam tribu lacio- 
nern non sen ssissen t neque perniciem  hanc non gustassent.
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Eodem  tempore opinio magna erat inter nos, quod ex ius- 
sione facta regis Ioannis fecisset Valentinus Therek. Et hec erat 
ista disturbio in die Cozme et Dampiani martirum.
Ecce iam in sedem suam reclinavit iterum et multi erant di- *o 
centes, cum fueramus in Polonia, quod nunquam resedere potest 
sese in sede regiestatis Budensis. Et mox ducenta viros optimos 3.1 
pedites ad portam arcis Budensis constituerat, quia iam omnes 
T urei exierunt de arce et neminem alium preter Tureum, sed in 
civitate Budensi pleni er-ant penitus, cesar non confidebat apud 
loannem  regem et propter regem eciam ad custodiendum permi­
serat quingentos Tureos et in Pesth similiter.
48
Interdum venit procursor de sub Vienna a cesare Zotam Ze- 1 
lim et obtullerat ad manus unam epistolam regiestatis. Et in epi- 2 
stola erat scriptum : Amice honorande, tua serenissima maiestas 
gaudeat, quia hostes tuos in Viena ita constrixi, quod aquam non 
possunt haurire de flumine Ister nec habet civitas spacium, unde 
vellent exiliare, quia gens mea circumdedit eam, nec habent unde 
exire. Insuper brevi tempore capta erit statim Vienna civitas. Et 3 
erat in die sancti Francisci confessoris ista fama a Zothan Zeiim 
cesare ad regem loannem.
Et secundo die ad crastinum Luce in nocte usque ad mere- 4 
diem iems magna descendebat cum aiere gelida. Ad octavum diem 
audivim us, quod cesar Turearum pre granda frigore non potuit 
gentem  suam observare, sed multi exiliebant. Cesar Zoltan Zelim, r. 
qui erat sem per sobrius et astutus in operibus suis, audivimus, 
quod descendisset de sub Vienna ad quinque miliaria. Et vene- >; 
runt artifices sew pontifices ad preparandum pontem cesaris T ur­
earum et inceperunt in die Gereonis et sociorum martirum prepa- 
rare pontem et ad quartum diem absoluta erat pons. Quia Turei, 7 
qui erant factores, nemini parcebant, sed cum baculo et cum 
fustibus vi compellebant. Adhuc iudicem Budensem Albertum Et- 
tyeki volebant compellere, sed rex iussit, ut ne compellerentur vi 
iudices civitatis et ne ipsos vilipendentur. Sed iudici precepit, ut s 
w lgum  Budense et Pestiense incitant ad adiuvandum eis, quicquid 
eis necesse sit.
Et audivimus mane, quod iam in Veteri Buda foret cesar » 
Zoltan Zelim  cum agmina sua, et hec erat in festo Luce esvage- 
liste. Et rex audivit missam solenniter et statim precepit agazoni 
N icolao, ut equm sellatum ducerent ei, et dom inis precepit, ut 
statim cum hornamentis incederent erga cesarem. Et sic  factum • 
erat, quom odo rex preciperat, et adoloscentibus equos cespites 
duxerant. Et statim equitaverunt cum regiestatis, videlicet, G rego­
rius Pestieny, Franciscus monacus Groph, Stephanus Verbwch, 
dom inus Petrowitt. Dominus Cibakinus non erat cum rege, quia n 
dum cucurrebat ad Varadinum. Et rex pauper non cum multis cu ­
currit tanquam ad fratrem suum confidenter et dom ini adm iraban­
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tur, q u od  rex Ioannes tam audaciam  haberet cum cesare T urko, 1-2 
et d u b ii erant erga  cesarem  opim ates. Et rex nil curabat, videbat, 
q u od  essen t in stab iles. Et ibi cum  cesare in p rosp acio  dum taxat 
a m b o  decrevissen t, quod ad futurum  annum  alio  m odo iterum sese 
preparet ven ire  su b  V ienna.
Et p on s erat vald e  bonum  et latum erat sedecim  passum  ho- 13 
m inis latitudo, qu od  tres cam elli invicem  poterant pergere, et ex 
u traque parte ben e, id est, korlata erat. Secundo die incepit trans- n  
m eare per pontem  die  noctuque agm in a sua per pontem et prin­
c ip e s  b a ss e  sed eb an t iuxta pontem  in vadum  et sedentes m an i­
b u s q u ilib et scep tru m  tenebant. Et qui exorum  cito volentes in- 15 
sim ul pari num ero, extunc percuticebant ac  verberabant cum scep ­
tris su is. Erat m agn a  ordo inter se, non ita, sicut opim ates Hungar. 
cum  L u d o vico  rege  in M ohach. Et lucernas quattuor granda erat, 10 
ad m odum  trab es ardere facieb an t noctuque propter gentem  eorum, 
ut ne casum  darent ad  fluium  Ister, de nostra parte B ude duas 
et de p arte P esth  du as. In om ni nocte ardebant, usque ad octaum 
diem  per pon tem  currebant.
In festo  D em etri m artiris m ovit iam  se cesar Zoltan Zelim . 17  
Inprim is castorem  M ehm etbek transm eat cum  castore sua et post 
h o c  casto r ip s iu s  transfretavit per pontem  Imbraym basse et erat 
statura ip siu s  p u ssillu s. Q u od  suam  gentem  iam ad partem Pe- is 
stiensem  transcurrere fecerat, m ox per se reversurus erat erga ce­
sarem . Et iam  steterat cesar iuxta stabulum  regi m aiestatis et nos 
de arce  adm irantes ipsum  cernebam us.
Iam hic  attendite, qu om od o form a sua erat veniendi sub arce 19 
B u d a . E rat sed en s cesar Zoltan Zelim  super nigrum  parvum  equm 
et in cap ite  m ixtim  erat cum  b isso  rubedine thiara sua cum  albo 
sin d on e  ligam en . Et proxim us pedester H ym braym  bassa currebat 20 
cesarim . Et tricenta parvuli adoloscentes super equ os'in  aureis in­
du m en tis sedentes in v irid i co lo ris et in capitis eorum diadem atis 
erant cum  k op h iis  aureis. Et quattuor centa pedites, zw lakones ap- 21 
pellantur, nil a liud  tenentes in m anibus suis, duntaxat unum unutn 
scep tru m , qu od  erat aptus in m anibus suis, form a quidem  indu­
m enta eorum  ad m odum  usque ad cruram tanquam alba de vela­
m ine et u squ e ad lu m bos qu ilibet de n igro purpureo erant pre- 
cintti et in capite  m itra erat de albo facta et sic  decenter curre­
bant ante cesarem . Et in 3 io statu currebant chauzones quattuor 22 
cen ta  equ ites et quinto statu currebant ante om nes istos predictos 
ped ites, qui ap p ellan tur ign icharon es. Cum que iam pervenisset ce- 23 
sar Zo ltan  Zelim  ad pontem  vadum , m ox surrerunt coram eo cum 
in clin ato  capite  clam antes et dicentes: Halla, halla, hylala, tribus 
v ic ib u s, p ostea  in fine: H oy. Et de duabus p ixid is sagitaverunt 21 
tanquam  bucam  et fum um  m iserunt. C um que cesar volebat per pon­
tem p ergere  et fugaverun t eum super aquam  flui Ister, ign is m i- 
tebat fum um .
Inde rex de arce B ude. Q ue ingenia G erm anica erant vigin ti 25 
quattuor, du od ecim  cesar portavit secum , que erant pulcre et me­
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liores, et duodecim  regi Ioannis admisit in arce Buda. Et de illis 
m itebant sagitare ac intonabant coacte, quod aures nostre insurde- 
bant. Et de zakalos duodecim sic resonare cogebant et de illis m 
quattuor lacerabantur et stipis unum virum interfecerat, iuvenis 
erat. Et in tercio postea regiestatis in tybiis tubicinatores pulcre 
canebant am ena voce.
Et iam quod cesar pervenisset ad alteram partem vadi pon- >7 
tem , ibi sim iliter inceperant fumigare. Et in campo Rakos cesar 
prope G ubach extendere iussit tenthoria sua. Et omnes tota Isma- 
elitica gens in spectum illius extendere fecerunt et ibi proclamare 
fecerat cesar Turearum, quilibet forizat et usque ad Nandoralba 
victum  aquirat. Et cesar destinaverat duodecim cam ellos m agnos 23 
ad arcem Budam et istos camellos sarcinare fecerant cum farina, 
quantum potuerunt stravere.
Et iterum ordinavit sese ad cesarem Zoltan Zelim. Et a rege 20 
loanne sepe numero audiebam, quod cesar Turearum gliscit videre 
coronam  angelicam . Quod circa ipsum equitabant ad Veterem B u­
dam , ibi rogaverat regem Ioannem, ut sibi demonstraret coronam 
angelicam . Et portaverat secum rex loannes coronam ad Rakos erga 30 
cesarem  Zoltan Zelim et sic ad modum equitaverunt ad cesarem 
tanto numero, sicut ad Veterem Budam. Et rex loannes 3 io locu­
tus fuit iam cum cesare Tureo, primo in Mohach, secundo in Ve­
teri Buda, 3ario in Rakos. Et in papilione cesaris deposuit ange- ai 
licam  coronam ad preciosum palpetum. Quod diversis m odis inter 
se verba prolixabant, et regem Ioannem rursum renumeraverat cum 
nigro equo, super quo sedendo per pontem pergebat, et unum ali­
um album  equm dederat cesar Turearum et unam vestem de caro 
precio serico rubeum indutus erat rex loannes. Et coronam rex 32 
loannes ibi amiserat, quamobrem indecenter fuisset, si ab eo ro- 
gasset.
Inde quidem, quod loannes rex venerat adomum Budam, mox 33 
ipsi velociter currerunt erga cesarem Turearum, videlicet, Petrus 
Priny et Paulus Varda archiepiscopus Strigoniensis, quem rex Io- 
annes donaverat sibi et ingratus demum sibi fuerat. Et hec ista 34 
practica erat in die profesto Symonis et lude. Paulus Varda ar­
chiepiscopus de Strigonia lapides preciosas ad cesarem Turearum 
de cophiis predecessoribus de sacrastia detraxerat et cum illis 
lapibus donaverat cesarem Turearum. Et Petrus similiter Priny. Et 35 
rex loannes optinuerat a cesare Turearum captivos, quas ducebant 
cum eis. Et insuper pontem dederat in donum regiestatis. Et nos 
audientes restitutos a cesare captivos valde gratulabamur. Et ele- 36 
gerat rex Gasperum Raskay ad cessarem et cum sua catherwa per­
rexerat. Cumque ad cessarem pervenisset, mox ait ad cesarem, ut 
eum rex eligesset propter depredaturos. Cesar destinavisset ad A iaz 
bassa, ut solveret quilibet Tureus captivum' suum. Hec cum que 37 
audissent equites et pedites Turearum iagnicharones, mox incepe­
runt cum thonsa capita suarum, minato ac rebellizando aiebant: 
C aptivos nos reddentes retrorsum, non tantum Hungarorum, sed
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c e s a r  can iter statim  a m b u la b it. Et A ia z  b a ss a  ad m odum  per p re- ^  
tem  d ec la ra re  fecerat m a g n ific o  G a s p e ro  R a sk a y. H ec cum  a u d is­
set R a sk a y , trem efactu s erat. N o s sp e cta b a m u s eum  tanquam  red- 
em torem  a n im aru m . V id im u s ven ien tem  ipsum  sin e  d u cen tem  c a p -  :l 
tiv o s  n ec  a d  re ge m  d iv e rs it  se, sed  a d  h o sp iciu m  suum  diversit.
Kt rex  h o c  se n c ie n s, q u are  non d iverterat se  ad regem , ip se d e c la ­
rare c e p it p e cu lia r ite r  regi Ioann i ad  m odu m , sicu t scriptum  est. 
P o n tem  o p tin u im u s su p er aqu am  D a n u b ii, sed  cap tiv o  nequaquam .
Inter h ec v en e ru n t a  cesare  T urearu m  P a u lu s arch iep iscop u s .10 
et P e tru s  P r in y  cum  re la c io n e  ista, ut audiren t loannem  regem , et 
o m n e s  a lii o p tim a te s  H u n g aroru m . E g o  qu idem  ad fidem  meam u 
p e r M ak w m e n tu m  p ro p h etam  et om nem  prosperitatem  sp on deo, 
c u m q u e  m e D e u s  d e cu it, q u o d  d a b o  totam  provin ciam  v o b is  in­
su la m  S irim ie n se m  cum  a rc is  et cum  p o sse s io n ib u s  su is  preter illas 
d u a s  a rce s , v id e lic e t, N a n d o ra lb am  et S ab ach  et in su p er in regno 
B o z n e n s is  q u o tq u o t a rce s  a ccep i tem p ore L ad isla i regis. Et vo lo  i> 
ita, ut fa c ia t is  iu ram en tu m  m ihi, ut s itis  fid e les regi Ioanni. Et fe­
ceru n t u tr iu sq u e  p erso n aliter , ut vellen t servire  iam regi Ioanni 
d e in c e p s , s icu t an teq u a m , q u ia  a b sit ab  eis, velu d  Pharones. In­
terim  erat co ro n a  su p e r deauratam  p alpetum  statuta. Intuentes ipsi «  
co ro n a m  a n g e lic a m  d ic e n te s : Q u id  hic querit corona nostra Hun­
g a ro ru m ?  A it c e s a r :  S i fu it H u n garoru m , nunc m ea Turearum . 
S ed  c a u sa  erat m e v id e re  ipsam  coron am , quia vald e  v iget apud n 
n os re g n o  T u re a ru m , q u ia  n os T u re i v ald e  an g elo s honoram us. 
S e c u n d a  c a su a  erat, q u od  videre  p o ssim , si est preciosa aut non.
Et ista  co ro n a  non v a ld e  p re c io sa  est, qu ia  non sunt lapides pre- 
c io s i, et est s im p le x , non v a ld e  decorata . Et inter colo qu ia  nostra 15 
a m b a b u s  o b liti fu im u s m ihi restituere a lic ian tes ad m anus suas 
et ip se  a m icu s m eu s repetere a me. Ideo ecce rursum portate sibi 
ad  restitu en tem  ad m an u s fid eliter ad vestram  fidem . Et dedit ad 
m a n u s a rc h e p isc o p i P a u li. A tam en  ipsi Izm aelite, m ox Hyrnbraim io 
b a ss a , A ia z  b a ss a , M eh m ed q u ilib e t habuit in capite eorum . Et 
p riu s c e s a r  s o lu s  in cap u t suum  ap p osu erat et postea singilatim  
p red icti b a s s e  q u ilib e t h abu it in cap ite. E rgo cesar fefellebat in 17 
v e rb is  su is  m e n d a ciis . Et s ic  presentavit sa lu s P aulus arch iepi­
sc o p u s  a d  m an u s regi Ioann is coronam . Et iam sunt con cordes in 
fac ie , atam en  in co rd e  eorum  a lo n ge erant.
Et p o ste a  c esa r  Z o ltan  Z e lim  m overat sese in die festo S ym o- 43 
n is et Iudee v e rsu s  dom u m  su am  in urbe C onstantinapolim . Et 
iem s g e lid a  erat et m ulti in fantes, fertur d ix isse , quod in via  pre 
frigo re  o b d o rm ie b a n t in D o m in o  n ostro Ihesu C hristo, ita et m aio­
res eciam .
Inde q u id em  iam  p erm an sim u s p acifice  Bude per totam ie- 1 
mem sa lta n tes, co rizan tes gratu lan ter in quattuor m enses. Et do­
m inus P r in y  P etrus ad  S o k lio s  cucurrit et arch iep iscop u s ad Stri­
go n iam .
Et iam eciam , cum pervenim us ad mensem lunii, fama venit * 
iterum de G erm anis, quod volunt interim venire contra regem  loan- 
nem. Et erat in octava corporis Christi. Rex Ioannes ilico post n 
M omen vaidam  destinavit iterum precursorem  suum ad N andor- 
albam , ut veniret quam citissim e, quia iterum dcclinassent ad par­
tes Ferdinandi Paulus archepiscopus et Petrus Priny et veniunt 
G erm ani super aquam  et super terram ad Budam  contra me re- 
gietatem . Et ipsi, Momen quod audiens epistolam  regiestatis ad  ^
modum sonantem, mox ipsi gaudenter in opposito contra G erm a­
nos venerunt super aquam fluii Ister nastandones. Et supra Budam 
insulam sancte Margarete apodiaverunt sese et equites quattuor 
centa duxerat secum  Kazon vaida et ipse iuxta D anubium  fluii 
supra Pest in Kis leinv villula descendit ibi cum suis equitibus.
Et valde tremefacti eramus a Germ anis Hungaris. Et venit iterurr. 
M om en vaida ad regem Ioannem et quesivit ab eo quattuor za- 
kalos ad carinas suarum nazandonibus et rex libenter dedit ei. Si 
plus quesivisset ab eo, concessum  esset sibi. Et iuxta flui Ister loco 7 
V aciensis et in aqua et super terram irruerunt contra G erm anos a d ­
aucter et expugnaverunt eos usque ad Strigoniam . Ipsi Germ ani 
existim abant fzm acliticos sicut Hungaros in T hocay et in Scina 
per Koccian. Atamen per Germ anos multi sauciati venerant Turei * 
ad Budam. Et una carina plena cum azim is et cum melie, sapie­
bat bene. Extunc fuerant pauperes condam cives Budenses et Pe- 
stienses et in Vienna seducebant G erm anos, quod nil essent Turei 
contra eos. Et venerant Germ anica pars ad rnensionariam eorum 
et ad unam mensam tres florenos eis peditibus et equitibus.
Inter hec rex Ioannes ierat ad Transilw aniam , dum scribe- ■» 
bant anno 1.5.30. Et locum tenentem Ioannem Banffy et vice pro­
visor erat unus Sclavus Simon litteratus de Attyna. Et tres custo­
des rex collocaverat, Momen vaidam super aquam , secundum Ka­
zon vaidam super terram, 3 ium Ioannem Banffy in civitate Budensi.
In Felhewiz solebat omni anno forus nundinis et Pestierises m 
ad Germaniam egressi fuerant propter mercimoniam ad futuram 
nundinem et in aqua super Ister flui venerant usque ad Strigo­
niam. Una pars tremuit venire super aquas, quod audissent Tur- u 
cos esse insula Zent Marghit, altera pars confidebant in eis, quod 
non inpedirent eos. Prima pars venit per viam super quadriga, 
ipsi pacifice venerant. Altera pars eciam, qui super aquam venie- 13 
bant, quod sensissent Turei, quod super aquam veherent res pre- 
ciosas ad nundines, supra Zent Endre Traciani cum insidieban- 
tur sub latibulo ibi eos. Cum arcersi fuissent ad locum in soli- 13 
tudinem, mox cum eis Traciani et Germani magnum conflictum 
habuerunt. Iam post merediein in quarta hora fuit intercacio eorum 
et omnes casum dederunt moriendi et duo ancille puicre fuissent 
cum Pestiensibus et illas interemerant. Et carinas suas sanguineas m 
media nocte infra mitebant per Danubium flui adversus Kewi. Et 
unam sanguineam navem aprehenderunt et per hoc intellexerunt, 
quod occisi essent per paganos pauperes. Et nullum corpus eorum
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in ve n ire  non p oteran t. Iit in P esth  q u o d  sen sissen t, q u o d  d ira  m orte u, 
p e risse n t, et la m en tab an tu r, q u o d  ad  B udam  a u d ie b am u s. Q u i fle­
bat filiu m  su u m , q u e  sp o n se  sp o n su m  suum , q u a  dom in um  suum .
Et T u re u m  in citav eru n t ad  B udam  P e stie n ses M om en vaidam  u-. 
coram  lo cu m  ten en tem , v id e lice t, Ioannem  B an ffy . Et com p aru erun l 
ad  iu stic ia m  ip si et in se d e  n un qu am  potuerunt a p ro b are, ut qui 
iu tu issen t Itoc p ern iciem  horren dam  ho m icid iu m . Et per s ig n a  i? 
m ulta a p ro b a b a n t P e s tie n s e s  in tantum , qu od  in v estib u s  a m b u ­
laban t T u re i, et cu m  h o c  v e lle b a n t P e stie n ses e o s sen ten eiarc. S ed  
ip si d ic e b a n t:  V id e a tis , q u id  d ic itis , ben e, qu ia  ista v estis  est nostra 
et pro  p e cu n iis  n ostris  p ro p riis . N e det D eu s talia  n o b is facere, m 
n os im m m es su m u s. Et q u o d  in sed e m inabant T u re i P estien ses, 
di xi t  locu m  ten en s lo a n n es B an ffy, dixi t  lin gw a H u ngaricn : E cce, 
a mi c i  m ei H u n g ari, si in facie  hic in sed e m inam ur a b  eis, si 
o c c id u n t n os in teatro, p ossu n t om n ia, qu eeu n q u e  volu nt. E rgo , m 
q u o d  iam  factum  est, factum  est. Et iste latro M om en v a iw o d a  
d em u m  su b ita n e a  m orte p reocu p atu s fuerat.
D e m u m , q u o d  cessa vera n t iam  A lem ani su p er H u ngaros, K a- 20 
zo n  v a id a  p er regem  intro ro gatu rus erat ad Pesth. Q u od iam sen - -u 
seran t v is is  eorum , q u o d  iam  in c ivita te  forent ad o lo sce n tes  et 
a d o lo sc e n tu le , cu m q u e in trassent, et q u alib et dom o P esticn si m ox 
in cep eru n t a d w lterare  et stuprare inter v irg in es ita ad eo , quod 
non v ereb an tu r a b  ho m in ib u s, in p lateis a c  iti cim iterio  lu xu ria­
b an tu r ita, q u o d  C hristianus fligeban t de p u b lica  forn icacion e. V e, 22 
ve n o b is  a S so d o m istaru m . E go quidem  scrib ebam  d c  B uda ad re­
gem  Ioannem  su b  enigna exem p lo  in ep isto lis  m eis, qu od  unus 
m a gn u s se rp en s in travit in civitatem  P cstien sem  et cuban t su p er 
e o s  in sim u l cum  a liis  serp en tib us. Et rex non in tellegebat, sed  2:: 
m eliu s ad iocan d u m  derid eban t. H ic m aledictus est hom o, quo 
co n fid it in p a g a n o  hom ine. D em um  cucurrerunt ad regem  in T ra n s- 
s ilw a n ia m  ct s ic  regi d eclarare  fecerant. Et rex deridebat pauper. 
R ex m an d avit in litteris su is , qu od  iam satis fovissen t corp u s eo - 2: 
rum  e sc is  ca rn a lib u s. Q u od  iam sen sissen t p agan i, quod iam de 
P esth  vellen t u ltra D an u b iu m  rem eare cum  suis gen tibu s ad K c- 
lew en  feld e, qu i h ab eb an t h osp iciu m  hospitem  cum  liberis su is, 
m u lto s ta le s  per in nocte d u ceb an t rates f l ui um D an u bii. Et flen- «n 
tes ibant, s ic  d em u m  p enitus om n es citra rem igati erant. Et ibi 
m u ltos a d o lo sc e n te s  sed u xeran t Christianos et m ox rasum  cap u t 
h a b e b a n t et s ic  Ism aelitarum  ven deban t, qui per m unera multa 
se d u ceb a n t, ubi per vim  non potuebant rapere, ubi per dona su a ­
rum non p otu eran t, ibi su blatim  in latibulo abscon d eb an t. S ic  Is- 2» 
m aelite a liam  gen te in  dem in uun t, p recipue Christianos. Rex lo an ­
nes, q u o d  m ulta horren da ac  n ep h an d issim a peragerent, per e p i­
sto la s  su a s p recep it e is, ut iam  ient ad T urciam , quia iam G er­
m ani d esistu n t. Et s ic  p errexerun t ad regnum  eorum , eciam  cum 
m agn a a stu cia  ip so s  v ix  poterant repellere.
S ed  V a len tin u s T u re u s  perterrere fecerat, quod sem el m ultos 27 
p er m ilites su o s  p ro straverat ad terram in tantum D eo adiuante,
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quod publico ac proxim e ipsorum  debellabant eos om ni d ic, ct, 
qu od viderunt latrones pagani dcvin cos de die in diem , terruerunt 
sese et sic  om nes fugam  dederant seorsum . Et iste V alentinus T ur- 
cus, dum tenebat partem Eerdinandi, m axim am  fortunam  habebat 
stiper T ureos, tanquam  condam  Stephani Bardi. C um que domum :M» 
ad pariem Ioannis regis steterat, mox cuncta fortuna sua abieefa 
fuit ab ipso. Et dem um  per T ureos ab latus fuerat, iu m etallo v in c­
tus constiterat et vivu s in Turciam  dedu cius enat.
Et isti pagani integre tres annos perseverabant. Et rex ita :!o 
adm odum  iu T ranssilw an ia  p lus quam  Ires annos ibi manserat et 
post quattuor .annos dum scribebant anno 1.5 .3b,
Baina vigebat interim quod Petrus Priny et P aulus arch i- ;!| 
ep iscop u s S lrigo n ien sis iterum adhesissent ad Eerdinandum . A ta­
men fidem deposuerant suarum sub papilione sua in Kakos, quod 
nunquam penitus regem loannem  relinquerent. Q uod iam sensis- ii! 
seni regnare tute regem  loannem et cum cesare 'Turearum fedum 
haberet cum tranquillitate m agna, extunc fatui Eerdinandum  exc i­
taverunt, ut cum ingeniis snis preparct sese ad im ppelum  versus 
Budam , quoniam  cesar Turearum  percussus fuisset in A rabia a 
filiis Sophi et m agnam  gentem  iam non posset facere et Ioannes 
rex non resideret in B uda ct civitates B udenses, Peslien ses cum 
maiestate vestra tenerent et ad promtum locum veniet vostra m a­
iestas. El in tribus horis nolunt se ipsos fatigare, mullam habere .n 
adversu s gentem  cum belli ductore m aiestatis vestre et statim in­
trare posset gens vestra maiestatis. Eerdiuandus rex credens eis, qui m 
nesciebant naturam ac astuciam  Turearum , qui sunt m ille artiffi- 
ces, et incepit preparare se ipsum rex Eerdiuandus versus Budam.
Hec cum que sonuisset iu gu rg is  regis Ioannis, mox velle nolle «r, 
precursorem m isit iterum ad Kazon vaida, ut quam potest se ipsum 
ordinare et venire, quando poste mi tam nunctium , quia iterum 
venire solent contra regietatem nostram iste rex Eerdiuandus, qui 
super me intrusus est, et sic super aquam  ratibus m ilitibus, hoc 
est, nazandonibus.
Et iste eciam Gritti Lodovicus, qui erat com m endatus per ,'m 
cesarem  Turearum  Zoltan Zelim , quia pater ipsius suplicaverat ce ­
sari Turearum , ut com eudarct regi Hungari, quia iam senserant 
Veneti, quod rex Ioannes potest se regere cum potestate cesaris 
Turearum . Q uia pater dux Venieie erat et fertur d ixisse, quod ex- 
tra tliorum sacro matrimonio fuisset natus de alia fem ella et sic 
per Venetos eiectus erat, qui secundum  carnem fetus esset.
Et rex Ioannes fecit congregacioncm  iu Trausilvvaniam inter 
optimates et inter nobiles et ignobiles et secundario iam Transsil- 
w anienses ad se cum iuramento declinare cogerat ipsos. Et ex mi 
gracia  Dei om nes inprim is optim ates adherebaut ad regem  loau- 
nem, videlicet, baptizm alis filius M ailat, qui tenebat Eocaras ar­
cem inunitam, et insuper Banfiak et insuper Balasiak ct sic ile 
singulis. Et iam flam esccbant ardore caritatis erga loannem regem  m 
et con gregacio erat iu octava Ioannis Baptiste.
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Et post iu v  ven erat rex ad  B u d a m  in S e p te m b ris  o c ta v a  na ,, 
t iv ita tis  M aiie . E u m q u e  a u d iv is s e m u s  eum  v en tu ru m  p o s l q u in q u e  
a n n e s, g<atuinbnnuir u m v e is a  p p le b s . m a gn i el p a rv i B iu le n scs, 
q u ia  iam cu n ela  h o rn averan t su a  p ro m o n to ria  v in e a ru m  et ed ifliei.i 
dom oru m  p a lla c ia  a d h o rn a vera n i, eum  iam  a u d ie ra n t ex  utraque 
parte lio stib u s tran qu illitatem , ut puta, a F u rcis et a ( ie rm a n is .
C um  m trasset rex ad U ndam , eum  fed u  su o  p e p ig e u le s  eum o 
T ra n s s ilw a u ie n s ib u s  et ibi latro C risto p li c la v ig e r  ae e ela rista  regi- 
estatis . p rop ter q u od  iu ssit iu terfieere  pro a li is  s e r v is  su is  T hom am  
litteratum  bon um  virum . Et b o n u s erat in p ro m o u th o ris  vinearum  i:< 
U ud en sium  in d o m in ico  d ie  inter o c ta v a s  a s s u m c io n is  M arie. Et 
in de, q u i occid era n t, illo s  c a p tiv o s d u cti eran t a d tro c ita te m  m ortis 
et fem ellam  cap ite  p rivata  erat p ro p ter m ortem  v iri su i, a tam en  ipsa 
non p recep it in terficere n eq u e perdere.
E rg o  m ala sen ten cia  per iu ratos c iv e s  B u d e n s e s  d ata  erat, o  
tantum  per in vid iam  et per favorem  et per d o n a  iu stic ia m  D ei ad­
m in istrabant. E t in iure can o n ico  in traveran t, se d  c iv ili  iu ris  inter­
fic ie b a n t, s iv e  sa cerd o s s ive  m o n ach u s, su s p e n d e b a n tu r , qu i erant 
in sa c ris , equ aliter p ro ced eb an t. E rgo  m o n ach u m  G e o rg iu m  abba- -is 
tem  in iu ste  p lecteb atu r cap ite  et artus su u m  in q u a tu o r p artes d i­
v id e b a tu r et s in e  ordin e  ffacieb an t iu s le g itim a . Q u e  e g o  inter eos 
a p ro b atu s fueram , qu od m ale et in iu ste  m ortem  p a te b a tu r G eo rg iu s 
a b b a s. P rop ter hec cau sa b a n t eum , q u o d  v o lu is s e t  B u d a m  tradere «  
ad  m an us A lem an o ru m , qu od  erat in p o s s ib ile , iam  erat con sen io  
con ffectu s. E t s ic  D e u s p u n iv it e o s et a lie n ig e n te  tra d id it ettnicis 
B u d a m  arcem  a c  civitatem  et cum  tota p ro v in c ia  et p ossesion em  
circu m iacen tes.
Et p o st illa  facta ven erat ad  B u d a m  re x  Io a n n e s cum  gratu- -u 
la c io n e  gran d a. S on eb an t in ge n ia  B u d e n sia  in re g io n e , q u o d  iam 
d e sce n d isse t rex Ioannes. E t iam  n o s h a u si fu im u s p ro p ter contra 
G erm an o s.
V enerunt interim  G erm an i ad H u n g a ria m  p er aq u a m  et super i 
terram  et rex nil trem ebat rex Ioann es a G e rm a n is , q u o d  vellent 
eciam  ven ire ad B udam  ob sid ere. Et statim  p re c e p it rex  Ioannes 2 
P a u lo  a rch ie p isco p o  S trigon ien si, ut n eq u a q u am  a rce m  S trigon ie  
co n ced eret e is, sed  observaret, non e is  faveret, se d  o b staret, qu an ­
tum  p otest. E t brevi tem pore tuam  re v eren d issim am  p ro tegere  de­
bem u s. E t precursorem  d im isit e rg a  eum  et p re cu rso ri precepit, 
ut in vestiga ret ibi et lustraret castorem  A le m a n o ru m , q u i essent 
ib i cum  G erm an is ex H u n garis op tim ates. V e n it e rg o  precursor 
m ane d ilu cu lo  ad arch iep iscop u m  S trig o n ie  et a lla v it  ad  m anus 
su a s ep istolas. Et P aulus a rch ie p isc o p u s  tam  re la cio n e m  fec it regi •> 
Ioanni d icen s sic: E go non sum  satis  o b se rv are  a rce m  S trigon i- 
ensem  contra eos, quia n os su m u s in v ia  eoru m . S e c u n d o , quia 
e g o  p au p er vald e  sum , non habeo p e cu n ia s .
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Ijiprim is dederat latroni sedecim  m ilia m arkas d  eodem  (em- ■, 
pore tradiderat eis arcem  Sfrigom ensem . Et rursum precursor ad 
Budam  el sic eadem  m odo refullil regi precursor relacionem  Pauli 
episcopi Sil iconic:iisis, sicut scriptum  esi. Et procursor exp lo ra vis­
set iam ibidem , qui erant cum G erm anis. Incepit coram recitare n 
ipsos, aiebat sic: Est A ndreas Bator, est cum Villielm o ductore 
belli G erm anica Priny Petrus, est cum eo Valentinus T e  rek, est 
eum eis Paulus Bakytt T racianus, est cum eis B anffy B old isar cum 
fratre suo A m lionio, est F ranciscus N arliydi et Turzon is  gen s cum eis.
Kex loannes quod audiens nil prem editatus erat. E go qu i- 7 
ilem valde tristiciam  habebam  et ego  regi d ixi, quod ego  volo ex­
tra ire de Buda, quia anim us m eus valde lam entabatur, quasi es­
set milii ad futurum m ala. D ixit rex: Iam fu tim es? Q uicum que s 
mecum perseveraverit usque ad finem, hic dom inus erit in Hun­
garia  et ne tim eatis E go precepi Em erico C yb ak  ep iscop o W ara- 
diensi, ipse statim veniet cum gente m agna ad adiuvandum  nos. 
Ego dixi: Ita veniet ad adiuvandum  m aiestatis vestre, sicut in Scin a •> 
vel in Thokay. D ixit m ihi: T ace, pater G eorgy. Et statim precur­
sorem m isit post Tureos, qui sunt prescripti supra, et venerunt.
Venit Ludovicus Gritti cum fam ilia sua et habuit ducenta 10 
pedites cum equitibus, venit super D anubii flui Petrus O charow it 
cum T racianis mixtim cum T ureis octocenta et Cazon cum bes- 
liabus venit sexcentis equitibus. Et erat cum loanne rege T hom as j 1 
Nadasti quasi friwola et venit C ybak tantum cum suis curialibus.
Et rex adm irabatur, quod tantam gentem non duxisset cum eo.
Hic rex iam recordatus erat verbis meis. Et Pestienses multi Ve- 12 
nerant circa regem Ioannem et B udenses totaliter cum rege erant.
Et erat unus m iles Kasfono Mathe, am iserat Petrum Priny et ser­
viebat regiestatis fideliter. Erat unus Kwnovvytt N icolaus, erat rnil- is 
les Zophia Petrus. Erat iam F ranciscus Horwat, idem Horwat M i- 
clial. Quia iam frater G eorgiu s Croakus erat, et ipse quasi con­
terraneos habebat C roacos multos.
Erat rex loannes plus quam duo milia virorum et Germ ani n  
erant in numero novem milia et insuper aquas venerunt Germ ani 
quattuor decim cum ga liis  et nazandones erant quadraginta et inter 
galias una atamen magna erant et magne ingeni plena erat et cum 
velam ine aplicate erant et illa magnam galiam  seorsum descendere 
permiserunt super aquas cum ingeniis suis prope et directe sancto 
Anthonio monasteriis.
Et iam obsesi fuim us per G erm anos in vig ilia  omnium sane- 15 
torum et mox confessionem  feci et veni de arce ad civitatem  B u­
densem  in cimiterio beate . . . .  Et ilico sagitaverunt unum ad gen ­
tes, qui stabant, et illum globulum  portaveram inprim is ad regem 
Ioannem in arce Budensi. Et in circulo descenderunt infra urbem 10 
Budensem , ubi erat parochialis ecclesia sancti Petri martiris, et 
statuerant decem bom bardas ex parte ludeorum. Et papiliones belli 17 
ductore erat extenta proxim e sancti Lazari et aliorum  optim atis 
Hungarorum et ex parte Logod longius sub montorio vinearum
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decem  bom b ardas et 3 io lo co , s icu t scrip tu m , d e  p a rte  sa n cti G e -  
rardi m artiris d irecte versu s c lau stro  sa n cti A n th o n i c u m  m a g n a  
g a lia  et du as n aw es m a gn as p ro p e et o m n e s  n a z a n d o n e s  infra 
sancti G erard i m artiris jrem igaveran t.
Et postea nostra e x  parte u nu s m iles T r a c ia n u s  s u p e r  a q u am  ls 
prius nom ine S isa llo  cum  e is v a ld e  su p e r a q u a m  e x e rc e b a n t u n u s 
alterum . Et Ioannes F illeru s de parte A le m a n o ru m , q u i a ccep tu ri 
erant p rius q u in gen tos flo ren o s su b  iu ram en to  fid e i eoru m  et s u ­
per m anus regis fecerant iu ram en tu m  su p e r r ip p a m  flu i Ister iuxta 
sancti G erardi. Et fefelleb an t regem  Ioann em  et is te  S is s a llo  nil ou 
potuit e is qu icq uam  facere n ec ip si a d ve rsa  p a rs  G e rm a n o ru m  et 
nostri erant tantum vig in ti d u o  n a za n d o n e s  et s u b m e r g e re  fecerun t 
iuxta infra rippam  V izw ar a rc is  B u d e n sis .
Et iam o b sid i fu im u s et u n d iq u e  a n g u s tia ti fu im u s, q u e m ad - 
m odum  B etulienses per O lofern u m , atam en unum  m eatu m  h a b u e ­
ram us de arce ad M ad arh egy , qui n os v e s c e b a m u r  e q u is  de  v itis 
vinearum . Et quod hoc sen sissen t G erm a n i, ilic o  statu eru n t su p er 22 
m onticu lo unum targy et ibi du xeran t de n aw e  d u a s  b o m d ard as 
et iam certe fuim us coan gu sti et artam  v iam  h a b u im u s.
Et unus erat aput nos b o m b ard ista  m o n a c h u s  n o m in e  A n- 2:1 
d reas sancti A ugustin i re lig io n is et u n u s v ir  n o m in e  L a d is la u s  b o m ­
bardista et m agister erat in m ultis p ra ctic is . P lu s  non habuerat 
rex preter istos. Atam en unus erat G erm a n u s in a rce , se d  m ale  ac 21 
in fid eliter serviebat regi Ioanni, qu od  in g e n iis  p u lv e re s  m ulta in­
fun debat et dirum pebat in gen ias. Et e g o  v id i, co rr ip u i eum  et in- 2» 
super dixi regiestatis et rex p recep erat, ne a m p liu s  la b o raret ille 
G erm an u s.
Et iam ceperant sagitare  in die festo  om n iu m  sa n cto ru m , post 2« 
prandium  octo tantum et secu n d o d ie  sa g ita v e ru n t cen tu m  e x  u n d i­
que parte civitatem  B udensem  m enia. Et g lo b u lo s  p re c ep e ra t rex 27 
Ioannes, ut 0 nnes, q u os p ossen t a p reh en d ere, v eh eren t ad  arcem  
B uden sem , de om n ibus g  o b o lis  daren t ei d u o d e c im  so lid o s . Et 2« 
e g o  unum cap iebam  et portaveram , ante regem  p ro ie c e ra m , quia 
etatem  habueram  in fortitudine eod em  tem p o re.
Et T u rk o s  equites rex non d im iteb at extra  c iv ita te m  et ipsi 20 
in trin secus m agno dolore m an cipati erant, su rg e n te s  su p e r  e q u o s  
su o s et hastas m anibus v ibraban t et ad p a rie s  d ir ig e b a n t ac  fran ­
geban t. S olu m od o H u ngaros d im itebant extra c iv ita te m  ad  d u e lla n - no 
dum  contra A lem anos partes et p a u p eres n o stro s se p e  e x p u g n a ­
bant usque ad portam  B uden sem . Et nil p o teran t n o s tra te s  cum  
e is optinere, sed sem per p o ciu s su b  n atica  su aru m  p o rta b a n t a c u ­
leum m etallum  lan ceis su is ad c iv ita tis .
Q u od rex Ioannes audien s, q u od  su i s e q u a c e s  e q u ite s  nil 31 
proficerent, iu ssit pro C azon  vaid a , ut tantum  d im ite re t cen tu m  de 
su is b esliis  ad p u gillan d um . Et q u od  a u d ie n te s  m o x  le ta n ter cu r- 
rerunt ad Logod  p lanices et d iv is i erant inter se. Q u in q u a g in ta  in 32 
uno steterunt ordinanter et q u in q u a g in ta  im p p etu m  fe c e ru n t ad 
casforem  G erm anorum . Q u od sen sissen t m ilites  V a le n tin i T h e re k
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et Pauli Bakytt, adversus eos ascendebant ad veloces equos et 
pugnaverunt eos T ureos enumeratos usque ad ortum regis. Et inde ?? 
rursum quinquaginta Turei contra eos Hungaros Germanorum rep- 
pellebant usque ad castorem. Sed unum Hanibal de arce Buda 
sagitabat de parle G erm anis inter ortos, equus erat niger et do­
minum equi portaverant sui partes ad castorem eorum et equum 
duxerant nostrates ad arcem Budensem. Erat niger coloris equus n  
et ibi Turei adaucter super equos currebant, nil premeditabant. 
Quod erat iam vespere, intraverant ad civitatem et nos hec beiii- 
canda cernebam us super muros civitatis.
Et secundo die inceperunt sagitare muros civitatis de mane 
usque ad vesperascentem et quatuor centa sagifaverant de m agnis 
bom bardis et globulos totaliter portabant ad arcem Budensem et 
de qualibet duodecim solidos accipiebant de rege loanne. Et 3io ;ir. 
die extra equitaverant Turei et sim ili modo pugillum habuerunt 
cum Germanis omni die. Et de illis partibus Germanorum duos 
aprehenderant. Unum nomen Paulum Fodor et istum rex a Tureis ;!7 
redemit et vinus eius ligare preceperat demum et absolvit eum et 
dimisit. Alterum vero captum duxerant de Logod in pugillo Pau- as 
lum Nagh, Hungarus erat, optima persona erat, virilis, casum de­
derat de equo suo, equus fugerat ad castorem Alemanorum et 
Turei ipsum pedester deducebant ad Budam. Et ipsum decolave- 3!, 
rant Paulum Nagh et corpus eius unus Tureus custodiebat, ita ego 
vidi. Et rex parte Turearum unus casum dederat ad teram. Turei 
portaverunt Tureum, equum suum partes Alemani milites rapu­
erunt et ad castorem deduxerunt. Ita adeo demum milites Hun- 40 
garos non mitebant Turei, quia dubii erant contra eos, solum odo 
semper Turei exibant ad Logod et libenter sem per habebant duel­
lum cum eis, non confidebant penitus Hungaris.
Meniam Budensium ex parte domi Francisci Orzagh totaliter 
ad terram destruebant, sed turrem nunquam potuerunt de machi­
nis dirumpere, tam fortis erat. Cum que diruta iam erat murus Bu- 
densis, mox Germani ad imppetum venerunt pedites. Quod sen- 
serant venientes Turei et Traciani, letanter supra stabant aggerem  
et multos curiones optimos de Germ anis interfecerunt et capita 
sua supra hastas appendebant et adaucter minabant cum nudiis 
frameis suis Germanos. Erecti stabant super aggerem , nil terre- 43 
bant Turei neque Traciani, gaudebant de spoliis eorum, quia in 
mantica eorum inveniebant aureos florenos. Pro rnilicie honorem 
Turei quidem gaudebant. Uno Tureo dabat dom inus Gritti octo 44 
aureos florenos, sed nequit accipere, sed dicebat: Brehay, dabit m i­
hi cesar Turearum.
Et multa corpora vidi iacendo in fossa civitatis nuda, in illa 45 
die Alemani male triumphum habuerunt. Altera die de Logod in­
ceperunt de ingeniis suis meniam civitatis dirumpere. Ita fracta 40 
erat murus civitatis Budensis usque ad fundamentum ad sexaginta 
passuum. Inter octavas omnium sanctorum feria sexta ducenta sa- 
gitaverant de bombardis et omnes clobulos portabant ad arcem 
regiestatis.
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Q u o d  e g o  a u d iv i in a rce  p o st p ran diu m , et e g o  d isp e n sato r 47 
eram , pro cap ellan is  ad refectionem  eorum  curam  h abeb am  et in 
sex ta  feria  coram  regiestatis  pro p a ss io n e  H u m iliavit celebraveram .
Et dom inum  B en edictum  p lebanu m  san cte M arie M ag d a len e  reperi 
ip su m  sedentem  in w arta su p er unum  navem  F erdin an d i et ibi 
p ro lix av i in ter c o llo q u ia  cum  eo et am isi eum  ib i et ad m iracula 
cu cu rri, u b i p aries c iv ita tis  destru cta  erat u squ e ad fundam entum .
Et d ix it m ihi d o m in u s p leb an u s B en ed ictu s M arie M ag d a len e: D o- «  
m ine G e o rg i, non eas, q u ia  m ale h ab eb is. E t dom in us P estien y 
G re g o r iu s  d ix it m ih i: Pater G eo rg i, sem p er habu isti cor audacem , 
id eo  nun c v id eb itu r, si v is  p ro bare  te ipsum . Istud m agnum  vas co 
d e b e s adim plere. E cce  vehunt hum um  terre vel fim um  p u sillan i­
m es so lu m o d o . A b  e is a cc ip ien s fun de ad vasa. Et G a sp e r R as­
k a y  sim iliter d icebat. E g o  interim  fun debam  so rd es equ in as ad 
v a s a  in varta. Et de L o go d , q u od  sagitab an t, d ix it m ihi P estien y: r>1 
F u g e  iam , pater G eo rg i, qu ia  extra a ssan t m agn am  bom bardam . 
Ita erant du o m a gn e  in gen ie , qu od , quan do sonum  dabant, vere 
d ico  v o b is , fratres carissim i, qu od  aures n ostras su rd escere fa c ie ­
bat in ad h u c in civitate, qu od , sicu t cam p an a m agn a solet sonare, 
ita so n ab at. E g o  d escen d ere  dum  volebam , su b  p ed ib u s vasam  02 
te tig erat et deorso  casum  dederam  infra. Et sic  m ihi w ln u s in 
fac ie  con tin gerat et cum  rupptu facie  cucurri ad arcem  B udensem . 
E m ericu s C y b a k  sed eb at extra ianuam  arcis. Inprim is qu an d o vo- 53 
lu i ven ire  ad civitatem , et non p erm itebat de arce  extra ire. Et 
p ro p h etab at m ihi d ice n s: N on eas extra, pater G eo rg i. Et in m a ­
n ib u s  h a b eb at scerptrum  albu m , ante me oppon ebat, ut ne irem. 
D ix i:  N eq u aq u am  p otest a liu d  fieri, qu ia, si non ibo , in me sta- 54 
tim  ra p id u s esto. Et qu od  v id it me iam  w lneratum  currentem  ad 
arcem , et a d h u c ib i sed eb at. D ix it m ihi: T am en  ego  d ixi tib i, ut 
ne eas. E t statim  fec it m ihi rupptam  faciem  cum  barbitom sore 
su p ra  liga re  su o  lann i barb itom sore. Et sic  erat.
V en eran t iam  secu n d a rio  G erm an i ad  im ppetum  civitatem  35 
irruere v o le n tes  e x  parte L o go d  et H ungari perteriti erant. T urei 
qu id em  g a u d e b a n t et d iceb a n t: E rccle, nos non form idam ur, quia 
c iv ita s  est su p ra  m ontem  est con stituta, dum  veniet supra hostis, 
in se  fiet g ra v e  fatig atu s. Et H u n garos de pariete civitatis exstru- 56 
serun t de vartha, so lu m od o ip si cum  g la d iis  et fustibu s et T ra ci­
ani de fun da cum  la p id ib u s  G erm an o s proicebant, tanquam  pluia 
d e sce n d isse t su p e r eos. Et ib i m ultos b e lli ductores interfecerunt, 
qui erant cen tu rio n es, qu i decurion es.
E t septem  cap ita  de parte G erm anorum  presentaverant regi- 57 
estatis et c o g n o v it rex  eos et d iceb a t ad caput p e rc u d e n s: Am ice, 
ad ven eras erga  me tanquam  hostis, nonne tib i ego  m ulta bona 
feci et m agn am  karitatem  h abu im u s invicem . A it rex a d h u c: Iste bs 
erat m agn us d o m in u s in M oravia, habeb at decem  arces et iste se­
cun du s erat e g re g iu s h a b en s arces septem , ille, qui est expan sis 
oribu s, erat exL esia . Et septem  cap ita  fecit iubere ad mensam  cy- r,o 
phorum  et prandium  fecit preparare tem pestive et dom inum  G ntti
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fecit vocare de varta ad arcem comedendi ad prandium. Com ede­
bat et bibebat rex et interim sepe intuebat ad capita cisorum  et nil 
abhominabat.
Et 3iario venerant iam in fine ad imppetum copiosa arm igeri eo 
ex parte Ister flui, copiosa gens. Incepit pars Germ anica irruere ad 
murum civitatis in quatuor locis, videlicet, ex parte palacie H orzagh,
2° ex parte sancti Nicolai claustro, 3io ex parte ecclesia beate M arie 
virginis, quarto ex parte arcis Budensis de termis sancti Gerardi.
Iam in ultimo fueramus in agonia, ecce hic, fratres, probata ci 
erat et proficua sacra oracio. Iusserat mihi rex, ut cum sacerdotibus 
et pauperibus poplitibus curvis suffragare valeam us, cum ad im ppe­
tum irruebant. Extunc ilico et nos ad terram pronus cecideram us e-> 
et sic deprecantes Deum et eiusdem genitricem  invocabam us cum 
sanctis et mox decessabat imppetus. Et dominus Gritti cum T ur- 03 
cis et cum Tracianis adversus eos irruit et adaucter cum pugna­
bant adversus eos propter aureos florenos, que ante presentebant 
de manica.
Inde quidem Benedictus Bekeny cucurrebat super equm se- «4 
dens, dicebat regi, quod solacium habeas, aquam oporteat ad warta 
ducere, quia in conflictu nimium siciunt. Quod vidit me rex, dixit: 
Adiuva mihi, pater Georgi, pater G eorgi. Capientes am bo lebetem 05 
magnum de coquina hauriantes cum piena aqua et sic fundeba­
mus super bigas in doleum, id est, ad dobos, ita vocabant B u- 
denses. Aut decem inpleveramus et sic potum tribuimus. Et hoc ce 
maximum erat Hungaris dedecus et pudor, quod ad imppetum ip ­
sos non permitebant ad conflictum, quia dubitabant gens Agare- 
nica et gens Traciana. 3ia gens Zlow aci, Bohem ica partim, tan­
tum expugnabant, quamobrem sunt effeminati.
Et de parte sancti Gerardi extunc iam quatuor banderia supra c; 
erecte erant sub arce Budensi. Abebam pixidem in m anibus regi­
estatis. Cucurrimus ad partem termis per ambitum arcis et rapuit 
pixidem de manibus meis. Et alii capellani magni erant et robosti, os 
capientes arma iuxta regem et pulveres vehebant ad pixides adim ­
plentes, id est, zakalossokat et sic ad manus suas erigebant. Et 
super aquas hottmanos nazandones quatuor interfecit rex solus sa- 
gitans de pixide.
Et hec erat in die in vigilia concepclonis virgin is M arie, quia «0 
iam vescere solebamus cum carne equinis et D eo adiwante rela­
xati fuimus iam ab imppetu gente Tew tonica. Et multa tergora 70 
iacentes in girum civitatis et multos vivos com pellebant Ism aelica 
gens ad arcem Budensem. Et proicebant vivos in profundum p u ­
teum proximius fris palotta.
Et in die Lucie equites venerunt de castore Germanorum et 71 
exinde iam Hungari cucurrerunt super equos suos rursum contra eos, 
quasi iam cullum cepissent a gente Izmaelica. Et illico expugna­
verant eos Germanica pars usque ad arce portam civitatis Logod. 
Turei quidem stabant super extra ianwam, id est, in zemet aut de- ?•> 
cem et in manibus nil gestabant defendiculum. Et unus Ispanus
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in m etallo suo su p er equum  vello cem  fecit im ppetum  ad T u rk o s 
et T u re i fugam  dederunt ad inter ianw am  B uden sem , qu od  v id is ­
sen t ew ag in a to  g la d io  Italienses. Et tantum  unus perm an sit T ureu s, 73 
qu od  vid it p allium  pulcrum  su p er Italiensem  de carlasio , et T u r­
eus erat in rubeo. Et T u reu s rapuit pallium  cum  m an ibu s et miro 
m odo Italien sis cum  spata su a T ureu m  celeriter in cep it exp u gn are  
ante ianw am  B uden sem . Et nunquam  perm isit ille  u nus so lu m od o 71 
T u reu s perm itere pallium  d e m an ibu s su is , sed circuibu n t unus 
alterum , sicu t E zech ie lis  v isio n e su o volveb an tu r quattuor ew ag e- 
liste  in figu ris su is. Et dem um  T u reu s traxit p allium  de scarlasio  73 
et Italien sis cucurrit abso lu tus iam  super equm  suum  ad tabern a­
cu la  eorum .
Inde n em ppe G re g o riu s P estien y  et Ioannes D o c y  et B las iu s 76 
A rtan di et a lii H ungari m ilites loquebantur in vicem , v id elicet, de 
parte A lem an ica  V alentinu s T erek , F ran ciscu s Z a y  et P a u lu s B akytt.
Et inter se  loqueban tu r, sed  non potui audire. A ntequam  quidem  77 
d o m in u s P estien y  m agnum  casum  dederat de equ o suo ad terram , 
q u o d  sem per pauper egrotabatur u squ e ad m ortem . Et op in io  erat 
in ter se, ut nil vereban tur a G erm an is, qu ia  iam  cito . recedunt 
g e n s  T h eu ton ica  de su b B uda. Et eodem  die  V alentinu s T erek  sex  ?s 
lu ce o s p isce s  v ivo s in una tranizta destin averat regi Ioanni ad ar­
cem  B udam  et s ic  ab in vicem  segregati fuerunt postea. Et ip si d i­
versi erant ad  castorem  eorum  et nostri reiteraverunt ad  arcem  
B udam  civitatis.
E t iterum  refocillata  fam a venit ad regem  loannem , qu od vo- 79 
lunt adh u c unum  im ppetum  facere erga  loannem  regem  et in die 
vellen t G erm an i irruere in profesto beati T h om e ap p ostoli. Et inde 80 
m ox in cep it clam are iu dex B u d en sis Petrus Z a b o , ut qu ilibet H un- 
g a ru s  teneat sese ad  p u gn an du m , cum que venerint G erm an i ad 
im ppetum , in vartha, capite  priw ato.
Q u ia  b is  fecerant su p er d u as telas ced u las intro sagitare per 8i 
sa g ita s  d u as turtuosas cum  sced u lis  scriptis, et presentabant regi 
Ioanni. Et erat scripta, quod m aiestas regia  sua ne form idet, iam 
intendunt ad  receden dum . Et m ox iu ssit su a  m aiestas quattuor 82 
ban deria  m a gn a  extra facere  de turrim Stephani H aragos. Prim a 
erat extenta v irid i co lo ris  et secun da erat extenta a lbe coloris, 3 ia 
erat extenta rubei co lo ris, quarta extensa erat liv id i coloris. Prim a 83 
sign ificab at m em oriam  deitatis, sicu t colu m ba tem pore dilu i porta­
bat ram um  v irid e  o live  in nasu ad barcam  N ove. Iam ga u d eb a­
m us ad m odum  nos, qui erant cum  N ove in archa.
S ed  T u rei et T ra cia n i ign orab an t recessu ra  eorum  G erm an o- m 
rum. Interrogabant T u rei, si m ulieres a liq u e  essent crasse. Et d i­
x im u s n os: Sunt, q u a re ?  D ixerun t: Prop ter qu od  equ inas carnes sr> 
non iam h abem u s et illa s, nos sc im u s, qu om od o debet assare et 
coquere a c  p ercom edere. H ec cum q ue audien tes m ulieres, incepe­
runt ifico  frem ere a c  D eo  d evotissim e depreccare.
Et secu n d o die fu im u s abso lu ti beati ap ostoli I horne ante w, 
nativitatem  D om in i, qui festum  habet.
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Et eodem in obsidione Bude anno adhuc, dum scribebant i
1.5.36., per Petrum Pelrovytt Emericus Bebek in arce Budensi co­
pulabat ancillam  unam Gregam . Et rex valde iratus erat super hec * 
nec fratri suo poterat pacere, videlicet, Petro predicto et sub cu­
stodia captivitate tenebatur in medio arcis Budensis. Et ego sepis- 
sim e coram ipso celebrabam misam Em erico Bebek.
Iam in vigilia Simonis, lude apostolorum fuimus obsessi us- 3 
que ad secundum diem post beati Thome apostoli. Et post reces­
surum Caspar Seredi de Pesth ad Thocay invenit celeriter M eh­
m etbek de Kewi suis catervis ex parte Pesth, quidquid potuerunt 
in civitate invenire, pueros et adoloscentes totum extra piscaverat 
et infra ducere fecerat. Turei et Traciani multos portaverant ad 4 
Turciam  de Buda, quas furabant vel latitabant in celario, quos per 
panem, multos seducebant per comestibilia, et sic de aqua Ister 
supra acceperant naves, quas submersaverant. Et rursum in ea se­
dentes et infra navigantes adversus regionem Sirimiensem.
Et post hec de arce ac de civitate Budensi ad promontoria » 
Budensia extunc portaverant libellos de arte astrologia ac circu­
late erant ad modum rothe et presentaverant regi. Et unus astabat 0 
vir militarys et dixit regi Ioanni: Dum ego in Vienna fui, dice­
bant astrologii Viennenses, si obsiderint Budam in horam Martis, 
extunc ad tercium diem Buda acceptura erit. Ita dicebant, sere- 7 
nissim e rex. Dixit rex: Propter hoc, quia perdiderant horam ac m i­
nutam Martis. Et rex maiestatis sue miserat ilias voluminas litte­
ras astrologias ad regem Ferdinandum in dono de uno precursore 
suo. Et sic scriptum erat responsio regiestatis: Grates ago Deo s 
meo, qui fecit cellum et terram, quod vestre maiestatis astrologi 
perdiderant horam accipiendi sub Budam. Sed, si alias venerint, 
timeo eos hactenus venientes sub Budam, quod cum capite reli­
querint astrologiam bonam horam. Et sic erat.
Postremum de arce Budensi extra ad imppetum currerunt et, » 
qui Germani relicti in sanguine egrotabant, omnes ad terram pro­
straverant Budenses et Pestienses, quamobrem erant per ipsos 
multa dampna passuri. Et per aquam inceperunt magnam galiam  10 
trahere nocte et due arche granda post. Et de arce Budensi sagi- 
tare ceperunt et nostrates Turei et Traciani post Ioannem Filleros, 
qui erat pars Germanica. Et cum iuxta insulam sancte Margarethe 
et supra navigassent, iam magnam galiam apropinquabant. Et mox u 
nazandones super aquam Danubi alas extendebant et ilico retror­
sum contra paganos irruerant. Et mox non verebantur retrorsum 
currere versus Budam. Et festinanter Germani pervenerant per 10 
aquam ad Capostas M egier et descenderant ad rippam flui Ister 
et ingenia de arclia sex extraxerant ad terram. Et isti Turei, quod \.\ 
in nihilum deputabant eos partes Germanorum, aliquod dampnum 
passuri erant submergentes in aqua et premeditabaut post eos na­
vigare. EI sic paciffice nautaverant ad Strigoniam.
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Et dum  eram us adhuc ob sessi per G erm anos Bude, tres v i- u  
ri fugam  daban t ad arcem  Budam  de castore G erm anorum . U nus 
erat Isp an u s et alter H ungarus. D e aqua nazandi tres venerant 
p auperes ad regem , exilieban t ab eis et rex paciffice  su scep it eos.
Et 3 iarius pu rus G erm an u s erat et propter hoc venerat causa huius, n  
qu od  taxillum  ludebant sub pap ilion e et, quod unus alteri non 
con cedeban t, iste ad olo scen s per ludicram  am putabat unum manum 
so cio  su o lusori. Et erat nom en Christoph et valde erat studiosus 
in astu ciis  su is ac loquebatur mature.
E t rex n un cciavit v ice  castellano Stephano Am ade, quare sc i- 10 
ret G erm an iter fabulare, ut debent investigare. A c aulici regiesta­
tis su p er cen am , ut interrogatus esset, quare ven issent tam pre- 
su m p tu o se  p auci G erm an i ad Budam  circum  angustare. Et sic, 17  
quantum  poterant, bene tractaverant ipsum  Alem anum  fugitivum  et 
in cep eru nt eum  in vestigare , quare Germ ani ita occip ite ceco  v e­
nire su b  B udam  debu issent. Et erant probi viri, unus erat N agh js 
G re go riu s , alter N ico lau s a g azo  regiestatis et sic cop io se  fueram us 
in cena. Q u od iam interrogatus erat adoloscens G erm anus, respon- 10 
dit et hec d ix it: N e m iram ini vos, dom ini Hungari, quod nos v e­
nim us tam p auci su b B udam  obsidere, quia ad decretum  et ad 
certum  locum  ven im u s, ut Ioannem regem caperent hic in arce 
B u d a  et prom tum  aducerent sursum  ad Ferdinandum . Et nunc 20 
exsp ectat belli duttor regem  Ioannem per dom inos su os captivum .
Et tenent su e  m aiestati unam  quadrigam  cum quattuor equis a lb is 
in redam  ap lican tes, stantes et cum  hornam ento hornaverunt qu a­
drigam . Vere ego nescio , qua causa, quod ita tardaverunt.
Et rex lo an n es in crep uscu lo  anguli audiebat, solum odo B e- 21 
n ed ictus B oza  cu b icu lariu s intim us erat inter alios, tantum am bo 
stabant. Et ego  qu asi n escien s: Et dic iam , qui sunt illi dom ini 
su i, qui vellen t ipsum  regem  prom tum  ducere ad belli ductorem  
V ilh elm urn ? R esp on dit rursum  A lem anus adolo scen s: E go litteras 22 
perlegi et in tellexi apud dom inum  Vilhelmurn belli ductorem . P ri­
m us est (ego  n escio ) e p isco p u s C ybak , 2dus B lasius Arthandi cum 
fratre suo. Q u od  au d ien tes prenom inati viri, precipue F ranciscus 
K eressi, et d ix it: Vere certe dicit. Et verba sua suffocata fuerat, 23 
quod plura vo leb at p ronunctiare, non am iserunt plura dicere, sed 
silen d u m  inposuerunt ei, ne a liq u a  tedia paratur. Et rex hec au d i­
ens s i le n d o  p assu  ex iliv it de a n g u lo  et postea K eressi totaliter 
fabu lavit regi Ioannis. Rex au d ien s usque in finem dixit: Et ego 21 
sic  au d iv i, sed  D eo g ra c ia s  habeo, quod m ihi fideliter pronuncti- 
asti. Et postea ipsum  G erm an um  adoloscentem  rex pulcre in du­
erat eum et rem uneraverat eum et sic  ad cesarem  Turearum  e lige- 
rat in posterum  cum  G ritti.
52
Et cum hec au d ieb at rex loan n es, m ox rex fecit dom inum  1 
Gritti Ludovicum  in gu bern atorem  H ungarie  in m ense veris M arcii.
Et con ven ieb an t prelati et op tim ates veniebant iam post deli- 2
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beracion em  o b sy d iis  Budensium . Et, qui non gustaverant carnes 
eq u in as, fecit rex bene coquere et illos dom inos, qui non presen- 
tes erant cum  eo in m agna perterrita, om nes fecit eis percom e- 
dere carn es equ inas cum  brugio nigro bono. Q uia adhuc nec can- 3 
cellariu s fuit Stephanus Verbw chi et m onachus G roph Franciscus, 
qu ia  ante obsid ium  sibim et ipsi preparaverant viam  legacio n is in 
P ozn an iam  et ibi duobus m ensibus plus quam pro sp acio  habe­
bant et sic  venerunt illi, sicut wlpes, iam iterum ad Budam . E t cum  4 
e is libenter perm iserat com edere equinas carnes, ut ne tantum so lu s 
com ederet carnes equinas rex, sed solum odo et alii com edant, ut 
ne derideretur rex sua m aiestas. .Et nec fuit Ieronim us Lacki, sed 
om nes extra pro causa solacionis ibebant.
Q u ia  adoloscens Germ anus istum Lacki Ieronimum m em ine- .=> 
rat. esse  proditorem , quia et ipse fuit destructus per Ferdinandum  
et per partes Hungarorum , quia antequam ipsum Ieronimum Lacki 
e ligera t ad Ferdinandum  regem  in legacione, extunc rex Ferdinan- 
d u s sib i dona copiosa renum eraverat. Videlicet, erat rex Ioannes e 
in T ran silw an ie  et ibi Ieronimus multa pausaverat in Viena. E go 
quidem  eram in arce B uda cum Sym one litterato latrone, dum iam 
rex equitaret ad Transsilw aniam  post obsidionem . Iste litteratus S y- 7 
mon erat sim ilis unus ex proditoribus, quia, qui in m inim o est 
fid elis, in m aiori talis est fidelis. Q uia regi Ioanni prodiderat a r ­
ces du as Petri Prini, videlicet, Saros Patak et U yhel, sicu t scrip ­
tum est ut supra. Iste Lacki tam pigonora portaverat ad regem  Fer- s 
dinandum  ad Budam , quod nos mirabam ur, ut patet, septem  cra ­
tes m agn as, id est, cyphos deauratos et pecias septem  de b isso  ac 
de purpureo et cum mille florenos aureos fuerat redonatus. Et ista 9 
om nia coram  Sim one litterato deposuerat in arce B uda et sic g lo ­
riabatur ipse coram  provisore Budensi predicto et sic  iw erat post 
regem  loannem  ad Transilw aniam  ad proferendam  legacionem  fic­
tam , non veram . Sed rex valde credebat ei. Inde quidem  rectus 10 
et bo n us dom inus Turzo A lexius scribebat m ultociens ad regem  
loannem  in epistolis suis, quod non crederet penitus sib i, quia 
scia t vestra regia  m aiestas, quod nos miramur, quod ad tam m a­
gn am  dignitatem  accepisti eum, quia ipse est unus bon us potatur, 
mechatur, ebriu s, lusor, instabilis. S ic  scribebat dom inus T w rzo  re­
g i Ioanni.
Et dom inus Gritti iam erat gubernator anno D om ini 1.5 .37. n  
in m ense M arcii in die divi G regorii pappe. Et isti H ungari o p ­
tim ates difficile  dederant voces suas ad constituendum  gu bern ato­
rem Ludovicum  Gritti, quia dicebant regi Ioanni: N um quid es tu 
puer, rex m aiestas tua? D ecuisset eum facere, si puer esses. Ita 12 
adeo, qu od Statilius presul T ranssilw an ien sis cum  voce  sua extra 
ierat ad hospicium  civitatis. Solus quod currebat pedester et me, 
quod vidit, rogavit, ut cum eo ad hospicium  explorarem , et s ic  cum  
eo transivi. Et quasi conquestus declarabat mihi ista om nia. S ed  13 
rex iam non confidebat iam eis, quod senserat pauper, quod p ro­
ditus fuisset per eo, qui non erant in tentacione regiestatis, e x  illo
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a doloscentulo  A lem ano. Et m isit gubernatorem  Grittim in legaci- u  
onem  ad T urearum  cesarem  Zotan Zelim  et cum eo adoloscentem  
A lem anum . Et rex ad T ratissilw aniam .
Et eodem  anno 1.5 .37 . dum scribebant, post hec cesar Z o l- n  
tan Zelim  rursum  m iserat istum  adoloscentem  Germ anum  ad regem 
Ioannem ben e renum eratum  cum  hornam entis Turearum  modum.
Et ipse cum que venerat ad locum  civitatis Zeghed, quod audiens ig 
rex non esset in B uda, de Zegh ed ino reversus erat post regem ad 
T ran ssilw an iam . Cum  pervenisset ad opidum  Enyedh, inter G e r­
m anos S ax o n e s cogn o sceb an t eum ibi c ives et ad prandium cum 
honore m agn o susceperunt, sicut par paribus asim ilatur. Et ibi n  
p erven isset eum  iam  et cena tem pus perm ansit ad noctem super 
cenam . Et scieban t G erm ani om nes Sexones, quod iste adoloscens 
sic  d ed isset fugam  ad arcem Budam  ad regem Ioannem de casto­
re belli ductoris V ilhelm ii. Et ibi m edia nocte pauperum latitave- is 
runt ac suffocantes proicerunt in uno antiquo profundo puteo et 
s ic  finvit vitam  suam  etcet.
Interim venerat rex loannes in estate mense A ugusto iam se- io 
cundario de T ransilw ania, quia  isti T ransilw aniens. sepe numero 
m utuabant fidem  eorum , interdum ad regem  Ioannem, interdum ad 
regem  Ferdinandum . Propterea rex pauper currebat inter eos, ne 20 
vacillaren t. Eciam  venit rex ad Budam  et cum eo m agnum  scu ­
tum ad m ilitandum  et ad mirum currebam us videre. Et illum scu- 21 
tum destin avit ad regem  Ferdinandum  per unum precursorem  in 
d on o scrib en s sic ad  regem  Ferdinandum , ut defenderet sese, quia 
statura sua potest latitare se contra inim icum .
Et iam fam a son ebat in auribus nostris, quod cesar T urea- 1 
rum intendit sub V iennam  obsid ere iam secundario per regnum 
S clavo n ie . Et interim  dom inus Gritti venerat cum gente mixtim, 
videlicet, T urei, T ra cia n i, Itali, et Circuit se descendens cum ca­
store suo in p lan ic ies K elew en feldi infra arcem Budam . Et ibi do- 2 
m inus gu bern ator fecit clam are lunaciones ad mensem peditibus 
tres florenos, equ itibu s qu in que florenos et multi H ungari conflu­
ebant circa  dom inum  gubernatorem  Et cuncta pars m aior adhe- 3 
serant servi regiestatis, ut patet, M ichael C haky, Lokps Kalai et 
Lacki Ieronim us. Et unus m iles T racian u s, nom ine deli Radich de i  
parte G erm anorum , qu i m iles su b B uda m olestebat m ultos m ilites 
regis Ioannis, ad m odum  erat statura et persona sua, sicut S te­
phanus B ard i, dem um  pauperum  su b  S trigon ie su sp en su s erat per 
gubernatorem . Et sic  de sin gu lis. Currebant ad eum propter largam  r, 
soldinariam , id est, m ensionariam  et om nes S clavi hottm ani, v id e­
licet, P ap  G ergh , Iw ich, S irm ir de C rako, om nes decuriones B o- 
hemi et S cla vi accesseran t ad  m ensionariam  gubern atoris et p e­
cun ias cum  m agn is gu tis  sa g u llis  su p er hum eris vehebant quilibet 
ad hospicium  suum . Et gaudebant dom ino  gubernatori, quod tam « 
largus esset. Et rex su bau diebat et partim  tristabatur, quidnam  
hoc esset.
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Super terram et super aquam Ister movit gentem suam sub i 
arcem  Strigonie, quamobrem Paulus Varda episcopus adhesisset 
ac fovisset G erm anos et moltociens decepturus fuisset rex Ioannes.
Et obsedit in vigilia  Laurencii martiris deorso cesar Turearum Vi- s 
ennam , de seorso Ludovicus Gritti Strigoniam cum predictis va­
riis gentibus. Et erat magna multitudo cum eo et carina multa 
steterant m agna cum velis iuxta rippam flui Ister ex parte Budensi. 
Q uod audivim us secundario iam cesarem Zoltan Zelim delusum 9 
fu isse  sub Vienna et fugam dedissent infra ad regnum suum.
Quam obrem  castorem suum inter Fortpkez descendere fecis- 10 
set. Extunc tota gens moriebantur de granda famelia et ibi inge­
nia sua multa sub terra fodere fecerat et tota tentoria suarum ibi 
relicti erant cum hastibus. Et Germani non credebant fugam de- n 
d isse  cesaris Turearum, solumodo unus Hungarus huzar equitavit 
celeriter adversum  castorem Turearum. Et respectum habuit a G er­
m anis, quod exploravisset Tureas in castoribus suis. Et nullum 
Tureum  intuisset, solumodo ita stat castor Turearum cesaris. Et 12 
post hec irruentes ad vacuum tentoriis et depredaverant omnia 
eciam  ingenia, quas sub terra fodebant, omnes de terra evellave- 
rant et ad Viennam deducere fecerant.
Extunc quod audissent cesarem fugitivum ad partem Scia- u 
vonie, ilico post ipsum sequebantur eum Valentinus Therek et Pau­
lus Bakit, Franciscus Nyarhydi et Koccian de Vienna cum castore 
m overat se cum armigeris.
Cum que iam divertissent adversus Viennam de execucione u  
cesaris, extunc, kanchie appellabantur inter Turearum cesaris, erant 
viginti milia in numero et supra Viennam fuerant, triginta duo 
m ilia supra civitatem Linch et usque ad Rezen. Cunctas illas re- 1,-, 
g iones cum ferro et cum igne devastaverant et captivos multos 
deducebant. Quod audissent pagani, quod cesar Turearum dedis­
set fugam et non spectavisset eos, valde mox timerunt et quasi 
amente essent in terra aliena et valde mane surrexerant, cum cap­
tivos et festinabant iam post cesarem. Inde exploravit mox Paulus io 
B akyt in habitu Turcalium . Quod senssisent Turei, quod foret 
Paulus Bakytt, ilico contra eum irruentes Turei et coacte perse­
quebantur eum, sed nil potuerunt ei quicquid facere. Inde quidem  n 
Valentinus Therek et Franciscus Nyarasy et alii boni viri m ilites 
hausi leto corde super equos suos vibrabant sese. Et Palus Bakytt 
venerat et interrogavit Valentinus Paulum, quom odo sunt. Et Paulus is 
declaravit, quod essent multi et captivos ducunt copiose. Ergo nos 
quanti sum us? Contra eos non possumus conflictum habere. Dixit 
Valentinus ad Paulum Tracianum: Non timeas, non sunt. Et ecce, ia 
fratres mei milites Christiani, Turei distorte veniunt, nos autem 
p arati sunt ad ictum cum eis. Ergo, eya milites, hodie D eus no­
b is  triumphum dabit. Et statim repenthe adversus eos occurram us, 
ut ne et ipsi aciem suam preparent sew  ordinarent. Et ipsi Turei 20 
non videbant eos Christianos et sic eadem forma ictum habuerunt, 
sed  inprim is belli ductorem Turearum caput unus m iles nomine
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S te p h a n u s S isin an  su b ito  am p u taverat et tanto m eliu s habeban t 
c o r  tutum . Et D e o  ad iu a n te  cum  m agn o trium pho exstiterun t ita, 
q u o d  e x p u g n a b a n t eos p a g a n o s  ad  decem  m iliaria , ut qu od  nem o 
e x  illis  u n u s m in us a u su s fuit ad  predandum  vel ad sp olian d um  
d e sce n d e re , sed  u sq u e  ad finem  p ersecuti fuerant eos ita, quod 
qu i p ed e ster fu g a m  d a b a t ad silvam , de eq u ib u s d escen d en tes ac 
re lin q u eb an t. Ip si so li errabant, fu gere  n escieb an t et in s ilv is  p o st­
ea  la ic i, q u o d  se n sisse n t eos e xp u gn atu ro s p er C hristianos m ili­
tes, caterw atim  c ircu ib an t s ilv a s  ac  m ultos o cc id e b a n t eos rustici 
et sp o lia b a n t. T re s  m u lieres octo  T u re o s interfecerant in c liban o  
uno cu m  fo c is  tan gen tes in c a p itib u s su is. Ita qu od  octavas nati­
v ita tis  M arie  fuerant exp u gn ati.
P o stea  v en eran t a liq u i, sed  p auci p edester ad B udam , ubi 
d u o , u b i qu attu or, ubi octo cum  co rp o rib u s su is m aceluntis, qui 
d ic e b a n t p a g a n i non com ed en tes per tres m enses panem , sed so ­
lu m o d o  fruttos in attum no. Et in B ude postea T urei eos fovebant 
cum  c ib is  c a rn a lib u s et s ic  inspirati erant per alim enta in corpore 
et s ic  p o stea  cu rreb an t ad dom um  patrie eorum  eteet.
Inde qu idem  qu od  n os au d iv im u s su b S trigon ie  obsid en tes. 
C um  rex  a u d iv is se t et L u d o vicu s G ritti, terruerunt m ox cum  tota 
ge n te  su arum . Et nos, fratres ch arissim i, quod cum  T u rea  gen te 
ten eb am u s, qu o ire. Et m ox gu erra  T urearum , super aquas qui 
erant, q u asi cum  fla g e llo  exp u gn avissen t, ita tam cito ew anuerant, 
cum  a u d isse n t ven ire  K o ccian d er cum  m iliton ibu s suis. Et inde 
V a le n tin u s T h e re k  et P a u lu s B ak ytt cum  castoribu s su is integre 
ad  d effen d en d u m  S trigon em . Et rex Ioannes cum  gubern atore Gritti 
ita v en im u s, q u od  iu xta  flui Ister p ern octavim u s iuxta v illam  Zent 
E n d re et in d ie  festo  m ane undecim  m ilia  v irgin um  su b  papilionem  
su am  rex  m issam  a u d iv it. Et ad B udam  ven eram us ad horam  prandii.
Et g ra n d a  n aves, qu e erant iuxta rippam  Ister, u n u s m agn us 
T u re u s  ven it, ut d eb et rex m aiestas su a precipere, ut querant in 
carin is  c a p tiv o s  C hristian os, u t’ p a ciffice  abso lvatu r. Et sic  m ultos 
extu n c  so lv eb a n t. Et u n a ad o lo scen tu la  H ungara nunquam  volebat 
exire , sed  lib en ter p erm an eb at cum  T u rk o , iam quem  cogn overat 
p e ss im a  m ulier. Et n eq u aqu am  ad virum  suum  volebat revertere, 
sed  vim  p ostea  ta n g e b a n t in cu llo  bestiam . Et sic  deliberati erant de 
ratib u s T u rearu m  et m iraban tur, ubi tot cap tivo s depredassent. Sed 
nocte , d u ce b an t ad v en u n d ato res Ism aelitarum  hom ines Christianos.
Et s ic  a b so lu ta  erat arx  S trig o n ie  per D eum  vivum . E rgo D e­
us con teret b e lla  p ropter in nocen tes et e gen o s et propter horpha- 
nos ch ristico la s.
P o st hec a u d iv im u s B u d e, qu od  C o cc ian d e r post m iliciam  
e x p u g n a c io n is  T u re a s per V alentinu m  T erek  et per Paulum  Bakytt, 
qu e lucrum  trium phi Ioann es C o c c ia n d e r h abu isset, prom tum  sp o ­
liare tergora  su arum  p a gan is. E t rixa  inter eos, d ix isse  fertur, cre­
v isset p ro p ter lucrum  trium phi et s ic  festin acio  eorum  post nos 
tarda erat. Et s ic  d e  su b  S trig o n ia  arcis  con fu se  venierat dom in us 
















R ex elegit iterum circa cesarem Turearum  dominum guber- i 
natorem  Grittim  et dedit ad manus rex loannes unam sellam  valde 
p reciosam , quam , fertur dixisse, prevalebat septuaginta quinque 
m ilia  m arkas, in donum cesaris Turearum , ut ne amiteret eum re­
gem  Ioannem  in m agnam  perniciem. D om inus gubernator cucur- 2 
rit velo citer erga cesarem cum resumpto anim o et unum vexillum  
su p ra  erigebat coram gente sua ad iter regnum Turcie. Erat cum 3 
eo in legacio n e  sua loannes D oci, Ieronimus Lacki, Urbanus B a- 
tyani et sic  alii de Hungaria cum eo multi abibant mixtim cum 
T u re is . Et punctum Anthiokis inter se exercebantur et Turei bacum 
de H ungaris rursum exercebabant in dies.
Et p ost hec rex eciam preparavit sese de Buda descendere 4 
versu s T hem esw ar. Inde elegit in arce Buda litteratum Sym onem 
latronem  et iuxta ipsum Gregorium  Pestieny et monachum Fran­
ciscum  de Frankapanibus et dominum Stephanum Verbw chi et cum 
eis m ulti m ilites Hungarorum permanserunt cum eis. Et rex mihi 
iussit, ut si aliqua prodicio nasceret inter se, ut ego intimarem in 
litteris erga eum, me permisit in arcem Budam.
Sym on litteratus me valde me in oso habebat. E go consiliavi ; 
anim um  meum, quod si ego scriberem contra eum ad regem et 
ipse sentiret, m ox me latitarent in cavernis macerie. Et ego statim 
post regem  et regem apropinquaveram in una villa  N ag Iratus. Et ? 
rex cum que me vidit post ipsum euntem de Buda, m ox fui et ha­
bui odium  in se, quod residendam  non perlustravi usque ad finem 
in arce B uda, quod nunquam graciam potueram invenire apud 
m aiestatem  suam, sed per Petrum Petrovit.
Et transfretavim us per aquam flui M arusium in vadum  Papi s 
et intravim us ad Them esw ar in vigilia omnium sanctorum. Et mihi 
iu ss it rex, ut ego sollennizarem summam missam aput m onachos 
D om in icis. Et sic perlustravimus diem cum regiestatis et post pran- •> 
dium  iussit rex civibus, ut intrarent ad arcem Them eswariensem , 
Q u od audissent cives civitatis, premeditabant, quidnam hoc esset, 
et dubitabant de preteritis, que fecerant super regem Ioannem. Me 10 
cum que viderunt ambulantem in civitate, vocare fecerunt et me ex­
am inabant, quod, si aliquid sensissem  de rege, quare invitare fe­
cisset eos arcem. Ego dixi: Nil et nil cogitatis de ipso erga vos n 
a liquod malum , sed bonum. Intraverunt cives ad regem in arcem 
T hem es. et alios milites stetere fecit. Et in prim is H ungariter rex 
fecit exordium  Iocucionis coram civibus, et dixit: Petre, hodie tibi 
tradidi claves arcis Them eswariensis, ut sis deffensor ac protector 
egen is et viduis ac virginibus ac tocius christianitatibus. Et vos, 12 
c ives, ipsum  audite tanquam personam meam. Et cum civibus iura- 
mentum fecerat, fecerat mox in arce T hem es..
Et ibi rex moram habuerat duobus ebdom adis in Them esw ar vx 
et m ovit se rex loannes iterum ad Lippam iam secundario. Et ibi 
eciam  solacium  habuit in duobus ebdom adis. Et mane surrexerat 
rex de Lippa, venimus ad Kow azy sub monte M akra, opidulus
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erat et ib i p e rn o cta v im u s. Et m an e su rrex it rex, erat d o m in ic u s  n 
d ie s  in ad ve n tu  D o m in i, u b i can ta b a n t sc o la r e s  in su m m a m issa  
o ffic iu m : G a u d e te , iterum  d ic o , g a u d e te . E t u n d e su rrex im u s, v e ­
n im u s ad  S v m a n d h  et ib i trib u s d ie b u s  so la ciu m  h ab u it su a  m a­
ie stas . E t d e  G y w la  E m ericu s C y b a k  non ven it ad regem , q u a si ]5 
te n eb at eum  ut trad itorem , sed  non in fac ie , q u i d e v o c io n e m  o- 
ste n d eb at in ore su o  et frau dem  m ed itab at in cord e  su o. U n u s a l­
teriu s non cred eb a t. Et iste  C y b a k , q u od  p erven erat ad  m agn am  
v illa m  S o k lo , p o stea  ib i ven erat in o b v iu m  su u m  re g ie s ta tis . E g o  1« 
q u id e m  p a u p e r latitabam  coram  eo  p ro p ter regem  Ioann em , qu od  
e g o  se p e  re d a rg u e b a m  ip su m , q u o d  re g i Ioann i non ben e serviret 
iam  in fin e  a b  in fa n cia  su a . E t regem  non p erm isit ad  arcem  ire n  
G y w le n s e m , sed  h o sp ic iu m  a p u d  p a rocu m  p erm isit q u ietem  ha­
b ere . Ibi rex  v a ld e  su sp ira b a t in n aso , q u o d  eum  rex  iam  in m a­
g n ific u m  e le g e ra t E m ericu m  C y b a k  et iam  n im m is erat in g ra tu s, 
con tra  regem  Ioannem . E t rex  in G y w la  c ivita te  sp a c iu m  h abu erat is 
tr ib u s d ie b u s . U n d e su rrexim u s, v en im u s ad v illam  D e ch e  et ibi 
p ran d iu m  habu it rex.
E t ven it ad  regem  V a y w o d ich , quem  p rin c ip a liter m iserat sub 10 
P a lo tta  arcem  p ro p e  A lb a m  R e g a lia m , et T u re o s  p e d ite s  de con - 
k is  su is  n a za n d is  sim u l cum  M om en  v a id e  et ut Lad islau m  M ore 
de a rce  erip erent P a lotta . Et in fra m en sis d u o b u s su p er eum  con - 20 
tr ieb an t m u ro s e iu sd em  a rcis  et L a d is la u s  F ich o r iam  p erterritus 
erat. E t istum  Idum eum  Ieronim um  L a ck i c lam  ad se  v o c a re  fe­
cerat et ip su m  v a ld e  ren um eraverat cum  a rg e n te is  v a s is  et aureis.
Et s ic  eum  d elib erav erat V a y w o d ich  L a ck i et, q u o d  p au p eres T u re i 21 
co n se n ss ise n t, q u od  fu isse t a liq u a  trad icio  per L a ck i, atam en  s i­
m u la n s erat. S e d  rex  p a u p er record atu s erat sep e  in  co rd e  su o  et 
non  w a ld e  so le b a t eum  v id ere, q u ia , q u i au d et trad ere dom in um  
su u m , lib en ter ecia m  au d e t in terficere d o m in u m  su u m . S ed  sein - 22 
per h a b e b a t p e d ite s  ro b u sto s v iro s  H u n g aro s ad portam  suam  et 
p erm iteb at h ab ere  arm a su b  v este  ia n ito rib u s h abere, q u ia  n escie ­
b a t cu i cred ere.
E t in ter hec a u d iv im u s dom in um  gu b ern atorem  venturum  fore 2^  
in Z e g h e d . E t v e n it rex  ad  su am  v illam  sa cre  coro n e  ad  M ester- 
z a lla s  et ib i p ern o cta vit et cum  eo C y b a k . M an e su rrex it rex  p ost 
m issam  a u d ie n d a m  a d  T h iza w a rsa n . Et in  d ie b u s erat qu attu or 
tem poru m  n ativ ita tis  D o m in i an n o  1.5 .37 .
E t G ritti v en it ad  regem , so lu m o d o  a m b o  tractati erant in 21 
se rm o n ib u s su is . D o m in u s  g u b e rn a to r iterum  retrorsum  ced erat ad 
T u rc ia m , sed  p erson am  su am  unu m  T a liu m  T u reu m  e lig e ra t v er­
su s B u d a m  cum  a liis  T u re is . E t q u o d  C y b a k  E m ericu s sen sisset, 25 
q u o d  d o m in u s G ritti a  re g e  m issu s  esset, iterum  ven erat ad  re­
gem  Ioannem . Et e g o  coram  re g e  a stab am  et v a ld e  d o m in u s C y b a k  
ad  regem  lo q u eb a tu r, qu am ob rem  istum  p agan u m  e lig is se t  in g u ­
bern atorem . O p tim ates  H u n g ari non in d igeb an t, q u ia  d o m in u s g u -  2« 
bern ator veritatem  d ilig e b a t, H u n garoru m  q u id em  v a ld e  c o n tra d e ­
b atu r veritas, ip s is  non em in eb atu r. Q u ia  d o m in u s gu b e rn a to r qu od  27
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iam sensisset, inter H ungaros veritas D ei su b  p lanta abclitaret eo­
rum, d icebat dom in us gu bern ator: E go  video inter H u ngaros iu- 
sticiam  D ei e w a g a sse  ac ab scon d isse, sed accendam  lucernam  m a­
gnam  statim et volo  requirere eam D eo adiuvante.
R ex cum  dom ino C yb a k  equitavit ad sollennem  diem  n ativi- 2s 
tatis D om ini ibi so llennizare. M e quidem  cum  C ed i L eo n ard o in 
qu ad riga  T h am asi B ernardi, nos tres fu im u s et dom in us V a y w o - 
d ich cum  Stephano doctore. Et ven im u s sursum  v e isu s  B udam .
Et dorm ivim us in P ily s  et secundo die venim us ad Pesth. B o z a  29 
B en ch e intim us cu b icu lariu s derelictus erat in hospicium  re g ie ­
statis in V arsan, propter quod erat vald e tim efactus propter m u l­
tas credencionalium  factas et totaliter erat m ox nudus corpu s ip ­
sius cum  stercora bovinarum  intrisecus lineatus. Et ib i rex am i- 30 
sit et sic  loannem  C assa i e ligebatu r in locum  suum  cubiculatorem .
Et nos venim us ad Budam  et ego  iterum ad locum  meum 31 
cappellanatum  resedi et provisor erat adhuc Sym on litteratus et me 
non vald e am abat.
Et cum que pervenim us ad annum  now m , dum scrib eban t 32
1.5 .38., et inter carnis privium  fecerant m agnum  ludum  in cena 
et in prandio Sym on litteratus et deridebant dom inum  gu b ern ato­
rem de m odis Itarum, videlicet, N adasdi T hom as et P au lu s P o zak a  
de nacione Z alka  et Ladislaus notarius S im onis provisori B u d en ­
sis. Et de civitatibus pulcras adoloscentulas intro invitaverant ad 33 
prandium  et ad cenam  et viros su os in eb riaban tur et recenter m e­
d iab an tu r cum  eas. Et unam nunquam  potuerant declinare ad m ala, 34 
sed perfecte perm anserat in castitate m atrim oni, nom ine Zigarto  
T ham asne. A lii m eretrices in oso habebant propter perfectam  pro­
bitatem suam .
Et unam fam am  refocillare fecerunt, quod dom inum  gu ber- 33 
natorem cesar Turearum  decoriare fecerunt T urei in urbe C on stan - 
tinapolim  et de uno thurro cutem cum stram inibus in p levissent et 
extra per unam hastam  trudissent. Et locum  tenens habitabat in 33 
dom o dom ini Gritti nom ine T ranquillus et hec om nia audiebat et 
non presum m ebat contra eos qu icq uid  locutus fore. Et tricessi- 
matorem loannem  litteratum de B ogad  et iste erat locum  tenens 
et tricessim am  ipse accip iebat. Et ipsum  vald e deludebant et infe- 37 
stabant predicti latrones et volebant ab ipso racionem  accip ere  et 
non adherebat eis. Et d icebat Ioannes litteratus tricesim ator eis:
E go vob is non possum  dare, quia  vos mihi non dedistis mihi ad 38 
m anus m eas hec officium  tricesim atoriam . Q uom odo possum  dare 
vobis, quoniam , si dom inus m eus venerit et dom inus D eu s redu­
xerit, ei reddam  racionem , sed vobis nequaquam . Et dixerunt illi 39 
Phariei predicti, qui ficticiniam  com posuerant, quod dom inum  G rit- 
tim turpissim a cesar n ecavisset et nunquam  ad H ungariam  am plius 
revertetur. R espondit Ioannes litteratus: Non dicite  talia, dom ini 40 
m ei, quia nudius tercius dies iam est, quod mihi allate sunt dom ini 
gubern atoris a d 'm a n u s m eas. Ipsi e converso dicebant: Nil est.
«Sed irruerant ad hospicium  dom i Ioannis litterati isti latrones pre- 4i
Q. S ir im ien sis , E p is to la  de p e rd ic io n e  regn i H u n g iro ru m  (edd . L. E r d 6 ! y i- L .  Ju lu isz l. I t
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dicti T h o m as N adasti et Sym on  litteratus et P au lu s P o za k a  et plus 
quam  duo m ilia  m arkas abstu leran t de ho sp icio  suo et insuper 
du xeran t ad arcem  B uden sem  cap tivum  et posuerunt eum in an ­
gu sto  lo co  et u xo r eius perm anserat nuda cum  liberis suis. Et ta­
les erant H u n gari in trad itio n e  bon a eorum .
D em um  audierunt, qu od  iam tendit adversu s H ungariam . T i- 12 
m erunt, qu od sto lid e  ac  insana mente fecissen t. Venit rex de Tran- 
s ilw an ia  iterum  ad  B udam  post P arasceven  ad festum  a sc e n s io ­
n is D o m in i. Et in travit rex ad arcem  cum  m ultis m ilitis ac d o- 43 
m in is e g re g iis . C um  vero rex sine p ran dio, libenter coquerent re­
gie statis , non h abeb an t lign a, sed om nia destribebant provisori 
cu rie  a rc is  B u d en sis . Interrogabant, cu iu s fenum  deberent fenum 
et p abu lu m  pro eq u is regiestatis dare. Et dicebant: Non habet hic 44 
rex  n eq ue fenum  neque lign a  ad coquinam . Et ipse hec audiebat 
et nil resp on debat. E go  cum que au d iv i: N oh, vere appellaban t ip ­
sum  tem pore vayvo d atu  suo isti m ilites lim ites, quod esset C ha- 
terina v a y d a , et vere rex est Catelina.
55
Interim  ven it dom in us gu bernator de T u rcia  cum  caterw a sua. 1 
S ed  iam  lo an n es litteratus de arce B uda per a liqua corda, quod 
u xor su a su b  p a lio  portavisset ei, et sic  abso lu tus fuisset. Et eodem 
tem p ore frater G eo rg iu s cum  rege am bu lab ai et P aulus erat exi- 
gato r in m ultis an n is sine racione redenda. Et dom inus gubern a- 2 
tor ro ga b a t de ip so  centum  florenos. Et ipse P aulus p u siculus 
stature erat et, raro breves hum iles, n egavit dare. Et fecit cap ti­
vare , qu am ob rem  fam ulum  suum  tricessim atorem  spoliassent in 
m urata c iv ita te  et S im onem  litteratum  ad m odum . Sed rex Ioan- a 
n es e x cu sa vit eum  latronem  de manu gubernatoris. Illum Paulum 
P o za k a  su sp en su s erat in octava pentecostes et alter w lp is T hom as 
N a d a sd i tem p estive  exiliu m  fecerat de Buda. Et ius fecerat dom i- 4 
nus gu b e rn a to r contra eos et lex iuste sibi devenerat et in domo 
su a  iam P aulum  litteratum  suspendentem  am iserunt in patibulo. 
Et d ivertisset p op u lu s ad civitatem  B udensem , dom inus T ranquil- 5 
lus qu atu o r m ilia  florenorum  reperiebantur in dom o sua. Q uod si 
. d e d isse t unum m iliam  florenorum , mortem non patuisset Paulus 
P o za k a .
Et S ym on em  S clavu m  extra truderunt de arce et in loco rex 0 
m aiestas su a cum  dom in o gu bern atori fratrem G eorgium  elegerant 
et p rovisorem  B u d e n sis  arcis, ut provideret ad necessitatem  re­
g ie statis . Et ben e ip se  procu rabat ad mensam  regiestatem , quod ipse 7 
o rd in averat arcem  B uden sem  cum  victu  et cop iose inpleverat ar­
cem  B u d en sem , trigenta  tres vasa  vini statuerat et quattuor m ilia 
lardon es et in su p er p u lves c o p io sa s plus quam  ducenta m ilia m as­
sa s recon debat in arce  B uda et lign a ac fenum  ad regiam  m aie- 
statem  n ecessita tis et ffarin as m ultas, quam obrem  eciam  tim ebam us 
a G erm an is o b sid ere  arcem . Ita fertur d ix isse  m onako G eorgio  s 
fratre, q u od  decem  m ilia  m o diis B u d en sib u s inplevisset arcem Bu­
densem  et om n ib u s satis  fuit ad horam  prandii et cene.
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Interim, quod iam residerent pacifice in Buda, videlicet, rex > 
Ioannes, anle Lodovicus Gritti gubernator et dom inus cancellarius 
Stephanus Verbwchi et m onachus Groph Franciscus et sic  de sin­
gulis. Et cum que oportebat venire dom ino gubernatore ad curiam  k  
regiestatis, extunc veniebat cum ducentis peditibus recenter cum 
pixidibus ac cum gladiis et fustibus ac cum igne incenso canoth 
et aplicantes vestes suas ad lumbos. Et cum pennatis capitis ince- n 
debant coram gubernatore, dum iret ad arcem in consilio regie­
statis sepe numero. Ego semper talia in corde meo gerebam  et 
sobrius eram. Sem el dominum Pestieny solum inveni ambulantem 
pro spacio et illa dicta declaravi bene cuntta sibi et mirabatur. Et 12 
dixi sib i: Ita curam habeatis, quod semel om nes in consilio vestro 
cum rege capite privati eritis, quia maxima pars servorum regie­
statis adheserunt sibi in servitutem ac ad mensionariam suam ste­
terunt, qui sunt nominati. Et rex non habet iam tot milites Hun- m 
garos, sicut dominus gubernator. Ait mihi dom inus P estieny: Vere, 
pater G eorgy, non cogitassem  ego hec, sed curam habeam us hac­
tenus. Et sic domino cancellario Stephano V erbw chy declaravi. Et u  
quod hospicium habebat dom inus gubernator iuxta domum palacii 
domini cancellari, sepissim e tempore cene et tempore prandii fu­
rabantur parvuli m ilitibus ac dom inis quos per vim, quos per dona, 
quos per magnam astuciam. Et sepissim e discordia ac iurgia sur- 
rexerat inter se curialibus dom inis gubernatoris.
Et quod hec talia sonuisset in auribus regiestatis ac dom i- 15 
nis optimatibus, swaserunt regem clam , ut viam  sibi prepararent.
Et sic preparaverunt ei viam iterum erga Turearum  cesarem.
Et iterum vexillum  erexit suum ante hospicium  et iam nos i« 
simulatim gratulam ur, quod iste serpens movit versus Turciam .
Et cum eo proditor ac instabilis Ioannes D ocy ac U rbanus Battyani 
et Lokos Kalai et M ichael Chaki cum m ilitonibus suis. Et insuper 
Lacki Ieronimus adherebat iam sibi et viam  resum pto anim o suo 
erexit sese per Transsiiw aniam .
Et hec quod sentisset rex, quod viam erexisset sibi, dolebat 1: 
et nesciebat causam, atamen inprim is erat bonus in humanitate 
sua. E go intellexi causam , quod demum contra regiestatem suam is 
erit demum, quia iam dom inus gubernator Gritti per consilium  
latronum seductus est, videlicet, per Ioannem D ocy et per U rba­
num Battyani, quia iam Ioannes D ocy erat vice gubernator post 
ipsum et magnum habebat mandatum, quia natura erat in ser­
mone sua valde blandimentus ac in m oribus faventissim us cunctis 
dom ino suo Lodovico Gritti, quod postremum uxorem suam sedu­
xerat ei in thoro suo dom ino gubernatori. Et istam infamiam au- 10 
dieram ab ore Ioannis regis ad facie apponentem pro ea, que de­
mum audiem us melius.
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Et iste dom inus gubernator, antequam dum aberet iter adver- 1 
sum Turciam , fecerat congregacionem  magnam in Bude inter Hun­
garos optimates et inter nobilibus comitatum et ignobilibus. Quod
11*
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cu m q u e  v en issen t, locu m  dep u taveran t in clau stro  san cti Ioannis 
B attiste. Et inter regn ico laru m  intravit et cum  eo v ice  gu b ern a to r 2 
D o c y  Ioann es. E rigera t se  inter regn ico laru m  H u n garie  et d iceb a t 
op in io n em  su am  s ic  a c  desid eriu m  cord is su i: A u d iat d ilectio n es 
vestra s, v id e tis  vestru m  in d ie s  p ericu lu m  venientem  su p er v o s  se ­
orso  et d e o rso . E g o  tantam  h abeo  virtutem  potestati m ei, q u od  ad 3 
futurum  D e o  a d iu a n te  edom are p ossu m  eos. P recip u e  qu idem  ce­
sarem  T u rea ru m  leviter, qu od  dum  v ive t et regn at cum  filiis  su is  
et p o st d e cessu m  eorum  eritis in m agn a  tranquillitate. Q u od  v o b is  4 
non erit n ece sse  b e llic a n d i et in sulam  reg io n is S irim ien sis d e lib e ­
ra b o  v o b is . E t d e o rso  hostem  nostrum  regem  F erdin andum  vo lo  
e d o m are  cu m  v ii p ro p riis  m eis. E cce  v id etis, dom ini m ei H ungari, 5 
q u o d  e g o  n on  h a b e o  et n eq ue habere vo lo  a lios in servitutem  v e ­
straru m , so lu m o d o  H u n garos, qu od  si q u is  ex  vestrum  cogitaret 
fa lsa m  m ih i p ro p o sicio n em  coram  m agn atibu s vestris. Q u ia  iam , 6 
q u o d  su sce p i o n u s vestru m  geren d i a c  curam  m axim am  d e hac re 
p re d ic to , sin e  exp e n sa  nil p ossu m u s facere.
E t ista  v erb a  dom in i gu bern atoris erat Ioannes D o c y  inter- 7 
p re s et iu xta  ip su m  sem p er astabat, q u asi satan. Ita iam  sib i cre­
d e b a t d o m in u s gu bern ator, qu od si d ix isset sib i, ut ne com ederet 
u sq u e  a d  tercium . Ita d ilig eb a t unus alterum , qu od  ad futurum  s 
v in c e b a tu r  p a u p e r gu b ern ator per con silium  stolidum  Ioannis D ocy , 
q u e resciem u s m eliu s ad futurum  in scriptis. C ontra prop osicion em  
iam  d o m in i gu b e rn a to ris  nostri G ritti hic rum or incitata erat in 
re g n ic o lis , qu i d iceban t, quod demum' non perfectum . Q ui autem 9 
d iceb a n t, q u o d  non esset du rabilis in prom issione sua. Q u ia  est 
a lien a  g e n s , q u om od o n ob is esset f id e lis?  et sic  de sin g u lis  d i- 
v ersim o d i p arab olab an tu r ac  dem um  non potuerunt quidquam  fa­
cere  v e lle  n olle , hoc p oscet, qu id  wlt.
A lii d iceb an t, quod regem  nos habem us, non est puer, sed 10 
est m atu ru s hom o, ergo vertam us ad eum. Q uod vlt rex, quod 
si op o rtet n o b is  eii ob ed ire  aut non, quia super nos petit exsp en- 
sam . Et ad  regem  m iserunt du os legatos, unum B ayon i Benche, 11 
B e k e n y  B en ch e  ex  n o b ilib u s, et s ic  regiestatis referaverunt articu ­
lo s  q u e stio n is  su o s. Et rex Ioannes am are su bau diebat in arce n  
B u d a  et re lacio n em  talem  fecerat rex Ioannes regn icolis: B ene re­
c ord etu r tota n o b ilita s  regn ico li H ungarie, in quantis ei servivi et 
b a rro n ib u s re g n ic o lis  H ungarie, de qu ibu s m ihi quattuor v icib u s 
iuram en ta faceran t, ut m e audirent, sed non audierunt. M ag is ego  13 
trad itu ru s fueram  ab ip s is  in T o k a i et in S cin a ac in B uda. Q uod 
si m ecum  non fu isset ista Idum ea gen s, diu fuim us exalatus de 
m undo. E rgo  ip se  est gu bern ator vester, ipsum audite.
Et ven erun t lega ti iterum  infer regn icolis et tali m odo refe- u  
raverant toti re gn ico lis . Q uod istam  relacionem  retullentibus eis 
audieran t, m o x in silen cio  m axim o depositi erant et nesciebant 
qu id q u am  proferre contra relacionem  regiestatis. Stephanum  V er- 15 
b p cy  v a ld e  re focillab an t eum , ut loqueretur aliquid  ad utilitatem  
re g n ico lis  H ungarorum . Nil respondebat, sed taverat, quasi am ens,
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et hec dixit eis com m uniter dem um : Q uid silem ini et quid audi­
tis?  Interrogate iam dom inum  gubernatorem  nostrum , quid  w lt a u  
n obis regn icolis petere. Nil aliud, non multum , sed excep tis m a­
gn atibus nobiles et ign ob iles ac ecclesiam  eciam , qu ilibet prenotati 
medientem  rebus suis, ut patet, de auro, de argento, de p ecu d i­
bus, de quibus, que sub se habet. Et ista sit exigator vicecow es it 
quilibet in com itatu suo. Et insuper habeo quadraginta m assa de 
croko. Et per com itatibus ac per civitatibus et per nobiles sit d is ­
tributa inter se libra cum tercio dim idio. Q uia D eo adiw ante in- is 
veni vob is aureum  montem in T ranssilw an iam , et illam  debet mihi 
refocillare die in dies cum exspensis vestris, que mihi obtullere 
debetis. Et post decessum  mei relinquam  vobis.
Vere prophetaverat, quia nunc  eciam  illa banya aurea p ro- 19 
ducit bonum aurum, atam en prius rex loannes inceperat fodere, 
dom inus gubernator, et D eus sibi com m iserat sibi invenire. Q uia 
unus antiquus civis erat, tanquam patrem tenebat, ille civis, qui 
in T ransilw ania manet in civitate Kolosw ar.
Et post congregacionem  absolutam , quem adm odum  descrip- 20 
serat eis, ita inceperant exigere. Sed illa exigatio  ad futurum non 
erat in se perfecta dura, sed indurabilis, que demum audiem us.
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I a m  q u o m o d o  m o r t e m  passi fuerant P aulus Artandi et 1 
germ anus eius B lasius Artandi, dum scribeban t anno 1.5 .33. post 
absolutam  Budensem a Germ anis.
Quod germ anus suus Pauli Artandi erat cum rege loanne 2 
in arce obsidionibus B lasius Artandi, et aw nculus ip sius Paulus 
Artandi tenebat clam cum rege Ferdinando. Et que epistolas m i­
serat erga Ferdinandum Paulus Artandi de quattuor com itatibus 
herentibus, qui veniret rex Ferdinandus ad expugnandam  Budam.
Et nunccium duxerant eiusdem captivum  aprehendentes fideles re- 3 
giestatis Ioannis ad regem Ioannem. Extunc erant quattuor epistole 
et presentavit epistolas solus rex loannes, quod allate erant ad 
manus eius. Quod perlegisset ac intellexisset rex loannes, valde 4 
admirabatur rex pauper et dicebat: Nunquam credidissem  com - 
patri meo, cui ego liberos duos baptizavi, et mihi tam insydias 
preparavit. Unde meruissem hoc de ip so ? Hec dicebat coram no­
bis aulicis, non coram optim atibus.
Et fecit vocare Vayw odich ad se et venerat, antequam o b si- 5 
derent Palotam arcem super Ladislaum  More. Et am bo dum taxat 
loquebantur susuro verbo, quod nos nil intellexim us. Atamen de- « 
inum intelleximus, quom odo docuisset rex loannes Ieronimum L ac- 
ki, quom odo debet captivare Paulum Artandi, quod rex loannes 
permisit dare et donare arcem duas, videlicet, Lippam  et Solmum.
Quia iste Paulus Artandi habebat iam aciem com positam  ad- 7 
versum Ioannem regem, nesciebat cui adherere perfecte. Et castor 
ipsius erat ultra Thiciam . Et ipse spondit regi, quod fideliter sat 
agit. Et Vayvodich cito equitaverat ad istum Paulum  Artandi so - s
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lu m o d o  cum  quattuor q u ad riga s et in quattuor op tim o s v iro s stre­
n u o s habuerat securn et in quattuor q u a d rig a s b o n o s eq u os. R eda 9 
a p p en d en s ad eum  Paulum  et v id isse t ex  hac p arte am bu lan lem  
p ro sp a cio . E t su p er g a s  quadri v iro s ac m ilites re liqu erat retror­
sum  et ip se  so lu s tantum  equitaverat ad rippam  flu iu s T h ic ie . Q u od  10 
v id isse t P a u lu s  A rtandi T eron im um  L ack i, qu od  so lu s esset cum  
tr ib u s e q u is  tantum  et L acki Ieronim us d estin averat unum  tantum 
su crescen tem  et fecit vocare, ad se so lu m od o se  ipsum  ven iret et 
non m ultum  thardaret, eciam  rursum  reverteret se ad suum  ca sto ­
rem , et ven erat citra flui T h ic ie  ad Ieronim um  L acki et iam . cum 
a m b o essen t, et fabularent. Et m agnum  sib i ga u d iu m  do m in u s 11 
V a iv o d ic h  retu llisset, qu od  sib i don avit du as arces rex Ioannes, v i­
delicet, S olm u m  et L ippam . C um que au d iv isset P au lu s A rtandi ab 
ore V a y v o d ich , gaud ium  so la cio n is m agnum  accep it. V ere salutem  12 
sib i et reservire  stud ebo fideliter hactenus propter arcem  S olm u s et 
pro p ter arcem  Lipp am , adhu c ad infernum  irem propter. Et m ox 
clam av it ad  castorem  suum  pro cub icu lariis su is, ut offertur vinum  
bon um  ad victim am  dom ino Lacky. A it L a ck y: R o go  d. v., quod 13 
nem ini p and ere debeat vestra d. Et sui m ilites in v illa , q u os relin- 
querat, ap rop in qu an tes subito rapuerunt eum , v idelicet, Paulum  A r­
tan d i servi dom in i L acki et subito iactaverunt sursum  ad quadri- 
gam . Et repente m overunt cum  eo equi q u ad rigas versu s Budam . 
C lien tu li sui ultra a parte flui T h ic ie  clam abat P au lu s, ne m iterent 14 
ip su m  captivum  de castore suo. Dum  navigarent servi sui per flu i- 
um T ic ie , inde, E rccle, iam p lu s quam  unam m iliariam  duxerant 
eum  proxim e H ew es et non intraverat cum  eo V ayvo d ich  ad op i- 
d u lo s n eq ue ad v illas, sed eadem  die una et nocte venerat ad 
P esth  vadu m . N eque intravit ad civitatem  Pesth, sed iam in aurora 15 
erat, quod citra fluium  D an u bii rem igaverant cum  eo dom inus 
L ack i. Et regi Ioanni intro presentaverat.
S ed  antequam  iam ad scitum  dederat V ayvo d ich  regi Ioan- re 
n is, cum que in v ia  esset ductus, fecerat intro vocare  ad arcem  B u ­
densem  rex Ioannes Blasium  germ anum  Artandi. Cum  venerat B la- 17 
siu s ad  iu ssion em  regiestatis ad arcem  B udensem , in tercio am b­
itu a rc is  dum iret, ilico  F ranciscus K eressy ait sib i: D om ine B lasi, 
sta hic, don ec sua m aiestas im perabit dom in acioni vestri, quid 
oporteat facere. M ox pauper B lasius Artandi declinaverat caput is 
suum  m agn o m erore. Et iterum venit F ranciscus K eressi, dixit s i­
b i:  D om ine B lasi, tu es ab hac die captivus regiestatis, ergo veni 
p ost me. Et iverant am bo et decuriones porte arcis et recluserunt jo 
eum in thurrim  Stephani H aragos in loco duro et forti. Et post 
hec ita duxeran t Paulum  Arthandi awnculum  suum idem ad arcem 
B uden sem . Et ipsum  Paulum  collocaverant infra sub turrim in an- 20 
gu sto  statu thurrim Stephani H aragos et dum scribebant anno 1.5.33. 
in profesto Pauli herem ite. Et integrum  annum observaverat rex 
Ioannes. Sed cum  voce dom ini gubernatoris erant captivi sub no- 2r 
m ine suo, non ex iussione regiestatis, quasi sub titulo gu bern a­
toris,
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Et ita venerant obsidere repente, quia uxor Pauli cucurerat 22 
erga Ferdinandum  regem, ut eriperetur de arce B uda vir eius P au ­
lus Artandi cum germ ano suo ut liberaretur. Et voxor, credibile, 
copiosum  thezaurum obtulerat regi Ferdinando, ut nequaquam  vir 
eius ne sederet in vinculo carceris, sed absolvetur. Et ipsi paupe- 23 
res unus alterum nesciebat, sed suspicabantur unus ad alterum , 
quod om nes essent am bo in captivitate regiestatis. Et ipsi sciebant, 24 
quod volunt obsidere Budam et spem habebant m agnam  absol 
vendi m etipsos. Iam ewoluto anno idem 1.5.33. idem  obsiderat 
belli ductor Vilhelm us regi Ferdinandi, sicut scriptum  est ut supra.
Q uod iam venisset ad annum 1.5.34. quam obrem  beati T h o - 25 
me apostoli ante nativitatem D om ini, quod iam absoluti fuim us 
G erm anos, propter sollennem diem nativitatis D om ini abierunt m or­
tem, ut gaud ia  sollenis dies ne contaminata esset lugubre. Cum que 26 
venerat dies beati Pauli heremite eciam, extunc dom inus guberna­
tor fecit ac iussit vocare lictorem, valde mane erat, quod intellexis­
set gubernator practicam  eorum, quod ex licen d is  suis pocius 
venissent Germ ani obsidere Budam. Sed intervoluto anno integro 27 
rogabat rex m aiestas sua tantum ab eis decem  m ilia m arkas et 
nuncciaverat Paulus Artandi uxori sue, ut portare debeant. Sed 
uxor viriliter procurabat ad regem Ferdinandum , quod ipsa con- 
fidebatur, quod vir suus deliberabitur a Germ anis, et ipsi paupe­
res confidebant, ut absolverentur.
Post hec, quod venit dies et hora, statim vocare fecerant ca- 28 
pellanum suorum nomine Zattyor paph et in aurora confessi fue­
rant circa ipsum capellanum eorum. Et ipse Zattyor paph bene 
habuerat anulos aureos sedecim et amborum vestimenta suas sub­
ductas sabellinis duas ei relinquerant capellano predicto. Et anne- 29 
los sedecim  variis lapidibus preciosis circum mancipate erant, ita 
quod Benedictus Boza centum florenos dabat pro eo, et non vo­
luit neque demonstrare, sed negaverat cum astucia sua, quod si 
in manibus potuisset aprehendere, nunquam unum obulum ob ti­
nuisset ab eo. Et de una vetula relinquerat plus quam sexaginta so 
florenos et ipse clam suscipiens sese cucurrerat ad plebaniam  ad 
Chak inter Them eskez. Quia capellanus tim ebat demum ab uxore 
sua, ut ad futurum ab eo vi extorqueret.
Et iam ambo extra ducti fuerant ante ortum solis in die pri- 31 
mi Pauli heremite, capite trunkati erant in arce intus iuxta fontem 
chatornakwtt. Inprimis Blasio germ ano suo am putaverat caput ip ­
sius tortor Budensis. Quod iam intuisset caput rasum germ ano 32 
suo, dixit: Vere germ anus meus non habuit tot culpam , sicut ego, 
sed propter culpam meam patitur mortem. Et postea ipse etiam 
flexis genibus clam avit Ihesum tribus vicibus et ipse mox exalavit 
de mundo. Et postea portaverant duos loculos et corpora eorum ss 
sumsserunt in grabatum cum capitibus suis et extra portaverant 
in civitatem iuxta sacellum divi G eorgii martiris et tota die ibi iacu- 
erunt sub nigro linteamine ad mirandum populorum . Et post ve- :u 
sper&s ducti fuerant ad sepelliendum suburbio Budensi in sacello 
sancti M ichaelis archangelis.
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E t s ic  te r t ia r io  d o m in u s gu b ern a to r tran ssm issu s erat in le- i 
g a c io n e m  d e re g e  Ioan n is e rg a  T urearu m  cesarem . Et ad F egw er- 
n ek  per a q u am  T h ie ie  c itra  rem ig av erat et ad D ebrechen  et de 
D e b re ch e n  ad  W a ra d . Et iste  latro D o c y  lo an n es d ir igeb a t eum , 2 
s icu t u n u s sa ta n , et B atty an i (Jrban et a lii sim iliter. P er v illas et 
p er o p id o s  a c  per c iv ita te s  m ulta strupra et p erageban t in itene- 
r ib u s su is , q u e D e u s  a ltiss im u s dem um  non patuit eis, de quo 
p o ste a  a u d ie m u s.
Inde rex  lo a n n e s  d escen d erat de B u d a  cum  dom in is et filiu s 3 
d o m in i g u b e rn a to ris  n om in e A n th o n iu s, qui erat optim us a d o lo ­
s c e n s  a c  g r a c ilis  erat, et ip su m  renum eraverat rex loan n es cum  uno 
e q u o  cesp ite , q u am  p re v a lu isset sex in gen to s florenos, ita asserebat 
rex  su a  m a ie sta s. E t m o vit sese  rex lo an n es ad Q u inq ue E ccles ias  4 
et ib i so la ciu m  h a b u it quam  unam  m ensem . Et T urei multi erant 
cu m  f ilio  G ritti et ex  parte  ip soru m  m ulta qu erim onia even iebat 
c irc a  re g e m . F len tes m atrone ac eyw lan tes quedam  filios, quedam  5 
f i lia s  et rex  n il in ib e b a t T h u rk o s  propter serviciorum  suorum  B u - 
d e n siu m , p re c ip u e  propter gu b ern atore. D em um  civitas surrexerat 
cu m  strep itu  m a gn o  et ad  regem  m iserunt legatum  idem  in c iv i­
ta te , q u o d  si su a  m a iesta s eorum  curam  non gerit, extunc profecto 
n o s cu ram  a g im u s. R ex a u d ien s tam  sum m am  querim oniam  com - 6 
m is it iu d ic i c iv ita tis , ut irent ad filium  gu bern atoris Anthonium  et 
ip so  a cc ip eren t re lacio n em  p riu s et postrem um  et ipse curam  a g e ­
ret. E t erat iu d ic i nom en V lffa n g u s et erat de germ ine A lem ano- 7 
rum  et erat v a ld e  fu rib u n d u s. R eppente a ccessit ad hospicium  suum 
cum  sa tra b is  su is  et o cc ip ite  ceco  incepit infestare suam  illustris­
sim am  d o m in a tio n e m , q u ia  iam  p o st Valentinum  Tureum  paraphum  
c o m itab an t et iam  V alen tin u s perlustraverat T u reo s in castoribus 
s u is  et in ter m on tan as S iliz  cum  gen te sua m orabat. Et A nthonius s 
f iliu s  g u b e rn a to ris  sp o p o n d it iu d ic i, quod silent in pace, ego re­
fren are  v o lo  eos. Et s ic  p recep erat eis, ne aliquam  iniurgiam  exc i­
tarent, q u od , si d e in ce p s accesserit, capite  plectitur. Et postec si- 9 
lu eran t et dem um  iuram entum  fecerant iu dices ac  iurati civi c iv i­
ta tib u s re g ie s ta tis , qu od  iam essen t fid e les regi loanni.
Et a d v e rsu s  B udam  iterum m ovit se et in via  sua arcem  oc- 1 
cu p p a vera t s ib i, id est, A n yaw a r et iuxta D anubium  flui egressi 
fuerant ad B u d a m . Q u od  si cucurrisset versu s ad Albam  Regalem , 
de u nd e ad V esp rin ien sem  in episcopatum , potuerat ista sibi ad ip i­
scere. S ed  dem um  in d ies in effem inationem  currebat et nem o iam 1 
a b  ip so  tim eb at, sed  p o c iu s in sodalem  suorum  deputabat. Et unus 
T ra c ia n u s  B alin ttich  de L ippa epistolam  suam  allatam ad m anus 
su a s a  rege  lo an n e  erat preceptoria  capien s in m anus suas, ilico 
c o n sp u en s et laceran s, su b  p p ed ib u s palpans postrem um  ad ignem 
p roiecerat. S ed  gu b e rn a to ris  G ritti epistolam  m etuebant ac  colebant 1 
et a m p lexa b a n t et dem um  so lu m od o preceptoriam  suam solicite  a c­
c ip ieb an t totus regn ico li, quam  preceptoriam  suam regis Ioannis, 
ct sem p er e ffica x  erat om n ibu s m an dacio sua, quam  regiestatis. Et 1
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iste postea ad futurum Balintitt T racianus punitus erat per regem 
Ioannem .
Inde Em ericus suflatus erat C ybak in stom achanfi suo quasi 
contra regem , quod Gritti tam prolixam viam habuisset veniendi 
dom in us gubernator ad Budam. Et isti latrones refocillabant fa- n  
m am , quod per cesarem  Turearum esset direptus ac iugulatus, et 
qu asi rex eciam  in dubium erat, quod tam diwrnum viam  habu is­
set dom inus gubernator. Et dominus C ybak valde arguebat regem i 6 
Ioannem , quod in gubernatorem  elegisset Ludovicum  Grittim , in 
m em orabile de ac re semper arguebat regem Ioannem. Ista verba ]7 
C ybak in i sensisset extunc dom inus gubernator, quia Ioannes D ocy 
et U rbanus Battyani valde habebant in oso ipsum Em ericum prop­
ter nephandissim a verba sua scurrillia, struppam cuique propina­
bat sibi, precipue Ioanni D ocy, cum coloquis pravis suis m erue- 
bat eum , quod quanta supponuit de latere et de fronte. Aliud nil is 
p auper dom inus Em ericus C ybak in hunc mundum curam habe­
bat, dum taxat de scortatoribus maximam curam gerebat de talibus 
ad salutem  suam et valde detractor erat.
Et rex Ioannes donavit sibi arcem optimam ac cum regione 19 
sua in T ranssilw ania Hachagh, Hunyadwara vocitabatur, et dona­
verat, quod, si potest de Germanica parte adipisci, et a lias castel- 
las ab eis optinere sibi esset. Et dom inus Em ericus C ybak gavi- 20 
sus erat ac letus et sese constituerat cum gente copiosa et fecit 
clam are sellariam lunaciones peditibus tres florenos, equitibus quat­
tuor. Et vexillum  suum fecerat pingere de auro fulgido et arma 21 
sua dentes luppinarum pingere preceperat pictoribus et m ovit se, 
tanquam  esset secundus gubernator. Et predictas m uniciones sub- 
iugaverat sibi et ille pessim us homo non tenebat a rege Ioanne, 
ne apropriabat sibi ac ingratus erat sibi. Quod in Hungarie regno 22 
ipsum  in magnum magnificum et totum vlgum sibi seduxerat, et 
ei om nia promitebant arces et alias municiones, sed non regi Io­
anni. Quod nepus erat regi Ioanni, ab adoloscencia sua, in multis 23 
fideliter quod servivisset sibi, favebat, atamen demum sibi ince­
perat propinare sibi amaro liquore, quia inim icus non potest esse 
m aior dom ino suo, qui secretarius vel cubicularius foret contra do­
minum suum. Ita Cybak agebat Ioanni regi et de ac re Ioannes 24 
D o cy  maximam curam gerebat. Et dominus Vayvodich credebat 
solum contra Ioannem regem et in elacione sua existim abat se be­
ne stare.
Et venit interim de regno Turcie ad domum Budam et valde 2? 
v igebat ista fama, quod in regno Thurcie decrevissent cum dom i­
no gubernatore, videlicet, Ioannes D ocy esset palatinus, Urbanus 
esset vayvoda Them eswariensis et Lacky Ieronimus vaywoda Tran- 
sihvaniensis, quartto et ultimo, quod rex esset Ludovicus Gritti 
Hungarorum. Iam secundus foret post regem Ferdinandum intru- 26 
sus contra regem Ioannem. Et quod hec sensisset rex Ioannes contra 
se statuentes in urbe Constantinapolitane. Deus altissim us eruerat 
eum demum a talibus versuciis nephandissiniis.
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Iam  L a c k i in h o s p ic io  c iv ita tis  su b a u d ie b a t et iam  n olebat 27 
re g ie s ta t is  a sta re  n e q u e  m a n d a tis  su is  ob ed ire . In arce  B u d a  rex 
Io a n n e s s im u la n s  sw a d e re  c ep it se  ip su m , q u o d  m eliu s e sset regi 
Ioan n i cap tu m  h a b e re  la tro n em , tan quam  proditorem  pon ere m an­
c ip a tu m  in lo c o  a n g u s to  P a u li A rtan di. Et Ioan n es Z a la n c y  asta - 2s 
b a t regi Ioan n i d ie  n o c tu q u e  eq u o  an im o cum  Ioanne F ekete et 
a it re x  Io a n n i Z a la n c y :  C u rre  statim  et d ic  Ieronim o L ack y , qu od  
n u n c  m ih i a lla te  su n t in  m a n ib u s littere dom in i gu b ern atoris, quod 
in  v ia  ia m  e g re s s u s  e sset v ersu s  B u d am . C u m q u e Ioannes Z a lan cy  29 
p ro tu llisse t is ta  v e rb a  d o m in o  L a ck y , m ox su rrexit de lectulo sive 
e x p e rg e fa c tu s  fu erat. A tam en  anteq uam  m u ltocien s invitare fecerat 
re x  eu m , ut v en ire t ad  eum , sed  sem p er excu sa b at se cum  egri- 
tu d in e  su a . S ed  q u o d  a u d isse t gu bern atorem  venientem  versu s B u - 30 
dam , ilic o  im p e ra v it se rv is  su is , ut equm  m eliorem  statim  ad u ce- 
ren t cum  se lla . E t s ic  d u x eran t equm  sib i. A scen d en s cepit ilico  31 
ia ctita re  a c  strep itu m  facere  p er v ico s  platearum  B uden sium , quasi 
n u n q u am  feb rem  sen tisset. Q u ia  su b  cu sto d ia  erat, die noctuque 
tr ig in ta  d u o  v iri cu sto d ieb an t.
Q u a m o b rem  iam  o ccu p a b a t su b  nom ine gu bern atoris, id est, 32 
a rce s  a c  c iv ita te s  et o p id u lo s. Q u asi dem um  tenebant regem  Io- 
an n em  in fim um  et p riu sq u a m  v olu erat ob sid ere  episcopatum  V a - 
ra d ie n se m , et m in ato  v erb o  ro ga b a t su b nom ine dom ini G riti. Q uod 33 
se n ss iss e t  re x  ip su m  non esse  durum  in fide sua, p ollicitus erat 
ei rex, s icu t A rtan d ib u s, unum  arcem  K esm ark inter lim ites regi 
P o lo n o ru m  stita  est. Et p rop terea  rep agu latu s erat in civitate tem - 34 
p ore  iu d ic is  B arth o lo m eu s E ttyeki. Et p o st unam  horam refocilla- 
v erat n ovam  fam am  sib i Ioannes Z a lan ch i, qu od  gubern ator esset 
in  N a g th w r. Et m o x  su p er equm  suum  cucurrit gaud en ter ad ar­
cem  B u d e n se m , q u ia  iam  nil vereb atur de rege Ioanne.
Q u o d  iam  d e  equ o in tu s a rcis  descenderat, d ixit castella- 35 
n us S te p h a n u s A m a d e : N on a scen d a s ad regem  loannem , quia 
iam  es in v in c u lo  carceris . Equm  suum  abstulerunt de ip so  agazo 
re g ie  m a ie sta tis  et ip su m  dedu xerun t in locum  Pauli Artandi. Et 36 
in d e  irrueru n t a u lic i re g ie statis  in civitate  ad hospicium  suum  et 
th ezau ru m  su u m  m ulta inven eran t de auro et argento et insuper 
litteras m u ltas trad itorias e x  u nd iqu e contra regem  loannem . Et 37 
c u n cta  p resen ta vera n t ad m an us regiestatis et inceperant perlu­
strare et le g e re . E xtu n c m aiorem  p rodicionem  invenerant contra 
regem , q u am  P a u lu s  A rthandi. Et rex ad facie  sua destinabat et 38 
p e rlegere  fa c ie b a t coram  ip so  et tacebat ad m odum  terra. In m ense 
A u g u sti erat.
Iam L a c k i Ieronim um  arta locus tenebat eum et fecerat se 39 
egrotu m  in cap tiv ita te . Et rex protullit unum Italum fisicum  ei ad 
m edendum  et m e c o n ce s s it  sacrificare  coram  eo in habitaculo car­
ceris, qu ia  sc ie b a t me rex co n scrip sisse  contra eum ad Petrovitt 
su b  arcem  P alath a  su p er Ladislaum  M ore, quia ipse Lacki Iero­
n im us d e lib eraverat eum , latro latronem , et per eum absolutus erat 
L a d is la u s M ore per m ulta m unera thezauri, sicut scrip (um est.
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P ostea  ego fui coram ipso in carceris et ego ipsum mox cognovi *<, 
sectam  suam Lutterianam confessise. Et tunc per ipocrisim  audi­
ebat divina misteria, quod valde erat astutus in m oribus suis. Et a  
eg o  cum  eo multa obiciebam  obposito sibi questionis, que tene­
bat sophisticam  suam. Postea ego ennarravi regi, quod esset de 
Pharahoni genere.
■ 9
Postea inter hec sonuit in auribus nostris curialibus, quod i 
dom inus gubernator foret in Transsilwaniam  et intellexisset, quod 
contra gubernacionem  suam dominus C ybak surrexisset et in offi­
cio suo incurrisset, quasi aliunde ascendisset, quod castella et ar­
ces cum possesionibus suis multas subiugasset sub se. Et iste Io- 2 
annes D ocy sem per in auribus domini Griti dabat et augm enta- 
b a l suas malas condiciones, quod contra illustrissimam dom ina­
tionem  vestram presum ssit accedere in officium m agnificencie ve- 
stre, ideo rogo vestram magnificenciam, curam habeat de ipso. 
Q u ia  si curam non egerit vestra m agnificencia, extunc erit ipse s 
contra illustrissim am  d. v., quia, donec ipse vixerit, non possum us 
expedire de re illa, que decrevimus in urbe Constantinapolis.
Et Urbanus Battyani sic coram gubernatore sw adebat eum, 1 
ne viveret sub gubernacione vestre magnificencie. Qui est potens 
et regem Ioannem tripliciter iam tradiderat ad mortem, sed Deus 
miro modo observavit eum ab ipso Cybak. Et insuper infamiam 
contra illustrissim am  dominacionis vestre nascere fecit, quod cesar 
Turearum  vestram m. decoriasset et cutem cum stram inibus in- 
pletum de thurrim extra per unam hastam sew  trabem trudendus 
foret vestra illustrissima d., et tota regio Budensis declarata est.
Et ipse C ybak est causa efficiens.
Et ambo, quicquid poterant contra Cybak coram gubernato- e 
rem, multa opponebant contra Cybak. Et sub se H ungaros mul­
tos habebat propter largam mensionariam suam, fugiebat, quia 
iam demum loannes rex nimmis pauper erat. Propterea erat rex 7 
avarus, quia non habebat iam unde accipere. Et ipse gubernator 
valde copiose distribuebat pro serviciis militibus Hungarorum et 
currebant ad eum, sicut Antichristum. Et erat miles adoloscens s 
quidam Hungarus nomine Franciscus Paxi cum quinquaginta equis.
Hec accusaciones, que fiunt in dies contra Cybak Em erico f 
coram gubernatore, sonuerat in auribus Emerici Cybak de verbo 
ad verbum, quod dominus gubernator adversum haberet furerem 
contra Cybak. Et iste Cybak fecerat unam cratem de puro fulgido 10 
auro ex duodecim pondere markaruin et cum fabro auri Budensi 
Cristofero sculptare fecerat et cum lapidibus hornata erat. Et epi- n 
scopatum Varadiensem cum regionibus suis et Givlensem arcem 
cum possesione ac arcem Vilagoswar cum possesione sua ac ca­
stellum Posani cum possesione sua ac arcem iam Hwnyad cum 
regione sua ista cuntta prescripta gubernabat ac possidebat ei ha­
bebat thezaurum plus quam centa milia marcis in promtu pecu-
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n ie. M o v it se d o m in u s C y b a k  de W ara d in o  ad T ran silw an iam  erga  12 
gu b ern a to rem  cum  p a u cis tantum  vig in ti quin que eq u itib u s non 
h a b en s su b  se  ad  equ itan d um  ad  gu bernatorem . Et tran svexit i se 13 
ad  T ra n silw a n ia m  erga  gu bern atorem , ut cum  m uneribus su is e d o ­
m aret ran korem  suam  erga  ipsu m , et n escieb at m elius Ioannis 
D o c y  ran korem  suam  relaxare, et nunc v iveret C yb a k . Et cum  eo u  
su m serat Petrum  sacerdo tem  C ro w acu m  et cum  eo G otthard Kw n 
et n o b iles  a d o lo sce n tes  tantum  cum  eo erant.
E t iu xta  K o lo sw a r castra m etatus erat dom inus gu bern ator et 15 
C y b a k  E m ericu s iuxta civitatem  Z eben . Q u od audisset Em ericum  
C y b a k  iu xta  civitatem  Z eb en  dom in us G ritti, in vicin itate  sua c a ­
stra m etatu s erat. D o m in u s C yb a k  dedit ad m anus Petri sacerdo - 16 
tis H o rw at illam  iam  cratem  predictam  de auro puro sculptam  et 
cum  flo ren is a u re is plenum  infundentem  et equum  unum bonum  
T u rc a lem . Et P etrus sacerd o s a ccep it in m an ibus su is illa  p ign o - 17 
ra et d o m in o  gu b ern atori illa  con tullit ei. Et in m anibus non a cce­
pit, se d  su b  p a p ilio n e  supra m ensam  deponere fecerat, tanquam  
cum  furore m ed io cro  assum erat m unera, atam en plus quam  pre- 
c ior erat, quam  qu in tacen ta  floren os. Et dom inus Petrus sacerdos is 
exo rtacio n em  p u lcru m  fecerat in legacio n e  sua coram  gu bern ato­
rem  ac oracion em . Et m ox in cep erat dom inus G riti proicere ad 
fac iem  P etri sa cerd o tis: Q u em ad m od um  aliunde ascen disset dom i­
n u s tu us C y b a k . Et s ic  de sin g u lis , scriptum  est ut supref, quod 19 
p er detraction em  in fam asset C y b a k  dom inum  gubernatorem  et de 
a liis  s ic . Ista iam  qu od a u d isset Petrus sacerdos et defendere v o ­
leb a t P etru s sa cerd o s dom inum  suum  C yb a k , noluit exaudire g u ­
b ern ator G ritti, sed d ix it: V ere puniam  ipsum . Cum  argum ento r e - 20 
lacio n em  a ccep e ra t P etrus sacerd o s et sic  incepit ire versus ad 
do m in um  suum .
H ec cum  au d ien s Ioannes D o cy  obviam  Petrum  sacerdotem  21 
iam  in itin erib u s su is  d ix it sib i hec verba: A udi, dom ine Petre 
sa cerd o s, ro g o  te, ne d ica s dom ino C yb a k  ista verba rankora d o ­
m ini m ei g u b e rn a to ris  contra C yb ak , ut ne inter eos esset aliqua 
litiiu rg ia . Et P etru s sa cerd o s sp op on d it, quod non m em orabitur 22 
d o m in o  C y b a k . S ed  cum  ven isset iam ad dom inum  C ybak  cum que 
in tu isset Petrum  sacerdotem , d ix it e i: Cum  qua relacione venisti, 
d o m in e P etre, de gu b e rn a to re?  D ix it Petrus sacerdo s: Cum  omni 23 
b o n a  re la cio n e . V ere, dom in e m i, non credat vestra m agnificencia, 
q u od  tam  ran koram  haberet dom inus gubernator, sed gaudenter 
a ccep it m un era vestre  m a gn ificen cie  et insuper providebit vestram 
m a g n ifice n c ia m  cum  a lia  ben efficio . Hec cum C yb ak  ga visu s erat, 24 
K w n  G otthartt equ idem  astabat coram  C yb a k  et d ixit ei: D om ine, 
e g o  sw a d e b o  d. vestram , ut ven iam us pociu s ad civitatem  Zeben, 
ecce  p ro p e  est. Q u ia  vald e  te tim eo de Ioanne D ocy, quia ne forte 25 
a ccu sa b it vestram  m. in p ran dio et in cena, et tamen tali m odo 
ven erit m ala  hora, ut per m ultas sw asion ib u s Ioannis D ocy iterum 
ran koram  re fo c iab at s ib i. Q u ia  Ioannes D o cy  est m axim us placitus 20 
apud dom inum  gu bern atorem  per verba sua sw ave blanda et est ei
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co n silia riu s et vestra d. magnam perperam habet cum Ioanne Docy. 
E rgo  m ihi non videtur. E converso ait Petrus sacerdos: Nil cre- %- 
dat, dom ine Gottharde, vere legacionem bonam retulli dom ino meo 
C yb a k . D om inus Gotthard nolebat nocius fore contra loannem 28 
D ocy, quia uxorem suam tenebat aput ipsum in Zegn ct ipse vide 
in telligebat ex utraque parte dissensionem inter se. Gotthardus per­
rexit ad civitatem Zeben et Emericus ibi remansit cum Petro sa ­
cerdote et cum adoloscentibus.
Inde quod audisset Ioannes D ocy, quod dominus Gotthardus 29 
non esset iam presens apud Cybak, mox dominum gubernatorem 
sw adere cepit, quod nunquam leviter potest ipsum punire, sicut 
nunc, quia cum paucis servis suis moram habet in tentoriis suis. 
E rgo  illustrissim a d. vestra ne faciat aliquam dilacionem de hac 30 
re, sed statim dim itas contra eum ex milibus vestris aliquem. D ixit 
gubernator: Quem vellemus mitere contra eum, Docy. D ixit D ocy: 
V ere, dom ine illustrissime, est unus miles iuvenis Franciscus Paxi, 
ille  bonum erit. Ipsum ilico invitatus erat Franciscus Paxi, ut iret 31 
contra C ybak et captivum duceret ad gubernatoris papilione. Re­
spon dit Franciscus Paxi: Nolo esse toti regnicoli Hungarie infide­
lis ac insuper homicida. Et dominus Urbanus dixit domino Ioanni 32 
D ocy: Si mihi donaret totam possesionem  suam propter infideli­
tatem contra regem et contra gubernatorem et in m anibus meis 
haberem  donacionalia litterarum, mox ego accederem cum servis 
m eis et ducenta pedites iancharones iuxta mecum, ego statim cap ­
tivum  ducerem ad dominum meum gubernatorem. Quod audisset 33 
Ioannes D ocy, iterum swadere cepit gubernatorem tali modo, sicut 
ip se U rbanus Battyani vellet habere totam propriam possesionem  
post decessum  ipsius. Ait dominus gubernator: Est concessum  34 
sib i. Et statim sine mora cum Urbano litterato, qui erat notarius 
eorum am bo ac vice thezaurarius post loannem D ocy, et ipse sta­
tim prescripsit donacionales et allate erant in manibus Urbani 
Battyani.
Ipse cum gaudio magno egressus est cum gente sua pre- 35 
dicta, cum que apropinquasset thentorium domini Cybak, et jerat 
valde mane, id est, ante ortum solis. Et dixit Urbanus Battyani: 
D om ine C ybak, surge et veni ad dominum gubernatorem . Ipse C y- 30 
bak adhuc erat in cam isia ac nudis plantis et capitis et adhuc 
dorm iebat in tentorio sucrescentis sui. Et tremuit Cybach valde, 
quod vidisset Urbanum cum gente valida, et cepit increpare iuve- 
nes, ut surgerent, quia male habebimus, dicebat. Et isti quasi de a: 
sum no surgebant, et Petrus sacerdos capiens spatam suam et d o­
m inus C ybak capiens in manibus suis bonam unam fram eam. Et 
vidit U rbanus Battyani, quod verba sua nil ficeret, ut veniret se 
liberi arbitrio. Et iussit peditibus iagnicharonibus, ut invaderent ad ss 
eum contra, ut caperent. Et dicebat Urbanus Battyani: Ad fidem 
meam, inquit, veniat tua magnificentia, quod nil tibi eveniet qu ic- 
quam  malum. Et ipse recordatus erat verbi dom ini Gotthard et 39 
flevit amare et, qui valebant intrare ad papilionem suam , m ox ca-
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sutn d a b a t a d  terram  et m u lto s in terficiebat. Et q u o d  vid eru n t, ir­
ru erun t a d  eum  con tra . C e p it cu m  fram ea  su a  ip so s  n egare, qu ia  -io 
v id e ra t iam  ip su m  d e  m u n do exalan tem . Iam q u asi ap er se v ien s 
irru it co n tra  e o s tantum  so lu s  et c ep it eos p roslern ere  ad terram  
tan quam  le g u m in e  s e m in a to r  ad  m odum , fertur d ix isse , u t fu it se ­
c u n d u s E cto r vel A c h ile s . Q u ia  erat v ir ro b u stu s et in b rach iis  a  
s u is  la tu s  et in p re sen cia  v ita  su a  m olam  asin ariam  so lu s a cc ip ie ­
b at et su p ra  p o n e b a t a d  g a ra t. Et, sicu t scriptum  est ut supra, erat 
v ir  fo rtis. Q u o d  v id iss e n t eum  non com paren tem  eis, m ox circu m d e- 42 
ru n t eum  v ir i im p ro b i et co rd a  ten torie  su e  cep eru n t sc in d ere , q u ia  nil 
p oteran t ei q u icq u atn  facere. S o lu m o d o  p ap ilion em  suam  ad cap u t 43 
e iu s  feceru n t cad ere  et s ic  su b  coo p erto rio  v elam in e tentorie ultra 
tra n fix u s erat, s icu t L o d o v ic u s  rex, et per m agn um  m artirium  e x ­
a la v it  de  m u n do.
E t in S c ib in io  sep u ltu s est. Et tercia  d ie  v is io  fuit quidam  44 
b o n is  ac  d e v o tis  p e rso n is, q u o d  ste lla  d esce n d isse t ad locum , ubi 
m ortem  p a s s u s  fu isse t, et p o st m oram  ascen d isse t v ald e  fu lgen s 
c la ro  a d  celu m  q u asi hora n ona feria  sexta. A liq u i deridebant, a li­
q u i trem e a u d ie b a n t de  illis , qu i v id eb a n t talem  m iraculum .
E t cap u t e iu s, q u o d  am p u tav isset U rb an us B attyan i, et de- 45 
p o s u it ante gu b ern a to rem  su p e r m ensam . Et lo an n es D o cy , quod 
v id iss e t, a it: A tam en  d iceb a m  tib i, qu od  m ortem  p a d e r is  propter 
lin g u a m  tuam  p essim a m . A p o sto lu s : C o llo q u ia  m ala depravant ho­
m in es. Et lo a n n e s  D o c y  lin gu am  suam  excid ere  fecerat iam  de ca- 40 
p ite  et sem p er coram  ip so  in una v irg a  su p ra  ap en sa erat. Et ad 
eam  cum  v e n iss e t: O  tu m ala  lin gu a, qu o me tu den igrasti, sed 
iam  a cte n u s p arcat tib i D e u s.
H ec cum  au d ie n te s  m ortem  T ra n silw a n ien ses, quod dira m orte 1 
fecera t eum  in terem ere  d o m in u s gu b ern a to r et co n silia riu s e iu s Io- 
a n n es D o c y , q u od  m o n u u isset dom inum  gubern atorem  contra eum. 
Et G o tth a rd  m iles, q u o d  au d isset, statim  post uxorem  suam  de- 2 
s tin a v it ad  H u n g ariam  ad Z e g h  et inde iusit portare ad Zolnok. Et 
ip se  p o ste a  ilic o  cu cu rrit adom inu m  vayvo d am  nom ine M aylat et 
ei v a ld e  d e p re ca b a tu r, q u ia  idem  eciam  vald e  erat e loq u en s more 
ru st ica le  su i. Et d ix it M a y la t: Q u id  fa c ia m u s?  A it dom inus G ott- 3 
h a rd : M ortem  pro m orte et n equaqu am  abire  valeat. Et stalim  sine 
m o ra  sa n g u in e a m  g la d iu m  v ay vo d a  T ra n silw a n ie n sis  cucurrere pre­
cep it V a la k is  ge n te  a c  S ic u lis  gen te  ac toti T ra n sillw a n ie n sis  no­
b ilib u s  et ig n o b ilib u s . Et c ito  surrexerant et d iceb an t regn ico lo n i 4 
e iu sd e m : Q u id n am  h o c e s t?  Et do m in u s G otthardu s clam ore voce  
d ic e b a t e is :  A u d ite , fratres m ei n o b iles  et ig n o b ile s  et optim ates, 
h a b em u s hostem  m agn u m  et qu asi intravit vippera avicu laru m  ni- 
d ib u s  et s ic  d ev o ret ac  con su m it in m ultis locis. S ic  dom in us g u - r> 
b ern ator G riti, qu i e st T u re u s, Italus, n escim us e ligere  eum et in ­
travit ad nostram  edem  ac nunc m actavit et con su m sit unum fra­
trem  e x  n o b is  n om in e C y b a k  Em ericum .
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Q uod vid it gubernator contra se gentem  validam  siirgentem , 
et d ix it: Ioannes D ocy, quid faciam u s? Nil prem editare valeam us, 
dom ine gubernator, quia nos sum us plus quam octo m ilia virorum 
ad bellicandum , ergo videam us, quid volunt.
Inde filiu s eius Anthonius de Buda con gregavit sese quin- 7 
centa virorum  bellicosi sub se et c icius cucurrit ad patrem suum 
Lodovicum  Gritti ad Transilw aniam . Et cum  apropinquasset ad s 
patrem , d ixit e i: Bene, fili, quod vidisti me et germ anum  tuum 
videre, quia iam plus quam gaud eo de vo b is videre, qu ia  sum us 
in m agna tribulacione inter H ungaros. Sed D eo adiuvante volo 9 
ip so s punire istos rebelles, qui contra me steterunt C um que v i­
dissent gentem , pre multitudinem  tim erunt et dom inus D ocy  dixit 
dom ino gubernatori: Intram us, illustrissim e dom ine, ad munitam 
istam civitatem  M egies, dum S axon ica gen s in mentem non acce­
pit iussionem  T ransillw anie vayw ode. Et intraverant in M egyes in 10 
civitatem , qua est circum data cum menia, quia, si cives sc i­
vissent JVIegienses, difficile potuissent intrare, quia atam en parvua 
est civitas eorum, sed fortis est.
Q uod iam gen s ex undique parte esset eos circum dati ac n 
angustiati, dom inus Gritti fecit litteras m isiles erga Ioannem  re­
gem  ad Budam , ut quem adm odum  potest venire ad adiuvandum  
nos, quoniam male essent. Et recordetur bene m aiestas sua, quo- 12 
m odo ego fideliter servivi sibi in ob sid ion e contra A lem anos. Et 
nocte erat ista legacio  de gubernatore ad regem  Ioannem . Sed rex, 
cum que respexisset litteras, relacionem  breviter fecit: U nde possum  
ipsum adiuvare? Gentem  non habeo, queque habueram  m ilites sub 13 
me, om nes habet illos sub se. Sed, in quantum possum , adiuabo.
Et absolvit ire iam legatum  eorum.
Alter venerat nocte legatus precursor ex parte regn icole  T rans- h  
sillvaniensis. Ab universis epistolas offerebant ad m anus regiesta­
tis rogantes ac suplicantes, ut nequaquam  veniat sua m aiestas ad 
adiuvandum  eorum. N escit sua m aiestas, quod decreverunt ipsi ir, 
n ebulones in urbe Constantinapolim , quod vellent in regem  eligere 
Lodovicum  Grittim . N os ergo non suplicam us, ut adiuaret nos sua 
regia  m aiestas, sed tantum sileat ac taceat sua m aiestas in B uda, 
quia nos tantam gentem  habem us, quod possum us eis nocere. Rex, ig 
quod presentaverat litteras eorum, relacionem  hanc fecerat eis d i­
cen s: Videant bene se ipsos ad deffendendum , quia filii eorum 
dentes obstepescunt ad futurum, quod si curam optim am  gerere 
non valebunt. Et illorum talem relacionem  fecit rex. Et hec d is- i: 
turbium  erat in octava assum cion is M arie, dum scribebant anno 
1.5 .36. in mense Septem bris.
Et rex Ioannes sese con silien s, in quantum potuit, gentem  is 
con gregaverat aut m ilia hominum virorum  et de B uda descen ­
dit paulatim et morose passum  abelrat in v ia  versus W aradinutn 
quasi ad peregrinandum . Et, cum que venisset ad W aradinum  rex, 19 
m ox circa regem cucurrit dom inus Gottiiard personaliter et tantum 
soli am bo decreverant, quicquid  oporteat eis facere. Et hec erat 
iam in die decolacionis Ioannis Baptiste.
CAPITULUM (IO.
E t tu n c a u d iv im u s  ad  V a ra d , q u o d  iam  v icti essen t in M e- 20 
g ie s  d o m in u s g u b e rn a to r  cu m  s u is  n ep o tis . Et m ira res a g ita b a n t, 
q u o d , fertu r d ix is s e , q u o d  su b  terram  m a gn am  fo ssa m  cavern e  fo ­
d is se n t p e d ite s  ia g n ic lia ro n e s , per qu am  "cavern am  vo leb a n t d e li­
b e ra re  d o m in u m  g u b e rn a to rem . Et is ta  ca v ern a  fu it a lo n g e  su b  21 
te rra  fo d im e n ta . S e d  q u o d  se n ss ise n t e xtra n e a  g e n s, p o ssu era n t 
c u s to d ie n te s  s u b  fo ra m in e  et ad  d o m in u m  gu b ern a torem  iam  irru­
en tes u n iv e rsa lite r  g e n s  p lu rim a  et a ccep e ru n t ac  in traverun t in 
c iv ita te m . E t in ven eru n t d o m in u m  G rittim  se d en s in p on tifica li tan- 22 
q u am  rex . E t d ic e b a t :  N e q u a q u a m  m e in terficere  d e b e a tis . Q u od  
si c a u s a  e ff ic ie n s  e g o  su m  in m orte C y b a k  aut in a liq u ib u scu m - 
q u e  s it re b u s, s it  lis  aut lex , ut d eb ea m  per legem  m ori sim ul 
cu m  f iliis  m e is , et sit d ie s  d ep u tatu s. Q u ia  non cau sa  m ea est tam 23 
d is se n s io n e m  fa c ere  n a s c i, sed  lo a n n es D o c y  cau sa  est efficien s.
E t d ix e ru n t u n iv ersi: V e stra  illu str iss im a  d o m in acio  non fu it puer, 24 
n on  fu it c ra p u la tu s  a v in o , q u o d  non p o tu isse t in te lligere , q u o d  
et tu a b s q u e  le g e  in terficere  iu sisti fratrem  nostrum  tam m agn um  
d o m in u m  et b o n u m  m ilitem  C hristianum , qu i erat m iles C hristi 
p re sertim . E r g o  C h risti d ic ta  est: Q u a  m en su ra  m en surasti, eadem  25 
m en su ra  rem ecietu r tib i. lo a n n e s  D o c y , n os ipsum  bene scim u s, et 
n oster erat, de n u m ero  n ostru m  casu m  et ip se  d edit ad m odum  
S ca rio t de n u m ero d u o d ec im . Ita et ip se  iam  a ccep it per se sen ten ci- 20 
am  su a m . T a m e n  scrip tu m  est: Q u i qu erit, inven it. Et s ic  de singulis.
E t ip su m  gu b ern a to rem  in p o n tifica li seden tem  am iserunt. Et 27 
d o m in i iu sseru n t, q u o d  H u n g aro s ledere  n equean t, h aw d  so lu m od o 
T u r e o s  p e d ite s , id  est, ia g n ich a ro n es , eq u ites T urearu m , Iudeos et 
G r e g c o s  in sim u l e xterm in are  d eb ean t. H ungari de  civitate  ceperunt 28 
fu g e re  p e r ia n u am  a rc is  c iv ita tis  et p riu sq uam  com p o su eran t so r­
tem  s ig n i, ut q u ilib e t v eru s H u n g aru s d icere  debeat: Uram  zent 
Ian u s, q u ia  in p ro fe sto  erat ip s iu s  d e co la cio n is . Et quod iam ab- 29 
so lu ti fu is se n t d e  a rce  c iv ita tis  H u ngari, et U rb an us B attyan i a b ­
so lu tu s  erat, v a ld e  m a g n a  a stu cia  erat ab  ip so , qu od  stud iose  pot­
erat d e fen d e re  se  et ip se  h a b e b at b o n o s a m ico s inter optim ates. 
Q u ia  ip su m  tali m o d o  e x c u sa b a n t eum , qu od , ad qu icq u id  iubet 30 
d o m in u s  su u s  servu m  suum  ad  a liq u a  a ge n d a  facere, debeat fa­
c ere . E t lo a n n e s  D o c y  iam  su p lic a b a t d o m in o G otthardo, sed  d o ­
m in u s  G o tth a rd u s  n ullam  relacionem  bonam  dederat ei, sed hec 
d ix it  ei b re v ite r: D o m in e  lo an n es, iam  prom tum  est tib i exalare 
d e  h o c  m u n d o  a d  p atrem . Et d ic : D om ine, non sum  d ign u s, ut in - 31 
tres su b  tectu m  m eu m , sed  tantum  d ic  verbo  et san abitu r anim a 
et s is  in  b o n a  sp e . E t feceru n t isti bon i do m in i ch ristian i unum  
co n fe sso re m  et c o n fe ss u s  est lo an n es D o c y . E t ip se  sed en s p er­
c u s s u s  fu it, s ic u t  unu m  can em .
E t v en e ru n t p o ste a  ad  dom in um  gu bern atorem  et ipsum  cum  32 
g la d io  ferib a n t. E t ip s e  lectator tu llisset indum entam  suam , qu od  
d ip lo id a  erat, in ter a u re o s  in ven ieb an t con su en tes. Et ipsum  ib i­
d em  in M e g ie s  cu m  lo an n e  D o c y  in sim ul sep u lti sunt et in v e la ­
m in e m u n da. E t p u ero s su o s  a cc ip ie n s  V a lak ie  v a y w o d a  et secum  
d u ce n s  m a la  m orte fin v it eos.
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Inde equidem  rex Ioannes audiens, quod iam Ires planefe sur- j 
rexerant in aiere in aurora vesperis et sem per qu iesceban t ad hor­
tum so lis in aurora m atutinalis. Et rex Ioannes sem per me inter­
rogabat, quid designaret. E go d ix i: Serenissim e princeps, designat 
mortem principum . Et quarta planeta idem anno, dum scribebant 2 
1.5.34 . Et sem per contem platus erat rex in cubiculo suo ac v ig i­
lans erat. Et ipse sem per ad me predicebat nowa. Q uod iam quar­
ta planeta surrexisset, et non esset rotunda flam e, sed tenua.
Et de Varadino statim m isit servum suum fidelem  nom ine 3 
Franciscum  K eresy ad Z egh  possesionem  Ioannis D ocy cum du­
centis equitibus et multa thezaurum inveniens Franciscus Keressy.
Et ad Budam  per tres curros bene sarcinatos et duodecim  boves \ 
v ix  poterant trahere et portaverant ad arcem Budam . Non pre- 
sum erant die, sed nocte baiolabant preciosa thezaurum, quod non 
poterant vehere per sex horas. Et uxorem suam  cum liberis duxe- s 
rat Franciscus K eressi iam post decessum  Ioannis D ocy et prop ­
ter infidelitatem  suam contra regem loannem .
Inde quidem  eciam auri florenorum  incussor in B anya sub s 
nom ine gubernatoris Gritti erat factor in hac re nom ine Franciscus 
D obo ex com itatu Hungh per dom inum  gubernatorem . Ipse Fran- 7 
ciscu s con siliavit m ox se ipsum  et statim duos p ilios huzarones 
inpleverat et consuebat valde stritte et ibi iuxta Banyam  in silw a 
recondebat in duobus locis. Et statim , quod audivisset, dom inus s 
suus gubernator exalavisset de m undo ad patrem, m ox suscepit 
ducenta equites huzarones et totum thezaurum m agnum  de puro 
fulgid o auro in florenis percussum  promtum totum hasportavit ad 
domum suam Ruzka et de thezauro nunc factus est in m agnificum  
summ um . Et sum m a monethe de auro facit centum m ilia et sede- 9 
cim. Istam pecuniam  valde affectabat rex male conservatam  aput 
se F ranciscu s D obo et pertinebat ad regiestatem . Q uod si rex m o­
riendi casum  non dedisset, volebat om nino de Francisco D obo ex- 
tirpare ac insuper redarguere ipsum  ad futurum. Et ipse non per- 10 
venerat diem  Petri et dicebat demum nobis singilatim , quod d i­
vertisset ad silwam , ubi recondidisset aureos in duobus pilios, et 
unum, dicebat, inveni et secundum  nunquam potui dirigere ad se­
mitam eius. Unum portavi plenum  integre, sicut constituebam .
Rex inde, postea m agnates T ransilw anienses et dom inus M ay- 11 
lat, qui erat m iles probus et vayvoda toti regni Transsilvaniensis.
Erat exceptis H ungaris cum gubernatore tria gens, videlicet, 12 
Iudei, G reci, Itali. Ista tria gens erant fucari, tot thezaurum habe- 13 
bant secum ac alia preciosa variisque m odis res m ercim onalia pre- 
cipue, fertur dixisse,«unus Iudeus tot d icias secum  ducebat, quod 
solus spopondisset gubernatori G riti, ut ipsum duceret ad Budam  
et domum M endel ac Iudeorum vicum  relaxaret ei, quod propriis 
expen sis alevisset dom inum  gubernatorem  ad decem  annos, om ni 
anno decem m ilia m arkas presentaret gubernatori ad manus. Et alii 14 
duo pollicti erant Italus fucar et G recus fucar, quod ita debent ad- 
hornare civitatem , quod in toto orbe terrarum non fuisset sim ilis.
O, Sirimiensis, Epistola de perdicione regni Hungarorum (edd. L. E rd « y i-L .  Juhasz). U
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P rim a p ars fuisset v ici sub uria testitudine de ere lam ine deaurata, 35 
qu od  esset in m edio  civitatis, altera v icu s de parte Ister flui de albo 
stanno su b  una testitudine et su b  una m ensura dom i p a lacie  et 
altitudo fu isset ad  quatuor p artes fenestrarum . Et alter fucar p ol- 10 
lic itu s fuit, qu od  ex  parte prom onthorio idem  p a lacia  su b una te­
stitudine de arce B u d en si usque ad Zom bathel de rubeo pin gere 
testas cum  gyan tat. Ita v o leb a t dom in us G ritti hornare civdatem  17 
m ercim on ialibu s, quod sim ilis non fuisset B ude. Interdum labet 
quattuor p es, non est m irum  bipes.
Et illa  su p radicta  res p reciosas inter se d ivisum  erat op ti- is 
m atibus et tot d iv ic ie  ab ip sis  ew ellabatur et inter se d iv id ere  fa ­
cieb an t H u ngari m ilites et regem  hortabant eum accip ere  unam  
p orcion em  de preda. S ed  rex Ioannes noluit, so lum odo p reciosas 19 
m argaritas con cu p iebat ab eis habere. Et dom inus G otthard Kw n 
extunc deferebat ad m anus regi unam scatulam  de eburneo scu lp ­
tam ac hornatissim e fabricatam  plenam  cum lap id ibu s p reciosis 
variis contullerat ad  m anus regiestatis. Et regi anim um  valde de- 20 
lectabat et nim m is valebat cogn oscere  lap ides preciosas et delec­
tatus erat in la p id ib u s etcet.
62
Inde equidem  eciam  adhuc dom inus V ayw od ich  sedebat in 1 
v in cu lo  carceris et vo lebat rex om nino ad am nem  flui Ister. Iam 
de rege  sentencia dictum  erat super eum , sed fuit atam en v ig ilan s 
ac  curam  geren s de se ipso, quod germ anum  suum eligerat post 
dom inum  m agn ificu m  T harn ocki, qui fuerat bonus hospes in T arno 
tem pore necessitatis sui.
Et venerat ad  V arad dom inus Tharnocki cum germ ano suo 2 
L acki ad regem  Ioannem. Et rex Ioannes letabunde sum m ssit eum 
cum  m agn o honore. Et rex iam  volebat ad prandium  sedere. Et 3 
dom in us T arn o ck i incepit laute alicere tanquam  bonum  hospitem 
et tanquam  benefactorem  suum tem pore necessitatis sui. D ixit d o­
m inus T arn o ck i ad regem : Serenissim e rex, ne tedeat vestre re­
g iestatis. E g o  spon di ad fidem  meam, quod neque com edam  ne- i 
qu e b ib am , don ec sit g racio su s et d im issus dom inus Lacki de vin­
culo  per vestram  m aiestatem , quia solum odo veni propter ipsum 
ad regiestatem . D ix it rex Ioannes: Iam credo, quod non viveret. 
D ixerun t: S eren issim e rex, adhuc vivit Ieronim us Lacki. Rex quod 5 
audisset, m ox in dolore accepit et mirabatur, quod adhuc v ive­
ret V ayw od ich . D iw  preceperam  castellano Am ade, quod cito cu ­
ram abh u isset ipse, sed  sua fortuna ita reduxit. Fiat sib i gracia. „ 
Et dom in us T h a rn o ck i valde graciarum  actionem  fecerat regiesta­
tis. Et ait rex: Q u od si portabitur ad W aradinum  huc, volo, ut 
me ne v id eat nec ego ipsum . Et valde diffic-ille misertus erat su- 7 
per latronem , quia et ipse m eruisset eandem  punicionem , sicut et 
ceteri cum  gubern atore in M egies. Et antequam  cum ductus erat 8 
ad captivitatem  castellani regiestatis, domum in civitate depreda- 
verant totaliter. Et vestes p reciosas de serico subductas de cutis 
sabellin is rursum contulerunt ei.
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Et m ox indutus erat et in octava trium regum, que  dicitur. g 
ephiphania, et sedit, antequam  hornaverant vhehicum  sibi, quia erat 
iems, et ivit ad regem Ioannem in Varadino. E go quod vidi eum iam io 
absolutum , quod super regem facit magnam penuriam , sed fiat vo­
luntas dom ini m agnifici Tharnocki. Et ipsum latronem fecerat m a- n  
gnificum  in Hungaria, dederat sibi arcem Kessm ark cum totis pro­
ventibus et cum possesione sua et insuper civitatem Debrechen 
cum totis posessionibus. Ad regem Ioannem intrinsecus tradiderat n  
primo in legacione apud Ferdinandum , secundo sub arce Palota 
contra Ladislaum  More, quando erat obsessa, 3 io cum fuerant in­
sim ul cum gubernatore in urbe Constantinapolitane urbis, sicut 
scriptum est ut supra.
Et ibi dominum Tarnocki valde tractaverat usque integris duo- 13 
bus ebdom adis. Q uia dom inus Tarnocki erat cum equitibus suis 
centum et quinquaginta et die noctuque erat com edens et bibens, 
et dicebat pincernarius, quod centum et sex vasa vini perbibissent, 
tam erat magna prodigalitas aput regem Ioannem eodem tempore.
Et postea rex loannes perbiberat ac donaverat cum una vecte au- u  
rea, qua prewalebat milia m arkas auri, et ad colum dom ini m a­
gn ifici Tharnocki rex propriis m anibus apposuerat. Et iam cum li­
cen tia  karitate segregati fuissent am bo et dom inus T arnocki, quam ­
obrem fuisset cam pi ductor in lim itibus Polonie regis, festinabat 
ad domum propterea.
Cum que in itineribus equitarent versus Debrechen et intras- 15 
sent, ibi dominus Tharnocki non prolixavit se, sed cucurrisset fe ­
stinanter ad vadum flui T hicie. Et iste Lacki in civitate Debrechen 
moram pro spacio, quare sibi deputatum erat civitas D ebrechen 
per regem Ioannem. Et cives D ebrecinienses ipsum audiebant velle n  
nolle et non diligebant valde eum. Iussit eos insim ul congregare 
ad claustrum. Cum que venissent ad locum iam numeratim tantum 17 
octo cives ad claustrum, nonus non intravit, nom ine G eorgius Ze- 
chi, quia ipse dicebat aliis fratribus suis, ut non intrarent, quia 
ipse est in via et captus fuit per regem Ioannem. N escim us, quid is 
pensat in corde, quamquam mei procedit de ore. Forsan repletus 
est cum veneno iracundie adversus regem et super nos w lt suam 
penuriam expleri. G eorgius, quod vidit socii sui cives intrantes ad 19 
claustrum, inde quidem erat promtus Lacki Ieronimus cum octo 
quadrigas pleni cum viribus robostis. G eorgius se senciens clam 
cito surripiens sese per quadricam suam ad campum hospicium  
bubulcorum.
Inde ipsos cives iussit ad hospicium  suum ire, quia dom i- -20 
nus Lacki egrotatur, non possit venire, ideo ibi veniatis. Quia ti­
mebat Lacki Ieronimus de monachis, quod expedirent eos cives 
monachi forsan. Et cum venissent ad hospicium  suum, im peravit 21 
eis, ut ascenderent ad quadrigas unus unus propter levitatem, ut 
ipsum explorarent usque ad vadum et mox retrorsum venirent ad 
Debrechen et ibi consuleret eos, in quo debent permanere et te­
nere se ipsos demum, quia loannes rex wlt super eos censum ha­
i?»
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bere. E g o  qu idem  nolo, ut vo s daretis. Ipsi cives cum que audi- 22 
rent ista  verba, f lex is  ge n ib u s dom ino Lacki salutaverunt et vald e  
gratu laban tur ei et c iv e s  ipsum  renum eraverant eum cum  uno equo 
et cum  uno cyp h o  deaurato. Et ip si ascenderunt ad koch i eius et 23 
m o x cucurrerun t v ersu s vadum  T h ic ie  ante T h o k ai. Et inde iam 
in te llexissen t re sp u b lica  D ebrecin ien sis , quod non debu issen t hoc 
facere  c iv ib u s  ipsum  exp lorare, quia tales erunt ex eis, quod nun­
quam  ven tu ru s erit ad dom um  suam  D ebrechen. G lesan  quidem  24 
L a d is la u s erat o ffic ia lis  v ice  in D ebrechen. Q uam obrem  tenebat et 
L a d islau s G lesan  acceperat w lgu m  D ebreciniensem . Et post ip sos 
statim  currerunt, sed non potuerant ip sos pervenire ad vadum . E x ­
tunc et ip si cito  transm eaverant per vadum  T ic ie  citra T h o cai.
Et portavit c ives octo iste astutus Ieronim us Lacki ad arcem  25 
K esm ark. Et erat n ep os m eus iu dex Petrus S ike et erat bacu la- 
rius C ra k o v ien sis  et alter c ivis optim a persona erat in senio con ­
fectu s L a d is la u s H ew lge, 3 ius T hom as Zw ch. E go  istos person ali- 20 
ter noveram . Incepit querere sew  rogare octo m ilia auri super octo 
p erson e et ip si n eglexerant dare sew  prom itere eis. Et vald e p au- 27 
p eres fleban t iam  in captivitate  et nunciaverunt ad D ebrechen, ut 
tota thaxaretur et p ost ip so s deducetur ad Kesm ark quam prim um . 
C iv e s  autem  reliqu a cucurrerunt ad regem  loannem  ad Varadinum , 
qu od  sic  e g isse t V a yvo d ich  cum  civ ib u s D ebrechen. Rex ait: Q u a- 28 
re d eb u issen t ipsum  explorare thalem  latronem ? D ixerunt illi: Q uia 
n eq uaqu am  aliud  d ebu issem u s facere, quoniam  tim em us regem  tu­
am  et ipsum .
Et rex  nullam  bonam  relacionem  fecerat eis, sed confuse ive- 29 
runt ad  dom um . Et ip se eadem  relacionem  fecerunt eorum ad K e s­
m ark. Q u o d  audissen t, quod ipsi soli personaliter debent persol- 30 
v ere octo m ilia  aureos, m ox unus c ivis egrotatus, nom ine Ladi­
slau s H zw lge  fuit, et post unam  integram ebdom adam  obitus erat 
in arce  K esm ark. Et c ives D ebrechin en ses adiuvarant eos cum duo- 31 
b u s m ilis  floren is, sex  m ilia  ip si so li qu ilibet de dom o sua fecit 
p erso lvere, adhu c pro m orte eciam  debuissent persolvere. Ita fue­
runt a b so lu ti de m anu L a ck i cives D ebrecinenses.
Et s ic  su p er regem  vindictam  acceperat V ayvodich  et ipse 32 
non m ultum  v ix it latro L acki et infra duobus annis m ortuus est.
S i la b et qu ad ru p es, non m iretur bipes.
P o stea  rex m ultum  habitavit in Varadino et reginam  E lizabet 1 
puellam  regi Polonorum  fecit ducere sibi ad copulandum  sacra­
m enti m atrim onii ad H ungariam , dum scribebant 1.5.38. Et in B uda 2 
erat vald e  so llenn e thalam um  in carnis privium  et coronata cum 
erat in A lb a  R egalia . Ibi dorm ierat cum regina in quatragessim a. 
A dh uc post ipsum  grabbatum  deaureatam, qua erat fabricata 1c' 3 
flo reno, m andaverat post ipsum  ducere ad Albam  R egaliam . Et ibi 
ex con sen su  Lutterianorum  residuit plus quam una mense, sicut in 
die  sui coro n acion is. Et ita erat constitum  ab antiquis sacris re- 4
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gibus, quod nullus rex debet ibi residere, solum odo tribus diebus 
et tribus noctibus. Et dicebant sacerdos seniores regiestatis, sed 
ipse nihil curabat de hoc, tamen pocius ridebat, que postremum 
sibi non venerat ad crementum suum, sed male.
Postea venerunt ad Budam ad ramis palmarum cum regina, 5 
et peracto sollenne pascam  resurctionem hostiaverunt cum man­
ducis suis. Et hic mira res divinitatis fuerat, quod in die concep- e 
cionis Ioannis Baptiste concepta erat regina Elizabet a rege Ioanne, 
et postea ad futurum annum, dum scribebant anno 1.5.39., pepe- 
rit m asculum  in mense Iulii Idibus octo hora diei M ercuri et in 
minuta M artis. Et erant multi precursores regiestatis, qui prius vo- 7 
lebat regi nova predicere de fetu regine et promiserat rex pauper 
Ioannes, qui sibi retullerit novam famam, extunc sibi 1 c- florenos 
haberet in m anibus suis. Et respectu reprom issionis regis quilibet s 
viligabat et equos conservabant rem istam. Postea demum multi 
currebant, sed unus acceperat bravium . In Varsan et in N aghtw r 
et in Varadino tribus diebus pulsabantur campane per cam ppani- 
stas congaudio magno.
Sed antequam exordium habemus. 9
Dum iam cum regina in duobus annis resideret Bude, fam a 10 
vigebat, quod regina esset pregnata. Consilium  habuit rex Ioan­
nes, dum scriberent anno 1.5.34., per reginam et per alios secre- 
tarios suos, quod in septem annis racionem non dedisset regie­
statis frater nostre. Nec memoretur per suam humanitatem, ut a li- 11 
ceret mihi racionem reddere, quia audivi iam a multis, quoniam 
discipasset sacre corone provinciarum proventum, in m agna de­
solatione ewenisset. Quod audieram a plebano G eorgio Cum ano- 12 
rum in Naghtwr, quod frater G eorgius thezaurarius episcopatum  
suum W aradiensem augmentavit cum iobagionibus sacre corone. 
Quod ego non credebam, sed solus perlustraveram. Extunc ita in­
veni villas desolatas, non refocillandas domos suos, sed direptas 
ac aw lsas testitudines domorum suorum. Ideo precipio tibi, Petre 13 
Marce, quod statim constituas componistas ad scrutandum P h ili- 
steos et inter Cum anos et a septem annis ad hanc annum accipi­
atis racionem et fassionem sub iuramento a iudicibus et per scrip­
tas libellos accipiatis et demum mihi quam cicius educatis,
Quamquam Marcus Petrus contra monachum G eorgium  dif- u  
ficille assummsit, sed regina pocius mandaverat sibi, quam rex. 
Iterum Petrus Marcus ordinavit sese ad scrutandum cum notariis 
et cum computistis. Totam Philistinorum regiam inquisitionem  fe- i& 
cit dure inter eos, cumque ibi absolvisset opus suum, venit ultra 
Thiciam  cum chaterva sua inter Cumanos, ubi omni anno presen- 
tabant regiestatis ad coquinam mille boves, decem milia m odiis fru­
gum, pisa sexaginta pintas, de butiro, de form agio caseo duo m i­
lia propinabant ad arcem Budensem pro victu curie regiestatis et 
in preparatis in pecuniis duo milia florenorum omni anno. Q uia i« 
ille frater Georgius heremita demum fovebat parentes suos C roa- 
kos ac sorores suos, et valde erat prodigus in proventu sacre corone.
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Q u o d  vid it ac intellexit a rege Ioanne de ipso racionem  a c- 17 
cip ere, trem uit vald e, qu od  iam rex in oso  habebat, nec videre 
cup iebat. E cce, fratres charissim i, m agn a sim u la tio  oculta ac pprac- 
tica. Q u am obrem  co n silia riu s erat regiestatis, G eo rgiu m  H orwath m 
conterraneum  suum  eligere fecerat a‘d cesarem  T urearum  in lega - 
c ion e, qu od  si q u is  esset fid e lis  regiestatis vestre in H ungaria  et 
su sp ic io  contra vayw o d am  M ailat T ia n silw a n ie n se m , si esset fid e­
lis  aut non et de a liis  rebus, que ista non erat con ven ien s vald e  
contra regem , sed ut prolixaretur in laxacionem  rankor regiestatis. 
G eo rg iu m  H orw at m isserunt erga  cesarem , quoniam  G eo rg iu s H or- m 
vat tanquam  precursor cucurit celeriter ad regnum  T u rcie  cum  re­
sum pto anim o a fratre G eo rg io  edoctus precipue, quia iam  om nes 
o ffic ia les  p ost m onachum  perterriti erat valde et iam n escieban t 
q u idq uam  facere, qui autem  saltum  fecerat, qui autem residebat in 
lo co  su o. Q u ia  iste m onachus tam declinare fecerat regem  circa  20 
se, qu od , si d ix isse t s ib i: Ne com edas tribus d iebu s et tribus n oc­
tibus, cred id isset sibi.
A d quintum  decim um  diem  rursum  statim diverterat se G e- 21 
o rg iu s  H orw at ad B udam . Sed pre tim ore antequam  G eo rg iu s Hor­
w at iv isset ad T u rciam  regni, G eo rg iu s frater tim uit vald e, quod 
H orw aton es non essent iuxta se, sed solus perm aneret. M ox a liquo 22 
casu  de B u d a  surrepserat clam  ad Varadinum  et fam a vald e  v i­
geb a t inter w lg o s , qu od m onachus saltum fecisset. Et anulum  par- 23 
vum  h abeb at rex in secreto Turearum  cesaris et e con verso  habe­
bat cesar T urearum  Zoltan  Zelim  parvum  anulum  Ioannis regis, in 
v icem  m utaverant u nus ad alterum  sign acu las suas, quando ne- 
c esse  esset regi Ioannis, extun c sub parvo sig ilo  cesaris scriberet 
secreta  sua rex  Ioannes. M onachus, quod ista sentisset aput r e - 24 
g e m , secretu m  sig illu m  m agno studiose per ceram accip ien s per 
cu b icu lariu m  B o za  B en ch e figuram  s ig illi et statim in auro puro 
cum  aurifabro  B lasio  B uden si m agistro fecerat sculptare adm odum  
p recise , q u od  n ulla  d iferencia ne esset inter sigillum  cesaris parvi. 
Q u od  iam  h abu it m aledictus m onachus, non pavefactus fuerat, s ic -  25 
ut antequam , ita  qu od regem  in socium  accipiebat. N escim us, si 
con iuraverat per C ro va k as sorores suas aut per alias, non ad m i­
rabam ur, ut dem um  de d ies in diem  effem inabatur. Q u ia  B oza  B e- 26 
nedictum  iste frater G eo rg iu s vald e favebat sib i, quod sib i trade- 
rat anulum  cesaris ad libitum  suum .
Iam erat m onachus in Varadino et contra regem  m oniebat 27 
su p er se  arcem  Varadiensem . Inde frater G eo rgiu s, quod audisset 
G eo rgiu m  H orw at in Z egh ed , non perm isit ad regem  ire ilico, sed 
ad se  d ivertere fecerat de itineribus su is ad V aradinum . Et tota 28 
curia  inter n os adm irabam ur, quod de via  ad Varadinum  divertis­
set se  G eo rg iu s  H orwat. Extunc ibi unam epistolam  fecerant con­
scrib ere  cum  uno sco lastico  V alaco, quod et ego  n oscebam  apud 
regem  B ude. Frater G eo rg iu s fecerat scribere tali m odo cum  sco - 29 
lastico  V alaco , qu od  si cesar scriberet ad regem  loannem  in cip i­
ens s ic : A m ice  et frater mihi observande, ego m iror super te, quod 
non v is  v ig ilare  sub pastoratu tuo ad greg es tuos. N escis, unde 30
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te devorent et consum ere te volunt. Quod mihi promisit dare de 
T ransilw ania vayvoda M aylat dicam, videlicet, tricenta pueros 
omni anno et decem milia markas. Ergo statim visis presentibus m 
acceptis ingredere debeas cum omni paratu bellicosis ad Transsil- 
waniam et debes corrigere eos, quam fides demonstrabit regiesta­
tis vestre. Et iam ista epistola erat sigillata cum parvo sigillo  Tur- 32 
carum cesaris. Et que erat apud regem, mox conformabant circa, 
si est vera aut ficta. Et sic de Varadino portaverat legacionem .13 
Turearum cesaris ad Budam regiestatis. Quia G eorgius Horwat 
non aput cesarem, sed tantum aput M ehmetbek pro spacio con- 
solacionis iverat tantum, erat ipocris.
Q uod allata erat epistola cesaris Turearum ad manus regie- 34 
statis, mox pauper rex admiraretur, quod filius baptizm alis M ailat 
talia com posuisset contra regem Ioannem. Nequaquam credebat rex 
pauper, sed, cum sigillum  secretum cesaris intuisset, credidit. Et ne- 35 
sciebat rex, quod erat practica monachi Georgi autho: Quicquid to­
tus mundus wlt, vlt esse secundus monachus. Ic iam rex oblitus erat 30 
accipiendi de monacho racionem, sed iussit sibi, ut veniret de Vara­
dino et ordinaret ingenia ad bellum contra M aylat ad Transilwaniam .
Et sic venit iterum monachus ad Budam tute sine prem edi- 37 
tacione. Et rex ad se vocare fecerat fratrem Georgium  et dixit sibi: 
Ecce, quid actum est de filio meo baptizm ale Maylat. Et rex co- 38 
ram monacho inceperat legere et monachus tanquam nesciens ad­
mirabatur. Et aiebat: Ecce, domine rex, non credebas mihi, sed 
tamen ego sepe veritatem maiestatem vestre. Quia sub C asovia 39 
cum Mailat monachus pulligillum  accipiebat et M aylat dicebat 
monacho: Non decet tibi hic bellare nobiscum , quia manus tua 
sub professione tenetur, ne manus tua polluatur in sanguine hu­
mana, hawd pocius innocencia permaneat.
Inde equidem iam rex movit et regem movere facerat adver- 40 
sus Maialat et quasi rex erat semifatuus, quia cum m agno mero 
doloris pergeret ad Transilwaniam . Inde quidem, quod senciens 41 
M ailat admirabatur eciam et, quod causam audisset, dicebat ille 
bonus m iles: Deus, Deus meus, vere est ista indignacio erga me, 
est tradicio et est practica. Fiat sic, quom odo D eus vlt, fiat lex, 4-2 
faciat sua maiestas. Quod si lex redixerit, quod sim reus, me tra­
dar ad mortem per manus maiestatis sue mox sine expugnacione. 
Sed monachus non consenserat et rex fovebat cum consilio fratri 43 
G eorgio, quod nequaquam debet relaxari sibi, sed expugnatur.
Et reginam relinquerat lex  in pregnatam et obsederat rex ar- 44 
cem Fogaras in octava assum cionis Marie anno 1.5.39. Et regem 
Ioannem iam Valentinus Therek servibat et ipse cum catherva sua 
gente erat adversus Mailat. Atamen erant semper boni am ici in- 45 
vicem , sed, quod illa frascam audierat a monako, et seductus erat 
per monakum. Et ibi Valentinus Terek nocere noluit ei facere quic- 46 
quam contra eum. Quia iste Valentinus erat instabilis, atamen mi­
les erat, sicut Ulisses sub Troia.




E t r e fo c illa n d a  fam a a u d ie ra t rex, q u od  p ep erisset reg in a  m a- i 
sc u m , et re x  v a ld e  m a g n u m  fecera t co n viv iu m  et b ib eran t v ic t i­
m am  p u eri. E t d ic e b a t re x : O  u tin am  p ossem  v id e re  filium  m eum  
d u cem  Ioan n em , sed  m ihi d u b iu m  est m ihi ipsum  v id ere  hacten u s.
E t rex  casu m  d ed era t ad  egro tan d u m  ib i in T ra n ssilw a n ia m  -2 
et fratrem  G e o rg iu m  e leg era t in le g a c io n e  e rg a  cesarem  T u rearu m , 
q u o d  si v era  e sse t d e s c r ip c io  aut non per m aiestatem  suam . Et ?, 
i lle  m o n a ch u s v a ld e  e x c u s a b a t se se  cum  m ultis ra cio n ib u s, quod 
non p o sse t ire in le g a c io n e , qu ia  cap u t ip siu s  dolorem  sentiret, 
e t ip se  egro ta tu m  fecerat m o n ach u s se, ut non iret. Q u ia  sc iv it 4 
re g i lib itu m  su u m , q u o d , s i in trasset, nunquam  de T u rc ia  ven isset 
p ro p ter p arvu m  sig ilu m  secretu m . E t in  d ebilitate  sua p recep it 
rex, u t iret v e lle  n o lle  ad  le ga cio n e m  erga  cesarem . M on ach u s vi- 5 
dit, q u o d  n eq u aq u am  a liu d  p otest esse, sed  debet iam  ire, prepa- 
ra vit s e s e  ad  p rofectum  itinere.
Ipsi q u id em  a m b o  P etru s P rin y et frater G e o rg iu s  va ld e  ha- e 
b e b a n t in vicem  a m icic ia m . S ecrete  am bo decreverant, quod unum 
d o ctorem  fis icu m  d estin aret s ib i ad  pu rgand um  stom acum , quod 
n on  p o s se t rex  Ioan n es d igestio n em  habere. Et de rege  F erdin ando i 
le g a ti ven e ru n t ad regem  Ioannem  ad T ra n sillvan iam  et Petrus 
P r in y  o rd in av e ra t unum  fisicu m  Italum cum  legatorib u s Ferdinandi 
et iste  f is ic u s  erat p er dona et per p ro m issa  m ulta per Petrum  
P r in y  c o n silia tu s, q u id  oportet cum  rege Ioanne vel qu om od o m e­
d ica ri ip su m . E t ip su m  fisicu m  com m en daverat Italum et comen- s 
d a ve ra t se  ip su m  eciam  cum  favora  verba sua, ut sib i e lig isset 
b o n u m  m ed icu m  doctorem  ad T ran ssilvan iam , ubi rex egrotabatur, 
cum  le g a to r ib u s  regi F erdin an d i.
C u m q u e  a u d iv isse t G eo rg iu s herem ita, quod Petrus Priny 9 
curam  h a b u isse t de san itate  rege  Ioannis, m ox hilari vltu  cucurrit 
ad  regem  et d ix it:  D om in e  rex clem en tissim e, iam vo lo  ire in le­
g a cio n em  e rg a  cesarem  T urearu m  ad urbem  C on stan tinapolitan am .
E t m o vit se  ad  iter et, cum q ue p erven isset ad provin ciam  H achagh, 10 
et in  a rce  H u n yad  se  egrotum  iterum  fecit se, quia sciebat, quod 
in tra b it ad T u rc ia m , qu od  peniteb it eum . Eciam  sciebat, quod per 
fis ic u m  Italum  ob litu s erit rex de racione a ccip ien d i per K w m anos 
a c  scrip ta s  th ab u la s ad secessu m  portare, quod dom in us E m ericus 
B e b e k  a leb a t ip su m  cum  a liq u ib u s escis  bonis.
Iam  rex  de d ie  in d ies ceperat surgere de lecto et in p alacio  11 
m orabat, qu od  Italus m ed icu s se ostendens cum  litteris Petri Priny.
E t rex p erlegere  fecerat litteram  Petri cum Em erico B eb ek  et satis 
se  co m m en d a sse  reg iestatis  in scrip tis suis. D iceb at sib i E m ericus 12 
B eb ek , q u o d  se non con fideret penitus ad Italum, quia est a d ­
ven a. E rgo , b en ign iss im e rex, non om ni spiritui credas.
Q u o d  legati essen t apud regem , cito recitare fecerat legacio - 13 
nem eorum  propter infirm itatem  suam , ne ibi scruterentur. Hec 
erat in b e llo  su b castra fu isse  cum tentoriis suis F ogaras. Et M ailat 
b en e regeb at se ab sq u e ulla prem editacione, quia m ilites ei valde 
faveb an t.
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D e Italo fisico accip ien s demum potum ad purgandum sto- n  
m achum , quod gustassef, mox ad terram casum dederat et ait 
pauper rex: C apiatis me et teneatis, quia hec est ultima mandu- 
cacio  mea et potus. Legati iam habebant relacionem a rege Ioanne >5 
et iterum ille Italus fisicus cum eis reversus erat ad Germaniam 
cum  legatoribus.
Inde rege in agonia iam erat et C assay Ianus erat cubicu- JS 
larius iam post B oza Benche. Et ipse vidit et audierat mirabilia 
de ore regiestatis, v isiones horrendas, blasfem ias turpissimas. Et 1- 
s ic  sine confessione exalavisset de mundo, quoniam ne cito reci­
perent in mente curiales. Tantum fuit Petrus Petrovit frater suus 
carnalis et dom inus Em ericus et observaverant corpus plus quam 
duo ebdom adas.
Et postea infamabatur rex, quod est mortuus rex, et mox is 
post fratrem Georgium  m isit cursorem G eorgius Horwat, ut ve­
niat iam ad domum suam Varadiensem , ne premeditaret iamplius 
a rege Ioanne. Q uod audisset frater G eorgius eum obdormientem 10 
in D om ino, postea venit cum relacione pessima, qui eum fecerat 
ad magnum dominum. Et iste monachus sedit in solio suo nunc 
et sem per, dum vivit in hunc mundo.
Castor regiestatis mox dispersa erat et confuse magno de sub 20 
arce Fogaras. Et corpus eius in cera liquefacta fecerat frater G eor­
g iu s et in loculum statuerant et insuper intrinsecus cum butimine 
linire fecerat monachus. Et levaverunt corpus ad suam quadrigam -n 
et portaverant circa reginam Elizabet ad Budam. Et regina vidit 
quasi semi dolore, sicut G eorgius heremita. Et sepultus est in mense 
A ugusti Laurencii martiris anno 1.5.4°.
Et hornatissime dedicaverant cum sollennitate magna et in 22 
offertorio de auro puro florenos l c ad aram crucis in summa mis­
sa et pro sacerdotibus ad oferendam unum unum florenum et ve­
nerant post sepulturam eius Budam.
65
Hec cum audientes superiora pars gaudebunt fatui, quod 1 
mortem sibi suscepisset ex voluntate Dei. M ox incitatus erat rex 
Ferdinandus per Petrum Priny, quia iam secundario abstracta erat 
corona angelica de manu sua, quia desiderabat se ipsum coronari, 
ut esset Petrus rex, sic post decessum beati Stephani regis erat 
introductus per reginam Kesulam, qua erat Emerici virginis mater.
Et mox rex Ferdinandus preparare iusserat ingenia sua bel- 2 
licosa et carinas super aquas refocillare iterum. Et obsiderunt B u ­
dam Alemani mixtim cum Hungaris, videlicet, Petrus Priny, G a- 
sperus Seredi et sic de singulis, qui erant a parte Germanie. Et s 
antecessor erant tres duces Germanorum cum magna gente. Et 
expugnaverant de quadragesim o anno ad annum quatragessimum 
secundum usque ad annum integrum.
Ferdinandus quidem sedebat in arce Strigonie. Quod vidit * 
rex Ferdinandus, quod Hungaros non possunt perterriri, ipse re-
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c e s se ra t  ad  V ie n a m  et casto rem  suum  p erm isit e xp u gn are. Et ne­
q u a q u a m  re lin q u eren t, d o n e c  o c c u p p a la  fieret per G erm an o s.
R e g in a  lib e n te r a d h e re b a t a d  G erm a n o s et de B u d a  liben ter 5 
e x iv is s e t, q u o d  o p tim a te s  H u n g a ri p erm isissen t. Q u ia  g e n u s  talem  
g e n e ra c io n e m  d e s id e ra t v id e re , io cu n d o  an im o H u ngari re d d id is­
se n t arcem  B u d e n se m . S e d  tres cau sa m  h a b eb an t H ungari,. v id e- 0 
licet, q u o d  si in tra n ss issen t v e l in tro m ississen t eos, extu n c dem um  
n on  p o tu isse n t ip s i o b se rv a re  con tra  cesarem  T u rearu m . S ecu n d o , 7 
G e rm a n i H u n g aro ru m  non fa v issen t op tim a tib u s n eq ue n o b ilib u s, 
s e d  in sim u l v o le b a n t H u n g a ro s exterm in are  u sq u e  ad m inim um . 
3 io, q u o d , s i c e s a r  in m a n ib u s h a b u isse t B udam  per poten ciam  
su a m , h ic  ecia m  fu isse n t H u n g ari con tra  cesarem  T urearum  cau sa  
p e riu ri. E t q u o d  H u n g ari in a rce  B u d a  ru m in avissen t inter se, qu od  s 
m e liu s  e st n o b is  c e s a r is  ad  m an u s e iu s so lv ere  B u d a m , quam  G e r­
m a n is, q u ia  in b e c ille s  non h a b en t tot virilitatem  A lem ani, qu od  
p o teran t o b se rv a r e  con tra  eos.
E t statim  m iseru n t m a g n a tes  p o st cesarem  Zoltan  Z elim . F or- 9 
m a m ath erie  h e c  erat in e p isto la : S u p licam u s ac  ob secram u s de­
p re c a n d o , q u am  c ic iu s  v en ia t su a  m aiestas cesarea  ad observare, 
q u ia  iam  p lu s  q u am  in tegru m  annum  exp u gn ati su m u s per G er­
m a n o s. E t B en e d ictu m  B o z a  e lig e ra n t p ost cesarem , quam obrem  10 
se p e  v id is s e t  eum  iu xta  regem  Ioannem  so licitum . Et ip se B en e­
d ic tu s  h o m ic u lu s  erat et vestem  h a b eb at aptam  T u rca le  m odum  et 
h a b u era t su b  d ecem  v iro s  op tim o s. Ipse cucurrit erga  cesarem .
E t c e sa r  eum  in tu isset anim o grato  et in facie  cesaris hec 11 
d ix it  B o z a  B e n e d ic tu s : R eco rd etu r bene vestra cesarea  m aiestas, 
q u o d  sp o p o n d isti ad  fidem  tuam  dom in o regi loan n i, quod v iven s 
a c  p o st d e c e ssu m  su i v lt vestra  cesarea  m aiestas exp edire ac def- 
fen d ere , d o n e c  u n a fram ea  con tin eb it in regn o T u rcie . Et dom inus 12 
m e u s rex  lo a n n es  in su p er testam entum  fecit vestre cesari m aie- 
sta tis  p u eru m  u n icu m  su u m  cum  regn o  H u ngarie  ac  B udam . E rgo 
m o ve a t se  vestra  cesarea  m aiestas versu s H ungariam  ad defenden­
dum  p u eru m  cum  th ezau ro  su o a c  cum  regn o suo. Q u ia  scia t n  
v e s tra  c e s a re a  m a iesta s, q u o d  n os m eliu s puerum  innocentem  ti­
m e m u s a  G e rm a n is , quam  n os om n es occiderent. Et cesar, hec 
q u o d  a u d ie n s, p ro m isit ven ire  liben ter propter puerum  deliberare 
a fa u c ib u s  G erm an o ru m .
B en e d ic tu s  B o za  ven erat cum  relacion e hilara ad Budam  et u  
re la c io n e m  retu llit H u n garoru m  barron ibu s. Et postea, quod sen ­
seran t cesarem  m otum  ad ve rsu s B udam , quia thardabat cesar v e ­
n ire  tam  cito , ut e xp lo ra to res  sui certam  relacionem  audiret a scru ­
ta to rib u s su is , n on  c o n fid eb a t p enitus H ungaris. Et dom inus can - 15 
c e lla riu s  S te p h a n u s V e rb w ch i eciam  post cesarem  accesserat et 
ip se  ta li form a  resp o n sio n em  dederat cesari T urearum , sicu t B en e­
d ic tu s c u b icu la r iu s  reg iestatis.
E t v en it c esa r u sq u e  ad  T o lln a . 16
Q u o d  se n sisse n t cesarem  venientem  ad defendendam  Budam , 17 
m o x Petrum  P rin y  m iserun t ad m onachum  thezaurarium . Et P e­
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trus intraverat ad monachum cum resumpto animo et dixit sibi et 
S tephano V erbw chi et aliis magnatibus. Hec dicebat: Videatis, do- i* 
m ini Hungari magnates, quod ista via erit finis Bude arcis cum 
civitate Budensi et regnicoli nobilibus et ignobilibus erit cesar T ur­
earum  perpetuus exactor de auro et de argento, demum de pue­
ris eciam . Ergo videte bene, meo consilio melius cum Germanis 19 
usque ad tempus, quam cum Turko usque ad mortem perseverare.
Et responderunt rursum Petro Priny: Sed nos iam diw ruminavi- 
m us in con silio  nostro et causam habemus nos et vos causam ha­
betis, quod non restituetur vobis Buda ad manus Alemanorum, sed 
pociu s ad manus Turearum cesaris relaxamus. Si vobis relaxare- 20 
m us, sem per esset inter nos Hungaros et inter Alemanos litiiurgia 
et hom icidia  multa contingisset, esset magna perpera. Nunc eciam 
ista confusio inter non decuisset fore, si tu non incitasses regem 
Ferdinandum  contra nos Hungarorum. Et vestra m agnificencia om- 21 
nium discordiarum  fomes et causa efficiens, quod duxisti Ferdinan­
dum regem  Bohemie super Ioannem regem. Sic dicebat frater G e­
orgiu s Petro Prini.
Petrus Priny senciens se ipsum, quod relacionem perfectam 22 
accepturus esset et cesarem Zotan Zelim apropinquabat versus Bu­
dam , vere non multum tardavit, sed statim remigaverat citra Pesth.
Et cesar Turearum quod senciens, quod Tureus Valentinus 23 
resideret in arce Buda, multas litteras deauratas scriptas eligebat 
sibi cum faventissim a verba, quantum poterat sufferre mens sua:
O dom ine miles Valentine Therek, tu es aput me valde famosus 
vir et honesta persona et fidelis domino tuo Ioanni regi. Quod si 24 
mihi, consensis fideliter in ista via mea moderna, extunc tu eris 
gubernator Hungarie.
Quod sepissim e ei nunctiabat per cartas scriptas, confidebat 25 
apud cesarem Turearum semifatuus et non recordabatur, quom odo 
percusserat quatraginta milia kancheres Turearum iuxta Viennam.
Et cesar semper ostendebat se quasi nesciens, atamen in corde fel 26 
gerebat. Quidem Valentinus Tureus nequaquam credebat cesaris et 
volebat extra Budam ire et nolebat ipsum spectare in Buda. Sed 27 
Stephanus Verbwchi cancellarius ipse seduxerat Valentinum T he­
rek et dicebat: Longos quod sapientes raro vidi, domine Valentine, 
credas mihi. Quod ego fueram in legacionem aput cesarem T ur- ss 
carum per regem Ioannem, ego descripsi naturam suam in intel- 
lettu mei, quod tam verum dicit et perfectus est in sermone sua, 
tanquam non minus est, sicut quattuor ewageliste, que scribunt 
verbum veritatis, sicut admodum, ipse quicquid dixerit aut scripse­
rit, credendum est sibi firmiter. Hec dicens dominus cancellarius, 29 
sibi credidit Valentinus et sui milites, qui erant astuti in bellica 
arte, dicebant et consulebant eum tanquam dominum suorum.
Inde cives iam conspiranti erant ac in seductione compositi 30 
cum Germanis clam sew  secrete, quod melius est nobis adhesisse 
Germ anis, quamobrem christiani sunt. Inter se hec decreverant, ut 
nocte intromiterent Alemanos ad Budam. Fecerant cives Budenses 31
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fed u m  cum  G e rm a n is , m o x  et ip so s  con fortare cep eru n t a c  co n si­
liare , u t p rep a ren t se s e  tan q u am  ad p u gn am  cum  arm is b e llic o s is  
su is . E t p arvam  ian u am  e x  p arte flui Ister a d ve rsu s cim iterium  
b ea te  v irg in is  M arie, q u od  leviter poteran t intrare. H o c facto  iam  S2 
cum  in tra ssen t G erm an i du cen ta  a rm igeri in aurora  in profesto Lau - 
ren cii m artiris, et iam  in  e cc le s ia  et cim iterio  p leni erant cum  G er­
m an is. H o c erat m axim a fatu itas, q u o d  taceb an t G erm an i et c i-  33 
v e s , q u o d  n on  a u d e b an t q u icq u id  in cip ere  con tra a rcen sib u s B u- 
d e n sib u s . Q u o d  so n u isse n t G erm an i a rce n sib u s b arron ib u s a c  m i- 34 
litib u s , m o x  im p p etu m  fecerun t de  arce  B u d en si contra G erm an os, 
ita , q u o d  G erm an i p re n im io  terrore m ulti m ortui fieb an t a bsq u e, 
a lio s  q u id e m , qu i v o lu eran t d im icare  cum  H u ngaris, illo s u sq u e  ad 
u num  a d  terram  d ebellaveran t, q u o d  n u llu s p rem u ssebat intrare ad 
B u d a m . H ec p p ra ctica  v ig u it  inter H u n garos m agn ates, qu od c i- 35 
v e s  sed u cti B u d e n se s  fu issen t et illo s intra perm iserant.
Inde p re ia tu s iu d e x  sen cien s se  esse  non ben e stare, ut cras 36 
m an e d e  c a p itis  su is  privaren tu r, P etrus Z a b o , qui erat p rin cip a­
liter iu d e x  in c iv e s  iu ratos B u d en ses, eadem  nocte cum  eo septem  
iu ratos c iv e s  a cc ip ie n s  sese  et exiluerant ad  turm as G erm anorum . 
Ind e in te llig e n te s  de arce B u d a , qu od in exilium  fecissen t, circa 37 
cum  im p p etu  ra b id o  sin g ilatim  ad dom u s eorum  fecerant et u xo­
res ac  filio s  eorum  ded u ceb an t ad arcem  B udensem  et, quicquid  
in ven eran t v asa  argen teas et aureas, totum  inter se satrabi distri­
buerant.
Inde iam n em ppe cesar presens erat in p lanicie  K elew en 1 
feld en .
T u re u s  V alen tin u s m iles strenuus preparaverat sese cum  h o r - 2 
n a tiss im is  m ilitibu s fam o sis su is et stud iosis et tanquam  secundus 
H ector ad  m odum  d e B u d a  exiv it ad pugnandum  contra G erm a­
n os, ut ad  d icta  cesaris  et p rom ission is su i dem onstraret m iliciam  
suam  su p er G erm an o s. Q u asi erat cum m ille m ilites sub se et in- s 
v aserat ad G erm an o s contra. Ita adeo erat totus tinctus ac  rubri- 
fica tu s cum  sa n gu in e  Christianorum  de parte G erm anorum  et sic 
p resum tuose ac  o ccip ite  ceco  presentaverat se cesari Zoltan Zelim . 
Et d ixit V alen tin u s T h erek : E cce ego, cesar, com brobavi tibi m i- i 
lic iam  ac fidelitatem  m eam  erga m aiestatem  tuam cesaream . Et ce­
sar cum  v id isse t in sp ecie, quod esset v irilis persona, et ibi cesar 
vald e  don averat ipsum  ac osculan s eum ad modum eorum et sic 
ei relaxacion em  in prim is ostenderat benignitatis cesarie sue. Et 5 
iterum  ven ien s cum  m agno trium pho ad Budam  Valentinus T erek 
cum  su is  com itatibu s et, qu od  apropinquasset cancellarium  Ste­
phanum  V erb w ch , ait ei V alentinus: Vere, pater mihi ac dom ine 
can cellarie , verum  d ix isti, qu od  cesar est perfectus ac gratio su s 
et in su p er me redon avit cum  munere precioso, quam ad m ille 
m arcas contullit m ihi. V ere dein cep s servire sibi volo. Ait Stcpha- «
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n us V erbw chi: Tam en ego dicebam tibi, domine Valentine, iam 
crede mihi deinceps. Et cucurrit ad hospicium.
Inde, quod vidissent cesaris agmina Germanos esse lividos 7 
ac  in becilles fore eos ad bellicandum, mox invaserunt ad eos Tur­
ei. Illi dii erant, qui poterant ewadere de manibus eorum Izmae- 
litarum . Q uos de ipsis poterant eciam Turei capere, et ipsi dii ? 
erant, quia m agno precio vendebant venumdatoribus Ismahelitarum, 
qu ia  multi venerant cum cesare Turearum. Et multa eciam cada- 0 
vera in preliis per arma suarum ad terram prostraverunt, ita, quod, 
fratres charissim i, Ister fluius cum cadaveribus mortuorum homi­
num quod aqua fluctum magnum acceperat. Et aqua a fluitate 10 
sua steterat a stragibus, quemadmodum sub Troia ex parte Troia- 
norum et ex parte Gregorum. Que cadebant corpora per arma, 
om nes in fluium proiciebant. Quidam autem ad rates multi festi- 11 
nabant et sub eorum rates obruebat et pre timore multi currebant 
ad  aquam  perterriti populi et mox submersi erant. Que nos de 12 
arce Buda tacito merore visionis nostre lamentabamur capellani in 
regione et clangor eorum ex utraque gentibus nubes tangebant, 
quia non ante incarnacionem sub Troia non erat tot diversa gens, 
sicut sub Buda civitate, ut patet. Erat inprimis per se Scitica gens j3 
in arce Buda et secunda generacio Ismaelica, 3 ia generacio Tra- 
ciana gens, 4ta generacio Alemanica gens, quinta genenacio Ispa- 
nica gens, sexta generacio Tartharica gens, septima generacio B oz- 
nensis, octava generacio Greca gens, 9wa generacio erat Arbanazi, 
decim a generacio Persarum gens et sic et Hungari tantum per se.
Quod iam cessaretur inundatio prelia bellatorum, quia demum 14 
gens ettnica prewaluerat Germanos et Hungaros ex utraque parte, 
et iam tribus diebus et tribus noctibus tranquillitatem habebant 
inter se, cesar postea fecit supra Budam castorem suum descen­
dere in loco Siccam bria extentis papilionibus. Iam ad reginam cum 15 
filio suo infante annale quasi angustiasset eciam Budam, atamen 
neminem Hungarum inpediebant, sed iam tute morabant, ubi v o ­
lebant. C esar residuit in planices Logod, quasi sex tentoria erant 
expansa.
Et iam in arce magnates ac barrones nesciebant, quid vel- is 
lent. Iam oportebat cesaris graciarum actiones refferre. Ego dice­
bam fratri G eorgio thezaurario, quod invitassent cesarem Turea­
rum ad prandium. Quod si consenserit venire ad arcem Budam 17 
ad convivium , extunc aut decem bombardas erigatis ad ianuam 
arcis vel ad ianuam porte civitatis, cumque intrare veniret et in me­
dio ianue esset, ut mox adversus eum sint exassati. Quod si pot- 1? 
estis eum prevalere, erit vobis Hungarorum magna laus in toto 
orbein terrarum. Quod si non venerit, mox sciatis fore ipsum fe- 
felentem vos. Et frater Georgius hec consilium meum benedixit.
Et fecerat frater Georgius inter se dominos unam conventiculam 
et ipsi domini barrones et nobiles non consenserunt ac nec pre- 
suniere conabantur hoc facere. Ego dixi fratri Georgio et Petrovit:
Ita debetis cogitare, quod ista via civitas Buda cuni arce absolvi­
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tu r a  m a n ib u s  H u n g a ro ru m . E t ip s i d ix e r u n t : V eru m  d ic is , p ater 20 
G e o r g i,  se d  a n teq u a m , cu m  eran t G erm an i su b  B u d a , e q u a lite r cum  
ip s is  p o tu is se m u s  a liq u id  facere , sed  iam  su m u s o m n in o  su b  m anu 
c e s a r is  T u re a ru m . Iam  n ostru m  e st su p lic a re  e i, q u id  n o b iscu m  
o p o rte t e i fa cere .
Interdu m  in ce p e ru n t u nu m  a lterum  e rg a  eum  d estin are  ad re- 21 
feren d u m  s ib i cu m  g ra c ia ru m  a ctio n e . N u llu s p resu m it ire, n isi s o ­
lu s  m o n a c h u s  G e o rg iu s . E t eq u alite r o p tim a tes H u n garoru m  p o l­
lic iti c e s a r is , q u o d  om n i an n o  ad m in istra re  fac iu n t s ib i unam  m i- 
lio n em  et in su p e r  q u ic q u id  n e c e ss e  fu erit in  regn o  su o . E t in re- 22 
g n o  H u n g a r ie  su b  p otesta te  erit, extu n c  n e g lig e re  non v aleb u n t 
co n tra  eum . Et re s p o n sio  h ec erat a fratre G e o rg io  ad  cesarem  T u r ­
earu m , se d  c e sa r  h e c  cum  a u d ie n s  d ix it:  D o b ro , id  est, b en e. Et 23 
re la cio n e m  h a n c  retu llera t e co n v e rso  c esa r: E c c e  e g o  v o lo  cum  
c o n s ilia r iis  m eis m e in te llig e re , q u o m o d o  v o s  m e oportet relin qu ere 
in statu  b o n o . E rg o  p e rg e  n u n c ad B u d am , q u an d o  e g o  n un ctiab o u  
v o b is , e xtu n c n ich ilo m in u s  a liu d  fiat. Ibi G eo rg iu m  ren um erat ce ­
sa r T u re a ru m  cum  u n a p e c ia  de p u rp u reo  n igro , ut dom in um  suum  
Ioann em  regem  lu gu b ra ret.
E t m o n a ch u s v a ld e  trem eb at de ip so  p ro p ter parvum  s ig il-  25 
lu m , sed  cesar ta lis  p a g a n u s, qu od , si om n es con su m eren t unus 
a lterum  H u n g ari, q u id  curaret de ip sis. Q u ia  T u re i so len t tali stilo 
uti, q u o d , si p o test p er d o n a  su a  gen tem  alien am  sed u cere, h ic 
lu cratu s erit. M o x  T u re u s, si a cc ip ie t m unus a  m an ib u s eorum , 26 
p o ste a  iterum  ad  fid e m  tuam  lo qu itu r. Q u o d  si d o n a  sp ern is ip ­
s iu s , m o x cum  fid e  su a  sp o p o n d it te ad  fratrem  et sic  de s in g u ­
lis. Q u o d  si cum  eo  b ib is  v e l co m es, de te am p liu s non tim ebit 27 
et, si tu  te ip su m  a b  om ni rem an eri ob se rv av e ris , ab  ip so  tim e­
b it  te et sem p er p o s s is  ip su m  d evin cere, si ob servare  te ipsum  re­
tin e b is , q u ia  ip s i sunt n aturaliter effem inati viri et form idi sunt 
sem p er tan qu am  fem in e, q u ia  in to xian t m ultos cum  veneno vel cum 
a liq u a  m a zla k , a liq u id  com p rob at su p er te ad m odum  vetule  et ad 
m odu m  fim an t, sicu t m u lieres ad terram  seden tes, et sunt m ille 
a rtiffice s, non e rg o  e is d eb em u s credere.
Et frater G e o rg iu s  th ezau rariu s ven it ad iterum  ad B udam  de 28 
ce s a r  T h u rk o , ita ad m odum  referaverat relacionem  factam  T u re a ­
rum  c e sa r is , q u om od o resp on sion em  sib i obtu llerat in v ig ilia  v i-  
g ilie  san cti Laurenti m artiris a cesare. U n us T u reu s venit cum  tri- 29 
b u s T u rc ib u s  et in una ligatu ra  portaverant p recisas v estes super 
in n um ero d ecem . Et T u re u s erat cen turio cesaris, d iceban t. Et 30 
cu m  h ilari w ltu  a c  cum  favo ra  verb a  su a  om n es dom in os renu­
m eravit cu m  v o c e  T urearu m  cesaris. Unum  unum  sin g illatim  d is­
tr ib u it et iterum  extra  ivit T u re u s. In sa b a to  d ie  erat.
Et m an e v en it eciam  T u reu s iam  in do m in ico  die et ait do - 31 
m in is: Iam cesar w lt equitare ad m ansionem  suam  in regionem  
T u rearu m . D ix it T u re u s p recurssor cesaris: O m nes ven iatis ad ce­
sarem , q u otq u ot estis, preter reginam  et infantem  portaveritis so- 
bo lem  regi Ioann is, q u ia  hodie recessu ru s erit cesar ad patriam
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suam . Et Tureus valde am plexabatur dominum Valentinum The- 3> 
rek et per interpretem multa sw ava verba sibi propinabat et de­
dit ei eciam  vestem  purpuream deaureatam et unam cristam valde 
bonam  et hornatam.
Q uod intelexisset Valentinus Terek, quod wlt cesar de Buda sn 
extra ire, erat valde cautus et dixit dom inis: Audite, domini mei, 
non debem us om nes extra ire, quod est malum signum a cesare 
T ureo , quod w lt om nes nos exire de Buda. Non licet neque decet, 3» 
sed so lu s eat frater G eorgius cum Stephano Verbuchi et nos qui­
dem  sim us preparati ad pugnam contra cesarem. Si civitatem w lt 
occuppare, et usque ad mortem ne damus sibi. Atamen sumus 33 
adhu c plus quam duo milia hominum. Quod si vos ibitis, ego 
non. H ec audiens Stephanus Verbwch dixit adversum Valentinum: 
E go  m iror super te, domine Valentine, quod adhuc dubites apud 
cesarem  Turearum . Nonne dixi magnificencie vestre, quod verba 3s 
sunt tanquam  ewangelium  cesaris Turearum. Quod si vestra m. 
neglerit nobiscum  venire ad cesarem, statim cmnem graciam  suam 
erga  nos et ipse affert. Et Valentinus dixit: Sciatis bene. Vobis 37 
nil fiet, hoc ego bene scio, sed mihi molestus erit. Petrovit dixit:
Ne terreris. Nil iterum nos equaliter pro vestra m agnificencia gra­
ciam  volum us inpetrare.
Valentinus cucurrit ad hospicium cum suis studiosis militibus. 3s 
D ixit m ilitibus suis: Ecce ego ibo ad cesarem cum dom inis meis, 
sed nunquam ego redibo amplius ad Budam. Dixerunt nepotes sui 
m ilites: Ecce iam Circuit nos ac angustiavit undique parte. Non po- 39 
sum us iam in armis cum aptis nostris militariis bellicis. Sed sunt 
hic in B uda cultores vinearum et uno accipiam us more suorum 
in vestibus induere vestram magnificenciam et ligonem super hu- 
merum tibi apponentes vel more unum putton. Et ad Pest per 10 
ianuam sancti Ioannis Baptiste potes extra ire. Valentinus Therek 
hec audiens consilium  sui nepotis milite ait: Bene, inquit, erit.
Interim venit legatus Tureus ad Valentinum. Ait cum hilari 41 
vultu dixit: Iam domini magnates operant vestram magnificenciam 
solum odo. Et statim vestram magnificenciam cesar wlt renumerare, 
sicut tibi pollicitus est. Ait Valentinus: Iam volo ire. Et dixit mi- 42 
litibus suis: Iam valete, fratres mei amantissimi. Et quidam ex eis 
lamentabantur eum: Ibis ab nobis, domine, et nos am plius non 
videbim us vestram magnificenciam. Et amplexati sunt quilibet eum 43 
m ilites et sic cum licencia accepturi ab eo relinquentes et liberos 
cum uxore sua precepit, quod sint tutores ac defenssores eorum. 
Cum que extra Budam optimates Hungarorum et sedens Valentinus 44 
Tureus super equum suum validum et bonum, tanquam miles hor- 
navit se. Et dixit militibus suis: Quod si possum cesarem extra 45 
portam suam papilionis, quod et ipse nunquam ibit am plius ad 
Turciam  regni. Dixerunt milites sui: Anien. Utinam dat et conce­
dat tibi Deus altissimus. Et quod viderunt iam civitates popoli ig 
extra euntes illos de Buda, multi virgines et vidue et religiosi 
presagiabant, quod amplius non veniet Valentinus Therek ad Buda,
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ad m odum , sicut Ectori sua uxor Drom edenta, quando volebat ex ­
tra ire sem el extra Troiam contra A gam enonem , quia ipsa viderat 
in som nis , quod vir suus non redibit am plius ad urbem Troie. 
Sic  Valentino presagiabant, sicut scriptum est iam.
C um que extra iv issent per ianuam Logott, duxerant eos  ad 47 
unum tentorium m agnum  precursor Tureus et residens in solio, 
quasi cesar fuisset. M ox cognovit Stephanus Verbwch ac cancel­
larius, quod non ille cesar. N o s  iam ducti non bene sum us. Dixit 48 
precurssor Tureus: Non est ille cesar, sed iussit vobis, ut a li­
quantulum exspectetis, quia nunc venit de urbe Constantinapol. 
precursor et illum vlt exaudiri. Et iussit cesar eis, ut exspectarent 49 
in Veteri Buda in papilione sua. Quod audissent, m ox capite in ­
clinantes et cum dolore meroris inceperunt subaudire. Et Tureus 
provisor eorum valde hylari wltu aliciebat Hungaros optimates, ut 
ne dubitaret, quoniam D eus ordinabit, quom odo debet fieri. Et 50 
perrexerunt ad Siccambriam. Nolle velle debet vobis ire, ad quo  
iam cesar precipiet. D ixit Valentinus: Tamen ego  dixi, quod sic  
fiet. Noh, ve mihi et vobis nil fiet. Et ait Valentinus adhuc ad 
Stephanum Verbwch: Tu es iam causa m ee mortis. Dixit Stepha- 51 
n usV erbw chy: Ne timeas, quia litteras habeo cesaris in sinu meo, 
quod si sentim us in fide sua periurum. Ait Valentinus: O Deus, 
que me dem encia cepit. Vere Buda est carior, quam cesaris carta. 
H oc dat mihi consilium, qui nunquam hastam suam contra hostem ad 52 
facie direxisset neque in manu sua framea nuda extitisset ad furorem.
Ibi tribus diebus et tribus noctibus bibebant et com edebant 53 
formido ieiunio. Valde aliciebant basse et alii vayvode, ut sint h i­
lari, ne curent.
In die dom inico iussit cesar infantem extra arcem portare, 54 
ut videret tanquam fratri sui Ioannis regis filium, sed regina Eli- 
zabet permaneat in arce. Quod audisset nutrix pueri mulier, m ox  
fecit clam conscribere unam suplicacionem  cum querim oniis d i­
versis, quod puerum nutrisset plus quam ad integrum et non de­
d isset pro ea expensas ad lactinia pro puero. Quod sola m endi- 55 
cavi in coquina com estionem  et potum sic mendicavi et rogabam  
aliquod predium unam villulam ad sustentacionem  pueri, neg le­
xerunt dare. Et ista suplicacio cum querimoniis erat intro ligata et 56 
nutrix in cremio infantis apposuerat. Et cesar v idens illam scedu-  
lam m ox arripiens de businu pueri et fecit cesar perlegere. Et ad 
m odum , quod interpretassent sibi, m ox infantem accip iens in wlnas  
suas et amplexavit infantem et munera obtullit ei, videlicet, ad m a­
nus pueri unum de auro sculptum fulgido parvum baculum. EI 57 
dixit: Ecce, filii mi fratri Ioannis regis, tibi dedit vel tradidi ba­
culum pastorale camporum et montibus ac vallibus, ut p o ss is  digne  
et competenter regere ac inperare cum dicione tua regiestatis re­
gn ico lis  tuis. Et dedit rursum infantem ad nutricem in m anus eius 58 
et nutrici dedit centum aureos in florenos, ut cum hoc foveat in­
fantem fratris mei Ioannis regis. D einceps plus dabo, so lum odo  
mihi suplicabis. Et portavit ad arcem puerum nutrix.
